





El objetivo de este trabajo es que a partir del planteamiento de un 
modelo de Scoring se pueda ofrecer un recurso a las entidades 
financieras para el análisis de Riesgo de Crédito de las empresas 
medianas del sector industrial, con el fin de impulsar el 
otorgamiento de crédito, debido a  que en los últimos años el 
sector Industrial se ha visto afectado por diferentes factores 
económicos que impiden que este segmento tenga un crecimiento 
que contribuya y estimule el Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma una muestra de las 
empresas medianas del sector industrial, analizando su Balance 
General y Estado de Resultados donde el objetivo será determinar 
los principales indicadores financieros sustento del Modelo y que 
permitirán tomar una decisión más acertada de cara a otorgar un 
financiamiento adecuado mitigando la probabilidad de 
incumplimiento.  
 
Palabras clave—Análisis de Crédito, Estados Financieros, 
Gestión del Riesgo, Indicadores Económicos, Modelos Financieros, 
Otorgamiento, Riesgo de Crédito, scoring, rating. 
 
Abstract— 
The aim of this work is by raising Scoring model provide a remedy to 
financial institutions for credit risk analysis of midsize companies in 
the industrial sector in order to boost lending, because in recent years, 
the industrial sector has been affected by different economic factors 
that prevent this segment has a growth that contributes and stimulates 
the Gross Domestic Product (GDP). 
 
Considering the above, a sample of medium-sized industrial 
companies is taken, analyzing their balance sheet and income 
statement where the objective is to determine the key financial 
indicators support the model and allow you to make a more accurate 
decision to grant face adequate financing mitigating the probability of 
default. 
 
Key Words—Credit Analysis, Financial Statements, Risk 
Management, Economic Indicators, Financial Modeling, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia las entidades financieras están reguladas por la 
Superintendencia Financiera, mediante la Carta Circular 31 y la 
Circular Externa 11, del 5 de marzo de 2002, en ellas se adopta una 
nueva forma de gestionar el riesgo crediticio (RC) mediante el 
desarrollo e instrumentación del Sistema de Administración de 
Riesgo Crediticio (SARC), como lo hace saber (Torres, (2005)). 
 
El riesgo de crédito es indispensable porque permite que las 
entidades financieras puedan medir que tanto podrían arriesgar 
ofreciendo créditos, en este caso el sector industrial es sin duda el 
segundo sector con mayor impacto en la economía colombiana es 
por esto que se quiere analizar los factores que infieren en las 
decisiones que se toman frente al comportamiento de este sector.  
 
Teniendo en cuenta la importancia del sector industrial, su 
comportamiento en el mercado y la influencia que ejerce en la 
economía colombiana, éste trabajo desarrolla una metodología 
mediante un modelo financiero permitiendo estimar adecuadamente 
la probabilidad de incumplimiento y de esta manera lograr que las 
entidades financieras obtengan herramientas para disminuir el riesgo 
de crédito en el otorgamiento. 
 
Lo anterior es posible, por medio de la aplicación de metodologías 
estadísticas como la regresión logística (Regresión LOGIT) y los 
arboles de decisión, entre otros, que han permitido identificar y 
cuantificar niveles de riesgo crediticio aplicado un modelo scoring 
dirigido a las medianas empresas del sector industrial;  para esto se 
tomaron como base los Estados Financieros (Balance General, 
Estado de Resultados) de las empresas en mención, a través de ellos 
se realizó un análisis en otorgamiento de crédito, basado  en la 
realización de perfiles de riesgo y calificaciones. 
 
Como objetivo principal se determinan variables cuantitativas que 
agrupan y determinan calificaciones de riesgo para el otorgamiento 
de crédito, que dan respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿cuáles 
son los perfiles de riesgo apropiados para las empresas medianas del 
sector industrial en Colombia para el otorgamiento de crédito? Es 
decir, determinar que calificación se debe asignar a una mediana 
empresa del sector industrial a partir de la delimitación de su perfil 
en términos de riesgo alto, medio y bajo. 
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2. MARCO REFERENCIAL: 
 
2.1 Antecedentes del problema de investigación 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomaron los siguientes 
trabajos como referencia: 
 
De acuerdo con (Gutierrez, Martinez, & Valencia, (2010)), en su 
estudio de modelo calificación Z score, evaluaron la solvencia 
financiera de Hb Fuller Colombia y predecir el comportamiento 
futuro de los nuevos clientes. 
 
Este problema lo solucionaron con la utilización de la técnica 
estadística multivariada conocida como análisis discriminante y 
fue alimentado con los indicadores financieros de las compañías 
entre los años 2001 a 2005. 
 
Revisaron la metodología Z score y su evolución en el tiempo, 
luego recopilaron y depuraron los estados financieros (Balance 
general y Estado de Resultados) de 61 clientes en el 2001 a 2005, 
con esa información calcularon indicadores financieros y se 
desarrolló el modelo a través del software Statgraphics plus 5,1 y 
refino con investigaciones de campo.  
 
Con este trabajo se llegó a que es posible utilizar un modelo Z 
score para pronosticar con alta precisión la probabilidad de impago 
de los clientes; y que es posible realizar una reevaluación de la 
significancia estadística de  las variables utilizadas en el modelo 
de Altman. 
 
Según (Rayo, Lara, & Camino, (2010)) en el trabajo un modelo de 
Credit scoring para instituciones de micro finanzas en el marco de 
Basilea II, indican los manejos inadecuados de estos modelos para 
analizar el riesgo de incumplimiento para instituciones de micro 
finanzas. 
 
Solucionaron su problema con metodologías estadísticas de 
análisis discriminante, modelos de probabilidad lineal, modelos 
logit y árboles de decisión, iniciaron recopilando información del 
historial de créditos, se seleccionó una muestra y se inició con el 
modelamiento de la información. 
 
Indicaban que es necesario incluir la figura de un analista de 
crédito como recomendación final y se llegó a que el modelo 
Credit Scoring está relacionado, no solo con el proceso de 
aceptación o rechazo de un crédito si no también con el cálculo del 
capital necesario para la operación en el marco de modelos 
internos. 
 
De acuerdo con (Ochoa, Galeano, & Agudelo, (2010)) en su 
trabajo de Construcción de un modelo Scoring para el 
otorgamiento de crédito en una entidad financiera, relacionado con 
el problema de cómo obtener los perfiles de clientes óptimos para 
el otorgamiento de crédito para la Cooperativa Financiero 
Coofinep. Indican que primero implementaron reglamentación 
según la SFC, mediante el análisis discriminante, describiendo 
variables, analizando datos con índice de desviaciones, realizar un 
scoring o puntaje y por último, una prueba de Backtesting. 
 
Se llegó a qué se puede implementar SARC (Sistema de 
administración de Riesgo de Crédito) en una Cooperativa 
financiera y que es necesaria la presencia de un analista de crédito 
para la recolección de información y observación de variables. 
Indican que el analista no debe conocer las variables asignadas en 
el modelo, pues podría manipular la información a su beneficio. 
 
En el trabajo realizado por (Castillo & Aguas, (2010)), de la 
Universidad de los Andes,  llamado Modelo de administración del 
riesgo de crédito para la cartera comercial de una entidad 
financiera en Colombia, se desarrolla en el contexto de los 
intereses de las entidades financieras para  gestionar del riesgo de 
crédito. 
 
Se utilizó metodologías como la definición del Default, modelo de 
probabilidad de incumplimiento, estimación de las pérdidas 
esperadas, estimación de las pérdidas inesperadas, análisis de la 
variable canónica, análisis factorial, análisis de regresión logística 
binaria y pruebas de validación del modelo. 
(Incp, (2012)) 
Se llegó a que la gestión del riesgo debe ser vista por las entidades 
financieras como un instrumento para lograr una rentabilidad 
consistente en el largo plazo. 
 
La metodología permite cubrir de una forma estructurada todos los 
tópicos del riesgo de crédito, en el cálculo del Default es 
conveniente tener en cuenta los ciclos económicos, validando que 
el modelo de probabilidad de incumplimiento funciono 
adecuadamente. 
 
Los hermanos (Saavedra & Saavedra, (2010)) en su trabajo 
Modelos para medir el riesgo de crédito en la banca dan a conocer 
los cuidados que se deben tener con las desventajas de los modelos 
con la alta correlación de las variables datos históricos 
manipulados, no hay separación por sectores, las puntuaciones no 
se correlacionan con la probabilidad de impago. 
 
Para esto utilizan modelos modernos y dinámicos que le brindan 
seguridad a la entidad financiera en si operación. 
 
Llegaron a que los modelos de riesgo de crédito son indispensables 
para las entidades financieras puesto que reduce pérdidas en el 
otorgamiento. 
 
2.2 Marco Teórico y Conceptual 
 
La situación económica colombiana necesita herramientas que 
reduzcan el riesgo de crédito, puesto que el mercado ha ido 
evolucionando y ha sido afectado por variables macroeconómicas 
lo cual corrobora (Junguito, Industria manufacturera y tasa de 
cambio, (2015)) con la publicación “La industria manufacturera y la 
tasa de cambio”, escrita por, quien realiza un análisis con respecto a 
la situación de este sector, y explica que: “En Colombia existe la 
percepción generalizada que la revaluación o apreciación de la tasa 
de cambio de los últimos años fue uno de los principales factores 
que explica el lento crecimiento que ha registrado la industria 
manufacturera de nuestro país”. 
 
Al respecto, cabe resaltar que mientras la tasa anual real de 
crecimiento del PIB entre 2008 y 2014 alcanzó más del 4%, la tasa 
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de crecimiento de la industria manufacturera lo hizo en menos de un 
1% anual. Como resultado de ello, se ha registrado un desplome en 
la participación de la industria manufacturera en el Producto Interno 
Bruto, la cual ha pasado de un 14%  a menos de 11% en dicho 
periodo de tiempo. 
 
De esta manera, podemos deducir que  la expectativa de los analistas 
económicos, de las empresas industriales y del Gobierno es que 
teniendo en cuenta la devaluación en el 2014 y la del último año que 
ha estado en más del veinte por ciento, en un esquema de baja 
inflación, sería un estímulo para la recuperación del crecimiento del 
sector. 
 
Sin embargo los resultados de una reciente publicación del Fondo 
Monetario Internacional, infieren que éste no sería necesariamente 
el caso de Colombia. El estudio evidenció en detalle la situación 
de las empresas manufactureras colombianas desde el año 2000. 
 
La información a tener en cuenta por tanto de las empresas 
manufactureras en Colombia se relaciona en la tabla  1, extraída 
del Banco de la Republica de Colombia. 
 
Tabla 1. Industria Manufacturera 
 
Fuente: Banco de la Republica de Colombia 
 
Encuentra que si bien es cierto, las empresas  especializadas en 
exportaciones registraron menores utilidades durante el período 
2000-2012 en razón de la revaluación, no se encontró evidencia 
importante para afirmar que la revaluación hubiese afectado 
negativamente la rentabilidad de las empresas manufactureras y, 
más bien, por el contrario, se identificó  que la apreciación real 
pudo haber aumentado la rentabilidad de las empresas al reducir el 
costo de los insumos importados, toda vez que en Colombia las 
empresas manufactureras se han venido orientando hacia la venta 
de sus productos en el mercado interno.  
 
En ese período de más de una década, de otra parte, surgieron 
factores estructurales no relacionados con la tasa de cambio como 
lo ha sido la caída del comercio y en consecuencia de las 
exportaciones de manufacturas a Venezuela y  las importaciones 
de la China, lo que parecen explicar, más bien, el debilitamiento 
de la industria manufacturera colombiana registrado desde 2008 
(Junguito, Industria manufacturera y tasa de cambio, (2015)). 
 
De acuerdo a este análisis se  puede determinar que el sector 
requiere mayor atención e implica que  inviertan más en nueva 
tecnología y maquinaria para el fortalecimiento de la economía 
colombiana. 
 
Por medio de las nuevas tecnologías los empresarios deben ser 
competitivos y no depender de las importaciones de productos 
procesados o terminados, lo que se busca es que se incentive el uso 
del crédito para comprar insumos en el exterior, procesar o 
manufacturar y vender en el mercado nacional y extranjero. 
 
Con relación a lo ya comentado, podemos también tener en cuenta 
y hacer referencia de la depresión mundial de 1929; que tuvo como 
consecuencia que la mayoría de las economías latinoamericanas, 
en especial el desarrollo de la industria manufacturera colombiana 
se vieran afectadas; ya que desde este año el desarrollo industrial 
genero un cambio considerable en Colombia, principalmente por 
el hecho de estropear  los términos de intercambio en consecuencia 
de la caída de los precios de los productos transables. Así mismo, 
se detuvieron casi por completo las inversiones y préstamos 
internacionales, lo que contribuyó aún más a la caída de la 
capacidad importadora (Garay, (1998)). 
 
En la siguiente grafica se evidencia como se ha profundizado la 
colocación interna de cartera para los diferentes segmentos de la 
banca en Colombia con relación al PIB, cabe anotar que el aumento 
a través de los años se presenta por el interés de la banca de acoger 
nuevos mercados. 
 
Gráfico 1. Profundización financiera 
(Relación de cartera frente al PIB) 
 
PIB anual a septiembre de 2014. Cifras sistema financiero a diciembre de 2014. 
Fuente: DANE y SFC. 
 
De acuerdo a la gráfica anterior, la Superintendencia Financiera 
reportó que la actividad del sistema financiero en relación con la 
economía nacional continuó creciendo, impulsada principalmente 
por la colocación  de créditos. De esta forma, la profundización 
financiera, medida como la participación del crédito en el total del 
Producto Interno Bruto (PIB), registró un incremento de 3.7 puntos 





Esto deja claro como la cartera comercial ha venido evolucionando 
a través de los años debido a la tendencia de crecimiento que ha 
tenido el país en los últimos años, pues no solo la cartera 
hipotecaria muestra el buen comportamiento de la economía, sino 
que también las empresas con su evolución y la proyección 
constante hacen ver una economía sana y con altas expectativas de 
crecimiento. 
 
Esta grafica nos deja ver más detalladamente el crecimiento de la 
cartera por 20 años acogiendo los ciclos económicos de auge y 
depresión en Colombia y como se ha afectado cada una de las 
carteras (Comercial, Consumo, Microcrédito, Vivienda). 
 
Gráfico 2.Crecimiento de la cartera bancaria y proyecciones 
2015 
 
Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos Aso bancaria 
 
El panorama actual del ritmo de expansión de la cartera no sólo se 
muestra saludable sino que está lejos de los niveles registrados en 
los períodos previos a las crisis financieras (1998-1999 y 2009), 
señal de que la banca se muestra resistente a las sacudidas del 
horizonte internacional. 
 
No obstante se evidencia en la gráfica 2 que las carteras mantienen 
una tendencia de similitud en los movimientos de los ciclos 
económicos, demuestra no importar si el comportamiento de la 
economía está en crisis o en auge, pues centrándonos en la crisis 
de 1998 y 1999, la cartera más afectada es la de consumo puesto 
que en ese momento los bancos tenían restricciones en el 
otorgamiento de créditos, más adelante en el año 2004, la sacudida 
de la crisis pego fuertemente a la cartera hipotecaria siendo el 
producto más afectado por las decisiones políticas y fiscales de su 
época. 
 
En la gráfica 3, podemos ver el indicador de cartera vencida, 
indicadores de rentabilidad, de cubrimiento y de solvencia para 
cada uno de los segmentos. 
 
Gráfico 3. Indicadores Sistema Bancario Colombiano 
 
Fuente Superintendencia Financiera- Cálculos Asobancaria 
 
A pesar de que el 2015 enfrenta un panorama de riesgos visibles  
debido a la volatilidad, esto tiene fundamento en la incertidumbre 
en los mercados financieros, las expectativas que para la Banca en 
Colombia son buenas con lo cual se espera que el país pueda 
continuar esperando un crecimiento. 
 
Sin embargo, anticiparnos y protegernos ante un posible riesgo de 
impago de créditos, derivado de las situaciones del mercado seria 
la manera más adecuada para mitigar las posibles pérdidas por el 
aumento de la cartera vencida. 
 
De acuerdo con las exigencias del Marco regulatorio y entidades 
supervisoras debido a las crisis financieras presentadas en años 
anteriores no solo con afectación en Colombia si no en el mundo, 
se reglamentó una composición del capital regulatorio para cada 
una de las entidades financieras vigiladas, como se muestra en el 
Gráfico 4. 
 
Gráfico 4. Composición del capital regulatorio* 
 
 
* Capital regulatorio corresponde a la suma de PBO, PBA y PA.  
** Incluye la prima en colocación de acciones 
PBO: Patrimonio Básico ordinario; PBA: Patrimonio Básico Adicional; PA: Patrimonio 
Adicional 
 
Fuente: Superintendencia Financiera 
 
De acuerdo con la Superfinanciera, los niveles de solvencia se 
mantienen superiores a los mínimos regulatorios. En 2014 la 
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(min: 4.5%), presentando una composición muy similar a la del 
año 2013. El patrimonio técnico cuenta con una participación 
cercana al 67% en acciones ordinarias y reserva legal.  
 
A pesar de que la economía presenta un nivel de solvencia óptimo, 
no hay que dejar de lado el comportamiento del petróleo y sus 
derivados, de la depreciación del peso colombiano frente al dólar, 
pues estos factores afectan directamente a los pequeños y 
medianos empresarios que no tienen una manera de cubrir el riesgo 
tipo de cambio y de riesgo de Mercado, esto nos hace pensar que 
en algún momento de un ciclo económico se puede llegar al 
incumplimiento de las obligaciones o a medidas de parte de las 
entidades financieras restringiendo la colocación de cartera 
incrementando el costo financiero, es por esto que, un buen análisis 
en el otorgamiento de crédito y un score óptimo en sus variables 
de medición nos brindan la opción de mitigar el riesgo de crédito 
en situaciones de crisis o desaceleración económica. 
 
En un análisis de riesgo de crédito, se inicia con la 
conceptualización y se involucran variables en la modelación 
como: 
 
2.2.1 Riesgo de crédito: La evaluación del riesgo crediticio se 
basa en el análisis de la interrelación de los elementos tanto 
cualitativos como cuantitativos, que pueden afectar el 
cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por un 
cliente4.  
 
Esta valoración se hace normalmente a través de un Rating 
(calificación) generado a partir de un modelo o metodología de 
evaluación, cuyo esquema recoge determinantes del riesgo 
crediticio de los sujetos objeto de estudio. 
 
2.2.2 Scoring: También denominado crédito scoring, es una 
puntuación que se asigna a un solicitante de financiación en base a 
su perfil comparado con el que tenían los solicitantes de 
operaciones anteriores. Es un sistema de evaluación automática de 
la capacidad de crédito de los solicitantes de operaciones de 
financiación. Su composición y nivel de utilización varían mucho 
según la entidad de crédito (Earl, (2014)). 
 
2.2.3 Componentes de calificación o Rating: Para poder 
determinar qué calificación se le debe asignar a un determinado 
cliente, es necesario evaluar los factores que ayudan a delimitar su 
perfil de riesgo y su capacidad de pago, y establecer sí el riesgo es 
alto, medio o bajo. 
 
2.2.4 Desempeño Financiero: Las cifras financieras pueden 
proporcionar información muy valiosa sobre la capacidad de pago 
de una empresa o negocio. A través de ellas se puede determinar 
el desempeño histórico del cliente, pero más aún, estimar su 
capacidad de pago en el corto y mediano plazo.  
 
Este análisis se debe enfocar en evaluar, por lo menos, las 
siguientes variables:  
 
- Generación de ingresos  
- Costos  
                                                          
4Rol de la Agencias Calificadoras de Riesgo. Jorge E. Pérez H. (2008). 
- Gastos operacionales  
- Capital de trabajo (rotaciones de cartera, inventarios y 
proveedores)  
- Inversión en activos productivos  
- Endeudamiento financiero  
 
2.2.5 Comportamiento de Pago: La forma como el cliente ha 
venido atendiendo sus obligaciones financieras con cualquier 
entidad financiera es un buen indicador, tanto de la suficiencia del 
cliente para responder por obligaciones adicionales, como de la 
responsabilidad y el compromiso de éste para con sus terceras 
partes.  
 
En este sentido, se pueden revisar indicadores como:  
 
- Centrales de riesgo  
- Máximas alturas de mora (actual, último año, etc.)  
- Contadores de mora (veces en mora 15 días, etc.)  
- Reestructuraciones y mantenimientos realizados  
 
2.2.6 Información Cualitativa: La información cualitativa ayuda 
a identificar aquellos factores que influyen directa o 
indirectamente sobre el desempeño financiero del cliente, y que no 
están explícitos en sus Estados Financieros pero finalmente los 
determinan.  
 
Algunos de los aspectos que se deben revisar son: 
 
- Posición competitiva a nivel nacional e internacional  
- Planes y estrategias de crecimiento  
- Diversificación de los ingresos; geográfica, por productos, por      
líneas de negocio, etc.  
- Calidad de la administración  
- Gestión financiera y de riesgos  
- Innovaciones tecnológicas  
- Políticas de control y auditoria  
- Poder de negociación con clientes y proveedores  
- Necesidades de inversión en activos fijos y capital de trabajo.  
- Transparencia y calidad de la información suministrada  
 
2.2.7 Perspectiva Sectorial: Tener claro cuáles son los factores 
determinantes de cada sector económico es importante para 
identificar los riesgos a los que están expuestas las empresas o 
negocios que participan de él, y así tratar de anticiparse a 
situaciones que puedan comprometer la sostenibilidad financiera o 
deteriorar el perfil de riesgo de los clientes. En este sentido, es 
bueno revisar aspectos como:  
 
- Entorno macroeconómico  
- Estructura del sector  
- Competencia  
- Riesgos propios de la actividad; operativos, legales, ambientales, 
etc.  
 
2.2.8 Modelos de Riesgo: Los modelos de riesgo juegan un papel 
muy importante en la gestión del riesgo de crédito, pues buscan 
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relacionar de forma cuantitativa los diferentes tipos de variables 
que se deben tener en cuenta en el análisis de riesgo; financieras, 
de comportamiento, cualitativas y sectoriales. 
 
Por lo general, el objetivo de este tipo de modelos es estimar una 
probabilidad de incumplimiento (probabilidad de que el cliente 
alcance una mora mayor o igual a 90 días, sea castigado, sea 
reestructurado o se encuentre en una situación legal especial, todo 
esto para un periodo de un año). Esta probabilidad finalmente es 
traducida en un Rating.  
 
En este documento se explica el funcionamiento del modelo 
definido para estimar la calificación de las Pymes medianas del 
sector Manufacturero5. 
 
La calificación resultante de los modelos es un insumo para el 
análisis de riesgo de crédito, y es responsabilidad de todos aquellos 
que intervienen en un proceso de crédito, revisar todos los factores 
determinantes del riesgo que se mencionaron anteriormente, para 
así poder asignar correctamente una calificación adecuada a cada 
cliente. 
 
Figura 1. Esquema Modelo de Riesgo 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.9 Modelo de Rating: El Rating es una herramienta que evalúa 
indicadores financieros claves para determinar la capacidad de 
pago del cliente, o dicho de otra manera, la probabilidad de que el 
cliente incumpla con sus obligaciones en un periodo de tiempo 
determinado, que en este caso es un (1) año. Estos indicadores 
están relacionados principalmente con la estructura financiera de 
la empresa y su capacidad de generación de caja.  
 
El modelo se aplica al momento del otorgamiento de un crédito 
para empresas medianas del sector Industrial, el cual está dividido 














2.2.10 Indicadores Financieros 
El Ebitda: Es uno de los indicadores financieros más conocidos 
en cualquier análisis fundamental de una empresa. Sus siglas 
representan, en inglés, las ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciación, and Amortización), o lo que es lo mismo, 
representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros (Helanova, 
Blogdiario.com, (2008)). 
 
Margen Ebitda: Es un indicador que se obtiene hallando la 
relación entre el EBITDA obtenido y los ingresos operacionales 








Mide la eficiencia de los ingresos por ventas generados. 
 
Liquidez: Es la capacidad que tiene la empresa de generar los 
fondos suficientes para el cumplimiento de sus compromisos de 
corto plazo tanto operativos como financieros (Helanova, 
Blogdiario.com, (2008)). 
 
Palanca de crecimiento: Es un indicador que permite determinar 
qué tan atractivo es para una empresa crecer desde el punto de vista 
del valor agregado. Refleja la relación que desde el punto de vista 
estructural se presenta entre el Margen EBITDA y la PKT de una 
empresa (Leon, Administracion financiera fundamentos y 














Productividad del KTNO- PKT:  
  
Este indicador permite determinar de qué manera la gerencia de la 
empresa está aprovechando los recursos comprometidos en capital 
de trabajo para generar ventas, esto es para hacer más eficiente la 










Refleja los centavos que por cada peso de ingresos operacionales 
(ventas) deben mantenerse en capital de trabajo 
 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE): La Rentabilidad del 
Patrimonio es la tasa de interés que ganan los propietarios. 
  
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =





La rentabilidad Neta del Patrimonio (ROE, Return On Equity) se 
calcula con base en la utilidad después de impuestos. 
 
Nivel de Endeudamiento 
Este indicador financiero ayuda al analista financiero a ejercer un 
control sobre el endeudamiento que maneja la empresa, cabe 
recordar que las partidas de Pasivo y patrimonio son rubros de 
financiamiento, donde existe un financiamiento externo (Pasivo) y 
un financiamiento interno (Patrimonio) y del manejo eficiente de 
estas depende la salud financiera del ente económico. 
Un mal manejo en este sentido puede hacer que los esfuerzos 
operacionales se rebajen fácilmente. 
Dentro de estas razones tenemos: 




Este indicador debe ser multiplicado por 100 para hallar cuanto de 
los recursos han sido financiados de forma externa, es decir que 
nos indica el nivel de pasivos que han financiado la inversión en 
activos 
Activos netos de operación: Son aquellos activos que tienen una 
relación directa con la operación del negocio y generan flujo de 
caja (Leon, Administracion financiera fundamentos y aplicacion 
cuarta edicion, (2009)).  
 
Rentabilidad del Activo Neto (RAN)6: Es la relación entre la 
utilidad operativa después de impuestos (UODI), y los Activos 
Netos de Operación (ANDEO) (Leon, Administracion financiera 








                                                          
 
7El modelo logístico: Una herramienta estadística para evaluar el riesgo de Crédito-HORACIO 
FERNÁNDEZ CASTAÑO: Magíster en Matemáticas Aplicadas de la Universidad EAFIT, 
Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialista en Sistemas de 
Administración de la Calidad ISO 9000, Especialista en Gerencia de Construcciones y 
 
En el contexto del EVA a los Activos Netos de Operación también 
se le denomina “Capital Empleado”. Cuando el EVA es positivo 
significa que la RAN es superior al costo de capital. Una 
disminución de la RAN no es necesariamente mala si hay 
incremento del EVA. 
 
No importa que la RAN se disminuya de un período a otro siempre 
y cuando el EVA se incremente. Desde el punto de vista de los 
objetivos empresariales, el incremento del EVA es más 
trascendental que el incremento de la Rentabilidad del Activo. 
 
La Rentabilidad del Activo Neto no cuenta toda la historia 
asociada con el desempeño de la empresa en el período que se 
analiza. Por lo tanto, la que es relevante es la rentabilidad marginal 
 
Utilidad operativa después de impuestos (UODI): es aquella 
que se obtiene al descontarle a la utilidad operativa el impuesto de 
renta. En otras palabras, es la utilidad que se obtiene por llevar a 
cabo el objeto social del negocio (Garavito & Vergara, (2010)). 
 
Prueba acida: Revela la capacidad de la empresa para cancelar 
sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus 
existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el 
producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y 
algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a 
los inventarios (Incp, (2012)). 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =





Estos indicadores de rentabilidad, liquidez, solvencia y 
endeudamiento, fueron tomados en el modelo debido a la 
importancia que ejercen en el análisis de crédito, aunque al correr 
estadísticamente los datos no todos estos indicadores quedan en el 
modelo, por mantener en algunos casos altas correlaciones o no 
mantienen la lógica del negocio dando por ultimo 4 variables que 
mejor explican el modelo: 
 
 Prueba Acida 
 Apalancamiento Financiero 
 Nivel de endeudamiento 
 Periodo de cobro 
 
2.2.11 Regresión Logística LOGIT7 
Para iniciar con esta metodología se define inicialmente riesgo 
como la volatilidad de los flujos financieros no esperados, 
generalmente derivada del valor delos activos o los pasivos, en 
términos generales las empresas están expuestas a tres tipos de 
riesgo, que son riesgos de negocios, estratégicos y financieros. 
 
Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Medellín. Profesor de tiempo completo, 




• Los riesgos de negocios son aquellos que la empresa está 
dispuesta a asumir para crear ventajas competitivas y agregar valor 
para los accionistas. 
• Los riesgos estratégicos son los resultantes de cambios 
fundamentales en la economía o en el entorno político. 
• Los riegos financieros están relacionados con las posibles 
pérdidas en los mercados financieros. 
 
La regresión logística  se utiliza cuando se quiere predecir una 
variable binaria, por ejemplo, default vs. No default y se sabe que 
existen varios factores que pueden incidir sobre tal variable 
dependiente. Para la regresión binaria, en ese modelo se hace un 
tipo de análisis de regresión donde la variable dependiente es una 
variable categórica o dummy: código 0 (Cumplido) o 1 
(Incumplido). La regresión logística se basa en la denominada 
función logística, donde se relaciona la variable dependiente con 
las variables independientes x1…x2......xk... 
 
Dentro de la metodología usada para dar solución al problema de 
¿cuáles son los perfiles de riesgo apropiados para las empresas 
medianas del sector industrial o manufacturero en Colombia para 
el otorgamiento de crédito? se parte del modelo de regresión 
logística (RL) ya que  esta es una herramienta que permite 
seleccionar las covariables apropiadas, cuando la variable 
dependiente es dicotómica es decir que solo toma dos valores, para 
este caso de estudio (Fernandez & fuente, Regresion Logistica, 
(2011)); 
 
Y= 1 Default ó clientes incumplidos con mayor riesgo de impago. 
Y=0 Clientes cumplidos o bajo riesgo. 
Por lo anterior se habla de una regresión logística binaria. 
 
Con los trabajos de Walker Duncan8, se aborda el tema para 
obtener estimadores de máxima verosimilitud como variables 
predictivas independientes a través de coeficientes de regresión, 
este modelo tiene en cuenta tanto variables cuantitativas como 
cualitativas categóricas; se definió el modelo regresión lineal 
básico9 donde se tiene 
 
𝑌 = α + βX + u 
 
 
Donde α es una constante, es el intercepto o punto de corte  de la 
función con el eje Y. 
 
β  es el coeficiente de regresión relacionado con la variable a 
pronosticar y u es el error o expresión con caminata aleatoria.  
 
Para dar solución al problema plantado los perfiles de score  son 
una probabilidad,  ya que la finalidad es pronosticar una 
probabilidad estimada  de que una mediana empresa del sector 
industrial seleccionada incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones crediticias adquiridas. 
 
Como se definió como probabilidad los posibles valores están en 
el rango de 0 a 1. 
 
                                                          
8Walker SH, Duncan DB. Estimation of the probability of an event as a function of several independent 
variables.Biometrika 1967; S4: 167-179. . Day NE, Kerridge DF.A general maximum likelihood discriminant. 
Biometrics 1967; 23: 313-323.  Cox DR. Analysis of binary data. London: Methuen & Co; 1970.  
Por lo tanto se debe ajustar el modelo de regresión lineal  a: 
 
𝑃 = e(𝛼+𝛽𝑥)  ó   𝑃 = 𝐸𝑋𝑃(𝛼 + 𝛽𝑋) 
 
Pero con el anterior ajuste aun no es suficiente pues la ecuación 
arrojara valores positivos y también mayores a 1. Por lo que el 











   
 
 
Los betas de la anterior ecuación son los coeficientes o parámetros 
arrojados por el modelo de regresión lineal binaria, los cuales son 
el objetivo de la regresión y la finalidad es hallarlos de tal manera 
que se ajusten a la  mejor explicación de la variable dependiente, 
para nuestro estudio la variable Default, con el anterior enunciado,  
el modelo de regresión logística binaria  








= 𝑒𝛽1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+⋯+𝛽𝑖𝑋𝑖    2. 
Esta es la primera covariable o variable explicativa constante  
De la ecuación número 1. Se aplica logaritmo natural Ln de la 
ecuación número 2, y se obtiene una ecuación lineal  numero3. 










 𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑋𝑖 
De la anterior expresión se interpretan los coeficientes beta como 
la variación del logaritmo neperiano de la división de las 
probabilidades por la variación en una unidad de la variable Xi. Ya 
en estos términos se habla de Odds ratio, el Odds ratio que es el 
riesgo relativo, como estamos hablando de una regresión binomial 
es decir que  la variable a predecir toma solo valores 0 y 1, en 
probabilidad se interpretaría como la división entre la probabilidad 
de que una mediana empresa del sector industrial incurra en 
incumplimiento de su crédito 1 y la probabilidad que una empresa 
cumpla sus créditos. 
 





Velasco, M. S. (1996). La regresión logística. Una aplicación, a la demanda de estudios 




2.2.12 Los árboles de decisión11: El modelo de árbol de decisión 
o clasificación, está conformado  por diagramas de flujo  que 
clasifica en grupos las variables predictorias o independientes, para 
que sea de una forma más fácil explicar el comportamiento de la 
variable dependiente destacando las variables que tienen mayor 
influencia en el pronóstico de la variable default. 
La clasificación inicial de las técnicas de minería de datos  en 
donde se encuentra el modelo de árboles de decisión, se precisa 
mencionar técnicas predictivas, en las que las variables pueden 
clasificarse en dependientes e independientes, también se puede 
mencionar técnicas descriptivas, en las que todas las variables 
tienen el mismo estatus y técnicas auxiliares en las que se realiza 
un análisis multidimensional de datos (Pérez y Santín, 2008) 
(Berlanga, (2013)). 
3. MARCO LEGAL Y EVOLUCIÓN DEL TIPO DE RIESGO 
SELECCIONADO, CON RESPECTO A BASILEA 
 
Actualmente el país se encuentra en estándares internacionales 
llamado Basilea 2.5 estando al lado de Brasil, Chile, Canadá y 
Estados unidos en esta implementación de acuerdo al documento 
emitido el 08 de Octubre de 2014 por la Súper Financiera12,  
viéndolo desde este ángulo Colombia no está muy lejos de Basilea 
3, para llegar a este punto es necesario implementar reformas como 
hasta el momento lo ha hecho Europa y en gran medida estados 
unidos por la crisis presentada en el 2008 y 2009, estos países 
implementaron un aumento en capital y liquidez, mercados 
derivados OTC, G-SIFIs incluyendo mecanismos de resolución, 
estas implementaciones han sido tomadas en estos países pero para 
el mercado latinoamericano y puntualmente Colombia podría traer 
consecuencias potenciales en su etapa inicial.  
 
Estas reformas representan retos importantes en su 
implementación, aunque en términos generales a Colombia le va 
bien en este tema por la cultura que se tiene en la banca de proteger 
el capital y las reservas para mitigar riesgos por situaciones 
adversas. En términos de la calidad y el cubrimiento de la cartera 
se observa que estos indicadores continúan en niveles adecuados. 
 
En este momento se continuara con la reglamentación de Basilea 
2.5 y la implementación de las NIIF, de igual manera el modelo es 
dinámico y en el caso dado se implementarían variables e 
indicadores que vayan acordes a la políticas de crédito establecidas 
en su momento. 
 
Lo anterior nace de la necesidad de cuantificar y cont rolar el 
riesgo crediticio presente en las entidades financieras , en 
Colombia la Superintendencia Financiera tiene como objetivo 
principal Velar por la protección al Consumidor Financiero, 
proteger  los inversionistas, ahorradores y aseguradores; y así 
mismo la SFC deberá desarrollar supervisión basada en riesgos 
bajo la metodología MIS, Marco integral de Supervisión, 
 
Con base en el Anexo 3, Modelos  de Referencia de Cartera 
Comercial MRC, del Capítulo II de la circular externa 032 del 2014 
sobre las Reglas relativas a la gestión del Riesgo Crediticio, 
                                                          
 
 
explica que las entidades vigiladas están en la obligación de 
implementar  un Sistema de administración de riesgo de crédito 
para el otorgamiento de crédito para que puedan clasificar y de esta 
misma manera calificar los créditos al momento del otorgamiento. 
 
La segmentación que hace en el apartado mencionado 
anteriormente en el anexo tres literal dos,  con base al siguiente 
cuadro se estima el modelo de pérdidas esperadas, el modelo de 
referencia se basa en la diferenciación de las empresas por tamaño 
según el nivel de activos. 
 
Clasificación de la cartera comercial por nivel de activos 
Tamaño de 
empresa 
Nivel de activos 
Grandes Empresas Más de 15.000 SMMLV 
Medianas Empresas Entre 5.000 y 15.000 SMMLV 
Pequeñas 
Empresas 
Menos de 5.000 SMMLV 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia en el literal 4  define 
la clasificación de la cartera comercial en las siguientes categorías. 
 
 Categoría AA                 
 Categoría A  
 Categoría BB  
 Categoría B  
 Categoría CC  
 Categoría Incumplimiento.  
 
De donde la mejor categoría es AA la cual agrupa las empresas, 
con excelente información crediticia, con buen nivel de 
endeudamiento, con buen desempeño, con un buen proyecto de 
flujos de caja, con capacidad de pago optima de acuerdo al origen 
de los recursos y la destinación de la cartera a colocar. Adicional a 
lo anterior  la empresa presenta cartera actual con mora no superior 
a los 29 días.  
  
De la AA hacia adelanta la clasificación varia por la altura de mora 
que alcancen las empresas, la categoría CC son empresas que 
tienen graves problemas con su capacidad de pago, son 
calificaciones de créditos de  empresas las cuales  al momento del 
otorgamiento hayan alcanzado esta categoría o  créditos que ya 
luego de otorgados alcancen una mora entre 129y 149 días de 
mora. 
 
La última categoría Incumplimiento según definición del mismo 
capítulo segundo de la circular 032 de 2014 de la SFC, sse entiende 
por incumplimiento,  el evento en el cual una operación de crédito 
cumple por lo menos con alguna de las siguientes condiciones: 
 
 Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual 
a 150 días. 
 
 Créditos que según lo establecido en el numeral 1 del Capítulo 






 Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 
días. 
 
 Créditos de vivienda que se encuentren en mora mayor o igual 
a 180 días. 
 
 Microcréditos que se encuentren en mora mayor o igual a 30 
días. 
 
La Superintendencia Financiera tiene las siguientes categorías por 
riesgo  por probabilidad de incumplimiento. 
 
4. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el problema de investigación a resolver, se 
brinda la información de la compañía para cual se va a 
implementar la modelación, iniciando con: 
 
Información de la empresa: 
 
El Grupo Bancolombia entrega a todos sus clientes un amplio 
portafolio en productos y servicios financieros por medio de sus 
filiales como lo son fiduciaria, factoring, valores, Renting, leasing, 
banca de inversión, sufí, entre otras. 
 
La entidad tiene 138 años de historia, dando inicio en 1875 con el 
nombre de Banco de Colombia, en 1945 se fusiona con la entidad 
Banco industrial colombiano para en 1998 tener el nombre de 
Bancolombia S.A, después de haber tenido licencia internacional 
en Banca Panamá. En 2005, Bancolombia se fusiona con ConavÍ 
y Corfinsura dando inicio al Grupo Bancolombia. En el año 2013 
Grupo Bancolombia aumento sus inversiones en el extranjero, 
adquiriendo Banistmo Panamá. 
 
Tiene presencia en América latina y el Caribe en países como: 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Islas Cayman, Puerto Rico y Perú 




Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus 
necesidades financieras. Proveemos una amplia gama de productos 
y servicios con innovación, eficiencia y amabilidad, y generamos 





Ser una Organización comprometida con la excelencia, que 
satisface las necesidades financieras de los clientes, con soluciones 




 Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios 
éticos y legales. 
 Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y 
oportuna.  
 Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas 
y valoramos sus diferencias. 
 Responsabilidad social: somos un factor de desarrollo de las 
comunidades en donde estamos presentes.  
 Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en 
la prestación de nuestros servicios. 
 Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las 
personas para el logro de los objetivos comunes.  
 Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y 
optimizamos el uso de recursos, para crear valor. 
 Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo 
con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser.  
 Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos 
en una búsqueda permanente de posibilidades.  
 Confianza: generamos credibilidad y manejamos 




 Dentro del entorno económico Bancolombia ocupa el puesto 
11en el ranking de Bancos Latinoamericanos de acuerdo al 
Press Release de la superintendencia financiera de cada país, 
siendo el mejor banco posicionado de Colombia. 
 
 Según la revista América Economía, Bancolombia es el 
mayor banco colombiano y uno de los primeros 20 de 
Latinoamérica, posicionándose en el puesto 17 por el 
volumen de sus activos. El informe conto con 125 Bancos de 




 Bancolombia es la Primera entidad privada colombiana En el 
ranking de FORBES. 
 
 Reconocida por The Banker como el único banco colombiano  
 Y uno de los seis bancos Latinoamericano entre las 
principales marcas de banco del mundo, ocupando la 
posición 150. 
 
 Global Finance y Euromoney reconocieron en el año 2013 al 
Banco Agrícola, como el mejor Banco del Salvador. 
 
Categorías de riesgo por 
probabilidad de incumplimiento 
(en términos porcentuales) 
  Comercial Consumo  Vivienda Microcrédito 
AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 
A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5 
BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28 
B  > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40 
CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53 
C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70 
D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82 
E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 
11 
 
 Global Finance lo reconoce como el mejor banco en 
Colombia, Mejor Banca de inversión, mejor entidad 
financiera en cambio de divisas de Colombia. 
 
 Bancolombia con puntaje 81/100 es la única entidad bancaria 
colombiana de un total de 4 latinoamericanas pertenecientes 
al grupo Down Jones Sustainability Indexes.  
 
Carlos Raúl Yepes, Presidente Del Grupo Bancolombia: 
 
 Fue reconocido por la Revista dinero como el Genio 
Financiera del año 2013, por su estilo de gerencia, la banca la 
cual está innovando el negocio financiero en el país. 
 
 Mejor empresario del año 201, destacado por su liderazgo y 
su visión de construir una banca más humana por el Diario 
económico La Republica. 
 
 Reconocido por la Revista semana como uno de los personajes 
más influyentes de año 2013, destacado por haber hecho a 
Bancolombia uno de los grupos financieros más grandes de 
América Latina. 
4.1 Descripción de la información  
 
Para desarrollar un modelo con resultados óptimos es necesario 
que las empresas cuenten con la información estandarizada y así 
poder darle el mismo análisis a las empresas con base a los 
parámetros definidos.  
 
Las empresas deben suministrar la información financiera, Estado 
de Resultado, Balance General y flujo de efectivo, lo más completa 
y verídica, con las respectivas notas soporte,  al analista de crédito.  
 
La base de datos usada para el desarrollo de este modelo, fue 
tomada del sistema de información y reporte empresarial SIREM 
(Sociedades, (2015)), la cual contiene información financiera de 
empresas del sector industrial, con estados financieros desde el año 
2008 hasta el año 2013; esta información es certificada por los 
administradores, revisores fiscales y contadores de cada empresa 
conforme a lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 
de 1995.  
 
Para la base de empresas del presente se hizo una segmentación 
por tamaño en activos, seleccionando así las empresas cuyos 
activos fueran superiores a cinco mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  e inferiores a treinta mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, que son el objetivo del enfoque del 
presente proyecto las medianas empresas del sector industrial, 
resultando así una base de 620 empresas, tal como lo define el 
artículo 2º de la Ley 905 de 2004. 
 
De la información general de la base, se concluye que se cuenta  
con  empresas pertenecientes a 21 de los 33 departamentos de 
Colombia, abarcando los más importantes; teniendo así 
información diversificada del 63% de departamentos del país, lo 
cual es bastante útil para el modelo. 
                                                          
13 .Artículo, Cómo hacer una Regresión Logística con SPSS© “paso a 
paso”. (I), Aguayo Canela, Mariano. 2012 
Adicionalmente la base cuenta con 20 subsectores del segmento 
mediana empresa industrial, lo cual nos permitirá definir de 
manera más apropiada la información, que más adelante se va a 
analizar en el modelo, sectorizando en cierta forma cada categoría 
con el fin de diferenciar y ajustar el modelo lo mejor posible. 
 
Gráfico.4 Sub-Segmentos sector Industrial 
 
Autor: Elaboración Propia 
 
Finalmente, se analizaron treinta variables financieras, dentro de 
las cuales  se tuvieron en cuenta razones e indicadores financieros 
de endeudamiento, de liquidez, de actividad, de apalancamiento, 
indicadores de capital de trabajo, a través de las cuales se pretende 
definir el modelo y el comportamiento empresarial en este sector. 
4.2 Análisis descriptivo  
 
El análisis inicia tras la tarea de depurar la base de datos; como se 
mencionó en los antecedentes, no existe una metodología definida 
pues ésta depuración depende en gran medida de la calidad y 
naturaleza de los datos sobre los cuales se va a trabajar. 
 
Para efectos de este trabajo se inició con la detección de los valores 
extremos o atípicos a través de graficas de dispersión por cada una 
de las variables a analizar. 
 
En segundo lugar se realizó una depuración a través de la fórmula 
de Turkey13 que detecta los datos atípicos extremos a través de los 
intervalos de los cuartiles centrales , cuartil uno y cuartil  tres, se 
toma como referencia la diferencia entre estos dos cuartiles, y con 
un diagrama de cajas y bigotes se verifica que los datos que estén 
a una distancia de 1,5 veces, la distancia intercuartil y 3 veces la 
distancia intercuartil se clasifican como datos atípicos leves y 
atípicos extremos respectivamente. 
 
Al establecer la información obtenida a través de estas 
validaciones, se determinó que este procedimiento no es apropiado 
para los datos en los cuales se obtuvo un rango intercuartil igual o 
cercano a cero, pues cualquier dato que sea diferente de cero lo 
















tomaría como atípico, por esto  también se usó la metodología de 
desviación estándar de la media, en la cual se divisa los valores de 
los datos atípicos a partir de un numero de desviaciones estándar 
de la media, para el caso del trabajo de estudio se tomó 3,5 
desviaciones de la media para tratar a los datos extremos y atípicos 
explicado este manejo de los datos en la documentación de IBM 
SPSS Modeler14.   
 
4.3 Descripción metodológica 
 
Con la información de la fuente se calcularon 28 Indicadores 
financieros, dentro de los cuales se encuentran indicadores de 
razón, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. 
 
Se inició con el calculó de la variable dicotómica Default, a partir 
del análisis de estos indicadores por rangos para clasificar los 
"peores"  por cada indicador, es decir de cada indicador financiero 
calculado se generó un default individual, asignando 1 para los 
indicadores por debajo de un valor bueno para a compañía, y el 
valor 0 para un indicador satisfactorio. 
Seguido a esto se agrupo la totalidad de los default registrados por 
cada una de las empresas y se asignó que para las empresas que 
hayan obtenido, luego del análisis,  10 o más default con valor 
igual a 1, iban a tener un default total igual a 1, el restante de las 
empresas con menos de 10 indicadores interpretados como malos 
del total de los 28 calculados, se les asigno el valor 0 en la variable 
default total. 
 
De esta manera se obtuvo los valores de la variable dependiente. 
 
Para darle inicio a nuestro modelo de scoring, se ejecutó un árbol 
de decisión a través del aplicativo  SPSS, se seleccionó como 
variable dependiente Default, y como covariables  se tuvo en 
cuenta 28 indicadores financieros. 
 
El modelo de árbol de decisión o clasificación, está conformado  
por diagramas de flujo  que clasifica en grupos las variables 
predictivas o independientes, para que sea de una forma más fácil 
explicar el comportamiento de la variable dependiente destacando 






                                                          




Estimación Error estándar 
,110 ,013 
Método de crecimiento: CHAID 









0 449 21 95,5% 
1 47 103 68,7% 
Porcentaje global 80,0% 20,0% 89,0% 
 
 
La categoría que mayor frecuencia presento se reconoce en cada  
nodo del árbol con el color gris,  y el árbol resultado es el siguiente: 
En el nodo 0, se ubica la variable dependiente, Default, con el 
porcentaje de empresas clasificadas en default con el  24,2% y las 
que no 0 con el 75,8%, y posteriormente se ramifica el árbol en  
cuatro  nodos todos corresponden a la variable Periodo de Cobro. 
 
Periodo de cobro es un indicador financiero de Actividad que 
muestra la cantidad de días  que una empresa usa para recaudar su 
cartera, esta variable está dada por la siguiente igualdad: 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =





Este Nodo se ramifica en los nodos 1, 2, 3 y 4, el primero tiene el 
rango de datos de la variable periodo de cobro menor a 118 días y 
esto tiene el 70% del total de los datos de los cuales el 92% de este, 
pertenece a empresas cumplidas en  el pago de sus créditos,  y el 
restante 7,4% que corresponde a 32  empresas incumplidas; los 
demás nodos el 2, 3 y 4 tienen cada uno el 10% del total de los 
15 Berlanga-Solvente, V., Rubio-Hurtado, M. J., & Vilà-Baños, R. (2013). Con 
aplicar arboles de decisión en SPSS. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en 
Educación, 6(1), pp-65. 
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datos. El nodo 2 perteneciente a esta misma variable agrupa los 
valores de esta variable en el intervalo de más de 118 días hasta los 
205 días, para este nodo 2, 15 empresas son las  incumplidas en 
sus obligaciones crediticias con un total de 24% de ese 10%.  
 
En el Nodo 3  toma el valor periodo de cobro  entre los 205 y los 
537 días en este intervalo se obtuvo la mayor frecuencia, en el 
nodo, de las empresas en Default pues se registraron 43 casos y 
solo 19 de empresas que si cumplen con el pago de las obligaciones 
crediticias, es decir un 69,4% y 30,6% respectivamente. 
Y por último, el nodo 4 agrupo las empresas con más de 537 días 
de recuperación de su cartera  en este nodo se presentaron un total 
de 60 casos de default frente a 2 casos de empresas cumplidas en 
este grupo, lo que indica que el 96% (Berlanga & Baños, (2013))de 
las empresas que tienen una mala gestión de recuperación de 
cartera entran de default, es decir son empresas más riesgosas. 
 
Seguido al modelo de árbol de decisión se corrió en el aplicativo 
SPSS la regresión logística binaria con la misma base de 
indicadores financieros tomando como insumo los datos extraídos 
de SIREM. 
Se seleccionó el método hacia delante por pasos (Fernandez & 
fuente, (2011); Garavito & Vergara, (2010)), éste es un método 
automático en donde se 
utilizará la prueba de la Razón de Verosimilitud para 
comprobar las covariables a incluir o excluir en el modelo. 
 
A partir de los coeficientes obtenidos con el método de Regresión 
logística por pasos hacia adelante, se hizo análisis del p valor todos 
está por debajo de 0,05 lo que indica que las variables tienen buena 
influencia en la predicción de la variable dependiente Default, 
también se validó la lógica de negocio para cada uno de los βi 





 De la tabla de salida anterior la única variable que no tiene 
coherencia con el modelo es la variable PKT definida como la 
productividad del capital  neto de trabajo invertido en la operación, 
al presentar relación positiva con la variable default esto significa 
que a mayor  productividad o aprovechamiento del capital neto de 
trabajo, existirá mayor riesgo de incumplimiento por parte de las 
empresas. 
 
Se procedió a correr nuevamente  la regresión lineal binaria pero 
ahora se seleccionó el método por pasos hacia atrás y se incluyeron 
las variables obtenidas en el anterior paso, pero se excluyó la 
variable PKT por ser  inconsistente para el modelo.  
 
Adicional a eso se amplió el rango de entrada  y de eliminación  de 
las variables, probabilidad  para el método por pasos  a 0,10 y 0,20  
respectivamente, y se modificó el punto de corte a 0,25. Con lo 
anterior las variables resultantes ene l modelo fueron: 
  
 
Se puede validar que la significancia para cada una de las variables 
predictivas se mejoró, y se encontró que las variables en el modelo 
tienen lógica para explicar el default, tienen relación directa las 
variables de endeudamiento las cuales en el modelo son 
Endeudamiento Patrimonio en Ventas, Endeudamiento 
Financiero,  del tipo de indicadores de endeudamiento está la 
variable Carga No Operacional, la variable seleccionada Periodo 
de Cobro de Cartera es un indicador de actividad y esta expresado 
en cantidad de días usados por la empresa para recaudar su cartera,  
y por  último se tuvo en cuenta la variable de rentabilidad 
operacional con relación negativa o inversa, ya que si una empresa 
tiene mayor rentabilidad se espera que se disminuya el riesgo de 







Por último se corrió, el modelo de regresión lineal binaria por el 




En el cual se verifico que del total de las 620 empresas de la 
muestra, el modelo clasifico correctamente 121 en default y 29 las 
clasifico como  cumplidas cuando realmente no lo eran.  Y de las 
empresas cumplidas clasifico correctamente el 93,2%. 
 
En  la salida del modelo para el resumen de procesa cimiento de 
los casos, se incluyeron  620 casos al análisis, no hubo casos 
perdidos o excluidos. 
 
Como ya se mencionó anteriormente en el cuadro de salida de 
codificación de la variable dependiente, la variable toma valores 0 
y 1, dicotómica. El programa SPSS le asigna de la misma forma 










estándar Wald gl Sig. Exp(B)
PKT ,854 ,308 7,693 1 ,006 2,350
RentabilidadOperacional -5,449 1,346 16,395 1 ,000 ,004
Endeud Patrimonio -Ventas ,278 ,100 7,638 1 ,006 1,320
CargaNoOperacionalaVentas 3,258 1,525 4,566 1 ,033 26,009
EndeudamientoFinanciero 2,698 ,818 10,875 1 ,001 14,857
PeriododeCobro ,003 ,001 5,357 1 ,021 1,003
Constante -3,016 ,234 166,651 1 ,000 ,049





estándar Wald gl Sig. Exp(B)
Endeud Patrimonio-Ventas ,304 ,099 9,411 1 ,002 1,355
CargaNoOperacionalaVentas
3,144 1,532 4,213 1 ,040 23,203
EndeudamientoFinanciero
3,266 ,793 16,943 1 ,000 26,194
PeriododeCobro ,005 ,001 20,992 1 ,000 1,005
RentabilidadOperacional -5,391 1,342 16,142 1 ,000 ,005
Constante -2,940 ,228 166,524 1 ,000 ,053





Codificación de variable 
dependiente 
Valor 




Ho= La variable independiente o covariable no explica a la 
variable dependiente. 
 
H1=La variable independiente o covariable explica a la variable 
dependiente. 
 
Entonces con un grado de libertad al 95% de nivel de confianza 
se tiene que el estadístico es 3,84 y es menor al 148,32 obtenido en 
el modelo de regresión. 
 
Para la prueba de ómnibus, tabla chi cuadrado se valida  si todos 
los coeficientes β  son cero, no se incluye el termino independiente  
o intercepto. Entonces  tiene en cuenta la verosimilitud de la 
primera parte del modelo con solo el término independiente y 
ahora con las demás variables incluidas en el  modelo.   RV=  
686,093 - 382,182 = 303,911, el modelo requirió de 5 pasos para 
mejorar el coeficiente. 
En términos generales el modelo de regresión logística por el 
método introducir, luego de haber seleccionado las variables 
independientes o covariables, con la metodología por pasos hacia 
delante y hacia atrás condicional, la tabla resumen del modelo 
resultante es el que a continuación se muestra:  explican a la 
variable dependiente Default, el coeficiente de determinación R 
cuadrado de Cox y Snell estima la proporción de la varianza de la 
variable dependiente, indica que el 42,8% de  los cambios de la 
variable Default son explicados por las variables que fueron 
incluidas en el modelo, sin embargo se puede mejorar el valor de -
2 logaritmo de la verosimilitud, pues entre menor sea ese número 




Se aplicaron dos pruebas no paramétricas al modelo que son la 
curva COR  y la prueba K-S. 
 
La curva COR cuantifica la capacidad del indicador diagnostico 
discriminar entre las empresas en Default y las No Default  la 
sensibilidad y especificidad del modelo obtenido  del eje Y que es 
la sensibilidad indica la proporción de Default en el total de las 
empresas que si son cumplidas y en el eje X  en la parte superior 
se  ubica el complemento de la sensibilidad, para tener una buena 
clasificación es fundamental modificar el umbral, o punto de corte 
para.  
La curva COR dibuja para todos los posibles umbrales los pares de 
proporciones de default en dos poblaciones, En este caso la curva 
COR   tiene una área cubre el 93,3% es decir el AUC es 93,3% que 
significa que  la probabilidad de que una empresa en Default 






Con la prueba K-S se debe probar que: 
 
Ho= Las dos distribuciones o poblaciones son iguales. 
H1= Las dos distribuciones o poblaciones no son iguales. 
 
Los rangos promedios son diferentes por lo que  esto nos confirma 
que las distribuciones de Default y No Default no son iguales, esto 
también se confirma con la significancia que es menor a 0,05  con 








De acuerdo al procedimiento realizado para resolver el problema 
de investigación, que se describió en el numeral anterior, se 
Límite inferior Límite superior
,933 ,013 ,000 ,907 ,959
Área bajo la curva
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estableció el siguiente modelo elaborado en la herramienta Visual 
Basic (VBA), el cual integra la información obtenida en el proceso 
estadístico que se aplicó, con el fin de brindarle una respuesta final 
al usuario. 
 
La herramienta funciona de la siguiente manera: 
 
 Inicialmente se debe ingresar al aplicativo través de un usuario 
y contraseña, aprobados y con la autorización respectiva de la 
entidad financiera que desee conocer el scoring de la empresa. 
 
 El aplicativo solicitara seguidamente la información básica de 
la empresa  nombre de la empresa el NIT y la fecha de 
solicitud del crédito. 
 
 El usuario debe seleccionar el botón continuar, y en esta 
sección se debe incluir los valores de las cuentas de los estados 
financieros, estas cuentas son las necesarias para calcular las 
variables seleccionadas por el modelo de cálculo de scoring, 
se debe seleccionar el botón Ingresar datos. 
 
 En este punto aparece el siguiente cuadro, se debe seleccionar 
el botón calcular. 
 
 La el aplicativo arroja el score como probabilidad y seguido a 
esto indica la calificación y el resultado del primer análisis si 




 En este ejemplo según los datos ingresados la solicitud no es 
aprobada, si el analista desea validar que indicadores fueron 
los que influyeron en esta decisión. 
 
 Se debe seleccionar el botón regresar, en donde aparecen 
nuevamente las opciones  Guardar, o nuevo cálculo. 
Si se selecciona Guardar el aplicativo va a guardar el registro de la 
consulta con la información ingresada de esa empresa. Esto con el 
fin de poder hacer seguimiento estadístico de las solicitudes el 
crecimiento  y evolución del score por empresa. 
Y el botón Nuevo Cálculo resetea la información ingresada y 




 Por último si el usuario no requiere calcular otro score, puede 
seleccionar el botón salir y automáticamente el aplicativo 
guarda la consulta y se cierra. 
4.5 Análisis de resultados 
 
Para el análisis de resultados, establecemos que luego de obtener 
la ecuación, como resultado del modelo de regresión logística 
binaria, se calculó el score para cada una de las empresas de la 
muestra del presente estudio, en los anexos se presenta tanto el 
score como la base original de las empresas de la industria 
colombiana usadas en el modelo. 
 
Los resultados se clasificaron con estos tres perfiles: A1, A2 y A3, 
como se muestra en la gráfica 5. 
 
El perfil para las empresas con score mayor a 0,6 (Malo) toma el 
nombre de A1, para estos clientes se negara en primera instancia 
la solicitud de crédito, para las empresas con score obtenido entre 
0,4  y 0,6 A2  (Regular) se asignara a empresas las cuales tengan 
indicadores no muy buenos pero se recomienda que el analista de 
crédito solicite documentos soportes y justificación de la 
destinación del crédito para ampliar el análisis de otorgamiento y 
de esta manera poder aprobarlo, y el ultimo perfil donde se 
encuentran las empresas con  mejores resultados en los indicadores 
financieros seleccionados como variables en el modelo son las que 
en el Score, presentaron valores inferiores a 0,4. 
 
Grafico 5. Rating o Calificaciones de Riesgo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.6 Utilidad y aplicación financiera de los resultados 
 
En el modelo de otorgamiento de crédito propuesto, es necesario 
tener conocimientos básicos de indicadores y estados financieros 
con el fin de que el usuario pueda interpretar la calificación 
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otorgada, las cifras financieras y dar  alcance a la aprobación o 
negación del crédito. 
Finalmente este modelo es un medio para la toma de decisiones y 
de esta manera poder aplicarla en entidades financieras y por qué 
no, en empresas del sector real, la aplicación seria directamente 
para asesores pyme, Ejecutivos pyme y Gerentes de como 
estructura organizacional de BANCOLOMBIA, pues estos 
necesitan y requieren mayores herramientas de riesgo con el 
objetivo  de reducir los índices de cartera vencida de cada una de 
las sucursales, es importante destacar la tarea que ellos cumplen 
identificando las variables cualitativas y recomendando 
comercialmente cada una de las operaciones de crédito, pero esta 




El modelo obtenido a partir de la información  de las empresas 
colombianas cumple en términos generales ya que pronostica en 
un 90% la probabilidad de que una empresa llegue a incumplir en 
sus obligaciones crediticias. 
 
Las variables incluidas en el presente análisis (Endeudamiento 
Patrimonio en Ventas, Endeudamiento Financiero, Carga No 
Operacional, Periodo de Cobro de Cartera, Rentabilidad 
Operacional) tienen una buena relación ya que van encaminadas 
con la lógica del negocio y predicen correctamente la variable 
default. 
 
La técnica usada para evaluar la variable default, está definida 
como 0 para empresas buenas  y 1 empresas malas, permitió que 




 Como principal punto a tener en cuenta en caso de seguimiento 
para este modelo, se tendría que proponer una base de información 
de empresas más robusta y certificada, que permita comparar los 
resultados aquí obtenidos, para que a través de ello, se extienda y 
se defina de una manera más generalizada los resultados aquí 
registrados, con el fin de sustentar con datos que  no se lograron 
abordar. 
 
Se debe buscar una metodología más técnica y de mayor eficiencia 
para la asignación de los defaults,  variable dependiente, ya que 
este es el punto de partida para que se pueda contar con una 
variable de mayor confiabilidad para que pueda ser pronosticada. 
 
Se recomienda consolidar la información a través de la 
metodología cluster, ya que esta va encaminada a solventar el 
problema de falta de información que poseen las entidades 
financieras sobre algunos subsectores que la industria tiene, ya que 
al ser algunos de ellos no tan representativos o conocidos en el 
sector, se puede pasar por alto, el otorgamiento de créditos a 
empresas que pueden llegar a tener muy buenas rentabilidades. 
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Modelo scoring para el análisis de riesgo de crédito dirigido a las medianas
empresas del sector industrial en Colombia
Elaborado por: Ingenieros:
o Christian Julián Luna
o Dayana Quintero
o Diana Lorena Segura
El presente manual pretente explicar el fácil uso del aplicativo para calcular el scoring de
una empresa, mediana del sector industrial, que desee solicitar crédito con la entidad
financiera.
1. Inicialmente se debe ingresar al aplicativo través de un usuario y una contraseña,







2. El aplicativo solicitara seguidamente la información básica de la empresa  nombre
de la empresa el NIT y la fecha de solicitud del crédito.
3. El usuario debe seleccionar el botón continuar, y en esta sección se debe incluir los
valores de las cuentas de los estados financieros, estas cuentas son las necesarias
para calcular las variables seleccionadas por el modelo de cálculo de scoring, se
debe seleccionar el botón Ingresar datos.
4. En este punto aparece el siguiente cuadro, se debe seleccionar el botón calcular.
5. Ya el aplicativo arroja el score como probabilidad y seguido a esto indica la
calificación y el resultado del primer análisis si el crédito será aprobado o no.
6. En este ejemplo según los datos ingresados la solicitud no es aprobada, si el analista
desea validar que indicadores fueron los que influyeron en esta decisión.
7. Se debe seleccionar el botón regresar, en donde aparecen nuevamente las
opciones  Guardar, o nuevo cálculo.
Si se selecciona Guardar el aplicativo va a guardar el registro de la consulta con la
información ingresada de esa empresa. Esto con el fin de poder hacer seguimiento
estadístico de las solicitudes el crecimiento  y evolución del score por empresa.
Y el botón Nuevo calculo resetea la información ingresada y permite ingresar la
información de una nueva empresa
8. Por último si el usuario no requiere calcular otro score, puede seleccionar el botón




SECTOR 41 INGRESOS OPERACIONALES 
UTILIDAD DEL PERIODO 
(ESTADO DE RESULTADOS)





830085645 INDUSTRIAS DE CAUCHO ZAC LTDAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 3.280.206,00$                           -257.879,00 $                           274.490,00$                321.792,00$                0,31050676 -1,8018477 18453117 0,12325939 870247 0,0058129 21,2044592 4919636 11913033,6 2,42152744 0,61826309 0,04707683
890939073 LA PARCELA S.A.                                                                 
BEBIDAS 6.912.171,00$                           -436.218,00 $                           1.487.756,00$            1.706.595,00$            
0,48869573 -3,3223511 432301434 0,19614901 171203 7,768E-05 2525,08095 788358 432224000 548,258532 0,36422523 0,18758281
860010641 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BIG JOB LIMITADA                           FABRICA ION DE PRENDAS DE VESTIR 2.522.738,00$                           -62.686,00 $                             1.320.361,00$            1.021.016,00$            0,19065013 0,84092602 834629 0,02227916 27198 0,00072601 30,6871461 2239207 352634,139 0,15748171 0,15151408 0,00707428
890929455 DISTRIBUIDORA DO¥A ELENA S.A.                                                                       PRODUCTOS LIMENTICIOS 14.133.985,00$                        56.230,00$                               3.680.937,00$            2.610.835,00$            1,19869615 4,12327516 -190282 -0,0497846 382594 0,10010039 -0,4973471 821 -125799,29 -153,2269 0,1718601 0,03164331
830095438 PEPAL S.A.S. FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.001.074,00$                           322.912,00$                             12.591.304,00$          11.339.155,00$          0,00264246 0,02657192 -114279 -0,0078925 102289 0,00706441 -1,1172169 1309814 -353316,08 -0,2697452 0,05117788 -0,0043155
800206316 EMPRESA TRANSFORMADORA DE ALUMINIO LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 18.538.350,00$                        16.008,00$                               6.505.511,00$            6.016.368,00$            0,10540125 1,40181706 -911538 -0,0164909 229437 0,0041508 -3,9729337 591477 -948444,65 -1,6035191 0,12218276 -0,0776039
830080459 INVERSIONES COLCERAMA LTDA.FABRIC CION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 8.813.755,00$                           10.985,00$                               876.713,00$                679.264,00$                0,30286194 1,34476751 980928 0,04372436 50221 0,00223858 19,5322276 311516 647635,236 2,07897904 0,34694519 0,01888197
900075124 LADRILLERAS SAN PABLO S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 14.130.821,00$                        13.412,00$                               2.217.980,00$            1.687.479,00$            0,35793515 1,49649671 6040476 0,06020377 509524 0,00507829 11,8551354 2360226 3587682,69 1,52005897 0,13763049 0,01626582
800142317 MEDICAL SUPPORT LIMITADAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 1.691.414,00$                           -47.102,00 $                             764.450,00$                483.318,00$                -0,0041272 -0,0112225 -169614 -0,0033076 51808 0,0010103 -3,2738959 447605 -128762,95 -0,2876709 0,0922085 0,05800545
830031261 MOLDES TROQUELES Y PLASTICOS LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 875.145,00$                              54.877,00$                               476.538,00$                400.219,00$                -0,3757287 -2,3460606 103615398 0,54719709 416882 0,00220157 248,548505 79643 67832199,3 851,703216 0,5477714 0,35888825
890306775 TEJIDOS DUOLAN LIMITADA.                                                        FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 1.720.983,00$                           -928.232,00 $                           1.073.345,00$            604.712,00$                0,09675454 0,22160411 1572282 0,03724267 441907 0,01046746 3,55794771 -120488 984736,698 -8,1729027 0,09560967 0,03002633
890935922 DOBLAMOS S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.205.616,00$                           166.592,00$                             16.528.521,00$          13.073.265,00$          0,02912995 0,13934568 2873210 0,1944788 2251429 0,15239235 1,27617171 1307327 2870307 2,19555398 0,90053722 0,06659299
830044200 INDUSTRIAS SUPERPLAST LTDAPRODUCTOS E PLASTICO 42.217.215,00$                        -589.285,00 $                           681.399,00$                861.934,00$                1,86033147 -7,0215083 -582518 -0,0202722 566069 0,01969972 -1,0290583 327969 -698733,3 -2,1304858 0,12776845 -0,0144903
830121719 JULIO JAIME URREA BELLO Y CIA LTDAOTR S INDUSTRI S MANUFACTURERAS 10.523,00$                                12.095,00$                               839.209,00$                750.653,00$                -0,4845491 -4,5918741 203189 0,07186321 73745 0,02608189 2,75529188 80789 190202 2,35430566 0,36489603 0,04559459
890900443 INDUSTRIAS CONCRETODO S A S FAB ICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 19.113.398,00$                        332.343,00$                             17.543.771,00$          15.816.473,00$          0,02162215 0,21961121 1667909 0,00878961 363760 0,00191696 4,58519079 1112659 902268,84 0,81091227 0,06087763 0,00458925
800138131 EXICARTON S.A.FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS 437.631.807,00$                      -1.257.091,00 $                        11.193.257,00$          7.333.492,00$            0,23634622 0,68540028 -209446 -0,1263467 172262 0,10391571 -1,2158572 -62192 -247455,09 3,97888944 0,47192963 -0,0463664
890900531 C.I CONFECCIONES BALALAIKA S.A                                                                      FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 14.180.294,00$                        92.541,00$                               10.709.324,00$          7.018.914,00$            0,03103305 0,09005585 291870 0,06702644 252992 0,05809831 1,15367284 252022 173413,349 0,68808814 0,21320894 0,0332404
890807146 FORMAS MODULARES LIMITADAOTRAS INDUSTRI S MANUFACTURERAS 10.573.678,00$                        -12.309,00 $                             1.246.414,00$            1.159.555,00$            -0,1029907 -1,477901 1185740 0,01441501 347024 0,00421876 3,41688183 2070835 684079,64 0,33034 0,32766938 0,01710773
830126969 MOLTIPLAST DE COLOMBIA LTDAINDUSTRIA ME ALMECANICA DERIVADA 332.751,00$                              6.537,00$                                 443.181,00$                254.862,00$                0,01475018 0,03471238 6600082 0,01508136 898990 0,00205422 7,34166342 10050856 3754482,64 0,37354855 0,09357799 0,006045
800176169 ODECO LTDA FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.385.696,00$                           639.610,00$                             7.552.977,00$            6.609.770,00$            0,01224749 0,09807497 3356787 0,08155945 1009376 0,02452469 3,32560612 1456424 2052925,12 1,40956557 0,18475184 0,03394313
891380160 CARLOS A. CASTANEDA Y CIA S.C.APRODUCTOS LIMENTICIOS 444.455.356,00$                      -2.959.426,00 $                        12.047.392,00$          11.092.372,00$          0,69112153 8,71836401 2489139 0,01854172 347320 0,0025872 7,16670218 1455432 1533327,94 1,05352084 0,15164077 0,01134874
800039663 DONUTS DE ANTIOQUIA LTDAPR D CTOS ALIMENTICIOS 2.783.757,00$                           -6.036,00 $                                2.542.484,00$            1.889.797,00$            0,09774929 0,38077363 2672718 0,07610624 152348 0,00433814 17,5435057 137286 1697747,69 12,3665027 0,34860368 0,03839915
800125539 LADRILLERA DEL META SAFABRIC CION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 7.201.672,00$                           168.720,00$                             7.033.434,00$            4.298.905,00$            0,03435249 0,08835745 1191283 0,02046974 -70937 -0,0012189 -16,793535 3898268 547782,137 0,14051936 0,04746038 0,00710447
805006833 NUTRITEC S.A.                                                                                       PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.825.911,00$                           160.220,00$                             3.809.190,00$            2.539.149,00$            0,03322124 0,0996393 112580 0,02586305 629316 0,144573 0,17889264 -5047 112580 -22,306321 0,42604095 -0,0164094
800098886 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ LTDAPRODUC S ALIMENTICIOS 19.214.087,00$                        -54.739,00 $                             1.059.599,00$            812.741,00$                0,36296372 1,5579645 218181 0,00233941 973216 0,01043516 0,22418559 1865508 105329,766 0,05646171 0,11982373 0,0076716
890935493 PRODUCTOS BRONCO S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.947.231,00$                           271.824,00$                             6.424.539,00$            4.348.437,00$            0,05653355 0,1749442 1398511 0,09896884 835326 0,05911376 1,67420983 1350505 779820,661 0,57742893 0,32523121 0,05618166
811010872 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S. A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 13.068.003,00$                        98.700,00$                               1.612.605,00$            721.518,00$                0,34395342 0,62245437 849401 0,01008189 153000 0,00181602 5,55164052 334133 379480,949 1,13571826 0,04501263 0,00285992
830073766 COLOMBIANA DE CERAMICAS Y MATERIALES LTDA.FABRIC CION DE PRODUCTO  MINERALES NO METALICOS 4.703.050,00$                           70.527,00$                               1.184.317,00$            572.042,00$                0,13623211 0,26351231 20175627 0,15192679 13607 0,00010246 1482,73881 552449 17224644,2 31,1787047 0,28749237 0,12307531
830058406 HAPPYTORTAS  S A S PRODUCTOS ALIMENTICIOS 84.250.173,00$                        30.320,00$                               746.770,00$                528.705,00$                0,3226549 1,10494119 1240619 0,04299855 49224 0,00170605 25,2035389 1186241 789498,317 0,66554631 0,18067113 0,01698992
800142787 PASTELITOS S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 19.886.162,00$                        -293.050,00 $                           1.448.148,00$            1.640.387,00$            0,44691703 -3,366653 663030 0,07522673 331647 0,03762834 1,99920397 914318 387844,049 0,42418945 0,35755895 0,03012598
890210114 LEON BLANCO SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLEINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 2.795.487,00$                           300.281,00$                             2.054.626,00$            1.455.479,00$            0,00417692 0,0143237 -681212 -0,0219853 702840 0,02268337 -0,9692277 1364042 -513795,03 -0,376671 0,10951288 0,01089314
800026833 METALICOS JOTAVEL LTDAOTRAS IN USTRIAS MANUFACTURERAS 7.263.962,00$                           347.334,00$                             7.604.044,00$            4.955.916,00$            0,05322392 0,15283136 1033293 0,10013314 -66729 -0,0064665 -15,484917 529380 704259,293 1,33034737 0,2163314 0,01629004
830001089 ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE LTDAEDITORIA  E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 369.289,00$                              -132.715,00 $                           934.106,00$                878.195,00$                0,01251785 0,20913595 2169675 0,06454867 149573 0,00444985 14,5057932 1973247 644288,081 0,32651162 0,47289527 0,00744494
830054244 SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.480.115,00$                           25.306,00$                               1.957.325,00$            1.557.413,00$            0,0299521 0,14659725 275520 0,06467275 1423 0,00033402 193,619115 979332 166282,426 0,16979168 0,0663128 0,03559254
830134036 HIDRAULICOS Y CROMADOS LIMITADAINDUSTRIA METALMEC NICA DERIVADA 2.716.425,00$                           -263.559,00 $                           3.088.859,00$            2.438.562,00$            0,02713429 0,12888572 13332208 0,04449537 5581204 0,0186269 2,38876916 -6482 8552319,98 -1319,3952 0,25277132 0,05642113
830000918 INDUSTRIAS DE CORTES DOBLECES Y TAPAS LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 4.260.218,00$                           46.786,00$                               654.841,00$                268.238,00$                0,23155545 0,3922163 18606680 0,041864 -1743164 -0,003922 -10,674085 9218081 11549096,5 1,25287426 0,07329778 0,01873352
830084492 BACK SIDE LTDA                                                                  FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 469.913,00$                              17.325,00$                               1.887.910,00$            1.306.512,00$            0,0069177 0,0224631 -6076524 -0,0799783 147783 0,0019451 -41,117882 1098111 -6158311 -5,6080952 0,06483186 -0,0681543
811003895 IMPRESOS EL DIA LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 45.647.197,00$                        238.036,00$                             14.890.407,00$          10.060.553,00$          0,11766173 0,3627503 1572984 0,07170434 196369 0,00895146 8,01034787 1126383 924704,135 0,82095001 0,35196246 0,01192214
860032932 CUPERZ LTDA.FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 12.281.421,00$                        690.640,00$                             10.670.447,00$          6.107.097,00$            0,00854528 0,01998137 722296 0,06792777 1028898 0,09676193 0,70200933 -244632 480108,965 -1,9625763 0,27213768 0,02408576
890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S A FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 21.052.880,00$                        -384.691,00 $                           12.057.860,00$          6.336.920,00$            0,07695934 0,16220499 1927824 0,01611563 4483117 0,03747659 0,43001867 5067038 1118615,32 0,22076316 0,37773563 0,02207286
800143577 PRODUCTOS DO¥A DICHA S.A.PRODU TOS ALIMENTICIOS 14.479.478,00$                        -62.052,00 $                             1.413.991,00$            784.060,00$                -0,0441912 -0,099195 13403919 0,0659023 601648 0,00295809 22,2786729 8418267 7360762,65 0,8743798 0,18003296 0,01139808
800034405 INDUSTRIASMETALICAS Y DE AUTO PARTES IMEDA LTDA.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 3.166.477,00$                           64.335,00$                               767.979,00$                520.786,00$                0,00102477 0,00318375 875563 0,12396862 288027 0,04078097 3,03986432 1111291 559717,74 0,50366442 0,47489225 0,08203202
817004766 ALIANZA GRAFICA S.A.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 635.829,00$                              2.479.978,00$                         19.191.382,00$          8.989.452,00$            -0,012957 -0,0243741 443563 0,09181512 323034 0,06686628 1,37311552 428923 273506,709 0,63765923 0,40085923 0,03071613
860067675 HIELO EL DORADO LTDA.PR DUCTOS ALIMENTICIOS 763.398,00$                              -51.875,00 $                             802.200,00$                249.837,00$                0,01941037 0,0281898 16807375 0,07547876 151448 0,00068012 110,97786 629803 10608418,8 16,8440271 0,19693801 0,05774525
800048499 MANUFACTURAS PALASO S.A.S.FABRIC CION DE PRENDAS DE VESTIR 3.419.259,00$                           22.467,00$                               2.950.559,00$            1.806.233,00$            0,04299965 0,11087138 1619577 0,09755512 345172 0,02079141 4,69208684 4978974 760510,155 0,15274435 0,41115368 0,01383325
805017215 TRAPICHE LUCERNA S.A.P ODUCTOS ALIMENTICIOS 12.246.489,00$                        -23.070,00 $                             7.834.479,00$            5.411.887,00$            0,06328691 0,20466509 -45470 -0,000346 1261007 0,00959497 -0,0360585 4129390 -36805,258 -0,008913 0,12189125 0,01022688
860518921 PRINTEX IMPRESORES LTDADITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 51.279.870,00$                        -162.811,00 $                           557.805,00$                284.289,00$                5,33253019 10,8750932 7556825 0,05212463 534634 0,00368774 14,1345762 519794 4813003,63 9,25944437 0,13836296 0,02492331
813001355 LADRILLERA ANDINA S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 14.793.397,00$                        303.787,00$                             2.669.837,00$            1.269.659,00$            0,19155402 0,36525213 8325832 0,12172587 176787 0,00258467 47,0952728 1835301 5365598,85 2,92355251 0,39518771 0,06651911
890205878 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE HILADOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA LIMITADAFABRICACION E PRENDAS DE VESTIR 60.000,00$                                114.707,00$                             5.080.312,00$            2.858.340,00$            0,00174359 0,00398655 -1213413 -0,0580682 1995405 0,0954906 -0,6081036 5311467 -1277741,6 -0,2405628 0,06732559 0,02954545
890206072 LADRILLERA VERSALLES DE RAMIREZ HERMANOS LIMITADAFABRICACION DE P ODUCTOS MINERALES NO METALICOS 239.304,00$                              177.176,00$                             3.665.571,00$            1.526.480,00$            0,01093227 0,01873366 -4002495 -0,0783098 948732 0,01856218 -4,2187836 6794258 -4338243,9 -0,6385162 0,02935772 -0,1375065
860039841 PRODUCTOS LACTEOS PASCO S APRODUCTOS ALIMENTICIOS 8.869.894,00$                           95.890,00$                               5.164.805,00$            1.490.686,00$            0,07133667 0,10027982 1845337 0,01384266 133351 0,00100032 13,8381939 6120431 1752763,63 0,28637912 0,161105 -0,0289448
890208586 FABRICA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL LIMITADA FAMAG LTDAFABRIC CION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.581.060,00$                        -1.249.789,00 $                        9.595.742,00$            7.853.933,00$            0,12503087 0,68880342 22424237 0,07166088 3282524 0,01048992 6,83140078 5040640 13712235,4 2,72033618 0,46036367 0,02462428
800178319 PROCESADORA DE CALES PROCECAL S.A.SFABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 9.957.508,00$                           465.142,00$                             6.954.132,00$            4.589.288,00$            0,06036195 0,17750219 478439 0,04976702 58145 0,00604822 8,22837733 139052 304042,409 2,18653747 0,10177149 0,0264943
830055509 PRODUCTOS CARNICOS WALTER LTDAP ODUCTOS ALIMENTICIOS 2.759.129,00$                           303.106,00$                             2.370.763,00$            1.189.207,00$            0,09891204 0,19846457 3146720 0,02169972 682780 0,00470844 4,60868801 1681771 2104865,99 1,25157705 0,21448013 0,01351102
830094986 SERVIPRINT & CTP DIGITAL LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 222.676.882,00$                      29.795,00$                               794.343,00$                661.401,00$                16,1876318 96,7228716 6791968 0,03560957 1904368 0,0099844 3,56652076 -223931 3378093,74 -15,085422 0,19806782 0,00601498
801004465 COLCHONES UNIVERSAL S.A.SOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.385.994,00$                           149.372,00$                             1.542.455,00$            867.514,00$                -0,0282666 -0,0645982 544001 0,00243913 1921722 0,0086164 0,28307997 6697315 105004,775 0,01567864 0,03887289 -0,0032732
900203343 CANELA INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 27.826.930,00$                        -439.976,00 $                           10.902.653,00$          9.811.847,00$            0,06548039 0,65447935 1473641 0,09846027 597347 0,03991131 2,46697648 913850 821693,481 0,89915575 0,26939373 0,02442223
800058242 SALSAMENTARIA INDUCOLCARNES LTDAPRODUCT S LIM NTICIOS 82.257.337,00$                        94.656,00$                               2.549.894,00$            1.007.789,00$            0,5518802 0,91254227 1012971 0,03527211 643772 0,02241643 1,57349341 500301 662009,938 1,3232233 0,25180955 0,0359721
830097789 PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS S A                                              PRODUCTOS ALIMENTICIOS 27.284.945,00$                        523.110,00$                             11.467.643,00$          6.799.489,00$            0,10003703 0,24574789 550138 0,15560318 50850 0,01438261 10,8188397 2414 351880,095 145,766402 0,45940497 0,09704318
800240422 PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 37.462.320,00$                        25.059,00$                               1.883.717,00$            1.231.286,00$            0,14068939 0,40620234 4455270 0,17107266 456758 0,01753851 9,75411487 345379 2916988,72 8,44576167 0,68481787 0,10160082
813002275 INDUSTRIAS FRANIG DEL PAEZ SAF BRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 9.848.439,00$                           -55.538,00 $                             4.467.391,00$            2.809.097,00$            -0,1024567 -0,276015 150435 0,01138644 160062 0,01211511 0,93985456 2485652 -300614,61 -0,1209399 0,26404303 -0,0550901
800228470 ARTE LADRILLERO ARCA LTDA. EN CONCORDATO                              FABRICACION DE PRODU TOS MINERALES NO METALICOS 1.667.137,00$                           -220.711,00 $                           9.659.333,00$            2.170.641,00$            -0,0240651 -0,0310405 9750405 0,12447803 1282613 0,01637441 7,60198517 180936 6140390,24 33,9368077 0,57297893 0,04702431
890941825 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.APRODUC S ALIMENTICIOS 5.911.031,00$                           284.750,00$                             14.086.058,00$          9.994.155,00$            0,07121638 0,24515684 18866 0,00697542 105842 0,03913349 0,17824682 141705 -2083,3972 -0,0147024 0,212632 0,01024573
830125512 TECNICAS METALICAS S.A.INDUSTRI  METALMECANICA DERIVADA 469.721,00$                              -142.983,00 $                           807.019,00$                433.111,00$                -0,1771743 -0,3824016 1559882 0,00745088 254368 0,00121501 6,132383 53044 922371,052 17,3887914 0,09468383 0,00831673
816004349 INDELPA LIMITADAIN USTRIA METALMECANICA DERIVADA 7.663.297,00$                           154.566,00$                             6.010.003,00$            3.146.996,00$            0,01391081 0,02920147 586835 0,05912869 339149 0,03417219 1,73031617 -143782 371364,467 -2,58283 0,27659091 0,02845061
860001098 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A.                                                                  PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.510.122,00$                           52.209,00$                               10.747.327,00$          3.809.550,00$            0,02579702 0,03996222 2035502 0,1237819 735829 0,04474685 2,76627042 490410 1418195,1 2,891856 0,93498012 0,06612051
800074888 INGENIERIA DE MECANISMOS S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 3.501.681,00$                           -58.199,00 $                             355.204,00$                215.963,00$                0,39052488 0,99622956 577375 0,08132987 141714 0,01996204 4,07422696 1060198 313264,224 0,29547709 0,22395785 0,01109622
860052091 CARROCERIAS ALCAR LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 4.229.741,00$                           -131.415,00 $                           814.127,00$                137.846,00$                0,40821764 0,49142442 -2083509 -0,0983544 91653 0,00432658 -22,732578 46152 -2197627,6 -47,617168 0,29872057 -0,1819063
800003816 PARE FORROS LTDAFABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 912.147,00$                              -207.290,00 $                           378.504,00$                253.184,00$                -0,547656 -1,6540855 277378 0,05948867 454624 0,09750224 0,61012617 297022 173391,918 0,58376793 0,46025878 0,02533895
830035402 IMPRESION Y PLASTICOS  S.A.S EN REORGANIZACIONPRODUCTO  DE PLASTICO 4.436.836,00$                           395.247,00$                             7.329.224,00$            6.052.115,00$            0,02814541 0,16152419 12387737 0,06384069 639730 0,00329687 19,3640083 166944 10353751,8 62,0193108 0,09962086 0,13648263
800089332 PREIMPAQ LTDA                                                                   PRODUCTOS DE PLASTICO 22.434.359,00$                        5.231,00$                                 359.307,00$                230.913,00$                1,17895003 3,29925853 361311 0,01011634 249048 0,00697309 1,45076853 631479 110132,392 0,17440389 0,48101596 0,00787373
811022882 TECNOLOGIAS ALIMENTICIAS S.A.SPRODUC OS ALIMENTICIOS 8.134.584,00$                           612.101,00$                             4.216.318,00$            2.538.583,00$            0,08878031 0,2231139 -85382 -0,0335302 307326 0,12068939 -0,2778222 483495 -64874,436 -0,1341781 0,22656505 0,02883969
860533798 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 193.462,00$                              -341.030,00 $                           7.309.745,00$            5.544.318,00$            0,00179363 0,00742653 1353646 0,09586985 352835 0,02498899 3,83648448 165117 841696,517 5,09757637 0,30135363 0,03074516
811017817 SPELL S A S                                                   FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 606.417,00$                              38.102,00$                               906.041,00$                708.194,00$                -0,2780912 -1,2735194 925421 0,07081579 48376 0,00370187 19,1297544 2072042 571035,57 0,27559073 0,13425471 0,04244421
890503520 PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.                                                                        P ODUCTOS ALIMENTICIOS 11.415.484,00$                        591.463,00$                             13.585.573,00$          4.192.168,00$            0,0123336 0,01783794 1409102 0,12519907 175986 0,0156364 8,00689828 455279 874870,617 1,92161426 0,33118807 0,06980076
809009050 EMBOTELLADORA DE BEBIDAS DEL TOLIMA S.A.BEBI AS 4.292.587,00$                           -352.046,00 $                           16.072.613,00$          12.131.210,00$          0,00224164 0,00914116 -52328 -0,0049489 633530 0,05991576 -0,0825975 490936 -154173,19 -0,3140393 0,11364551 -0,0121404
800142820 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A                                                       PRODUCTO  LIMENTICIOS 1.495.891,00$                           1.396.366,00$                         15.236.207,00$          6.076.591,00$            -0,0192338 -0,0319937 -105412 -0,0084694 513718 0,04127516 -0,2051943 383468 -81504,589 -0,212546 0,20296663 0,00752343
811024942 COLORISA SOCIEDAD ANONIMAPRODUCT S ALIMENTICIOS 15.334.427,00$                        268.435,00$                             6.095.812,00$            3.549.968,00$            -0,0082988 -0,0198708 507448 0,04588512 717771 0,06490321 0,70697757 27481 324349,677 11,8026883 0,227554 0,01262101
830137645 CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL LTDAFABRICACION DE PRENDAS E VESTIR 16.863.455,00$                        15.313,00$                               1.522.180,00$            1.029.885,00$            -0,0696797 -0,2154501 138354 0,15480618 225514 0,2523307 0,61350515 584263 91836 0,15718264 0,23756663 0,0992745
846004105 CONDIMENTOS PUTUMAYO S.A.PROD CTOS ALIMENTICIOS 734.803,00$                              -25.016,00 $                             759.752,00$                204.411,00$                0,08890269 0,12162617 17513545 0,54120205 207530 0,00641307 84,3904255 -110896 11037116,7 -99,526734 0,99605265 0,29662777
830004277 MINERALES ESPECIALES LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 3.373.650,00$                           162.298,00$                             665.093,00$                219.423,00$                0,44261179 0,66052909 128408 0,03035836 28794 0,00680751 4,45954018 900986 81854,5802 0,09085 0,27032388 0,07857242
860517724 ALICIA GIRALDO E HIJOS LIMITADAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.009.720,00$                           138.693,00$                             1.715.457,00$            942.486,00$                0,03963375 0,08795932 1055948 0,05692535 305780 0,01648437 3,45329322 218676 649665,745 2,97090557 0,0746645 0,02740055
830061155 CARNES FRIAS REICAR LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 58.197.264,00$                        187.565,00$                             3.006.241,00$            1.953.650,00$            0,13753422 0,39280309 230611 0,02050094 185707 0,01650905 1,24180026 223785 99767,3676 0,44581794 0,10212405 0,00631836
811045889 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COMARCA S.A.                                   PR DUCTOS ALIMENTICIOS 190.734.328,00$                      536.380,00$                             4.827.490,00$            3.564.878,00$            0,23765207 0,90864256 1098797 0,14941768 135924 0,01848335 8,08390718 517992 731481,479 1,41214822 0,44688492 0,05010836
890917065 IMPRESOS LTDA.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 17.088.148,00$                        372.439,00$                             4.704.340,00$            1.801.103,00$            0,31952686 0,51775415 2056397 0,08137171 723575 0,02863189 2,84199565 6231320 1407113,42 0,22581306 0,38671514 0,06346761
890922779 COLOMBIANA DE BLOQUES S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 145.012.019,00$                      36.666,00$                               3.380.554,00$            1.490.983,00$            0,57956773 1,03688086 745783 0,04454616 116886 0,00698169 6,3804305 1619413 332876,646 0,20555389 0,28856486 0,00472285
800122856 SPIRODUCTOS S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 1.057.360,00$                           315.205,00$                             10.065.376,00$          2.683.607,00$            -0,0169939 -0,023172 5992463 0,0525338 1016163 0,00890834 5,89714741 1981856 3387197,15 1,70910356 0,43740954 0,01664542
860522351 LADRILLERA PRISMA S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 5.572.328,00$                           258.672,00$                             10.174.863,00$          4.095.983,00$            0,00824758 0,01380485 1508731 0,07330677 1344997 0,0653512 1,12173559 5052034 971312,798 0,19226173 0,23411608 0,05829457
860053195 MEDALLAS COLOMBIANAS LTDAINDUSTRI  METALMECANICA DERIVADA 78.330.329,00$                        69.876,00$                               1.611.278,00$            665.099,00$                2,2860301 3,8929526 266626 0,04784822 2965475 0,53217883 0,08991005 7935854 26223,22 0,0033044 0,29153291 0,01505977
830101651 PRODUCTOS EL TOMATICO LTDAPR DUCTOS ALIMENTICIOS 9.225.792,00$                           1.510.390,00$                         7.492.881,00$            3.772.139,00$            0,06293908 0,12674757 168177 0,03796608 30325 0,00684589 5,54582028 187946 75629,5574 0,40240046 0,51492449 0,02735218
811021772 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL SURAMERICANA DE TEXTILES SAFABRICACION DE PRE DAS DE VESTIR 7.033.779,00$                           301.655,00$                             8.386.194,00$            5.655.623,00$            -0,0262702 -0,0806817 365555 0,16010622 539836 0,23643802 0,67715936 65138 240402,654 3,69066679 0,30877325 0,0879094
830007641 HILAZAS MATEGAM LTDA                                                            FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 3.023.192,00$                           45.670,00$                               1.653.933,00$            891.295,00$                0,0280882 0,06091488 -1161502 -0,0081625 3340194 0,02347345 -0,3477349 4711646 -1209176,4 -0,2566357 0,29329991 0,05481395
832001034 METALMECANICA MENDEZ LTDAOTRAS INDUSTRI S MANUFACTURERAS 4.204.604,00$                           167.539,00$                             5.086.707,00$            3.476.577,00$            0,02398054 0,0757591 394876 0,01041609 695095 0,01833531 0,56808925 1871642 378575,366 0,20226911 0,17150899 -0,0146529
890303189 TKF ENGINEERING & TRADING S.AFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.882.307,00$                           -169.212,00 $                           9.202.780,00$            7.187.733,00$            0,00275873 0,01259921 978065 0,01272915 4647744 0,06048866 0,21043866 319619 254973,56 0,79774219 0,12354947 0,00046362
800117272 INDUSTRIAS LUIS ARMANDO VESGA Y COMPAÑIA LIMITADA  LAVCO LTDAFABRICACION D  VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 1.702.115,00$                           90.763,00$                               8.103.175,00$            3.545.127,00$            0,00308398 0,00548261 196962 0,04371498 177769 0,03945517 1,10796596 331031 143798,341 0,43439539 0,15532421 0,09321055
860009323 QUINTERO HERMANOS LTDAPUBLICACIONES PERIODICAS 453.620,00$                              701.367,00$                             3.335.832,00$            774.994,00$                0,00436473 0,00568564 487577 0,04166493 366718 0,03133716 1,32956931 584265 290170,236 0,49664148 0,15750334 0,02031859
860517500 MONPLAST LTDA.PRODUCTOS DE PLASTICO 9.613.362,00$                           245.004,00$                             7.811.622,00$            4.030.935,00$            0,04510971 0,09320528 -147395 -0,0345536 71823 0,01683735 -2,0521978 87510 -200242,67 -2,2882262 0,06847677 -0,0448424
800157076 MINERALES BARIOS DE COLOMBIA LTDA                                               PR DUCTOS ALIMENTICIOS 4.751.299,00$                           -323.172,00 $                           4.866.977,00$            2.357.693,00$            0,06295551 0,12210774 207995 0,0355887 888170 0,15196909 0,23418377 898687 88294,6991 0,09824855 0,13064599 0,00276777
832006614 RICO MAS PAN S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.134.246,00$                           35.954,00$                               791.297,00$                358.505,00$                -0,0024719 -0,0045195 5676049 0,05383329 1489232 0,01412431 3,81139339 6236414 5798893,56 0,92984423 0,33626474 -0,0114971
800188746 NEOTECNICA LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.099.175,00$                           32.386,00$                               813.377,00$                553.540,00$                0,09684808 0,30316699 3573280 0,05832799 1027159 0,0167667 3,47879929 960480 2772641,96 2,88672535 0,28688107 0,1042435
800082352 UNIDENT LTDA.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.831.045,00$                           18.728,00$                               601.631,00$                304.382,00$                0,24664786 0,49921446 4150 0,00048604 80128 0,00938445 0,05179213 270437 -200417,98 -0,7410893 0,03757201 -0,0339019
830005165 INDUPRINT LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 7.690.368,00$                           224.874,00$                             2.116.657,00$            740.574,00$                0,09991983 0,15369422 368623 0,01224281 275288 0,00914295 1,33904493 960242 269666,019 0,28083131 0,21517294 0,10832092
890807127 JORGE ALBERTO ESCOBAR Y CIA LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 454.924,00$                              32.833,00$                               842.203,00$                279.245,00$                0,05623585 0,08413061 1685820 0,09253583 325611 0,01787301 5,17740494 947838 1205283,43 1,27161332 0,34706607 0,04530222
800212351 PROPARCAR LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 10.493.149,00$                        103.517,00$                             2.531.323,00$            1.230.984,00$            0,27752286 0,54024374 4178044 0,08993266 2193719 0,04721994 1,90454839 1634011 2177586,49 1,3326633 0,33171991 0,01626713
830040868 PRODITANQUES INGENIEROS LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 5.842.447,00$                           116.271,00$                             15.558.623,00$          9.782.746,00$            0,00329907 0,00888679 532401 0,05885167 666012 0,07362105 0,7993865 -113671 260875,242 -2,2950026 0,24818479 0,00655879
830141095 REMEPLAS BOGOTA LIMITADAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 6.906.554,00$                           -5.595,00 $                                1.841.577,00$            1.653.452,00$            -0,3749672 -3,6705967 6539575 0,05576477 3643954 0,03107301 1,79463709 5667012 3478794,04 0,61386742 0,20711618 0,00924562
890804751 DUQUE GOMEZ LIMITADA                                                            OTRAS IN USTRIAS MANUFACTURERAS 133.307.958,00$                      778,00$                                    4.543.843,00$            3.147.229,00$            -0,8491867 -2,7628042 640988 0,09273324 -180099 -0,0260553 -3,5590869 -25040 632556 -25,261821 0,23603279 0,10518548
891400490 DARIO GIL Y CIA. S..A.SOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 908.269,00$                              3.747,00$                                 9.456.591,00$            2.054.576,00$            0,005311 0,00678518 4250 0,00022119 272545 0,01418464 0,01559376 650139 2646,37844 0,00407048 0,12927911 0,02001636
800142931 SERCAFE S.A                                                                     PRODUCTOS ALIMENTICIOS 13.211.771,00$                        34.422,00$                               2.591.330,00$            943.302,00$                -0,2808743 -0,4416418 3589042 0,07862568 1736097 0,03803294 2,067305 14550728 2126559,67 0,14614799 0,11506227 0,03838201
800247607 DINAMICA GRAFICA LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 1.344.428,00$                           236.898,00$                             3.093.318,00$            1.873.358,00$            0,00944293 0,02394341 869039 0,07374353 839491 0,07123619 1,03519752 1094207 543644,548 0,49683885 0,28693286 0,04233079
890301931 GRAFICAS ELLIOT LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 61.261.842,00$                        26.734,00$                               3.325.728,00$            2.523.917,00$            1,92022589 7,96465626 147645 0,01984172 81503 0,01095302 1,81152841 2905570 -57079,784 -0,019645 0,1142556 -0,0140953
800052705 GRAFICAS PAJON Y CIA EN COMANDITA SIMPLE                                        EDITORIAL E IMPRESION ( IN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 134.245.292,00$                      137.492,00$                             1.991.974,00$            1.436.844,00$            0,76482675 2,74442923 372287 0,08084464 666518 0,1447389 0,55855506 6467601 129819 0,0200722 0,31449144 0,03824305
860504860 LA HUERTA DE ORIENTE LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 8.103.739,00$                           739.666,00$                             13.304.599,00$          4.596.170,00$            0,04211003 0,06433503 -1178765 -0,0647451 1795192 0,09860317 -0,6566234 11540377 -1682586,6 -0,1458 0,05992965 -0,050411
800049085 CONMEDIAS LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 21.591.576,00$                        91.832,00$                               2.241.611,00$            1.381.923,00$            0,16681217 0,4349578 9489459 0,15082771 2258506 0,03589723 4,20165322 9115283 6006202,59 0,65891565 0,44946868 0,10505426
830103570 DOBLADORA Y CORTADORA MAURICIO LTDAINDUSTRIA METALME ANICA DERIVADA 4.662.703,00$                           -60.260,00 $                             1.117.951,00$            853.335,00$                0,10568263 0,4464885 66234 0,03276943 75209 0,03720983 0,88066588 207923 66234 0,31855062 0,97608515 0,03866292
822005334 PRECOLL PRECONCRETOS DEL LLANO E.U.FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 4.604.968,00$                           -356.123,00 $                           5.177.360,00$            2.371.248,00$            0,03401502 0,06275872 971430 0,13608169 64659 0,00905768 15,0238946 1011969 591677,345 0,58467932 0,56721855 0,05282535
811025629 C D I EXHIBICIONES S.A.OTRA  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 52.539.640,00$                        704.666,00$                             17.688.282,00$          8.573.701,00$            0,03364544 0,06529428 184910 0,05557811 56723 0,01704915 3,25987695 813351 81960,12 0,10076845 0,10403155 0,00770808
800015311 INDUSTRIA ALIMENTICIA DAFI LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.386.687,00$                           43.411,00$                               687.049,00$                375.081,00$                0,00199549 0,00439468 599912 0,11577107 292787 0,05650206 2,04897075 1786053 359445,413 0,20125126 0,45828079 0,04914392
800012155 TROQUELADOS METALICOS UNIVERSAL LTDAINDUSTRIA METALMEC NICA DERIVADA 3.327.029,00$                           -32.658,00 $                             635.253,00$                142.749,00$                0,04036974 0,05207064 17093220 0,26876768 2616990 0,04114862 6,53163367 10780829 11214170,9 1,0401956 0,51997244 0,19010062
800142730 KARMA METTALMECANICA INDUSTRIAL LTDAINDUSTRIA METALMEC NICA DERIVADA 1.312.004,00$                           46.323,00$                               452.275,00$                302.756,00$                -0,1658946 -0,5018091 1096334 0,07410969 540415 0,03653083 2,02868906 2765170 698578,909 0,25263507 0,22267529 0,03457069
800077221 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL NIBEC LTDA.FABRICACION DE MAQUIN RIA Y EQUIPO 2.546.421,00$                           8.729,00$                                 994.522,00$                503.294,00$                0,07384251 0,14949881 321384 0,06833523 158238 0,03364583 2,03101657 1378408 173699,788 0,12601479 0,34106059 0,03430582
830096473 FLOPLASCOL LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 7.353.862,00$                           38.599,00$                               471.848,00$                147.896,00$                0,78095065 1,13748333 95916 0,07253203 157985 0,11946884 0,60712093 264372 66703,3534 0,25230869 0,30326945 0,04179614
800009447 INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL S A                                      FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1.664.560,00$                           -131.371,00 $                           1.530.312,00$            936.309,00$                -0,0858459 -0,2211622 -465668 -0,0177455 535915 0,02042249 -0,8689214 329770 -521093,06 -1,5801712 0,12791859 -0,0252773
890900174 J.M. ESTRADA S.A.                                                               FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 25.202.748,00$                        406.778,00$                             8.185.511,00$            3.758.389,00$            0,03317362 0,06133624 36336 0,00371351 1677037 0,17139167 0,02166678 1569751 777,025445 0,000495 0,15342354 -0,0078101
830023929 ASOELECTRO LTDA.                                                                FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.657.709,00$                           7.301,00$                                 332.973,00$                269.549,00$                -0,2308355 -1,2118756 -213567 -0,0151102 726697 0,05141487 -0,2938873 1089877 -515024,45 -0,4725528 0,33182036 0,31217841
800115550 RYCAR S.A. INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 983.555,00$                              10.096,00$                               4.891.428,00$            3.582.377,00$            0,00455102 0,01700545 1605639 0,08661175 910937 0,04913798 1,76262354 4391047 916195,675 0,20865085 0,24278644 0,0369876
890803049 MINERALES DE CALDAS S A. FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 100.333.856,00$                      2.498,00$                                 2.840.020,00$            976.578,00$                0,57464807 0,8758051 3332091 0,09411869 1202333 0,03396126 2,77135452 302532 2836532,6 9,37597542 0,31541528 0,05665655
817000717 PROPULSORA S AINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 4.725.103,00$                           -945.054,00 $                           13.541.350,00$          6.964.131,00$            0,00341081 0,00702227 432116 0,01643788 731385 0,0278222 0,59081879 7123703 325793 0,04573366 0,13581256 0,02225388
830038294 JHA INTERNACIONAL LTDA.                                                         OTR S IN USTRIAS MANUFACTURERAS 692.874,00$                              15.473,00$                               399.163,00$                109.614,00$                0,08723253 0,12025598 89467 0,05503152 53392 0,03284164 1,67566302 4375140 52783,7472 0,01206447 0,207987 0,03000601
800039290 PROLACTEOS JR LIMITADAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 506.355,00$                              267.213,00$                             7.381.019,00$            4.227.108,00$            0,00328762 0,00769394 -48895 -0,0063809 434723 0,05673243 -0,1124739 2844941 -64830,705 -0,0227881 0,20685725 0,02585241
891202003 LACTEOS ANDINOS DE NARI¥O LTDA.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 26.287.820,00$                        952,00$                                    6.488.838,00$            4.952.492,00$            0,09015574 0,38077751 5254187 0,15451677 1256818 0,03696089 4,18054722 2844310 5051347,07 1,77594815 0,35461809 0,04367478
800157926 K JIPLAS S.A. PRODUCTOS DE PLASTICO 8.585.472,00$                           186.532,00$                             12.556.599,00$          9.406.579,00$            0,04158276 0,16575704 7264279 0,0545413 5335180 0,04005733 1,36158087 8219213 2137188,33 0,26002348 0,42656503 0,0020567
890922360 CANALVIDRIOS CIA LTDA.PRODUCTOS DE CAUCHO 3.535.519,00$                           2.809,00$                                 1.590.245,00$            1.156.757,00$            0,21575166 0,79148212 483363 0,14327598 87047 0,02580202 5,55289671 982486 302106,237 0,30749165 0,27178664 0,08725801
817001664 GLASSFARMA TECH S A SFABRIC CION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.178.222,00$                           891.997,00$                             10.673.597,00$          3.031.079,00$            0,01074989 0,01501338 -355368 -0,0108502 479396 0,01463708 -0,7412828 742126 -246396,35 -0,3320142 0,09435322 0,02973945
830066450 GRAFICOS FLEXIBLES LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 935.247,00$                              20.257,00$                               3.553.595,00$            1.123.278,00$            0,05456474 0,07978424 239573 0,01733292 -66158 -0,0047865 -3,6212249 4245424 8470,28643 0,00199516 0,10677437 0,0013339
800164351 PULPAFRUIT LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 295.600,00$                              1.605.613,00$                         13.143.397,00$          7.931.002,00$            0,00517819 0,01305715 233416 0,02923287 335398 0,04200503 0,69593736 206159 134832,504 0,65402191 0,08591258 0,01725047
890935977 ALIMENTOS COPELIA S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.131.890,00$                           2.766,00$                                 3.980.697,00$            3.392.386,00$            0,01378954 0,09330439 623666 0,07114189 1982826 0,22618194 0,3145339 -326074 382876,371 -1,1742009 0,26026483 0,01961773
800040605 CONSTRUCCIONES DISENOS METALMECANICOS LIMITADAI DUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 1.222.123,00$                           126.698,00$                             2.082.349,00$            498.007,00$                0,00957909 0,01259008 79687 0,11500937 246605 0,35591608 0,32313619 149492 41050 0,27459663 0,18894056 0,05025445
890115374 FARID CURE & COMPAÑIA S.A.S. A ARROCERA DEL LITORALPRODUCTOS ALIMENTICI S 7.601.237,00$                           881.527,00$                             13.861.090,00$          5.629.012,00$            0,00740209 0,01246356 1068280 0,0130036 3286711 0,04000736 0,3250301 4516819 823732,138 0,18236997 0,0781219 0,00392205
805009798 POSTEC DE OCCIDENTE S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 149.709.624,00$                      16.448,00$                               4.377.494,00$            2.038.229,00$            1,61002025 3,01284976 326969 0,0079256 423038 0,01025427 0,77290693 3502102 -42163,936 -0,0120396 0,11132531 0,01525408
800186303 CENTRO GRAFICO DEL VALLE S A SEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 132.798.346,00$                      6.017,00$                                 562.645,00$                227.017,00$                29,0488638 48,6973614 -133039 -0,005149 532792 0,02062065 -0,2497016 -596048 16204,0871 -0,0271859 0,16837322 -0,0004217
800249083 EXPRECARDS LTDA CIE ITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.978.136,00$                           104.909,00$                             5.151.707,00$            2.333.136,00$            0,00572703 0,01046772 2972446 0,17949537 3192505 0,19278394 0,93107012 10106380 1448758,15 0,14335085 0,55751906 0,03039629
892301290 LACTEOS DEL CESAR S.  A.  PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.251.760,00$                           -1.277.826,00 $                        18.201.135,00$          10.793.192,00$          0,01915996 0,04707555 -329025 -0,0476395 134366 0,01945485 -2,4487221 57666 -392022,41 -6,7981551 0,7975827 -0,099982
890311628 ENVASES LIMITADAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.702.346,00$                           6.067,00$                                 3.405.648,00$            1.812.344,00$            0,00103505 0,00221238 5423132 0,14605881 2663582 0,07173707 2,03602968 886945 3147559,8 3,54876548 0,33966306 0,06670831
811007871 HELADOS FINOS SANTA CLARA SAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.319.191,00$                        3.859,00$                                 598.484,00$                559.692,00$                0,28087635 4,3333677 1299575 0,06535072 865249 0,04351011 1,50196649 23651 857719,58 36,2656792 0,08738564 0,03254534
800074176 QUIMICAPAN LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 26.241.408,00$                        56.828,00$                               1.392.262,00$            968.100,00$                -0,4764269 -1,5638152 219900 0,08217099 203212 0,07593511 1,08212113 225650 133428,355 0,59130669 0,41550083 0,04612823
830109054 FRUSERVICE LTDA.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.165.099,00$                           97.110,00$                               1.217.352,00$            631.461,00$                0,33416382 0,69431857 1111620 0,06591888 1074140 0,06369632 1,03489303 68136 1059108 15,5440296 0,25774534 -0,0062896
800022623 H R G INGENIERIA LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.305.799,00$                           78.448,00$                               1.019.181,00$            455.477,00$                0,17106481 0,30928643 4838529 0,43495844 748269 0,06726547 6,46629621 4438542 4752575,84 1,07075157 0,45533444 0,25529458
830004799 BAENA MORA Y CIA LTDAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 809.571,00$                              2.207.854,00$                         8.932.976,00$            5.674.758,00$            0,00610625 0,01674136 468151 0,02071373 696876 0,03083386 0,67178522 740128 41820,6728 0,05650465 0,15520725 0,00057245
800002303 CLEMENT LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.299.030,00$                           26.769,00$                               1.304.795,00$            805.772,00$                0,02051587 0,05364282 2223636 0,08210096 1271632 0,04695112 1,74864741 4682094 1325597,3 0,28312061 0,28787628 0,06263501
860000157 BODEGAS ANEJAS LTDA.BEBIDAS 82.152.662,00$                        53.665,00$                               7.651.028,00$            2.893.466,00$            0,0421129 0,06772523 1146356 0,06824644 970759 0,05779256 1,1808863 2789353 625784,106 0,2243474 0,3467511 0,02998577
830028327 INDUSTRIAS TIZZA GHOST LTDAFABRICACION E PRENDAS DE VESTIR 11.059.098,00$                        9.314,00$                                 1.050.978,00$            682.060,00$                0,13280678 0,37834153 -395122 -0,0111886 3104942 0,08792187 -0,1272558 5035471 -623557,55 -0,123833 0,04769775 -0,0106922
806003401 PEZ CARIBE LTDA                                                                 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.800.266,00$                           26.457,00$                               1.433.554,00$            658.872,00$                0,09256296 0,17128835 39097 0,05121444 26800 0,0351062 1,45884328 1008187 14348,9497 0,01423243 0,37539134 0,02039696
890924742 FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDAMANUFACTURA DE C LZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 6.986.045,00$                           284.848,00$                             16.862.227,00$          12.025.876,00$          0,09386346 0,32726057 -182685 -0,0166991 700501 0,06403244 -0,2607919 803184 -121054,21 -0,1507179 0,1360825 0,03057757
890206063 INDUSTRIA HARINERA DE SANTANDER LTDAPRODUCTO  ALIMENTICIOS 10.082.939,00$                        -23.649,00 $                             8.109.039,00$            2.195.080,00$            0,01004829 0,01377791 572539 0,20567133 -449053 -0,1613119 -1,274992 1308020 144994,032 0,11085001 0,47546643 0,08927719
860512231 LITOCAMARGO S A S EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.575.902,00$                           16.266,00$                               2.169.174,00$            1.240.346,00$            0,02667744 0,06230217 158256 0,02834816 768276 0,13762014 0,20598847 48848 153962 3,15185883 0,34983083 0,04160224
860062553 SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA  S  A                                             PRODUCTOS ALIM NTICIOS 386.578,00$                              288.050,00$                             2.727.181,00$            1.334.735,00$            -0,0072639 -0,0142268 53458 0,01209178 25048 0,00566566 2,13422229 1822231 22352 0,01226628 0,26301991 -0,0030633
860035909 IMPRESOS MONTES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.599.045,00$                           -231.081,00 $                           4.842.729,00$            2.520.708,00$            0,00225224 0,0046972 654972 0,0531662 766758 0,06224024 0,85420954 1000352 387666,593 0,38753018 0,18419646 0,02927107
860518665 ELECTRICOS INTERNACIONAL LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.334.057,00$                           411.046,00$                             5.497.826,00$            2.717.358,00$            0,02166056 0,04282948 -406884 -0,0143799 867989 0,03067612 -0,4687663 -19152 -261052,48 13,6305599 0,0623623 0,00600998
800064971 AMPACA LTDA.PRODUCTOS DE PLASTICO 3.054.665,00$                           -709,00 $                                   2.533.964,00$            1.481.617,00$            0,00582526 0,01402674 -80853 -0,0923881 -57027 -0,0651629 1,41780209 179373 -96601,125 -0,5385489 0,32468905 -0,2045935
805026940 PRODUCTOS LA MARIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 14.941.387,00$                        354.885,00$                             2.789.488,00$            1.584.942,00$            0,01863066 0,04314489 63811 0,00866638 415281 0,05640068 0,1536574 1537596 38002,0303 0,02471522 0,27052312 0,04605293
860512772 TECNINGENIERIA LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 2.350.905,00$                           488.848,00$                             2.388.088,00$            1.379.649,00$            0,01260799 0,02985704 739920 0,03426892 1305246 0,06045163 0,56688165 851806 411053,086 0,48256655 0,14140691 0,01731824
811032466 FUNDICIONES Y METALMECANICAS DE COLOMBIA S.A.INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 16.446.517,00$                        62.874,00$                               5.919.511,00$            2.735.450,00$            0,07467627 0,1388312 58837 0,03478569 194084 0,1147466 0,30315224 667244 352223,227 0,5278777 0,12275587 -0,0018653
830071377 TORNILLOS EDUAL LTDAINDUS RIA METALMECANICA DERIVADA 1.072.757,00$                           47.175,00$                               2.020.925,00$            959.884,00$                0,02465999 0,04696897 219973 0,07972552 -263395 -0,0954631 -0,8351449 2869972 1917,66572 0,00066818 0,28520196 0,0849895
800161722 COHERPLAST LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 35.715.584,00$                        41.652,00$                               1.738.738,00$            1.221.218,00$            0,16173512 0,54338963 1300028 0,18007676 240078 0,03325503 5,41502345 232944 817370,992 3,50887334 0,54858484 0,10510674
800163715 COSMO COMPANIA DE MONTAJES Y SERVICIOS LTDAOTR S INDUSTRIAS MANUFACTURER S 8.641.877,00$                           103.122,00$                             1.106.578,00$            829.478,00$                0,01959916 0,07826777 392083 0,1388245 179265 0,06347221 2,18716983 -11241 219645,081 -19,539639 0,22971476 0,04910691
811038011 TRUCCOS FASHION S.A.S.FABRIC CION DE PRENDAS DE VESTIR 866.082,00$                              175.355,00$                             5.500.023,00$            3.082.672,00$            0,01198686 0,02727283 704044 0,09851637 852597 0,11930329 0,82576411 879217 422093,358 0,4800787 0,51832759 0,04690122
830089109 PRO C PIELES LTDACURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES A CALZADO 2.191.911,00$                           241.154,00$                             4.062.994,00$            2.653.284,00$            0,00987843 0,0284711 -638047 -0,0387953 2122011 0,12902495 -0,3006803 5412630 -656239 -0,1212422 0,08897762 0,02687785
860533169 AVS ART OFFICE S A S OTR  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.561.646,00$                           237.385,00$                             4.790.449,00$            2.604.746,00$            0,00091453 0,00200439 475593 0,15439717 3420624 1,11047611 0,13903691 307862 270623,252 0,87904078 0,98916931 0,04208554
800131350 METALMECANICA MEBUM LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 26.043.145,00$                        -42.890,00 $                             1.140.009,00$            858.856,00$                2,32103869 9,41126362 601187 0,16296769 86750 0,02351589 6,93010951 -26345 353291,608 -13,410196 0,36687336 0,09205949
800076831 CABLETEC CABLES TECNICOS COLOMBIANOS LTDAOTRAS I DUSTRIAS ANUFACTURERAS 10.657.478,00$                        82.717,00$                               6.108.633,00$            3.568.816,00$            0,36188457 0,87038554 -307533 -0,0068282 2243054 0,04980271 -0,1371046 6426651 -395882 -0,0616 0,36917563 0,04414406
860037699 ACERIAS DE LOS ANDES LTDAINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 6.448.574,00$                           365.148,00$                             7.728.148,00$            3.743.969,00$            0,00496393 0,00962858 -80565 -0,0254848 -87285 -0,0276105 0,92301083 667866 -80565 -0,1206305 0,30288824 0,00720717
890200408 GAVASSA & CIA LTDA                                                                                  PRO UCTOS ALIMENTICIOS 1.839.871,00$                           503.680,00$                             13.290.619,00$          5.034.394,00$            0,0029344 0,00472371 8282935 0,05753034 6923934 0,0480912 1,19627585 257162 5832984,98 22,6821419 0,28569512 0,04441974
807004848 AGROPECUARIA CAPACHITO LTDA.PRODU TOS A IMENTICIOS 35.118.249,00$                        274.114,00$                             1.556.738,00$            1.125.404,00$            0,86624146 3,12637307 3627388 0,0554734 4251057 0,06501113 0,85329084 7449222 2694553,39 0,36172279 0,20475927 0,07260716
890209965 PUBLICACIONES DEL COMUN LTDA.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 133.346,00$                              4.352,00$                                 3.365.655,00$            1.608.664,00$            -0,0201791 -0,0386547 720220 0,14000791 645005 0,12538641 1,1166115 39557 504057 12,7425487 0,38248274 0,09608607
800061161 INDUSTRIAS JABCO LTDA.INDUS RI  METALMECANICA DERIVADA 1.230.591,00$                           27.900,00$                               1.797.822,00$            982.799,00$                -0,1753939 -0,3868934 85480 0,04285498 106916 0,05360181 0,79950615 362223 63113 0,17423797 0,85620119 0,2254579
830018198 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.P ODUC S ALIMENTICIOS 4.584.267,00$                           107.010,00$                             9.414.013,00$            2.921.859,00$            0,0067441 0,00977934 50868 0,06186989 22633 0,02752814 2,24751469 127729 52447,4451 0,41061501 0,28996554 -0,1330784
805017279 AGRAF INDUSTRIAL S.AEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 859.704,00$                              788.873,00$                             15.291.465,00$          8.377.713,00$            -0,0070169 -0,0155196 3209309 0,12673435 1137824 0,04493222 2,82056715 -116657 2043053,57 -17,513339 0,64111419 0,05827473
811024214 SILICAUCHO S.A.PRODUCTOS DE CAUCHO 27.335.023,00$                        7.345,00$                                 5.656.617,00$            4.381.026,00$            0,02757532 0,12228293 166269 0,01208836 686292 0,04989592 0,24227151 -362073 31296,7241 -0,0864376 0,07462657 0,01120276
804017575 FABRICAMOS S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 240.788,00$                              775.588,00$                             9.726.318,00$            3.932.535,00$            0,00076062 0,00127689 256489 0,18014158 644716 0,45280755 0,39783253 1331102 90857,1454 0,06825709 0,49119937 0,08208487
830125983 INDUSTRIAS FIBRATANK UST CA SUCURSAL COLOMBIAOTRAS INDUSTRIAS MANUFA TURERAS 8.908.705,00$                           111.622,00$                             7.205.613,00$            5.596.850,00$            0,01549098 0,06938374 5130459 0,20437834 1390637 0,05539779 3,689287 -239343 3312528,9 -13,840091 0,343893 0,13337704
890915881 NUESTROS MEDIOS S AEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 924.276,00$                              129.990,00$                             4.112.415,00$            2.124.056,00$            0,00600572 0,0124213 732037 0,02694429 1022139 0,03762215 0,71618146 648787 299680,417 0,46190879 0,28070731 0,00923575
891300282 CECILIA PAYAN DE DOMINGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA. DULCES DEL VALLE LTDAPRO UCTOS ALIMENTICIOS 6.368.111,00$                           112.389,00$                             3.125.158,00$            1.509.284,00$            0,12858774 0,24869328 167972 0,0787032 -4629 -0,0021689 -36,286887 609319 -6386,884 -0,010482 0,09238438 -0,0009165
830015968 ROMAY LTDA.BEBIDAS 1.585.394,00$                           182.087,00$                             3.082.648,00$            1.427.889,00$            0,01667138 0,03105709 235843 0,02812128 1088599 0,1298016 0,21664819 209435 206578,868 0,98636268 0,24991206 -0,0254113
800006332 ARQUIMUEBLES S.A.OTR S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.518.581,00$                           96.573,00$                               10.904.483,00$          2.441.992,00$            0,00885627 0,01141189 1994003 0,07478988 2283142 0,08563473 0,87335917 793810 3046173,04 3,83740825 0,41959504 0,05063556
830098200 OFFSET GRAFICO EDITORES S.AEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 6.756.545,00$                           208.227,00$                             7.610.642,00$            4.821.559,00$            0,03231107 0,08816805 467459 0,04953656 501935 0,05318998 0,93131382 1210509 261518,35 0,21603999 0,13907388 0,02419843
805006599 CREAR PUBLICITARIOS LTDAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 28.295.269,00$                        26.255,00$                               3.049.165,00$            1.920.769,00$            0,05577068 0,15070419 354230 0,04606151 205937 0,02677856 1,72008915 2551194 223706,448 0,08768696 0,14008237 0,02750141
830145675 COMET ZONA FRANCA LTDAABRI CION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 1.936.872,00$                           60.874,00$                               7.934.583,00$            4.715.552,00$            0,01910976 0,04710362 110557 0,15045801 36867 0,05017263 2,99880652 1217025 67544 0,05549927 0,49593701 0,09192124
811022347 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE AUTOPARTES S.A.FAB ICACION DE VEHICUL S AUTOMOTORES Y SUS PARTES 2.418.879,00$                           220.166,00$                             13.113.023,00$          9.487.013,00$            -0,0244256 -0,0883324 898989 0,03153714 1253746 0,04398225 0,71704237 -304724 491157,342 -1,6118105 0,21123957 0,01061846
830125479 POLIMES S.A. PRODUCTOS DE PLASTICO 5.876.482,00$                           409.551,00$                             16.944.233,00$          1.677.606,00$            0,02417052 0,02682655 944368 0,04523393 1240239 0,05940575 0,76144034 3821086 392066,654 0,10260608 0,14902556 0,01456741
890208164 C. I. MIS BORDADOS LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 5.130.249,00$                           5.185,00$                                 1.606.397,00$            914.065,00$                0,15042359 0,3490233 423806 0,06266354 423392 0,06260233 1,00097782 1011224 204585,091 0,20231432 0,20200766 0,01082653
830080402 FABRICA DE TEXTILES DALTEX S.A.                                                 FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 14.611.360,00$                        341.065,00$                             11.188.879,00$          2.836.738,00$            0,04428344 0,05932395 419076 0,04068245 452743 0,04395072 0,92563772 164051 211716,312 1,29055179 0,11999495 0,00121598
830133822 TECNIMOLD LTDAM NUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 426.123,00$                              21.841,00$                               794.556,00$                356.211,00$                0,01429478 0,0259111 1177554 0,09187337 -415135 -0,032389 -2,8365568 8817998 173447,285 0,01966969 0,08417852 0,02331495
890913957 ESTAMPADOS MODATEX LTDA.FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 11.784.614,00$                        24.882,00$                               1.482.475,00$            361.393,00$                0,33649944 0,4449737 70643 0,0359131 659893 0,33547274 0,1070522 1797144 38498,4813 0,02142203 0,22997742 0,02668966
830007232 INTERNATIONAL SUPPLIES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 4.610.248,00$                           -32.855,00 $                             6.044.126,00$            3.448.880,00$            0,03141645 0,07316647 154153 0,01737935 236300 0,02664068 0,6523614 5225026 -3322,1597 -0,0006358 0,24930433 0,04153826
804016124 HARINAGRO S.APRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.817.141,00$                        240.432,00$                             7.177.504,00$            1.967.515,00$            0,04163439 0,05735732 706210 0,13099021 332792 0,06172738 2,12207625 31075 430535,489 13,8547221 0,27756621 0,0296996
830004408 INDUSTRIAS PLASTICAS HERBEPLAST LTDAPRODUCTOS D  PLASTICO 2.526.995,00$                           208.095,00$                             9.992.834,00$            5.586.260,00$            0,00961929 0,02181377 -66988 -0,0090917 755160 0,10249084 -0,088707 252599 -95514 -0,378125 0,16284312 -0,0614112
891701542 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y MOLINOS CHIMILA LTDAP DUCTOS LIMENTICI 2.797.479,00$                           221.717,00$                             6.775.638,00$            2.124.125,00$            0,02292537 0,0333943 -261040 -0,1337789 375270 0,19231991 -0,6956058 491285 -273895,24 -0,5575078 0,61291665 -0,2159608
804010134 ORGANIZACION AZUERO S A S                                             EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 9.613.576,00$                           3.049,00$                                 430.087,00$                191.523,00$                0,59221739 1,06765899 -21179 -0,0088764 208024 0,08718547 -0,1018104 1198645 -37060,7 -0,0309188 0,1828961 -0,0182733
830028927 INDUSTRIAS DIDACTICAS ROYTER Y CIA LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 295.926,00$                              27.486,00$                               1.160.059,00$            740.435,00$                0,06638714 0,18352859 818962 0,1555377 1373202 0,26079926 0,59638859 635995 533833,632 0,83936766 0,25398301 0,01770876
830125062 RUPLAS LTDA PRODUCTOS DE PLASTICO 2.150.389,00$                           -6.913,00 $                                4.001.333,00$            1.463.114,00$            -0,0017277 -0,0027236 1824276 0,14605059 551468 0,04415024 3,30803601 1217317 987418,31 0,81114312 0,4073103 0,08242188
800235752 THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 21.022.081,00$                        872.829,00$                             6.818.724,00$            2.905.053,00$            0,07061262 0,1230272 4988 0,00864128 160218 0,27756402 0,03113258 531804 -1218,2432 -0,0022908 0,1371674 -0,001211
802010295 DEFAM S.A.S                                                                  INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 902.439,00$                              543.776,00$                             4.456.193,00$            1.957.420,00$            0,01702754 0,0303661 637326 0,12422906 749596 0,14611299 0,85022599 563795 607065 1,07674775 0,15576573 0,04710103
805002392 MARCARO S.A.S EN LIQUIDACIONFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 550.496,00$                              1.383.165,00$                         10.846.679,00$          1.900.652,00$            0,00144459 0,0017515 1604389 0,0796346 1282882 0,06367645 1,25061307 4197653 837582,09 0,19953581 0,26489838 0,01203601
860059539 CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA                                            PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.987.059,00$                           83.780,00$                               6.086.550,00$            933.485,00$                0,07020102 0,08291803 453439 0,12949181 144696 0,04132187 3,13373556 179463 251855,747 1,40338536 0,40409535 0,03961412
800031660 CALZADO ALIATTI LTDA.MANUF CTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 3.698.650,00$                           325.384,00$                             3.869.706,00$            2.936.897,00$            0,02331934 0,09673899 149204 0,04711987 199108 0,06287998 0,74936216 198503 8217,90408 0,04139939 0,1655057 0,00024854
800014574 DUCON S.A. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.929.963,00$                           1.785.110,00$                         15.585.153,00$          10.694.144,00$          0,00677639 0,02159289 767781 0,10661149 1235789 0,17159751 0,6212881 7626982 267279,612 0,03504395 0,38953954 0,03354999
860350626 RAMIREZ IMPRESORES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 218.204,00$                              29.474,00$                               1.993.925,00$            665.769,00$                0,0130376 0,019573 381964 0,12634461 -50971 -0,01686 -7,4937513 1056970 269301,699 0,25478651 0,50227442 0,01536654
800188792 IMPRESOL EDICIONES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 738.503,00$                              8.995,00$                                 713.393,00$                446.243,00$                0,04539714 0,12122777 287096 0,05508528 420716 0,08072303 0,68239858 145052 150641,133 1,03853193 0,20571617 0,04441689
830086249 FLEXIARTE LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 10.013.772,00$                        298.003,00$                             2.377.413,00$            1.152.041,00$            0,31939423 0,61967468 3463165 0,04001608 6005241 0,06938918 0,57669043 5225866 2509390,44 0,48018653 0,60407525 0,03314724
830505522 TECNIMOLPLAST LTDAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 2.827.441,00$                           10.163,00$                               174.014,00$                97.498,00$                  0,74083694 1,68482409 2558991 0,08916579 3278607 0,11424018 0,78051166 1865555 918044,092 0,4921024 0,24085587 0,01624353
830126569 COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S AINDUSTRIA METALMEC NICA DERIVADA 9.758.582,00$                           -324.430,00 $                           5.121.033,00$            2.715.914,00$            -0,0633525 -0,1348915 488136 0,02501489 1502838 0,07701406 0,32480946 1438200 250354,534 0,17407491 0,02255556 0,02059633
860057144 FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S.APRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.834.809,00$                           1.190.334,00$                         16.508.612,00$          4.627.279,00$            0,00437566 0,00607979 2184254 0,08005345 1830621 0,06709271 1,19317652 11257887 969156,373 0,08608688 0,30092562 0,04204476
860054090 INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS LTDA.                                                               PRODUCTOS DE PLASTICO 6.050.893,00$                           1.882.725,00$                         14.451.100,00$          6.356.568,00$            0,05434306 0,09701821 -449187 -0,0591517 590422 0,0777504 -0,7607897 518649 -339570,55 -0,6547213 0,10425606 0,01616698
891855493 PREFABRICADOS DEL SOL LIMITADAFABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 9.784.822,00$                           94.252,00$                               3.793.460,00$            1.744.970,00$            -0,0201452 -0,0373055 5368217 0,19353728 2165493 0,07807129 2,47898146 3339361 3249610,96 0,97312359 0,712288 0,07932079
800095450 HERPATY LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.133.241,00$                           73.572,00$                               3.074.965,00$            1.746.691,00$            -0,0078046 -0,0180678 418 0,0003186 155211 0,11830071 0,00269311 61914 -40672,153 -0,6569137 0,09339148 -0,0571873
890200475 INDAGRO  S.A.                                                                             PRODUCTOS ALIMENTICIOS 673.506,00$                              190.082,00$                             14.093.645,00$          9.486.007,00$            0,0027638 0,00845379 983200 0,03596851 1730575 0,06330981 0,56813487 1370527 730305,322 0,5328646 0,11915743 0,00570634
891856506 PRODUCTORA DE ALAMBRES S AINDUSTRIAS MET LICAS BASICAS 13.631.643,00$                        153.420,00$                             18.181.348,00$          9.632.228,00$            0,0149033 0,03169472 -906204 -0,2748336 235858 0,07153104 -3,8421593 6106863 -1028488,6 -0,1684152 0,84387929 -1,5006863
890311629 TRAPICHE LA PALESTINA S.APRODUCTOS ALIMENTICIOS 37.129.784,00$                        174.385,00$                             5.268.924,00$            2.547.091,00$            0,47008934 0,90999889 360478 0,21622578 223674 0,13416654 1,61162227 12674454 -84519,676 -0,0066685 0,37381871 -0,1394325
890933361 EXCELEC Y CIA LTDA.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.080.322,00$                           -191.627,00 $                           4.275.812,00$            3.002.246,00$            0,03031869 0,10179056 347567 0,05113807 370546 0,05451901 0,93798611 453517 221405,4 0,48819647 0,31048376 0,0069065
890900441 INDUCERRA ORTIZ V & CIA S.C.A                                             INDUSTRIA MET LMECANICA DERIVADA 4.421.019,00$                           90.487,00$                               1.894.271,00$            450.857,00$                -0,0071495 -0,0093826 888321 0,1188746 193847 0,02594049 4,58258833 3974806 552149,941 0,13891243 0,27179273 0,08025432
800095630 FRUTAROMA LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.984.820,00$                        74.254,00$                               2.636.430,00$            1.843.269,00$            0,12802236 0,42554034 -261948 -0,0776448 389655 0,11549881 -0,6722562 759043 -315337,74 -0,4154412 0,34682161 -0,1517673
890908822 COMERCIALIZADORA DE HIELOS S.A.PR DUCTOS ALIMENTICIOS 105.437.524,00$                      410.725,00$                             8.540.387,00$            2.185.119,00$            -0,1419401 -0,190743 321199 0,04191394 784026 0,10230923 0,40967902 7279556 210983,294 0,02898299 0,25130528 0,01090966
800219510 C.I CONFECCIONES INDUSTRIALES PARA EXPORTACION S.AFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.449.448,00$                           162.045,00$                             7.699.120,00$            5.158.181,00$            0,09553494 0,28947369 622435 0,11446967 381073 0,07008169 1,63337471 1562729 563974 0,36089047 0,17272141 0,07945448
800000313 PELANAS LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.676.410,00$                           22.716,00$                               5.372.350,00$            1.745.766,00$            0,00422832 0,00626375 265568 0,14149718 167589 0,08929303 1,58463861 1459219 62481,6263 0,04281854 0,22740687 0,02687705
860535762 EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A                                                                      OTRAS INDUSTRIAS M NUFACTURERAS 1.721.647,00$                           -597.055,00 $                           8.951.139,00$            4.522.422,00$            0,00246002 0,00497209 -144439 -0,1583506 204977 0,22471926 -0,7046595 125016 -146631 -1,1728979 0,09943902 -0,227255
890305501 INDUSTRIAS CATO S.A.                                                                                INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 19.361.713,00$                        639.607,00$                             8.960.236,00$            1.981.817,00$            0,00337536 0,00433393 90583 0,04127727 1563487 0,71245673 0,05793652 658682 48447,4356 0,07355209 0,56203027 0,0405026
810004818 CONELEC S.A. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 10.114.879,00$                        265.391,00$                             5.621.179,00$            3.262.141,00$            -0,0114325 -0,0272416 151135 0,07239778 260385 0,12473151 0,58042898 105026 62950,3361 0,59937859 0,12119581 0,01143534
830060813 POLIDEG LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 7.219.299,00$                           27.419,00$                               624.473,00$                233.453,00$                1,21509977 1,94055803 470751 0,03242858 3349420 0,23073121 0,14054702 6344157 173576,987 0,02736013 0,28194691 0,02111777
830055852 CREACIONES ZUHAILA LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.524.261,00$                           142.251,00$                             1.687.566,00$            843.898,00$                0,11689202 0,23381591 2192136 0,05667725 2622433 0,06780249 0,83591688 13441409 1188739,67 0,08843862 0,21212773 0,03017537
860052937 PUBLIACRIL LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.397.458,00$                           12.494,00$                               2.784.214,00$            506.492,00$                -0,1799973 -0,2200229 63485 0,17991759 16789 0,04758032 3,78134493 2650472 -15473,151 -0,0058379 0,91747625 0,12104371
800224093 TEJAR SANTA CECILIA S. A.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1.625.741,00$                           -275.622,00 $                           3.419.897,00$            785.613,00$                0,01426417 0,01851812 218239 0,0665321 228717 0,06972641 0,95418793 76112 128999,297 1,69486148 0,47684536 0,02598343
830020775 ITC WILCHES SASPRODUCTOS DE PLASTICO 12.320.382,00$                        77.376,00$                               2.047.448,00$            1.302.475,00$            0,32076028 0,88156215 1131966 0,05384652 2000818 0,09517697 0,56575161 -1250861 610636,754 -0,4881731 0,27073561 0,02290392
800197388 PRODUCTORA COLOMBIANA DE ABRASIVOS TECNICOSFABRICACIO  DE PRODUCT  MINERALES NO METALICOS 830.368,00$                              8.982,00$                                 1.226.011,00$            893.792,00$                0,14617895 0,5394544 75665 0,03568617 -123251 -0,0581293 -0,6139098 1096226 33555,0259 0,03060959 0,37312178 0,10032736
800200243 DISPRONAT LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 475.182,00$                              146.718,00$                             5.265.548,00$            3.889.111,00$            0,0050707 0,01939791 121777 0,01924587 630249 0,09960578 0,19322046 -361951 69341,3974 -0,1915768 0,06547757 0,03128425
800029798 CREACIONES Y CONFECCIONES RICO S.A.FABRICA I  DE PREND S DE VESTIR 28.734.872,00$                        74.807,00$                               1.320.049,00$            717.829,00$                -0,3154254 -0,6914035 1354154 0,03557212 6052455 0,15899126 0,22373632 5810108 631824,39 0,10874572 0,21728229 0,01559537
900008928 CUEVAS CONSTRUCCIONES LTDA.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 638.389,00$                              1.758.701,00$                         10.413.194,00$          3.935.941,00$            0,00323186 0,00519572 698427 0,21322226 454679 0,13880861 1,5360881 660198 396551,162 0,6006549 0,679286 0,03912953
890304492 COIN S.A.S. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.S.                                                                    FAB ICA I  DE MAQUINARIA Y EQUIPO 937.473,00$                              392.031,00$                             12.100.307,00$          3.005.413,00$            0,00489029 0,00650629 508500 0,1538206 468054 0,14158574 1,08641311 155197 327603,711 2,11088946 0,41884216 0,05273944
860451763 PROMOCIONES FANTASTICAS S APRODUCTOS DE PLASTICO 4.055.595,00$                           365.290,00$                             8.950.590,00$            3.157.635,00$            0,0217751 0,03364431 2249599 0,18369338 -905273 -0,073921 -2,4849951 3882603 1090293,5 0,28081509 0,49455881 0,04048671
890941916 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT S.APRODUCTOS ALIMENTICIOS 32.752.152,00$                        40.447,00$                               1.734.548,00$            993.730,00$                0,56154745 1,31480472 1050631 0,15591458 4253096 0,63116324 0,24702734 2575603 684185,735 0,26564099 0,34831129 0,08456076
860518132 PLASTIFICAMOS  S A S                                                                             EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 7.472.757,00$                           8.090,00$                                 4.072.361,00$            1.178.970,00$            0,14726617 0,20727271 1659081 0,15811088 640499 0,06103973 2,59029444 777596 874686,311 1,12485958 0,33432176 0,06694844
890902687 SCANFORM LTDA OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.865.681,00$                           918.447,00$                             7.310.338,00$            2.442.910,00$            -0,0027502 -0,0041305 452171 0,07582927 282957 0,04745201 1,59802019 96523 249192,366 2,58168899 0,32919711 0,0405508
890914165 GRAFICAS ACOSTA LIMITADA                                                        EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 28.852.579,00$                        29.867,00$                               1.034.311,00$            729.278,00$                0,47394159 1,60704907 64279 0,00825928 781489 0,10041445 0,08225196 2067243 -42443 -0,0205312 0,24671824 0,00636276
890926628 SENCO COLOMBIANA S.A.                                                           FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 11.960.095,00$                        166.252,00$                             13.850.490,00$          8.888.371,00$            0,0080834 0,02256274 2129701 0,1011596 3467977 0,16472696 0,61410471 6196257 1271228,77 0,20516076 0,26482116 0,04407782
807009566 ARROCERA AGUA BLANCA SAPRODUCTOS LIMENTICIOS 8.092.232,00$                           -21.663,00 $                             8.014.899,00$            6.168.560,00$            0,03884004 0,16860338 1485978 0,12061136 620632 0,05037441 2,39429807 -872785 1079332,91 -1,2366538 0,33057936 0,05330517
830114541 PHARMALACTEOS S A                                                               PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.327.454,00$                           149.546,00$                             1.775.153,00$            1.060.674,00$            0,00142636 0,00354384 1500378 0,12544867 2210016 0,18478248 0,67889916 10799775 418240,784 0,03872681 0,20221043 0,00936105
800094377 SELLOPACK S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 4.928.638,00$                           -128.821,00 $                           4.867.588,00$            3.317.111,00$            0,01407083 0,04417415 1306505 0,06835545 3268550 0,17100832 0,39972006 13020403 212122,199 0,01629152 0,2616258 0,0198465
900009389 PRONTOFLEX Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLEEDITORIAL E IMPRESI N (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 5.010.476,00$                           164.074,00$                             2.336.926,00$            688.273,00$                0,27348833 0,38766314 177686 0,07625829 2434362 1,0447659 0,07299079 505907 93387,9089 0,18459501 0,33016173 0,03899479
800064847 PROCESOS DE MANUFACTURA S.A.SPRODUCTOS DE PLA TICO 5.185.588,00$                           23.090,00$                               2.951.448,00$            1.957.735,00$            0,05133141 0,15246052 333184 0,06544476 396665 0,07791385 0,83996319 32839 220759,574 6,72248164 0,25646406 0,0862174
860512173 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IND PROC DE SEBOS Y PIELES NAL LTDA                                  PR DUCTOS ALIME TICIOS 2.152.737,00$                           150.866,00$                             5.228.670,00$            998.900,00$                0,0025364 0,0031354 3670197 0,15150829 1131174 0,04669565 3,24459102 6014798 2012929,25 0,33466282 0,38956085 0,07261316
810003515 SOLOCAUCHOS LTDA                                                                PRO UCTOS DE CAUCHO 9.436.646,00$                           260.000,00$                             1.280.593,00$            690.638,00$                0,17831739 0,38706681 741718 0,05940531 1808753 0,14486575 0,41007147 6247756 251296,032 0,04022181 0,42272111 0,08252308
800243424 TEXTILES GUARNE S.A.FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 501.942,00$                              86.877,00$                               13.604.321,00$          7.937.714,00$            0,00372654 0,00894662 1878408 0,03575221 5194854 0,09887494 0,36159014 12369862 782043,013 0,06322164 0,04794473 0,01132726
860503645 SALSAMENTARIA SABORE Y CIA LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.423.819,00$                           42.571,00$                               1.680.888,00$            1.059.453,00$            0,0695311 0,18807116 -493365 -0,058361 902396 0,106746 -0,5467278 -239526 -503233,14 2,10095413 0,08938633 -0,0239214
860052715 TEJIDOS NONO S.A.                                                                                   FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 20.896.350,00$                        117.793,00$                             7.726.157,00$            2.180.923,00$            0,07990933 0,11133741 2025206 0,10415891 1872050 0,0962819 1,08181192 710042 1972626 2,77818214 0,17481755 0,06750261
830052408 MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADAI DUSTRIA META EC NICA DERIVADA 2.120.289,00$                           140.215,00$                             1.972.710,00$            607.149,00$                0,10783288 0,155777 156852 0,06124658 181882 0,07102014 0,8623833 5977 125266,496 20,9580887 0,13811367 0,0056607
811001409 WASH S.A.S                                                                                           FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 5.976.675,00$                           961.654,00$                             12.546.064,00$          5.165.615,00$            0,02127807 0,0361707 505451 0,05371067 1009456 0,10726769 0,50071623 358379 258268,972 0,72065878 0,47161373 0,01431255
830048366 COMPACK S.A.SPRODUCTOS DE PLASTICO 33.613.009,00$                        60.977,00$                               2.802.373,00$            1.761.416,00$            0,08929825 0,2404009 -1015511 -0,0277431 6836179 0,18675989 -0,1485495 8567029 -1194521,2 -0,1394324 0,14521993 0,00320368
817002581 TUBOPACK DE COLOMBIA S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 671.612,00$                              840.234,00$                             13.413.605,00$          4.677.283,00$            0,00048168 0,00073956 233509 0,06014697 4456407 1,14787599 0,05239849 2902226 169146 0,05828147 0,25440363 0,00653941
860517948 NAVAS CARLOS CIA LTDA NAVCAR LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 76.836.620,00$                        599.721,00$                             6.995.870,00$            2.940.214,00$            0,005092 0,00878354 -51939 -0,1105741 -10757 -0,0229008 4,82839082 966349 -110749 -0,1146056 0,47136705 -0,3043998
860002066 ARTEFACTOS AMERICAN LTDA.FAB I CION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 51.111.013,00$                        238.407,00$                             8.123.071,00$            2.198.363,00$            -0,8652021 -1,1862353 455838 0,09887494 192243 0,04169906 2,37115526 5756031 188144,092 0,03268643 0,16620733 0,04118759
860002063 PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS PROCOHARINAS S. A.PRODUCTOS LIMENTICIO 63.598.494,00$                        273.052,00$                             16.886.858,00$          4.008.285,00$            0,71594805 0,93877738 326806 0,0728777 301764 0,06729334 1,08298538 339763 195398,854 0,57510339 0,24406982 0,04156986
804008353 SUPER REENCAUCHE BUCALLANTAS LTDAPRODUCTOS DE CAUCHO 1.370.222,00$                           17.481,00$                               773.970,00$                474.595,00$                0,09109009 0,23549395 3107591 0,18185651 1392229 0,08147337 2,23209759 2875549 1644867,33 0,57201854 0,46826385 0,08796524
800136232 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES ARANGO MESA Y CIA LTDAFAB ICACION DE PRENDAS DE VESTIR 302.979,00$                              11.736,00$                               1.650.779,00$            1.265.714,00$            0,01001951 0,04295379 -218531 -0,1835277 669536 0,56229272 -0,3263917 939888 -225389,32 -0,2398044 0,08290411 -0,2357841
890912974 INDUSTRIAS GALES LIMITDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 25.271.646,00$                        134.420,00$                             4.815.625,00$            1.298.457,00$            0,33306809 0,45602911 1319480 0,13176653 404151 0,04035952 3,26481934 1380194 980998,742 0,71076873 0,35438993 0,07582877
890900298 CARROCERIAS ANTIOQUIA S.A.                                                      FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 68.398.213,00$                        55.331,00$                               1.851.180,00$            428.018,00$                2,4577772 3,1969572 243925 0,06172918 261423 0,06615733 0,93306633 -339358 239100 -0,7045657 0,25427233 0,05116898
860000862 TECMO SOCIEDAD ANONIMA                                                                              IN USTRIA ETALMECANICA DERIVADA 142.296.694,00$                      1.242.216,00$                         11.391.423,00$          5.401.901,00$            0,684712 1,30224816 590013 0,03188076 4558965 0,24633909 0,12941819 1549445 25175,6864 0,0162482 0,12079824 -0,0002741
890917917 L VIECO E HIJAS LTDAEDI ORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.161.298,00$                           24.557,00$                               1.331.047,00$            963.203,00$                0,01711735 0,0619393 960246 0,03810085 3753336 0,14892566 0,25583801 3090764 483129,711 0,15631401 0,18356903 0,01077434
805031627 INDUSTRIA DE PRODUCTOS MECANICOS S.A.SINDUSTRIA METALME ANIC  DERIVADA 1.285.719,00$                           122.547,00$                             1.238.170,00$            689.678,00$                0,07877351 0,17782392 702660 0,19731039 394104 0,11066635 1,78293039 94131 431205,166 4,58090497 0,99752105 0,09662385
890937871 METALICAS DOS A LTDA.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 2.676.127,00$                           -49.496,00 $                             478.792,00$                322.268,00$                0,25782595 0,788665 -517723 -0,0431535 2284691 0,19043451 -0,2266053 2710055 -362246,29 -0,1336675 0,11146077 0,00618275
830036940 MODERLINE S.AOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 248.888,00$                              1.316.458,00$                         14.754.526,00$          5.822.003,00$            0,00051205 0,00084579 808796 0,10176548 764005 0,09612972 1,05862658 1983021 497870,768 0,25106682 0,24303335 0,04083851
820004492 INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACA S.A-C.IBEBIDA 18.506.868,00$                        1.969.083,00$                         9.289.418,00$            6.077.065,00$            -0,0005461 -0,0015792 18529 0,00546929 293938 0,08676296 0,0630371 -53116 7519,46807 -0,1415669 0,16044055 0,0127781
890304607 IMPADOC S A FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 38.677.532,00$                        1.759.688,00$                         18.113.453,00$          4.765.602,00$            0,06443327 0,08743797 -155885 -0,0104331 1166212 0,07805246 -0,1336678 1029534 -93065,989 -0,0903962 0,15229189 0,00347826
890930691 FRUGAL S A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 8.412.750,00$                           -1.539.863,00 $                        7.455.223,00$            4.758.547,00$            0,04847528 0,13401462 456825 0,11020232 506971 0,12229931 0,90108704 356812 234047,233 0,65593992 0,99954069 0,09817819
800030377 COMPAÑIA NACIONAL DE SOLDADURAS LIMITADAINDUSTRIAS MET LICAS BASICAS 1.712.439,00$                           60.292,00$                               3.896.716,00$            2.440.416,00$            0,00859647 0,02300213 91292 0,097102 43172 0,04591955 2,11461132 1243774 82492 0,06632395 0,317729 0,04656624
800037978 LONBAR LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 778.354,00$                              107.009,00$                             1.635.118,00$            907.650,00$                0,08951525 0,20120198 1133845 0,07394114 2111310 0,13768431 0,53703388 2591383 2180108,14 0,84129136 0,22035411 -0,003299
891409795 LADRILLERA LA ESMERALDA Y CIA. LTDA.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 16.601.661,00$                        50.024,00$                               4.928.473,00$            438.481,00$                0,0465976 0,0511482 167297 0,09721014 -41534 -0,0241339 -4,027953 1395221 107839,79 0,07729226 0,18539986 0,060344
860025128 INDUSTRIA NACIONAL ELECTROMECANICA LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 7.458.930,00$                           170.913,00$                             4.049.967,00$            754.805,00$                0,00927761 0,01140278 682100 0,10463934 696408 0,10683429 0,97945457 10020116 249715,226 0,02492139 0,41395267 0,01481503
891408389 COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A                                                                     PUBLICACIONES PERIODICAS 5.881.701,00$                           -543.499,00 $                           7.219.919,00$            2.036.903,00$            0,00763 0,01062856 780322 0,16050483 1155078 0,23758858 0,67555784 544988 361113,948 0,66260899 0,46232439 0,01173793
860052070 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GALPON LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.260.217,00$                           1.144.764,00$                         7.774.651,00$            3.628.845,00$            -0,0064535 -0,0121024 1393903 0,07199275 2856664 0,1475419 0,48794783 6691608 114511,723 0,01711274 0,33299197 0,00156205
860513452 FORTECO  S. A                                                                  EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 20.877.425,00$                        260.048,00$                             5.327.500,00$            1.054.763,00$            0,05708681 0,0711792 707495 0,12028748 996910 0,16949348 0,70968794 7050682 71222,1964 0,01010146 0,35699894 0,009366
890900625 INDUSTRIAS PLASTICAS M.M. S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 1.163.729,00$                           -137.520,00 $                           11.797.543,00$          2.619.726,00$            -0,01123 -0,0144355 2684426 0,18372184 1938879 0,13269668 1,38452477 10855943 1452325,07 0,13378157 0,59423264 0,03391074
830033257 COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.895.278,00$                           44.241,00$                               370.088,00$                160.510,00$                0,13297108 0,23480995 154836 0,12042756 81203 0,06315766 1,90677684 653411 96229,244 0,14727215 0,38580047 0,07586028
890920025 REPRESENTACIONES OSCAR JARAMILLO-PLASTICOS OJARA S.APRODUCTOS DE PLASTICO 117.270.721,00$                      367.788,00$                             12.089.341,00$          4.384.015,00$            0,08968562 0,14071306 1389277 0,13952055 767804 0,07710805 1,80941621 5851789 837633,098 0,14314137 0,20013381 0,04215563
832005363 T&G FURNITURE LIMITADAOTRAS IN USTRIAS MANUFACTURERAS 5.844.412,00$                           73.754,00$                               1.584.544,00$            680.774,00$                0,01020862 0,01789836 979576 0,26390428 751160 0,20236749 1,30408435 62476 587028,004 9,39605615 0,4552684 0,04961393
800000604 ORREGO VALENCIA S A S  EN LIQUIDACION JUDICIALMANUF CTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 1.098.887,00$                           -159.963,00 $                           509.144,00$                371.740,00$                -0,3141803 -1,1641801 962257 0,10430075 168420 0,01825534 5,71343665 4143517 456445,772 0,11015902 0,38226019 0,05111702
811012912 METAL ACRILATO S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 5.423.691,00$                           6.499,00$                                 5.438.649,00$            4.525.114,00$            0,00771717 0,04594351 326767 0,14343694 288965 0,12684346 1,13081861 93407 158650,046 1,69848133 0,66041649 0,05458002
832000803 PREFABRICAR Y CONSTRUIR LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 1.876.843,00$                           121.982,00$                             1.657.813,00$            646.210,00$                0,03042804 0,04986541 270802 0,10734448 239202 0,09481841 1,13210592 834203 177881,109 0,2132348 0,30811642 0,09978325
811013651 PUERTAS YAKO S.A.                                                               INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 7.368.073,00$                           146.562,00$                             1.568.788,00$            917.792,00$                -0,2884278 -0,6950611 642702 0,20305905 -12672 -0,0040037 -50,718277 1074937 414030,891 0,38516759 0,36320065 0,12852521
800000846 ALUMINIOS Y ACCESORIOS DEL ATLANTICO LIMITADAINDUST IA METALMECANICA DERIVADA 1.945.267,00$                           75.279,00$                               3.388.967,00$            1.809.980,00$            0,02221296 0,0476755 2036179 0,51069698 373476 0,09367205 5,45196746 7328266 1257016,86 0,17152992 0,9548266 0,10716721
890923153 DIGITAL LIMITADA                                                                FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 510.943,00$                              49.539,00$                               720.323,00$                371.881,00$                0,01689936 0,03493551 -44312 -0,0051276 723815 0,08375669 -0,0612201 -5304 -3099,2058 0,58431482 0,42960679 0,00250964
800145414 GRAFIVISION EDITORES LTDAEDITORIA  E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.667.204,00$                           360.773,00$                             11.797.278,00$          8.083.856,00$            0,00596587 0,01895314 227566 0,06152677 1162969 0,31443067 0,19567675 -276975 104604,535 -0,3776678 0,23884012 0,02439782
860523280 INVERSIONES CROMOS S A S                                                                          PUBLICACIONES PERIODICAS 13.751.785,00$                        -1.754.901,00 $                        12.227.664,00$          5.591.909,00$            0,00203228 0,00374486 892906 0,01889621 8628674 0,18260514 0,10348125 4028330 410402,018 0,10187895 0,10942689 0,01366951
860057131 TISANAS ORQUIDEA LTDA.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.239.849,00$                           8.911,00$                                 1.567.925,00$            755.830,00$                0,00243634 0,00470388 62934 0,00634822 1825635 0,18415363 0,03447239 2828978 12180,5506 0,00430564 0,17802632 0,0166536
890900241 BOTONES DE COLOMBIA S.A.                                              PRODUCTOS DE PLASTICO 37.910.188,00$                        246.934,00$                             3.073.146,00$            905.809,00$                -0,1807571 -0,2563021 156226 0,06645356 519165 0,22083623 0,30091782 1529641 60522,9391 0,03956676 0,43215783 0,01280741
830073319 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FLOWERPACK LTDA.PR DUCTOS DE PLA TIC 4.505.595,00$                           15.701,00$                               410.144,00$                119.304,00$                1,023955 1,44398638 116580 0,11480263 79076 0,07787041 1,47427791 32182 69544,2604 2,16096763 0,15706728 0,04143057
800066778 PLASTICOS FAYCO LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.877.613,00$                           546.150,00$                             8.752.928,00$            3.646.232,00$            -0,0040984 -0,0070247 -4022022 -0,5387679 815908 0,10929454 -4,9295043 2003732 -4120499 -2,0564122 -0,0039833 -0,6912554
800030710 PLASSTIGLASS S.A.SOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.278.123,00$                           52.130,00$                               499.829,00$                222.192,00$                0,24876508 0,44785097 628805 0,24667339 643440 0,25241454 0,97725507 670048 509188,81 0,75992886 0,52445021 0,20392917
800227736 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN CP ODUCTOS DE PLASTICO 5.733.423,00$                           571.012,00$                             6.876.490,00$            3.323.933,00$            0,01574466 0,03047608 135906 0,10797536 835886 0,66409942 0,16258916 995995 67778,9239 0,06805147 0,58128144 0,03175877
860080142 INDUSTRIA SIERRA AVILA LTDA.P ODUCTOS E PLASTICO 654.095,00$                              -19.674,00 $                             751.790,00$                134.166,00$                0,01959457 0,02385108 669821 0,05177936 3099368 0,23959133 0,21611535 11873920 298620,242 0,02514925 0,23687048 0,01187711
800069086 C.I. CONFECCION PROFESIONAL S.A.S.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 13.754.472,00$                        120.554,00$                             2.479.748,00$            1.685.191,00$            0,06213857 0,19392945 -302892 -0,0142465 2247212 0,10569714 -0,1347857 1892597 -127160,67 -0,0671885 0,10437278 0,00303515
817002591 LADRILLERA TERRA NOVA S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1.130.239,00$                           91.980,00$                               4.577.523,00$            987.142,00$                0,01849057 0,02357438 287506 0,02635165 1327487 0,12167213 0,21657915 4980206 42594,6773 0,00855279 0,29768636 0,00091289
830097083 SURTIACEROS LTDAIN USTRIAS METALICAS BASICAS 1.258.676,00$                           85.939,00$                               2.324.448,00$            1.523.658,00$            0,0171972 0,04991821 1216191 0,12380085 2090125 0,21276203 0,58187477 3689295 513879,332 0,1392893 0,26248266 0,01819699
811007412 C.I CHALA Y CIA S.AFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 9.823.769,00$                           529.497,00$                             5.511.940,00$            1.514.883,00$            0,03243196 0,04472366 508069 0,23626841 748452 0,34805424 0,67882643 3443459 -60252,344 -0,0174976 0,4400162 -0,0032148
800089439 ESPUMAS SANTANDER S.A. S                                                                         PRO UCTOS DE PLASTICO 6.211.024,00$                           863.609,00$                             13.067.926,00$          5.940.845,00$            0,003165 0,00580322 374760 0,03705037 1141672 0,11287055 0,3282554 3435019 39043 0,01136617 0,17854005 -0,0063534
########## OCHOA IMPRESORES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.203.944.000,00$                   52.513,00$                               1.059.688,00$            449.614,00$                390,135587 677,658776 330162 0,02787663 910574 0,07688267 0,36258668 2003142 2872,99287 0,00143424 0,15798836 0,01016559
811010679 PLASTICOS CORREA S.A.P ODUCTOS DE PLASTICO 2.875.927,00$                           1.405.711,00$                         14.651.239,00$          6.727.668,00$            0,01123871 0,02078116 560530 0,07126274 1534910 0,19514013 0,36518754 5086148 -185 -3,637E-05 0,16084036 -0,002556
860030833 INGENIERIA PLASTICA LIMITADA INGEPLAST                                          PRODUCTOS DE PLASTICO 32.360.456,00$                        13.358,00$                               572.247,00$                276.006,00$                16,7742426 32,4027059 486042 0,0741023 1288690 0,19647456 0,37715975 3667957 343783,365 0,09372612 0,33254435 0,10789871
800156968 EDITORIAL SCRIPTO GOMEZ Y ROSALES ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA                   EDITORIAL  IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 7.984.710,00$                           29.370,00$                               839.767,00$                422.155,00$                0,16402169 0,32982769 749993 0,07438238 2778832 0,27559742 0,26989505 5589169 655765 0,11732782 0,27149644 0,00808118
860030938 VINZETA S.A. BEBIDAS 348.820,00$                              51.733,00$                               3.483.645,00$            851.484,00$                0,00675212 0,00893638 -725803 -0,5085282 201773 0,14137068 -3,5971265 4708 -744792,55 -158,19723 0,23255086 -0,1739372
800077482 INDUSTRIAS DECORATIVAS DEL CARIBE LTDA                                          FAB ICACION DE PRODUC OS MINERALES NO METALICOS 29.582,00$                                -5.444,00 $                                2.418.515,00$            1.377.193,00$            0,00638574 0,01483115 770558 0,13081335 950078 0,16128946 0,81104709 6377897 365668,064 0,05733364 0,39250541 0,04134698
800234568 INDUSTRIAS BENETTI LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 271.030,00$                              54.420,00$                               353.618,00$                94.474,00$                  -0,2658207 -0,3627288 87325 0,11292907 451919 0,58442361 0,19323153 1302440 87131 0,06689828 0,34522607 0,12003264
890935473 PRODUCTOS DISE¥OS Y SERVICIOS LIMITADA                                                              INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 12.446.179,00$                        -8.048,00 $                                1.083.291,00$            629.036,00$                0,08643845 0,20613532 36443 0,01922831 177973 0,09390337 0,20476702 51665 24215 0,46869254 0,35757024 0,02596506
800128372 MONTEOLIVAR LTDA.                                                               PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.322.395,00$                           -5.955,00 $                                341.045,00$                177.006,00$                0,16206366 0,33693817 77337 0,11031344 150132 0,21414817 0,51512669 1204837 -2125,7296 -0,0017643 0,69091926 0,01421122
830078029 QUALITY CONTROL LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.391.319,00$                           33.659,00$                               791.529,00$                490.029,00$                0,20229202 0,53107794 150570 0,16120674 213954 0,22906839 0,7037494 619273 70407,6068 0,11369397 0,52509588 0,06778028
800223402 INVERSIONES RUGO LTDA.FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1.878.043,00$                           191.863,00$                             7.130.104,00$            782.978,00$                0,00619472 0,0069589 2015910 0,18150257 1040276 0,09366131 1,93786072 1031315 1266408,18 1,22795478 0,34183159 0,11451568
860527527 TECNIFIL LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 4.195.916,00$                           428.997,00$                             6.121.985,00$            2.621.973,00$            0,02601787 0,0455087 736999 0,21505379 436575 0,12739109 1,68813835 386312 432360,53 1,11920036 0,36239326 0,08603038
800004679 IMPRESORES LITOGRAFICOS IMPRELIT LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.132.402,00$                           223.878,00$                             1.886.324,00$            776.391,00$                0,11868481 0,20170407 228204 0,04630164 1770538 0,35923474 0,12888964 1937138 97919 0,05054828 0,12689631 0,01389654
811004793 CALZA 3 S.A.S.MANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 3.357.799,00$                           112.383,00$                             2.022.221,00$            1.126.766,00$            0,15472493 0,34941789 628011 0,05468451 1334704 0,11622032 0,47052455 360447 254469,246 0,70598242 0,12794994 0,02334056
890104380 FABRICA DE HIELO BARRANQUILLITA LTDAPR DUCTOS ALIMENTICIOS 203.390.750,00$                      269.284,00$                             7.449.736,00$            2.929.097,00$            0,31118754 0,51281799 882633 0,10349507 1132866 0,13283669 0,77911509 -3923 490959,312 -125,14895 0,6724922 0,04438502
860077153 MARMOLES VENEZIANOS LTDA.FABRICACION E PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2.017.016,00$                           273.700,00$                             7.662.202,00$            3.247.512,00$            0,03972774 0,06895207 548346 0,05703998 1027204 0,10685169 0,53382386 4878435 247218,398 0,05067576 0,33666557 0,03665523
830092384 SERVEX INTERNATIONAL S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.014.901,00$                           1.455.683,00$                         10.999.935,00$          6.483.945,00$            0,00530921 0,01293205 390684 0,05237802 1358428 0,18212103 0,28760008 2453686 64509,7157 0,02629094 0,15912912 0,00503745
891301862 TERMINALES COLOMBIANAS LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 289.046,00$                              619.973,00$                             4.786.283,00$            1.779.984,00$            -0,0150085 -0,0238948 397979 0,17380536 440233 0,19225853 0,90401901 365432 253501,786 0,6937044 0,63270718 0,01778324
830067608 EDITORIAL OINDE S.A.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 8.881.671,00$                           -132.950,00 $                           5.017.694,00$            3.945.888,00$            0,01978259 0,09261284 1070798 0,15442632 1381516 0,19923687 0,77508911 -377987 680791,788 -1,8010984 0,35456944 0,07716745
890209864 INDUSTRIA DE CAUCHOS RECORD LTDAPRODUCTOS DE CAUCHO 144.976.078,00$                      84.264,00$                               1.231.800,00$            680.205,00$                2,93333658 6,5506105 2632135 0,44529203 1016868 0,17202887 2,58847264 20280151 1061749,33 0,05235411 0,46440596 0,16970948
811031208 CODIPLAX S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 11.484.257,00$                        329.143,00$                             3.323.828,00$            1.394.106,00$            0,08064467 0,1389055 -1391596 -1,612351 103900 0,12038212 -13,393609 275013 -1392988,4 -5,0651729 -0,2764664 -1,5160396
800254437 FARMETAL DE COLOMBIA LTDA.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 28.718.756,00$                        23.797,00$                               1.180.787,00$            356.560,00$                0,87490292 1,25338529 968432 0,08483495 965104 0,08454341 1,00344833 13619997 299400,293 0,02198241 0,72931126 0,01467822
860532517 EDITORIAL KIMPRES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 189.759.061,00$                      116.663,00$                             2.945.557,00$            1.215.927,00$            0,29564901 0,50348976 724637 0,15251345 657016 0,13828134 1,10292139 5072356 401022,853 0,07906047 0,29924806 0,06448826
811030946 ANDINA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.AINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 387.303,00$                              354.500,00$                             6.052.371,00$            3.475.834,00$            0,00377009 0,00885607 81573 0,0480371 218700 0,12878911 0,3729904 338295 26194,6473 0,07743138 0,26757806 0,01570615
830042061 CONOS VIALES LIMITADAPRODUCTOS DE PLASTICO 3.688.995,00$                           17.124,00$                               763.562,00$                367.747,00$                0,44476676 0,85799426 1457341 0,29085879 634491 0,12663288 2,29686631 1192027 809552,417 0,67913933 0,9820552 0,12755714
811010705 PARAPLASTICOS S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 8.126.956,00$                           359.073,00$                             7.825.440,00$            5.857.016,00$            0,04086288 0,16244976 -818958 -0,0537426 1661656 0,10904309 -0,4928565 1222703 -189093,5 -0,154652 0,207319 0,00257597
800011170 RIMO PLASTICAS S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 21.090.649,00$                        1.607.862,00$                         11.237.072,00$          6.189.027,00$            0,14308549 0,31851182 489899 0,15330298 773869 0,24216507 0,63305159 783485 405185,234 0,51715761 0,33189115 0,29909758
860023567 PREPAC COLOMBIANA LTDA                                                                              PRODUCTOS DE PLASTICO 15.238.526,00$                        -711.478,00 $                           5.649.816,00$            3.397.715,00$            0,00694784 0,01742995 1562024 0,15664073 1327328 0,13310527 1,17681839 1412321 898432,286 0,63613887 0,43572138 0,09446394
830500864 INDUSTRIA DE EMPAQUES Y ENVASES LTDA. INDUSTRIA METALM CANIC  DERIVADA 2.950.840,00$                           34.763,00$                               2.680.340,00$            1.798.798,00$            0,02303812 0,07004771 662846 0,0912513 809265 0,11140821 0,81907163 10193951 225005,897 0,02207249 0,15017631 0,05571574
800017180 ESPECIAL IMPRESORES S.A.S                                        EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 1.895.883,00$                           503.529,00$                             14.255.261,00$          1.095.335,00$            0,00054429 0,00058959 594141 0,1237891 1081908 0,2254152 0,54916037 11313606 437175,75 0,03864159 0,37264531 0,08714309
890934869 GABRIEL JAIME FERNANDEZ Y CIA S.AFAB IC CION DE PRENDAS DE VESTIR 10.910.362,00$                        -152.430,00 $                           4.398.519,00$            465.305,00$                0,0022644 0,00253228 247840 0,13196716 397147 0,21146853 0,62405104 8055235 54504,7363 0,00676637 0,98942143 0,02351863
800111639 SAURIOS LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.890.515,00$                           593.834,00$                             5.558.991,00$            1.443.432,00$            0,04381281 0,05917908 161628 0,0406794 987714 0,24859314 0,16363846 439095 64243,5925 0,1463091 0,27587407 0,02073434
800244747 DECMA  C I LIMITADAO RAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.087.564,00$                           30.970,00$                               1.116.828,00$            661.541,00$                0,02137482 0,05243286 64172 0,00657596 1246455 0,12772911 0,05148361 1321793 -326122,1 -0,2467271 0,18958062 -0,0332456
830028545 COMERCIALIZADORA FELLINI LTDAFAB ICACIO  DE PRENDAS DE VESTIR 6.327.434,00$                           30.774,00$                               1.147.197,00$            728.130,00$                0,17255014 0,47235645 4025810 0,19088128 5262367 0,24951186 0,76501886 7302479 2171498,72 0,2973646 0,32553308 0,07623578
800072618 CHAMELA S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 14.420.683,00$                        63.094,00$                               8.115.609,00$            3.466.880,00$            0,09262706 0,16170549 64535 0,05490383 122109 0,10388551 0,52850322 517673 19753,2727 0,03815782 0,29594128 0,01627675
890904973 DIAX SA PRODUCTOS DE PLASTICO 210.841,00$                              24.529,00$                               3.840.143,00$            1.106.864,00$            -0,00503 -0,007067 -358608 -0,1296059 683946 0,24718757 -0,5243221 1101271 -413849 -0,3757922 0,15706035 -0,2733662
891411170 PANORAMA S.A.                                                                                       OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 299.631.323,00$                      787.728,00$                             10.332.784,00$          5.597.128,00$            1,63610669 3,56984059 274787 0,0223742 4048056 0,32960811 0,06788122 4296006 46936,8818 0,0109257 0,1580125 0,00742439
860065899 AUTOTRIPLEX LTDA.FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 12.490.713,00$                        3.511,00$                                 2.091.222,00$            530.501,00$                0,49229972 0,65963616 995264 0,09572941 6523664 0,62747823 0,15256212 7816153 425932,152 0,05449383 0,21126291 0,02924503
815000624 DEL ALBA S.A PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.867.678,00$                           134.127,00$                             9.806.906,00$            5.935.664,00$            0,01245704 0,03155706 441634 0,08508109 1036692 0,19971942 0,42600309 2809740 360328 0,12824247 0,21734638 0,05808765
800032741 INDUSTRIAS RAPID Y CIA LTDAPRODUCTOS E PLASTICO 215.194,00$                              347.685,00$                             4.915.693,00$            1.577.651,00$            0,00326221 0,00480401 121300 0,03970976 605734 0,19829801 0,20025292 970859 13531,1111 0,01393726 0,30459412 0,00483228
800087297 PETCO LTDA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 979.314,00$                              592.153,00$                             7.293.077,00$            2.158.788,00$            0,0044364 0,00630175 141088 0,21313256 490009 0,74022505 0,28792941 374869 105814,903 0,28227168 0,95982011 0,07285645
860066741 ASPERSORES COLOMBIANOS LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 21.937.081,00$                        819,00$                                    2.090.949,00$            632.769,00$                0,12508053 0,17935852 3199630 0,30022394 3157156 0,29623857 1,01345325 2834760 2055810,05 0,72521485 0,47328627 0,20742431
890907177 MAFRICCION S.A.F BRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 131.423.805,00$                      77.976,00$                               6.069.125,00$            1.573.493,00$            0,22145779 0,29896909 525865 0,05902822 1611640 0,1809062 0,32629185 1632447 193711,082 0,11866301 0,25226876 0,01252954
860516640 BODEGAS DE MOSELA LTDABEBID S 5.276.602,00$                           333.766,00$                             6.083.057,00$            2.594.314,00$            0,03031502 0,05285801 136076 0,13978836 220928 0,22695525 0,61592917 384004 95846,54 0,24959776 0,37218204 0,06627815
830078587 COMESTIBLES AZUCAR LIMITADA                                                     PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14.966.859,00$                        6.528,00$                                 1.306.511,00$            633.851,00$                0,27977108 0,54340083 894286 0,09346505 2122063 0,22178444 0,42142293 1260038 175088,038 0,13895457 0,04867846 0,02370379
890900163 LADRILLERA SANTA RITA LIMITADA                                                  FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 3.297.282,00$                           259.680,00$                             6.816.025,00$            275.743,00$                -0,7259636 -0,7565707 36610 0,25474383 123304 0,8579878 0,29690845 784265 -26833,414 -0,0342147 0,29126801 -0,5593161
830038112 TORREFLEX S.A.                                                                  EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.827.257,00$                           701.512,00$                             4.921.403,00$            2.818.282,00$            0,04930972 0,11538708 199739 0,02991713 2069824 0,31002051 0,09650048 2840411 73221,9867 0,02577866 0,38213875 0,00340243
810006699 CI CREACIONES AMBROSIA S.A.S.F BRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 8.528.261,00$                           -686.695,00 $                           1.447.275,00$            1.097.431,00$            0,26154463 1,08198797 19394 0,00304549 1375303 0,21596718 0,01410162 1161413 -40884,794 -0,0352026 0,44774345 0,06310458
811022489 SOLPAK SOLUCIONES Y EMPAQUES S.A.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.305.722,00$                           575.281,00$                             4.297.921,00$            2.777.375,00$            0,00710599 0,02008555 378406 0,09890612 632081 0,16521059 0,59866694 2582481 178591,944 0,06915518 0,2179379 0,03307604
811006706 TINTORERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE TINTORIENTE LTDAFABRICACION DE T LAS Y ACTIVIDAD S RELACIONADAS 2.069.477,00$                           2.117.676,00$                         16.502.407,00$          8.950.083,00$            0,00011453 0,00025025 69378 0,05003148 254717 0,18368745 0,27237287 35578 40378 1,13491484 0,82010793 0,00098869
890923624 FUNDICION CENTRAL S.A.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.093.255,00$                           34.445,00$                               1.176.212,00$            201.141,00$                0,0038624 0,00465915 67162 0,06143306 185110 0,16932006 0,36282211 879703 6659,27881 0,00756992 0,43720084 0,00415548
890900446 INDUSTRIAS VERA S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 65.389.683,00$                        859.142,00$                             10.077.525,00$          3.399.977,00$            0,47112351 0,71100335 144133 0,05175828 1029651 0,36974855 0,13998238 -63818 77786,7075 -1,2188835 0,66727654 0,03466472
860077012 ESPICA S A S FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 3.387.828,00$                           97.131,00$                               747.085,00$                338.988,00$                0,05794521 0,10607772 67476 0,08613895 171582 0,21903927 0,39325803 186025 26502,7988 0,14246902 0,48480926 0,01561393
805017318 MODA ITALIANA LTDA.                                                             F BRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 10.633.294,00$                        41.994,00$                               2.254.320,00$            1.178.648,00$            0,11360898 0,23809395 340846 0,02500403 1170508 0,08586698 0,29119493 3706493 122897,156 0,03315726 0,12739403 0,01987743
890918946 TEXTILES PUNTO FLEX S.A.                                                         FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 5.834.473,00$                           198.099,00$                             9.277.542,00$            1.966.696,00$            0,01147491 0,01456179 554019 0,16616962 1137461 0,34116423 0,48706637 4413923 215560,203 0,04883642 0,23496029 0,03571805
890117531 INDUSTRIA SEDAL S.A.F BRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 35.314.786,00$                        32.054,00$                               9.092.022,00$            4.011.877,00$            -0,04153 -0,074327 466741 0,09000734 1088310 0,20987205 0,42886769 2056055 92774,5492 0,0451226 0,18778025 0,02921597
821001379 BENTONITAS COLOMBIANAS LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 5.190.742,00$                           313.869,00$                             3.603.992,00$            2.056.670,00$            0,08366223 0,19486442 375438 0,02730104 1335241 0,09709583 0,28117621 5566010 236402 0,04247244 0,17791632 0,00180704
900048455 GRUPO CONCRESA LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 41.254.807,00$                        1.153.435,00$                         6.096.520,00$            2.742.719,00$            0,10322348 0,18763904 29101 0,0174827 307195 0,18455027 0,09473136 1331039 -84738,851 -0,0636637 0,14922742 -0,0789224
830044471 FUNDICIONES FUROR LTDAINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 4.145.330,00$                           40.299,00$                               854.500,00$                305.814,00$                0,4762797 0,74173753 31131 0,0414635 101449 0,1351203 0,30686355 421352 22672 0,05380774 0,04915391 0,03019692
860516386 INPROYEC  INGENIEROS  S . A INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 9.972.017,00$                           184.408,00$                             2.878.947,00$            2.221.799,00$            0,32720158 1,43346096 365036 0,08681816 1981262 0,47121251 0,18424418 4592460 143538,067 0,03125516 0,25240807 0,02901153
811027452 COLOR KIDS S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.561.191,00$                           -5.138,00 $                                619.240,00$                364.302,00$                0,5556747 1,34972425 139947 0,06087219 931842 0,40531963 0,15018319 220924 78336,1286 0,35458406 0,19291614 0,01164361
802000989 SUPER-BRIX INTERNACIONAL S. A.                               FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 169.692,00$                              1.259.851,00$                         15.624.670,00$          11.290.723,00$          0,00042542 0,00153371 -121564 -0,0123435 1921185 0,19507508 -0,0632755 580540 -449953,34 -0,77506 0,20133018 -0,0464758
830024249 SIGNA GRAIN S . A .PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.905.931,00$                           208.206,00$                             11.015.780,00$          7.108.835,00$            0,01444383 0,04072491 955477 0,13704596 6629143 0,95083109 0,14413281 8251419 99096,2452 0,0120096 0,49836975 0,00389561
800092813 FRUTERA DEL NORTE LIMITADAPRODUCTOS LIMENTICIOS 14.119.621,00$                        102.473,00$                             647.972,00$                324.241,00$                0,66995179 1,34095901 2917461 0,20574052 5047309 0,35593825 0,57802306 1083769 2585624,82 2,38577115 0,39473519 0,02343696
816008314 CONFETEX DE COLOMBIA E.UFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 4.618.441,00$                           599.126,00$                             5.193.938,00$            3.015.365,00$            -0,855929 -2,0406211 417780 0,118544 776216 0,22024929 0,53822647 27410 265197,73 9,67521816 0,48223897 0,05597287
800244794 TROQUELADOS PARTES Y DESARROLLO LTDA.FABRICACION DE VEHICULOS UTOMOTORES Y SUS PARTES 5.311.226,00$                           193.707,00$                             5.012.334,00$            3.945.887,00$            0,0107423 0,05048915 -103031 -0,0937594 284658 0,2590421 -0,3619466 12633 -130766,41 -10,351177 0,16301949 -0,1455682
860066674 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 25.837.791,00$                        168.514,00$                             2.868.057,00$            1.244.913,00$            -0,0037991 -0,0067129 -797851 -0,0374745 5671876 0,26640423 -0,1406679 5014593 -1747533,3 -0,3484896 -0,0009452 -0,1832008
890915427 TEJIDOS Y CONFECCIONES PETIT LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 6.934.038,00$                           13.647,00$                               2.137.634,00$            1.517.824,00$            0,25031507 0,86330004 125480 0,11389112 234608 0,21294046 0,53484962 837444 69371,091 0,08283669 0,26802353 0,0663787
811039383 INDUSTRIA METALELECTRICA M.T.G. S.A.                                      FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 348.727,00$                              315.639,00$                             5.336.402,00$            3.346.825,00$            -0,0039266 -0,0105319 693240 0,18033232 723205 0,18812711 0,95856638 74073 483368,82 6,52557368 0,28426949 0,1284739
860071595 ALIMENTOS EL JARDIN S.A.PRO UCTOS ALIMENTICIOS 112.182,00$                              31.337,00$                               6.876.594,00$            4.164.299,00$            -0,00469 -0,0118907 301242 0,14780328 1159501 0,5689049 0,25980314 3303202 117407,856 0,03554365 0,5186372 0,07161179
830003668 MANUFACTURAS VAROMI LTDA.MANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 232.650,00$                              96.124,00$                               2.217.549,00$            1.015.080,00$            0,00895899 0,01652184 410758 0,21115765 1998360 1,02729343 0,20554755 317856 252144,197 0,7932655 0,45803635 0,03869854
860000918 SUCESORES DE WOLF KERPEL LTDA EN LIQUIDACIONCURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES A CALZADO 3.822.103,00$                           -43.945,00 $                             384.406,00$                159.623,00$                0,31462568 0,53804781 91048 0,13919691 136077 0,20803859 0,66909176 813913 12631,3232 0,01551925 0,43707107 0,02252119
830077323 INDUSTRIAS CHAMHER CO LTDA.INDUST IA METALMECANICA DERIVADA 661.973,00$                              30.033,00$                               950.786,00$                676.450,00$                0,0507254 0,17580267 767668 0,09125054 1662887 0,19766271 0,46164772 3652874 336404,384 0,09209307 0,41873062 0,04295789
800011207 SUMINISTRO MATERIAS COLORANTES S.A.                                                                 PRODUCTOS DE PLASTICO 1.837.745,00$                           249.039,00$                             12.794.776,00$          3.660.387,00$            0,00307172 0,00430264 34026 0,01580593 694135 0,32244301 0,04901928 6167540 18882,4509 0,00306159 0,21383941 0,00616053
890938664 INDUSTRIAS OVELMA S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 12.319.330,00$                        276.031,00$                             2.981.021,00$            758.703,00$                0,12096527 0,16226301 971408 0,16530434 1758484 0,29924094 0,55241219 18042337 472676,892 0,02619821 0,31522108 0,06969323
800092694 MAGIC PLAST LTDA.PRODUCTOS DE PLASTICO 3.844.236,00$                           209.573,00$                             1.442.326,00$            606.871,00$                0,34242189 0,59115572 11283 0,00752197 511755 0,34116886 0,02204766 526478 6618,16357 0,01257064 0,30818697 0,00675664
800032860 SEDAS DEL CARIBE S.A.S.FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 2.970.358,00$                           235.379,00$                             5.104.850,00$            1.945.582,00$            0,00366318 0,00591909 1691998 0,13548876 3165033 0,2534438 0,53459095 3440906 876389,732 0,25469738 0,29614539 0,06084966
800066247 PRODUCTORA DE FORMAS CONTINUAS S.A.EDIT RIAL E IMPRESION ( IN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 12.485.719,00$                        -173.512,00 $                           7.515.553,00$            1.801.022,00$            0,13709703 0,18030526 811194 0,11676508 1299041 0,18698687 0,62445604 2009918 442937,832 0,22037607 0,35323599 0,05228011
860529068 COLDISEÑO S A SOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.894.831,00$                           722.980,00$                             11.555.352,00$          4.441.324,00$            0,06405889 0,10405118 217323 0,08436773 843155 0,32732418 0,25774976 424476 108085,693 0,25463323 0,30101611 0,02246514
800133749 PRODUCTOS MORGAN SASPRODUCTO  DE PLASTICO 4.250.442,00$                           768.565,00$                             12.618.950,00$          5.126.094,00$            0,00052667 0,00088698 -52565 -0,0505804 340088 0,32724809 -0,1545629 122827 -47966,496 -0,3905208 0,22250769 0,02071426
860032496 TEXTURIZADORA WIN-LON LTDAF BRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 4.175.725,00$                           406.918,00$                             6.516.507,00$            3.074.169,00$            0,05475878 0,10366094 133529 0,06910799 261440 0,13530837 0,51074434 110217 56186,0417 0,50977655 0,52909798 0,0263252
811012353 CHAMPLAST S APRODUCTOS DE PLASTICO 16.741.803,00$                        77.804,00$                               2.028.567,00$            712.518,00$                0,03897776 0,06008059 330071 0,09962666 1191748 0,35971011 0,27696375 1169708 53619,2412 0,04583985 0,43892102 0,00780271
860066657 PLASTICOS SILVATRIM DE COLOMBIA S.A.                                  PRODUCTOS DE PLASTICO 157.291,00$                              146.101,00$                             3.705.158,00$            1.118.068,00$            0,00093383 0,00133741 1231802 0,09846562 4798916 0,38360731 0,25668338 5522959 547181,323 0,09907394 0,31222753 0,04261241
800055179 NSP DE COLOMBIA LTDAINDUS RIA METALMECANICA DERIVADA 1.621.708,00$                           355.385,00$                             4.620.799,00$            2.268.270,00$            -0,1243757 -0,2442967 484519 0,17836642 627814 0,23111774 0,77175565 3651468 217511,699 0,05956829 0,35882235 0,03085452
800022005 AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA  S.A.F BRICACI N DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 14.516.545,00$                        30.519,00$                               8.285.647,00$            1.201.487,00$            0,03699856 0,04327359 483196 0,23955983 3049648 1,51196024 0,1584432 3975843 259562,114 0,0652848 0,79245331 0,150917
830075422 OXIREDES LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 7.363.049,00$                           79.398,00$                               1.418.136,00$            716.715,00$                0,23910965 0,48343292 264853 0,08455269 286816 0,09156424 0,92342477 294316 136782,803 0,4647481 0,2978248 0,07147167
815001802 MADERKIT S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.642.276,00$                           1.065.680,00$                         19.241.661,00$          8.626.783,00$            -0,5864188 -1,0630052 120307 0,09844099 324006 0,26511734 0,37131103 1559923 20125,9511 0,01290189 0,44162331 0,0163216
802003931 HERRAJES ANDINA LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 9.879.831,00$                           1.251.189,00$                         14.546.099,00$          8.930.623,00$            0,0436823 0,11315283 182351 0,10129114 504668 0,28032968 0,36132864 373285 139256 0,37305544 0,57877391 0,073708
830093319 INVERSIONES PANZZER LTDA.RODUCTOS DE PLASTICO 189.356.633,00$                      44.759,00$                               603.479,00$                127.132,00$                112,610165 142,664633 232517 0,25600015 361377 0,39787442 0,64341948 9337602 91777,2019 0,00982878 0,44782548 0,05529639
890900375 TEJAR SAN JOSE LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 430.130,00$                              706.589,00$                             6.547.745,00$            2.162.369,00$            -0,0004217 -0,0006296 511832 0,06153215 1719532 0,20672116 0,29765773 4894505 74143,047 0,01514822 0,07950279 0,00410537
832003419 PRODUCTOS LA CARRETA LTDA.PRODUC OS ALIMENTICIOS 2.463.384,00$                           294.365,00$                             1.784.413,00$            732.954,00$                0,01530755 0,02597819 -49464 -0,1825038 210971 0,7784046 -0,2344588 108121 -63346,722 -0,5858873 0,25772055 -0,3468214
891409844 MANUFACTURAS MAK JANNA S.A.FABRICACIO  DE PRENDAS DE VESTIR 28.505.725,00$                        90.476,00$                               2.669.698,00$            1.388.316,00$            0,11337874 0,23621918 534894 0,07604646 2239032 0,31832561 0,2388952 3634978 456460,195 0,1255744 0,27557875 -0,0313213
830035802 TEXTILES J P LIMITADA                                                           FABRIC CION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 3.951.535,00$                           13.323,00$                               1.217.820,00$            674.138,00$                0,1660311 0,37190122 -135547 -0,0359548 1234938 0,32757645 -0,1097602 52359 -136730 -2,6113944 0,58632073 -0,0588097
860068281 MATRIMOL S A SFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.211.846,00$                           -242.175,00 $                           1.018.331,00$            846.716,00$                0,22732687 1,34891472 3142202 0,11291946 5178149 0,18608409 0,60681954 -2334470 1353217,46 -0,579668 0,33356662 0,02565536
800087488 ACERIAS PROCOMETAL LTDAINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 143.713,00$                              62.718,00$                               907.026,00$                346.036,00$                -0,0886204 -0,1432842 682558 0,08930566 1690666 0,22120618 0,40372137 1096746 366613,23 0,3342736 0,24265172 0,01491939
800238299 SELETTI S A S FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.427.045,00$                           196.766,00$                             2.074.409,00$            889.573,00$                0,14212723 0,24883613 49395 0,00403009 4035285 0,32923479 0,01224077 4988187 -63801,405 -0,0127905 0,16005025 0,01360741
800051756 DELI APA S.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11.248.800,00$                        60.735,00$                               782.996,00$                263.610,00$                0,09077186 0,13684235 560772 0,13063731 -369972 -0,0861886 -1,5157147 13317710 16482,5468 0,00123764 0,99259235 0,00839331
800043202 DEL LLANO S APRODUCTOS ALIMENTICIOS 189.941,00$                              279.482,00$                             16.670.654,00$          7.947.427,00$            3,0833E-05 5,8923E-05 -111896 -0,03792 699116 0,23692101 -0,1600536 2037701 -104953,2 -0,0515057 0,2229355 0,02092624
805005273 STOCK KEEPER DE COLOMBIA LTDA                                                   FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS 114.068.719,00$                      271.508,00$                             5.042.570,00$            3.946.273,00$            0,37653855 1,73194125 2787411 0,34266178 1908345 0,23459651 1,46064312 -253365 1455814,62 -5,7459184 0,59251254 0,04601661
860507847 METALAGRO LTDA.INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 7.146.467,00$                           48.704,00$                               1.773.287,00$            456.455,00$                0,18901509 0,25453361 25438 0,07644755 64383 0,19348702 0,3951043 584605 25438 0,04351314 0,50203005 0,01964532
860017015 FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES   FACOMALLAS S.AINDUSTRIA META MEC NICA DERIVADA 27.084.166,00$                        207.106,00$                             7.048.433,00$            2.675.895,00$            0,24068002 0,38797078 532853 0,13530534 1558895 0,39584429 0,34181455 1492527 451769 0,30268732 0,26931109 0,02334293
860534590 INTECMECOL Y CIA LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 7.062.779,00$                           -3.031,00 $                                1.004.243,00$            425.433,00$                0,5769261 1,00097441 131591 0,07879097 2438503 1,46006953 0,05396385 272585 60272,6111 0,22111492 0,14444941 0,02376644
830028457 EQUIMACO LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 8.386.638,00$                           83.164,00$                               2.141.274,00$            956.359,00$                -0,0995272 -0,1798568 223702 0,26940104 720963 0,86824516 0,31028222 393669 218043 0,55387394 0,8947551 0,2158284
860525661 SIGRAF LTDA OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.465.222,00$                           415.946,00$                             4.091.002,00$            1.252.509,00$            -1,2613964 -1,8179981 110203 0,04473643 602968 0,24477223 0,18276758 -3011 50898,0992 -16,904052 0,25529069 0,01108841
890917180 TRICONYLON S.A.S.                                                        F BRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 11.124.118,00$                        148.074,00$                             5.411.448,00$            617.657,00$                0,52479983 0,59241778 66014 0,15491771 283217 0,66463674 0,23308629 604596 19484 0,03222648 0,23717565 0,02665428
830134947 EMPRESA DE SERVICIOS PLASTICOS FLEXIBLES S A S                        P ODUCTOS DE PLASTICO 1.698.827,00$                           427.207,00$                             2.093.177,00$            873.655,00$                0,01802523 0,03093835 1696166 0,35832043 2169330 0,45827782 0,78188473 8157282 753964,669 0,09242842 0,38670144 0,13621646
813010841 METALTEC NEIVA LTDA                                                             FABRIC CION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 30.109.335,00$                        112.543,00$                             1.820.287,00$            679.131,00$                1,79173449 2,85804132 391074 0,11926966 995478 0,30360065 0,39285047 1696593 188974,811 0,11138488 0,44782589 0,01537312
890113075 CONDIMAR S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 19.443.426,00$                        889.953,00$                             4.452.166,00$            1.065.869,00$            0,29479629 0,3875862 661769 0,35651739 1180393 0,63591771 0,56063447 2892766 249581,102 0,08627767 0,43681891 0,13052822
860520976 ZETTA COMUNICADORES S A PUBLICACIONES PERIODICAS 5.847.928,00$                           222.677,00$                             12.068.783,00$          7.217.676,00$            -0,0052826 -0,0131424 1680818 0,20682012 1073665 0,13211158 1,56549576 5302693 496839,26 0,09369565 0,26908784 0,03934684
890211570 ARROCERA TROPICAL LIMITADAPRODUCTOS LIMENTICIOS 887.363,00$                              31.175,00$                               8.033.882,00$            4.433.490,00$            0,00369323 0,00824105 -59435 -0,0056638 3891655 0,37085 -0,0152724 375379 -116971 -0,3116077 0,42812958 -0,0800417
860521986 ARMOR INTERNATIONAL S AOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 16.560.015,00$                        120.361,00$                             13.103.530,00$          2.610.004,00$            0,03841431 0,04796891 378116 0,07402622 3643542 0,71331981 0,10377704 297696 179387,3 0,60258552 0,27761789 0,02665497
800174701 DISTRIBUIDORA NERPELFABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 26.661.402,00$                        -111.978,00 $                           4.564.480,00$            2.469.001,00$            0,29576534 0,64425127 160104 0,05727231 752071 0,26903041 0,21288416 609962 29464,5819 0,0483056 0,32052233 0,00306995
860067558 VELASQUEZ TORRES LTDA.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 863.085,00$                              21.762,00$                               688.895,00$                246.133,00$                -1,8993765 -2,9552468 142361 0,02680379 2242706 0,42225769 0,06347733 -174025 16986,9194 -0,0976119 0,03861481 0,01013777
817002925 GLOBAL INDUSTRIAS S.A.OTR  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 93.263.129,00$                        67.472,00$                               2.314.217,00$            402.922,00$                0,30916591 0,37434148 211717 0,06771531 1194225 0,38195949 0,17728401 10099532 -34099,252 -0,0033763 0,12808648 0,08305574
860033444 INDUSTRIAS PIROTEC LTDA                                                         OTRAS IN USTRIAS MANUFACTURERAS 9.924.708,00$                           99.171,00$                               854.897,00$                558.677,00$                0,33029008 0,95322396 82063 0,01513047 2461843 0,45390547 0,03333397 2155991 27416 0,01271619 0,1788544 0,00773846
860351849 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES METALICOS LIMITADAIN S RIA M TALMECANICA DERIVADA 75.322,00$                                262.816,00$                             6.947.920,00$            1.911.560,00$            -0,0083839 -0,0115661 1064764 0,23226483 1326231 0,28930056 0,80284958 7974718 391145,363 0,04904817 0,53385263 0,01384932
890209128 MIGUEL MEJIA Y CIA LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 10.939.783,00$                        39.436,00$                               1.343.262,00$            785.297,00$                0,2490296 0,59952148 -60400 -0,2029393 62217 0,20904424 -0,9707958 142110 -69408 -0,4884104 0,44815641 -0,1355426
800051929 INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION S.A.                                  FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 47.253.183,00$                        878.982,00$                             15.483.407,00$          6.573.942,00$            0,04171743 0,07249908 188335 0,09541679 510962 0,25887039 0,36858905 1422732 55019,1978 0,03867151 0,20965299 0,00759494
860530370 LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y CIA LTDAEDITORIA  E IMPRE ION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 5.145.504,00$                           235.204,00$                             12.402.403,00$          5.832.554,00$            0,00096118 0,0018145 40675 0,01222406 891224 0,26783962 0,04563948 -176600 495,134746 -0,0028037 0,18390938 0,00076094
800147145 MUEBLES D `AMBIENTE Y DISEÑO LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.352.929,00$                           7.515,00$                                 681.067,00$                399.222,00$                -0,1048781 -0,2534336 69879 0,03802993 834825 0,45433296 0,08370497 209635 42571,1084 0,20307252 0,37185506 0,01770801
830099418 CL INGENIERIA COMERCIAL LTDAINDUST IA ME ALMECANICA DERIVADA 1.700.191,00$                           293.288,00$                             5.395.196,00$            2.238.154,00$            -0,0005119 -0,0008749 123191 0,09475961 221030 0,17001824 0,55734968 1512960 84736,0111 0,05600678 0,50824707 0,03630204
860075548 COMESTIBLES LAS AMERICAS LTDA                                                   PRODUCTOS ALIMENTICIOS 297.626,00$                              25.952,00$                               299.345,00$                96.911,00$                  -0,1347642 -0,1992798 274649 0,04259066 3451293 0,53520251 0,07957858 3137747 66695,0994 0,02125573 0,20061288 0,00594891
800251712 SOCIEDAD ARROCERA LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 28.699.247,00$                        155.427,00$                             6.003.566,00$            2.779.075,00$            0,07765002 0,14457383 702830 0,15840793 501581 0,11304925 1,40122931 5437243 220915,048 0,04062998 0,25045776 0,04649349
805014407 INDUSTRIAS PLASTICAS DEL PACIFICO LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 2.335.166,00$                           -52.371,00 $                             2.200.149,00$            1.606.631,00$            0,02944255 0,10914244 1018218 0,19190941 3202954 0,6036792 0,31789966 599011 148114,558 0,24726517 0,32843353 0,00575624
860533081 ARTE LITOGRAFICO LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.699.247,00$                           669.935,00$                             17.765.613,00$          8.368.899,00$            0,00086544 0,00163621 40627 0,02964994 409083 0,29855235 0,09931236 -28716 9312,80071 -0,324307 0,18607058 0,05145225
860033400 ESCALA  S.A EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 41.157.550,00$                        24.583,00$                               2.445.767,00$            570.244,00$                0,5711975 0,74486743 154696 0,02651413 2628737 0,4505526 0,05884803 7839043 -11758,35 -0,0015 0,02640667 0,01824655
800157314 CONFECCIONES LUTHIER S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 643.377,00$                              148.070,00$                             3.551.367,00$            1.127.664,00$            0,01438798 0,0210822 468347 0,09253496 1680734 0,33207568 0,27865623 2407425 210015,576 0,0872366 0,22999989 0,03579556
805015293 FADEPLAST S.A.SPRODUCTOS DE PLASTICO 1.973.814,00$                           917.879,00$                             2.786.812,00$            594.583,00$                0,00537926 0,00683825 253975 0,11661152 1250046 0,57395322 0,20317252 1478505 72267,6446 0,04887886 0,30995547 0,01732357
800027438 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MEJIA E HIOS S.EN C.EDITO I L E IMPRESION (SIN IN LUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 750.805,00$                              73.368,00$                               730.808,00$                181.471,00$                0,0310232 0,04127157 874866 0,09412322 5037954 0,54201266 0,17365502 8319889 797625,599 0,09586974 0,32463498 0,07310621
800003883 DATEXTILES EL SOL LTDA.FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1.596.570,00$                           61.378,00$                               4.376.266,00$            2.543.175,00$            0,0140252 0,03348333 249002 0,12855883 5912402 3,05255174 0,0421152 137321 136759,88 0,99591381 0,20497483 0,07828499
860090342 SCHADEL LTDA SCHALIN DEL VECCHIO LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 62.915.885,00$                        574.817,00$                             9.177.835,00$            3.544.241,00$            0,72016788 1,17324429 109007 0,04384421 2050456 0,82472333 0,05316232 810070 89984 0,11108176 0,231094 -0,022008
890904980 INCODI LTDA PRODUCTOS DE PLASTICO 11.843.683,00$                        229.927,00$                             5.956.814,00$            3.041.518,00$            0,02021181 0,04129872 230446 0,29606837 196338 0,25224769 1,17372083 376132 -121405,59 -0,3227739 0,46075565 0,18804811
830056362 ANDINA DE RODILLOS LTDAPRODUCTOS DE CAUCHO 6.763.199,00$                           142.453,00$                             1.755.384,00$            888.349,00$                0,04171281 0,08445103 24832 0,05458494 80549 0,17706034 0,3082844 915165 14509,1006 0,01585408 0,34291662 0,1041097
830136942 CANDY PLAST LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 10.301.150,00$                        195.964,00$                             903.826,00$                150.698,00$                0,01385886 0,01663197 90120 0,08523114 350705 0,33167984 0,25696811 13178721 -162704,43 -0,012346 0,15154536 -0,1617708
800024557 DANIEL TOLEDO Y CIA. LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 2.329.445,00$                           680.294,00$                             9.606.984,00$            3.580.611,00$            0,01490051 0,02375376 935889 0,11548854 2706635 0,33399829 0,34577584 5459794 247660,691 0,04536081 0,70565723 0,06913562
811001985 COMUSA S.A. FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 12.256.557,00$                        351.308,00$                             7.235.192,00$            3.551.980,00$            0,02305122 0,04528113 268688 0,29773536 522962 0,57949845 0,51378112 2134270 74757,7984 0,03502734 0,39751717 0,08408103
824006708 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALAMOSA S.A.PR DUCTOS ALIME TICIOS 1.815.000,00$                           178.870,00$                             18.481.320,00$          7.692.117,00$            0,00444871 0,0076204 2563379 0,17775711 4546783 0,31529595 0,56377861 1442519 1533235,46 1,06288754 0,31083299 0,05212825
800022737 RACIONAL DE INSUMOS LTDAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 994.315,00$                              505.608,00$                             4.016.062,00$            843.124,00$                0,01953356 0,02472409 440801 0,22430075 1441461 0,7334847 0,30580154 1418797 171562 0,12092075 0,25083973 0,06397187
891411213 INTEGRANDO LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 10.396.638,00$                        36.322,00$                               17.079.777,00$          10.372.304,00$          0,01780175 0,04533004 599884 0,07413085 2181483 0,26957742 0,27498908 -2439369 343344,988 -0,1407516 0,18563593 0,03846887
890200613 MOLINO DE ORIENTE S.A                                                           PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16.797.302,00$                        212.483,00$                             3.469.923,00$            1.036.783,00$            0,14515596 0,20700823 584739 0,08654408 879023 0,13009948 0,66521468 2035589 123484,659 0,06066286 0,40892276 0,03639552
800244270 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS LIMITADAO RAS INDU TRIAS MANUFACTURERAS 9.294.901,00$                           902.392,00$                             18.999.736,00$          5.759.697,00$            0,03576444 0,05132273 54726 0,10710784 149286 0,29217741 0,36658494 692774 29190,2374 0,0421353 0,31859718 0,02382458
890405565 PROCESADORES DE LECHE DEL CARIBE S A S                        PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.224.398,00$                        37.572,00$                               10.518.844,00$          5.095.435,00$            0,16722465 0,32433659 623090 0,18556501 914974 0,27249219 0,68099203 13735 361476,512 26,3179113 0,3666908 0,09318247
830131523 REACINTEX LTDAF BRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1.054.660,00$                           -134.853,00 $                           3.340.700,00$            1.493.937,00$            -0,0964397 -0,1744544 254179 0,10248678 483789 0,19506716 0,52539227 98978 84699,3648 0,8557393 0,33834278 0,02363842
891000156 REMEC LTDA INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 13.821.847,00$                        670.789,00$                             6.449.647,00$            2.071.882,00$            0,00285861 0,00421151 133843 0,07878554 196575 0,11571219 0,68087498 -8791 42728,1797 -4,8604459 0,18792967 0,02220944
800110570 GARCIA  SOLANO Y CIA S A S EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 361.286,00$                              54.601,00$                               1.299.624,00$            285.687,00$                0,003995 0,00512063 235185 0,10729678 2511233 1,14568201 0,0936532 606353 39865,2645 0,06574597 0,8437692 0,01831096
800208784 METALURGICA SAN JOAQUIN Y COMPAÑIA S.C.AINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 9.913.652,00$                           -1.719.655,00 $                        5.058.412,00$            2.159.400,00$            0,03263831 0,05694975 242782 0,086786 2104152 0,75216007 0,11538235 3876460 152141,554 0,03924755 0,63788647 0,05552642
890304190 NOMENCLATURAS DE COLOMBIA LTDA.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 1.015.482,00$                           123.813,00$                             424.893,00$                98.929,00$                  0,09901787 0,12906947 -94236 -0,0527677 2318465 1,29823083 -0,0406459 6201627 -139973,48 -0,0225704 0,27708701 0,13241314
860045068 PLASCOVIL LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 117.183,00$                              250.409,00$                             4.342.394,00$            545.102,00$                0,00183171 0,00209465 126705 0,17684596 428883 0,59860483 0,29543022 933296 82169,4487 0,08804222 0,45620967 0,12343277
814000921 FRIGORIFICO JONGOVITO S.A. FRIGOVITO S APRODUC  LIMENTICIOS 7.441.141,00$                           196.154,00$                             3.462.628,00$            485.730,00$                -0,0302906 -0,035233 524064 0,08981682 2417235 0,41427834 0,21680308 18637607 175989,87 0,00944273 0,22377888 0,01238018
890937546 C.I. LAMINAIRE S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 2.976.973,00$                           889.416,00$                             7.118.137,00$            1.604.470,00$            0,0062293 0,00804202 131638 0,29019444 159381 0,35135356 0,82593283 3896452 14560 0,00373673 0,05424805 0,03209735
800098557 INDUSTRIA ROGGERS LIMITADAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 61.919,00$                                20.840,00$                               1.623.241,00$            843.066,00$                0,00195904 0,00407601 264341 0,06996604 1460161 0,38647687 0,18103552 -1333772 242111 -0,1815235 0,14816154 0,06820776
860525547 PROVEEDORES Y ASESORES TECNICOS LIMITADA PROASTEC LTDA                          INDUSTRIAS M TALICA  BASICAS 716.471,00$                              127.616,00$                             1.441.519,00$            469.097,00$                0,06134917 0,09094406 631443 0,08250659 3408796 0,44540543 0,1852393 -1460652 245235,571 -0,1678946 0,20269812 0,02392058
860001619 AVE COLOMBIANA SAS.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 36.604.107,00$                        1.731.196,00$                         17.198.681,00$          5.081.381,00$            0,00681843 0,00967773 1500368 0,25246089 2202378 0,37058529 0,68124909 1485462 847959,03 0,57083859 0,37627201 0,15572781
800252927 TEJIDOS TECALTEX LTDA.FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 9.046.489,00$                           4.493,00$                                 945.905,00$                291.767,00$                0,06272723 0,09070563 707340 0,23309467 1263688 0,4164319 0,55974259 1482595 181504,96 0,12242383 0,27741509 0,05228796
830115573 CONFECCIONES AVILTEX LTDA.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 25.102.753,00$                        178.744,00$                             3.299.873,00$            1.882.087,00$            1,0146242 2,36152071 -37701 -0,0161449 864124 0,37004821 -0,0436292 759267 -114049,98 -0,1502106 0,32468013 0,02774021
860518007 INDUSTRIAS MECANICAS DAYO LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 2.824.307,00$                           43.732,00$                               365.036,00$                171.175,00$                0,37994335 0,71542497 -252347 -0,2050616 788716 0,64092456 -0,3199466 1802245 -316791,55 -0,1757761 0,15009048 -0,2562403
860023632 FABRICA DE PRODUCTOS MURILLO LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 18.218.024,00$                        60.228,00$                               1.015.115,00$            220.961,00$                0,81302808 1,0392405 425271 0,16601474 1280157 0,49974001 0,33220222 984801 38683,5232 0,03928055 0,32543685 0,00171023
804010597 CALZADO PARISOTTO LIMITADAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 5.582.584,00$                           22.954,00$                               1.068.982,00$            427.897,00$                0,21726091 0,36227333 124104 0,11568696 1504365 1,40233529 0,08249594 49341 56033 1,13562757 0,30277034 0,046456
890301927 COLCADENAS LIMITADAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 2.038.128,00$                           342.168,00$                             4.847.678,00$            473.211,00$                0,03010802 0,03336498 726018 0,5709767 -2221197 -1,7468599 -0,3268589 11143277 100443 0,00901378 0,50823845 0,00706389
890923186 TALLER CARTAMA CARDONA Y TAMAYO Y CIA SCSINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 973.443,00$                              32.911,00$                               645.512,00$                357.696,00$                0,09994857 0,22416405 186214 0,1647563 776782 0,68727234 0,23972492 3957183 89860,8324 0,02270828 0,22444014 0,0748877
860072941 TECNI LENS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 20.146.884,00$                        -2.561.720,00 $                        6.427.875,00$            3.650.693,00$            0,03772444 0,08731441 325852 0,04286829 2067072 0,2719389 0,1576394 8644363 244387,809 0,02827135 0,35452572 0,01349793
890939648 DO¥A LECHONA S.APRODUCTOS ALIMENTICIOS 6.796.639,00$                           143.614,00$                             1.730.945,00$            1.048.761,00$            0,02711871 0,06880988 298178 1,00761001 -3070 -0,0103742 -97,126384 562029 118140,993 0,21020444 0,76710394 0,26024412
800001650 PRODUCTOS RANK LTDA.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.861.673,00$                           57.066,00$                               2.372.285,00$            1.288.265,00$            0,02405529 0,05264294 198839 0,11695098 803840 0,47279394 0,24736142 2242922 54494,2887 0,02429611 0,24317091 -0,0016245
800029433 CREAPACK LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 2.283.203,00$                           35.759,00$                               714.667,00$                224.291,00$                0,28085108 0,40930837 29635 0,08202643 133226 0,36875495 0,22244157 1541579 5564,1312 0,00360937 0,63667289 0,01437089
860063127 ASTECNIA S.A.                                                                                       FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.785.865,00$                           91.676,00$                               8.424.206,00$            2.466.530,00$            0,02807054 0,03969199 257870 0,22148205 1807523 1,55246403 0,14266485 621799 93910,2803 0,15102996 0,36223013 0,05072778
811027480 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS INTERIORES S.A.FAB ICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.778.133,00$                           41.732,00$                               4.428.000,00$            3.422.928,00$            0,05819738 0,25639755 1144608 0,19572881 1106713 0,18924874 1,03424104 4627877 153728,997 0,03321804 0,2832104 -0,0109022
890930438 ESTAMPAMOS S.A.FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 5.942.972,00$                           125.400,00$                             5.294.951,00$            1.941.178,00$            0,17478651 0,27595368 85165 0,06868982 730867 0,58948065 0,11652599 403751 34993 0,08666975 0,30021398 0,00308102
815000075 REFRASTRABE S.A.FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 2.549.140,00$                           35.823,00$                               1.666.409,00$            419.130,00$                0,31195463 0,41678245 1505761 0,19072745 4531369 0,57396656 0,33229715 4722441 825251,668 0,17475108 0,29097368 0,09376046
800031119 PEGANTES URANO LTDAPR DUCTOS DE CAUCHO 1.856.204,00$                           394.418,00$                             5.704.912,00$            1.174.102,00$            0,04246989 0,05347543 692560 0,12568869 2364704 0,42915638 0,29287386 7317016 355788,478 0,04862481 0,28364635 0,05031631
830023808 COMPAÑIA ELECTRICA  LTDA                                                        INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 4.733.657,00$                           -45.908,00 $                             8.077.623,00$            4.101.703,00$            0,07982571 0,1621768 162274 0,05463113 2805938 0,9446464 0,05783235 2075110 22287,81 0,01074054 0,18169123 0,00629554
860042990 MUEBLES RODAMIENTOS RAP LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 218.400,00$                              13.511,00$                               807.697,00$                177.813,00$                -0,1480246 -0,1898111 112590 0,15245707 189829 0,25704567 0,59311275 386186 112590 0,29154345 0,44054391 0,04385358
811001182 CONVERSION Y RECUBRIMIENTOS S.A. CONVEXA                                        FABRICACION DE PAPEL, ARTON Y DERIVADOS 27.168.544,00$                        99.597,00$                               4.197.360,00$            1.570.565,00$            0,05978091 0,09552401 -62200 -0,0359061 778887 0,44962723 -0,0798575 1462257 -53009,168 -0,0362516 0,9173628 0,05574512
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES S A                  PRODUCTOS DE PLASTICO 8.318.123,00$                           392.880,00$                             8.821.299,00$            3.898.352,00$            0,0038712 0,0069367 713817 0,18650877 891471 0,23292687 0,80071814 1123564 380392,982 0,33855925 0,52163991 0,06340651
800136124 CAOLINES LA PIRAMIDE LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1.698.125,00$                           207.658,00$                             824.033,00$                198.911,00$                0,03236642 0,04266527 -273729 -0,1958764 1135882 0,81282013 -0,2409837 1149684 -425158,05 -0,3698043 0,42771089 -0,3586161
860035346 AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA LTDAPRODUCTOS DE CAUCHO 1.730.354,00$                           -10.349,00 $                             6.708.356,00$            1.637.938,00$            0,00111369 0,00147345 224123 0,13167324 1922502 1,12947833 0,11657881 6360927 28331,25 0,00445395 0,18233727 0,01468173
890927278 ALICIA QUINTERO DE GOMEZ CONFECCIONES ALICE Y PIOLIN Y CIA EN C.SFABRICACION DE PRENDAS D  VESTIR 21.183.687,00$                        -107.987,00 $                           203.324,00$                73.964,00$                  -18,952244 -29,788544 86021 0,06713661 985777 0,76936711 0,08726213 1582424 -3111,9016 -0,0019665 0,19832231 0,01857045
890807115 PANADERIA LA VICTORIA S.A.                                                                          PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7.947.646,00$                           269.389,00$                             3.378.497,00$            1.092.161,00$            0,09606935 0,14196076 1090152 0,12697636 5734265 0,66790329 0,1901119 3425411 470014,986 0,13721419 0,65998736 0,06081646
811019355 INYECCIONES Y ACCESORIOS LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 1.837.474,00$                           109.221,00$                             1.143.128,00$            571.769,00$                0,028464 0,05694843 218318 0,06384951 1713154 0,50103078 0,1274363 -9511 141625,674 -14,890724 0,21406714 0,03710541
800130904 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.217.303,00$                           265.926,00$                             2.043.910,00$            832.151,00$                0,02859519 0,04823236 864665 0,20559771 1915784 0,45552994 0,45133742 13646000 356535,372 0,02612746 0,40104945 0,11448382
800014694 CREACIONES MASCULINAS TOLMAN LTDAF BRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 5.963.014,00$                           146.764,00$                             616.236,00$                132.600,00$                0,39239025 0,49997312 272277 0,15735335 1730762 1,00023579 0,15731626 4303186 50832,6908 0,0118128 0,45165845 0,00431761
800102315 PROQUICOL S.A.S PRODUCTOS QUIMICOS COLOMBIANOS S.A.S.PRODUCTOS ALIMENTICI 11.254.892,00$                        60.387,00$                               610.005,00$                215.178,00$                1,2878583 1,98973221 293500 0,06354958 1601611 0,34678607 0,18325299 673542 265521,414 0,39421657 0,25585798 -0,962585
800085796 CONFECCIONES INDUSTRIALES SURAMERICA LIMITADA                                   FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 805.299,00$                              805.507,00$                             5.886.017,00$            1.406.845,00$            0,00862179 0,01132977 -111479 -0,510435 215960 0,98882784 -0,5162021 512643 -125573,62 -0,2449534 0,66945971 -0,5474313
804009825 INVERSIONES RESTREPO PINZON VESGA LIMITADA INVERSIONES R.P.V. LTDA.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 618.287,00$                              254.705,00$                             2.631.075,00$            851.730,00$                -0,0040052 -0,0059224 201070 0,1563393 743646 0,57821202 0,27038403 808248 169776 0,21005434 0,29040217 0,12876318
800096423 INVERSIONES SALDARRIAGA GOMEZ S A SINDUST I  METALMECANICA DERIVADA 3.711.861,00$                           51.165,00$                               1.121.885,00$            201.868,00$                0,1641523 0,20017021 584718 0,3084146 1103896 0,58225956 0,52968577 17251283 2290 0,00013274 0,31483694 0,00409255
830078654 OXIDOS LTDA C.I.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 55.275.358,00$                        4.975,00$                                 770.168,00$                448.225,00$                -5,5696718 -13,324045 352070 0,03964006 4907373 0,55252812 0,07174307 13475 177616,036 13,1811529 0,3123705 0,01117616
800038163 SILVER LTDA. PRODUCTOS DE CAUCHO 1.281.283,00$                           78.288,00$                               2.394.265,00$            1.514.316,00$            0,00993791 0,0270402 482073 0,08251217 4627210 0,79199863 0,10418222 6036553 142293,181 0,02357193 0,11176807 0,00878553
890900229 COMPAÑIA COLOMBIANA DE DISCOS S.A.                                              EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 3.126.575,00$                           -1.631.301,00 $                        10.918.708,00$          3.469.457,00$            0,02378303 0,03485988 149342 0,12268268 485246 0,39862384 0,30776555 12909 65966,7588 5,11013702 0,25738456 0,0480127
800122415 PROVISPOL LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 6.971.946,00$                           89.257,00$                               12.829.725,00$          8.961.556,00$            0,00211696 0,00702141 187499 0,10949237 1867985 1,09083302 0,100375 1450874 56755,1671 0,03911792 0,46298525 0,01956157
802013552 CALIDAD GRAFICA S.A.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 7.642.942,00$                           331.109,00$                             3.635.962,00$            2.083.031,00$            0,03136116 0,0734276 1107059 0,11205242 6592203 0,66723844 0,1679346 635058 638898,237 1,00604706 0,16308295 0,06431355
800056767 GRAFISERLITO LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 1.932.179,00$                           60.246,00$                               987.191,00$                319.185,00$                0,05152498 0,07614453 830650 0,16143219 -461678 -0,0897245 -1,7991977 1659371 62939,5977 0,03792979 0,22846431 0,00231678
860032586 LUIS HELI TOVAR Y CIA S EN C                                                                        BEBIDAS 18.206.230,00$                        3.408.691,00$                         15.105.330,00$          2.025.695,00$            -0,0607596 -0,0701697 109539 0,12845744 2436849 2,85771631 0,04495108 376409 28142,6212 0,07476607 0,27974637 0,02261453
800044661 AGROINDUSTRIAL DEL TOLIMA S.A.F BRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.769.923,00$                           -124.098,00 $                           1.787.917,00$            495.573,00$                -0,1240035 -0,1715549 178436 0,19079024 341687 0,36534413 0,52222063 3715966 123743,411 0,03330047 0,84056725 0,20732598
832009008 LADRILLERA SAN JUAQUIN LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 5.181.882,00$                           49.431,00$                               1.695.889,00$            199.512,00$                0,15016195 0,17018305 430930 0,17455972 2910594 1,17901395 0,14805569 4887009 151636,995 0,03102859 0,41381587 0,05496689
811021541 INVERSIONES URIBE MOLINA S.A.OTRAS INDUSTRI S MANUFACTURERAS 2.766.911,00$                           21.581,00$                               2.003.326,00$            548.845,00$                -0,3775621 -0,5200343 315178 0,12126685 1654466 0,63656689 0,19050135 1666167 91162,6741 0,05471401 0,36660927 0,00419654
860057178 FACALVE LTDAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 2.194.501,00$                           17.803,00$                               2.633.140,00$            378.411,00$                0,03375552 0,0394207 43151 0,03662383 508007 0,43116408 0,08494174 8663271 -154220,45 -0,0178016 0,13855963 0,09738402
830034154 HEYCA DE COLOMBIA LTDA                                                          PRODUC OS DE PLASTICO 5.091.072,00$                           53.161,00$                               770.027,00$                280.244,00$                0,57003066 0,89619076 272034 0,17038652 3237110 2,02754029 0,08403607 584521 120768,969 0,20661186 0,337724 0,03844366
800082458 POSTEQUIPOS S. A.                                                               FABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 1.286.113,00$                           248.082,00$                             2.454.322,00$            652.078,00$                0,06747444 0,09188767 982658 0,24229688 2206864 0,54415295 0,44527347 5210585 304474,234 0,05843379 0,8317221 0,04805707
800006900 PINZUAR LIMITADAF BRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6.559.068,00$                           707.715,00$                             5.178.150,00$            2.165.356,00$            0,13667333 0,23490322 498283 0,08690847 2100573 0,36637328 0,23721289 1345294 156410,462 0,11626489 0,49346769 0,01888366
800041787 LHAURAVET LIMITADAOTR S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 12.509.970,00$                        602.110,00$                             10.962.055,00$          4.170.871,00$            0,04862957 0,07849589 1476526 0,24401787 5509893 0,91059171 0,26797725 6160593 780986,173 0,12677127 0,22829275 0,12978531
890209624 INFANTILES FLIPPER S.AFAB ICACION DE PRENDAS DE VESTIR 151.612,00$                              -67.916,00 $                             752.548,00$                675.996,00$                0,01082589 0,10642439 460503 0,12557333 1326760 0,36179062 0,3470884 5657847 79139,19 0,01398751 0,27999997 0,01919201
900038310 ARPLASCOL LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 701.066,00$                              538.933,00$                             1.798.785,00$            390.140,00$                0,00553874 0,00707275 -223528 -0,2119432 1223639 1,1602213 -0,1826748 1596894 -346199,65 -0,2167956 -0,2527544 -0,3054785
830055333 GENERATION JEANS S.A                                                                                FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 6.738.504,00$                           34.779,00$                               6.013.045,00$            2.040.782,00$            0,0947628 0,14344795 139266 0,13792537 476222 0,47163768 0,29243924 1066392 75298,08 0,07061013 0,54558591 0,0673355
830064756 AMPLEX DE COLOMBIA COPANIA LTDAFABRICACI N DE MAQUINARIA Y EQUIPO 82.998,00$                                294.684,00$                             7.141.386,00$            1.166.432,00$            0,00306677 0,00366547 672928 0,15831953 7040839 1,65649572 0,09557497 5076681 78214,9418 0,01540671 0,12526109 0,0015636
800152849 OSORIO  LOPEZ  Y CIA  S EN C                                                                        PRODUCTOS ALIMENTICIOS 940.166,00$                              27.232,00$                               1.473.055,00$            109.245,00$                0,02972055 0,03210125 539284 0,42792948 2946146 2,33780849 0,18304728 2946027 -86246 -0,0292754 0,19006727 -0,0398138
800079125 PROCOMIN LIMITADA                                                               FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1.190.725,00$                           66.935,00$                               1.317.060,00$            631.927,00$                -0,2131672 -0,4097803 -8938 -0,03735 777322 3,24826163 -0,0114985 3730064 -100061 -0,0268255 -0,0095778 0,16745646
890212492 C I PRODITEXCO S A                                                                            FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.938.152,00$                           -31.100,00 $                             3.411.506,00$            958.564,00$                0,02694646 0,03747663 129614 0,09640829 337961 0,25137903 0,38351762 531767 42660,0924 0,08022328 0,33089686 0,02172671
802002602 PRIAMO LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 329.600,00$                              3.044,00$                                 837.559,00$                338.242,00$                0,00990497 0,0166147 537905 0,12819728 3921446 0,93458639 0,13717006 2641494 184502,001 0,06984759 0,35676215 0,03796096
830068579 MANUFACTURAS EN CUERO V&C LTDAMANUFACTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 9.410.625,00$                           298.404,00$                             2.263.461,00$            520.047,00$                0,05950622 0,07725646 871033 0,26786509 1905259 0,58591624 0,45717301 12733376 238557,905 0,01873485 0,3574043 0,10724438
860000989 ALVILLA S.A. EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 223.030.640,00$                      242.641,00$                             8.388.707,00$            3.186.017,00$            -0,0870253 -0,1403178 1779180 0,37653782 4550053 0,96295319 0,39102402 9203318 418160,774 0,04543587 0,36116694 0,00977481
890209427 INDUSTRIAS ONAR LTDAOT AS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 75.977.167,00$                        119.266,00$                             2.138.477,00$            534.615,00$                -2,4214275 -3,2285614 -1216790 -0,7503139 2703026 1,66677725 -0,4501585 1533595 -1319979 -0,860709 -0,3020815 -0,3543887
890900412 FUNDICION ESTRADA HNOS. LTDA.FABRICACI N DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.313.079,00$                           -45.478,00 $                             2.442.993,00$            1.191.351,00$            0,01058169 0,02065367 -7364 -0,0053645 1307847 0,95273919 -0,0056306 2802203 -37066,008 -0,0132275 0,25499973 -0,0469796
860078573 PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14.773.898,00$                        7.660,00$                                 3.691.959,00$            3.263.088,00$            0,26648129 2,29401848 186239 1,48113185 191809 1,52542926 0,9709607 2589603 25259,5685 0,00975422 0,46814484 0,18025942
800104325 MALLAS Y GAVIONES DE SANTANDER LIMITADA MALLASAN LTDA                           INDU TRIA ME LM CANICA ERIV DA 314.373,00$                              169.581,00$                             3.518.953,00$            2.578.182,00$            0,0033473 0,01252058 1312019 0,21952323 3992898 0,66808016 0,32858816 9138311 536956,589 0,05875884 0,54600342 0,04466631
800005311 PROELASTICOS S.A.FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 12.488.106,00$                        759.897,00$                             8.805.652,00$            3.231.270,00$            0,08629651 0,13631951 578767 0,10968555 3569430 0,67646375 0,1621455 2899562 300068,599 0,10348756 0,68752239 0,03494825
890800124 CAUCHOSOL DE MANIZALES S.A.SPRODUCTOS DE CAUCHO 773.273,00$                              11.092,00$                               1.467.927,00$            151.317,00$                0,06323066 0,07049772 504358 0,17537232 7534055 2,61969619 0,06694376 675344 222178,235 0,32898528 0,40826627 0,05725493
802004942 THERMOCOIL LTDAFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9.568.133,00$                           523.457,00$                             7.772.804,00$            2.676.208,00$            0,02917879 0,04450049 58731 0,03450004 1194537 0,70170048 0,04916633 518726 36367 0,0701083 0,31636988 0,00207067
807004000 NORTESANTANDEREANA DE LACTEOS S.A.PRODUCTOS A IMENTICIOS 5.437.554,00$                           5.280,00$                                 1.691.118,00$            653.563,00$                0,25547478 0,41640009 605602 0,09750437 4366917 0,70309131 0,13867953 2549746 38497,2325 0,01509846 0,15967045 0,00665913
830019403 ORGANIZACION MARTINEZ SOLARTE Y CIA. S.C.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.936.061,00$                        1.216.656,00$                         11.875.353,00$          3.293.894,00$            0,01293797 0,01790407 188054 0,20059671 1780120 1,89884935 0,10564119 9083849 60213,833 0,00662867 0,19844092 0,06312075
800215415 CALCETINES EXPRESS S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 3.195.626,00$                           2.851,00$                                 1.694.644,00$            353.891,00$                0,56401462 0,71288597 845902 0,25850475 12036530 3,67832232 0,0702779 2918419 225846,594 0,07738662 0,23261583 0,06400415
811042428 PROINTIMO S.AFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 27.737.380,00$                        1.432.316,00$                         6.912.019,00$            4.160.739,00$            0,31830801 0,79968269 74622 0,11017651 750488 1,10806665 0,0994313 2863613 -21354 -0,007457 0,1383031 0,04300194
890919062 PRODUCTOS INDUSTRIALES GARDEN S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 7.662.690,00$                           7.406,00$                                 3.888.885,00$            947.839,00$                0,05093979 0,06735665 47741 0,12927815 614976 1,66529737 0,07763067 182192 580,552388 0,00318649 0,49564162 0,03166355
830066368 IGLOSS DE COLOMBIA S.A.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 3.275.582,00$                           28.097,00$                               1.194.667,00$            199.078,00$                0,1072868 0,12873987 480 0,00082523 861898 1,48180533 0,00055691 280742 -8094,6202 -0,028833 0,38243182 -0,0771919
800204295 MODINCO S A                                                                     FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 5.107.866,00$                           70.037,00$                               8.160.277,00$            5.251.788,00$            0,01668448 0,04681125 139610 0,04687832 2385973 0,80116321 0,05851282 347563 43491,2244 0,12513192 0,23501479 0,00990687
800229663 EDITORA URBANA LTDAPUB ICACIONES PERIODICAS 3.034.561,00$                           1.546.355,00$                         7.107.997,00$            1.668.098,00$            0,02232289 0,029168 268744 0,11536825 5873234 2,52130186 0,04575741 1349126 49042,8533 0,03635157 0,42075129 0,06145198
830073592 C U CONECTORES LTDA.FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 46.457.474,00$                        153.495,00$                             3.728.434,00$            1.658.020,00$            0,20269368 0,36501395 186226 0,18729075 1318137 1,32567345 0,1412797 1065652 81485,406 0,07646531 0,55652484 0,07889653
830114800 UNIVERSAL DE BOTONES LTDAPR DUCTOS E PLASTICO 783.339,00$                              11.465,00$                               459.433,00$                99.905,00$                  0,02662194 0,0340196 224564 0,07543367 3942715 1,32440402 0,05695669 877610 34699,0628 0,03953814 0,29273695 0,01489466
805010038 GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S EN COTRAS INDUSTRIAS M NUFA TURERAS 16.444.262,00$                        88.063,00$                               1.138.201,00$            501.741,00$                0,95528206 1,70836031 339120 0,11825595 5318158 1,85451714 0,06376644 2428553 165749,108 0,06825015 0,43442221 0,04260067
830021858 EQUIPOS Y MONTAJES LTDA                                                         I DUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 18.549.698,00$                        52.946,00$                               853.223,00$                152.314,00$                0,59570827 0,72516118 796410 0,53239842 1000746 0,6689966 0,79581632 11806591 -274450 -0,0232455 0,55858415 -0,1959033
811025267 INDUSTRIAS JEAN COLORS LIMITADAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 8.766.509,00$                           12.851,00$                               2.599.890,00$            1.350.585,00$            0,06614857 0,13765974 639649 0,15318274 5232732 1,25313137 0,12223997 2038153 416262,643 0,20423523 0,27251819 0,08545486
891401440 INDUSTRIAS RAYMON SAS                                                         FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 822.177,00$                              -12.325,00 $                             357.482,00$                221.205,00$                -0,3060686 -0,8028794 50174 0,04427478 1645754 1,4522542 0,03048694 752820 -12398,487 -0,0164694 0,27474738 -0,0211773
830137746 ACCION GRAFICA EDITORES LIMITADA                                                EDITORIAL  IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.560.992,00$                           11.239,00$                               361.496,00$                108.416,00$                0,0401028 0,05728228 308589 0,12211698 2017657 0,79844123 0,15294423 2468283 129589,168 0,05250175 0,21664982 0,03803886
890900244 MESACE S.A.                                                           CURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES A CALZADO 35.403.076,00$                        119.688,00$                             3.161.753,00$            1.243.492,00$            0,63439997 1,0456429 35909 0,01974491 3943849 2,16856332 0,00910506 190042 15034,1659 0,0791097 0,63147748 0,00556073
807000717 INDUSTRIAS PRISMA LTDA                                                          OTR S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.354.550,00$                           7.376,00$                                 503.009,00$                85.163,00$                  0,28776225 0,34641231 658318 0,35780661 1589802 0,86408341 0,41408804 14886336 70193,6512 0,00471531 0,29600608 0,02119714
890505326 LADRILLERA CASABLANCA S.A.FABRICA ION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 363.311,00$                              174.986,00$                             13.405.767,00$          2.948.072,00$            0,00175596 0,00225097 941942 0,32414465 5176514 1,78136164 0,18196454 6148368 207213,812 0,03370225 0,34119427 0,05475354
800048373 CONSORCIO ABUCHAIBE S.A.                                              FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.115.087,00$                           320.219,00$                             13.174.134,00$          2.211.389,00$            0,0030462 0,00366067 108011 0,49500009 42382 0,19423109 2,54851116 1579079 21076,3444 0,01334724 0,81485216 0,11913622
800041237 TROQUELADO MAQUINADO PINTURA TMP LIMITADAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 2.330.055,00$                           103.443,00$                             3.549.527,00$            1.380.432,00$            0,02559778 0,04188844 190377 0,05336664 8173606 2,29123204 0,02329168 -1302954 29880,4541 -0,0229329 0,14096494 0,00491346
816004182 PENTAGRMA S. A. S. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.272.288,00$                           1.054.439,00$                         17.929.470,00$          12.666.217,00$          0,01168133 0,03979288 856987 0,10806948 9847778 1,24184413 0,08702339 201012 257583,812 1,281435 0,48834932 0,01331797
860069559 HIMHER Y COMPANIA S.A. SOCIEDAD DE FAMILIAOTRAS INDU TRIAS MANU CTURERAS 21.260.859,00$                        231.835,00$                             4.489.142,00$            2.390.442,00$            0,01437468 0,03074761 128000 0,1891963 762939 1,12769716 0,16777226 106696 44556,9854 0,4176069 0,25536032 0,0646401
800204437 ALGRAFHER S.A.S.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 1.218.189,00$                           745.265,00$                             8.832.397,00$            2.113.256,00$            0,00117873 0,00154945 87488 0,05518376 1793651 1,13135978 0,04877649 1414393 75825 0,05360957 0,32681214 0,03241592
800163260 INDUSTRIAS FANTASIA  S.A.                                                       OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.653.243,00$                           397.623,00$                             6.803.163,00$            4.077.118,00$            0,02690954 0,0671559 -205455 -0,3388015 530751 0,87522447 -0,3871024 -107176 -241757,22 2,25570292 0,35276386 -0,415493
830031782 CREACIONES OMA S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 2.784.733,00$                           24.390,00$                               1.348.032,00$            367.176,00$                0,07160958 0,09841608 836520 0,46089256 247120 0,13615427 3,38507608 7557371 142265,798 0,01882477 0,37260661 0,04529917
800154878 TEXTILES GALITEX LTDAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 11.702.336,00$                        -5.884,00 $                                976.463,00$                203.121,00$                0,24350641 0,30746423 231425 0,1344207 4593791 2,66825371 0,05037778 2524080 21548 0,00853697 0,14109803 0,01279008
890900071 NOVEDADES PLASTICAS LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 10.493.879,00$                        256.191,00$                             6.034.286,00$            3.205.306,00$            -0,1391959 -0,2969084 450981 0,06455455 4935765 0,70651778 0,09137003 854948 68382,112 0,07998394 0,08404956 0,22655837
806004404 C. I. CURTIEMBRES MATTEUCCI  S.A.S                                    CURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES A CALZADO 3.567.341,00$                           338.508,00$                             11.772.417,00$          8.719.799,00$            0,0014889 0,00574196 442031 0,19093329 5742822 2,48058599 0,07697104 4945654 167768,251 0,03392236 0,23990641 0,01929544
830041829 BOCCHERINI  S . AFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 38.067.847,00$                        2.593.853,00$                         13.168.755,00$          3.793.796,00$            0,04508262 0,06332636 675843 0,18269745 121556 0,03285966 5,55993123 96991 57311,1623 0,59089155 0,31938446 0,00415625
860518141 PERIODICOS ASOCIADOS LTDA.                                                                          EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 676.546,00$                              483.574,00$                             2.444.232,00$            812.603,00$                0,01789192 0,02680266 31020 0,09411408 431514 1,3092051 0,07188643 38636 9680 0,25054353 0,63850728 0,0251699
800032668 LITHOMERCANTIL LTDA.EDITORI L E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 1.994.634,00$                           16.036,00$                               519.800,00$                52.037,00$                  0,86515198 0,96139712 132982 0,11925706 5289990 4,74401549 0,02513842 2536950 64300,1696 0,02534546 0,16188244 0,03598912
811017434 JEN COLOMBIA S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.315.107,00$                           955.889,00$                             13.714.189,00$          2.303.442,00$            0,00325728 0,00391482 63771 0,16496283 157254 0,40678466 0,40552864 1017947 -21992 -0,0216043 0,90116096 -0,0512445
890502801 LA OPINION SOCIEDAD ANONIMA                                           PUBLICACIONES PERIODICAS 1.965.223,00$                           167.559,00$                             6.189.659,00$            1.463.724,00$            0,02031114 0,02660193 263129 0,09583951 7318675 2,66568191 0,03595309 1979580 118501 0,05986169 0,34914626 -0,0099475
800060345 TOYS CAN LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.300.037,00$                           915.320,00$                             6.161.605,00$            1.027.815,00$            0,00765937 0,00919282 268510 0,27418172 2095195 2,1394517 0,12815514 4513899 15238,6169 0,00337593 0,37954017 0,03303843
860070004 DIAMOND CUT & CIA. LTDA.INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 5.265.360,00$                           265.784,00$                             2.869.992,00$            644.812,00$                0,03248894 0,04190358 402275 0,43523255 1221398 1,32146458 0,3293562 4171527 52085,3717 0,01248592 0,46888484 0,02672146
860051316 INDUSTRIAS HERMANOS VILLAMILL LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 209.355.283,00$                      11.603,00$                               321.716,00$                70.809,00$                  5,41207773 6,93943174 210845 0,3277161 1267751 1,97046366 0,16631421 811833 90687,5665 0,11170717 0,81860558 0,07942
860534770 HERRAMIENTAS PRACTICAS DE COLOMBIA HERPRAC LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIV DA 1.500.005,00$                           50.156,00$                               1.336.198,00$            406.740,00$                0,00758495 0,0109042 204502 0,18067303 1142048 1,00897437 0,17906603 390596 33978,4047 0,08699117 0,91546793 0,04849588
890908884 LEMUR 700 S.A.                                                                                      FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 143.975.074,00$                      126.380,00$                             11.083.807,00$          5.071.063,00$            0,57699814 1,06363018 109221 0,23242813 477549 1,01624982 0,22871161 837777 27720,4902 0,03308815 0,63723711 0,02779238
860533291 MELO & MORALES COMPANIA LIMITADAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 2.704.640,00$                           -32.712,00 $                             416.400,00$                59.613,00$                  0,06654899 0,07766819 381408 0,32774641 2523911 2,16881336 0,15111785 7501762 -94612,115 -0,012612 0,33512785 -0,1138461
800133691 C.M. LADRILLERA SAN BENITO S.A.SF BRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 22.600.999,00$                        410.636,00$                             3.108.039,00$            681.563,00$                0,00416275 0,00533201 245176 0,13057856 2988955 1,59189087 0,08202733 2550194 2100,61855 0,00082371 0,27257268 -0,0191056
811006300 DULCES FLOWER Y CIA LTDAP ODUCTOS ALIMENTICIOS 5.061.298,00$                           743.724,00$                             5.012.028,00$            1.289.878,00$            0,03614744 0,04867402 189697 0,19286873 1229208 1,24976031 0,15432457 3465492 28017,0369 0,00808458 0,28493374 0,0226332
800248450 GUAYAS BECERRA & GRACIA S EN CFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 852.726,00$                              10.491,00$                               3.262.360,00$            2.136.006,00$            0,00591106 0,01712073 113439 0,18347305 1913280 3,09448525 0,05929033 269890 -85380,063 -0,3163513 0,64620799 -0,0170439
860351870 PELAEZ RESTREPO CIA S.A FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 7.782.635,00$                           68.235,00$                               2.032.068,00$            419.858,00$                0,02436877 0,03071498 486425 2,51431806 1989939 10,2859425 0,24444217 2358556 27601,4105 0,01170267 0,39939109 0,06777041
800144901 MUNDIAL DE GUANTES LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.427.262,00$                           56.391,00$                               323.502,00$                68.963,00$                  -0,7673956 -0,9753083 -373756 -35,518008 174552 16,5876651 -2,1412301 842687 -390383 -0,4632598 0,04048275 -38,642782
800108091 METALICAS URIBE LTDAOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7.593.813,00$                           83.201,00$                               1.933.133,00$            580.358,00$                0,06350779 0,09075345 95456 0,09535359 4578918 4,57400552 0,02084685 -2741158 61298,5492 -0,0223623 0,23779161 0,0332363
800212240 C.I. CONSTRUCTORA DE ILUMINACION Y ELECTRICOS S AOT S INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.818.646,00$                           702.500,00$                             6.102.208,00$            2.294.013,00$            0,00165727 0,00265559 502501 0,20774127 3287542 1,359118 0,15285006 2241133 -240245 -0,107198 0,05325814 -0,1324142
800197527 CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE S.A.S.I DUSTRI  METALMECANICA DERIVADA 1.271.537,00$                           2.993.898,00$                         16.270.122,00$          9.251.363,00$            0,00055205 0,00127971 241158 0,17403384 4955571 3,57623245 0,04866402 -732487 118015,151 -0,1611157 0,29033208 0,06675707
890316938 MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.372.723,00$                           240.627,00$                             5.251.984,00$            3.458.201,00$            -0,0122792 -0,035952 280873 0,41703118 3589046 5,32889982 0,0782584 11746363 2092,33095 0,00017813 0,28704718 0,05783467
800119025 METCOL LIMITADA METALMECANICA COLOMBIANAIN USTRI  ETALMECANICA DERIV DA 1.732.295,00$                           239.537,00$                             3.153.374,00$            285.460,00$                0,03062339 0,03367151 302694 1,02399865 3224912 10,9097158 0,09386117 6977328 -222020 -0,0318202 -0,4432037 0,23024019
890900533 INDUBOTON S.A.                                                        OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 21.290.488,00$                        662.677,00$                             18.017.306,00$          2.030.025,00$            -0,2164826 -0,2439711 1000871 1,57411977 5300995 8,33713939 0,18880814 22681146 79507 0,00350542 0,78038278 -0,3910847
890301903 FABLAMP LTDA.                                                                                       FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 119.624.470,00$                      6.519,00$                                 10.941.002,00$          1.688.530,00$            0,24133567 0,28537822 484808 0,56392433 4338484 5,04648577 0,11174595 5994174 -70640,344 -0,0117848 0,6435529 -0,1248092
860045117 FABUPEL LTDA                                                                                        FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS 59.587,00$                                623.832,00$                             12.210.870,00$          1.940.329,00$            -0,0005557 -0,0006607 70730 0,14884823 2555725 5,3784129 0,02767512 101499 47927 0,47219184 0,40788161 0,056189
800118648 ULTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA.EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 7.138.580,00$                           25.561,00$                               624.028,00$                85.109,00$                  0,6042966 0,69973039 -44949 -0,3370855 425951 3,19432904 -0,1055262 2582931 -44949 -0,0174023 0,03529915 -0,5093216
890932431 VELEZ PALACIO S.A.                                                              PRODUCTOS DE PLASTICO 3.278.906,00$                           -38.618,00 $                             3.195.910,00$            414.377,00$                0,01577235 0,01812202 420793 0,51977282 3320482 4,10153279 0,12672648 -831516 67985,7664 -0,0817612 0,3015313 0,06737766
890200690 PLASTICOS DE SANTANDER LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 34.003.993,00$                        252.304,00$                             3.021.714,00$            1.959.616,00$            0,49148166 1,39828622 355882 0,64647518 1558950 2,83190069 0,22828314 15972788 14475,0235 0,00090623 0,27031077 0,02846342
830002650 FABRICA COLOMBIANA DE MOLDES LTDAANUF CTURA DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS 2.177.958,00$                           131.445,00$                             2.417.054,00$            781.226,00$                0,01560991 0,02306477 171040 1,0079438 6422691 37,849109 0,02663058 -511263 6604,99684 -0,012919 0,26753766 0,03917097
800229665 UNIFI LATIN AMERICA S.A.                                                                            FABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2.468.668,00$                           26.563,00$                               11.028.957,00$          985.695,00$                0,01230352 0,01351105 61947 0,12341466 4450565 8,86669177 0,01391891 11809626 50697 0,00429285 0,82025613 0,10100171
800250778 ETICOLOR S.A EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 19.513.814,00$                        283.804,00$                             3.094.917,00$            963.485,00$                0,12986229 0,18856478 171647 0,49207901 798479 2,28908606 0,21496746 2917642 459,612966 0,00015753 0,32728055 0,06743306
800054008 G.R.Y CIA LTDA MANUFACTURASFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 25.323.119,00$                        225.281,00$                             2.219.542,00$            611.423,00$                0,66486599 0,91765473 151120 0,17448694 2335735 2,69689822 0,06469912 1000076 91728,0243 0,09172105 0,29516143 0,07612212
800236421 RAINCO LTDA.                                                                    FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.670.128,00$                           108.498,00$                             6.440.867,00$            4.034.795,00$            0,00616268 0,01649701 1045741 0,72147535 3643890 2,51398463 0,28698479 1189620 603238,958 0,50708542 0,82713143 0,5074587
891200520 F.A. URIBE SASOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.967.054,00$                           4.397,00$                                 2.433.369,00$            167.645,00$                0,02157503 0,0231714 19186 0,05501725 2429563 6,96694836 0,00789689 -1848030 -20334 0,01100307 -0,047986 -0,0600871
891410059 PASTELERIA LUCERNA S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11.997.253,00$                        136.664,00$                             4.581.805,00$            2.219.034,00$            0,01618925 0,03139365 405369 0,19587993 6767178 3,2699943 0,05990222 388769 8695,6971 0,02236726 0,41646899 0,00091327
800043457 C.I. INDUSTRIAS TAUFIK S.A.FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 2.745.517,00$                           833.151,00$                             9.039.090,00$            785.178,00$                -0,0030214 -0,0033089 54835 0,91391667 1804235 30,0705833 0,03039238 -716535 3248,32931 -0,0045334 0,08203333 0,14763333
800045502 GENCO INTERNATIONAL LTDAF BRIC CION DE PRENDAS DE VESTIR 934.018,00$                              38.690,00$                               634.337,00$                77.311,00$                  0,09980184 0,11365358 13486 0,21780068 976943 15,777758 0,01380429 105438 3180 0,0301599 0,69999515 0,05135742
830130199 ETIQUETAS Y CAPSULAS DE COLOMBIA S.A.PRODUCTOS DE PLASTICO 168,00$                                     234.608,00$                             2.462.050,00$            513.428,00$                -0,0968408 -0,1223567 30196 0,03402891 3158708 3,5596571 0,0095596 2483579 13368,5301 0,00538277 0,86860169 0,03343727
817000744 PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CAUCA S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUF CTURERAS 11.106.785,00$                        128.637,00$                             3.038.206,00$            215.177,00$                0,41863554 0,45054479 227440 0,91382469 2725939 10,9524726 0,08343547 3855884 10318,097 0,00267594 0,46785703 0,03035502
860052208 TEJIDOS GALIA LTDA.                                                                                 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 125.741,00$                              -456.237,00 $                           4.037.309,00$            230.618,00$                0,00561414 0,00595425 1232304 6,48782517 2187257 11,5154548 0,56340156 12171838 -2555 -0,0002099 0,90569177 0,0027061
800060624 EDITORIAL MEYER LIMITADA                                                        EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 4.484.307,00$                           -153.794,00 $                           5.019.869,00$            732.522,00$                0,03713483 0,04347957 261392 0,40945568 1345092 2,10700999 0,1943302 12418982 48228,8786 0,00388348 0,41633706 0,05271707
830056321 ALBA AMERICANA DE EDICIONES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 2.954.881,00$                           3.984.923,00$                         18.250.769,00$          2.734.410,00$            0,00831609 0,00978161 134685 0,4659639 1507967 5,2170485 0,08931561 2683521 -66491,953 -0,0247779 0,16069069 -0,2485245
800060306 DOG TOYS LTDAPRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.144.138,00$                           47.194,00$                               810.027,00$                358.604,00$                0,61020188 1,09493756 100423 0,46666264 1176804 5,46857254 0,08533537 3687060 20051,8902 0,00543845 0,76939413 0,07451881
890320227 RESKO LTDA PRODUCTOS DE PLASTICO 2.021.213,00$                           -57.333,00 $                             324.393,00$                102.005,00$                0,24089916 0,35139486 334238 0,86298841 3165052 8,17203068 0,10560269 92936 21956,792 0,23625712 0,32227223 0,05891511
800013982 INDUSTRIAS DIMALTA LTDAINDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA 3.973.215,00$                           95.369,00$                               1.854.869,00$            292.184,00$                0,04441392 0,05271824 511583 1,01032477 3205807 6,33114515 0,1595801 769883 39104,5429 0,05079284 0,43904968 0,0479229
892000974 MAGRILLANO LTDA                                                                 BEBIDAS 352.856,00$                              492.176,00$                             2.467.903,00$            83.459,00$                  0,0173066 0,01791235 20043 0,0832392 3810103 15,8234754 0,00526049 4078866 11767,1704 0,00288491 0,181421 0,03072412
800224019 FABRICOPORES Y PLASTICOS LIMITADAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.039.236,00$                           48.782,00$                               552.873,00$                144.758,00$                0,03893661 0,05274739 460390 0,22849262 6130176 3,04242045 0,07510225 -43280 73712,0534 -1,7031436 0,2919002 0,02898455
830081836 INCOPIEL LTDACURTIEMBRE Y MANUFACTURAS DE CUERO DIFERENTES A CALZADO 2.289.797,00$                           36.541,00$                               831.164,00$                86.690,00$                  0,04899153 0,05469634 328861 0,48965921 4267519 6,35414346 0,0770614 5171675 6289,05185 0,00121606 0,19338993 0,00962014
800134860 POSTES DEL HUILA LTDAFABRICACION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGON, YESO Y CAL 3.373.671,00$                           58.302,00$                               1.108.928,00$            118.796,00$                -0,4617189 -0,5171159 -163196 -0,774024 787730 3,73613292 -0,2071725 4552668 39064,3138 0,00858053 0,47694708 -0,0916141
860511670 LA FORMA S A SPRODUCTOS DE PLASTICO 581.654,00$                              200.775,00$                             1.927.640,00$            231.234,00$                -0,0232922 -0,0264671 50820 0,32309541 343994 2,18699099 0,14773513 1469266 5845,22801 0,00397833 0,47941713 0,02199744
890916988 AVERY DENNISON RETAIL INFORMATION SERVICES COLOMBIA S.A                                                        EDITORI L E IMP ESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 133.188.595,00$                      971.161,00$                             14.986.147,00$          2.626.350,00$            0,01827881 0,0221629 71188 0,23496018 301984 0,99671594 0,23573434 -653821 40461,3047 -0,0618844 0,53993181 0,05459124
800141720 INDUSTRIAS ACEVEDO Y CIA LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 4.429.665,00$                           -18.335,00 $                             223.165,00$                19.532,00$                  0,54292116 0,59499688 163588 0,38032223 357725 0,83166717 0,457301 2478046 -4900,5389 -0,0019776 0,40364076 -0,006419
890906276 GIOVANNI PIA E HIJOS S.A.                                             OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 45.038.793,00$                        472.064,00$                             8.706.991,00$            391.303,00$                0,22834467 0,23908966 81777 2,76441755 2188719 73,9882023 0,03736295 258661 15444 0,05970749 0,93306741 0,52207423
860511911 SERIES LTDA OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.801.339,00$                           611.333,00$                             13.766.171,00$          5.255.448,00$            0,01458467 0,02359083 42297 0,18180529 1038605 4,46423813 0,04072482 1685045 -24221,5 -0,0143744 0,62866968 0,08539437
860526270 ELECTRA ELECTRONICA AVANZADA VANEGAS LTDA                                       FABRI CION DE M QUINARIA Y EQUIPO 8.453.675,00$                           9.300,00$                                 1.427.530,00$            814.691,00$                -0,1416601 -0,329979 30597 0,2018112 521014 3,43649579 0,05872587 216805 16280,6975 0,07509374 0,99683402 0,05373585
860078752 COLPRENSA S.A.                                                                                      PUBLICACIONES PERIODICAS 8.538.378,00$                           98.733,00$                               763.664,00$                140.041,00$                -0,3790502 -0,4641699 175392 0,14397766 3446176 2,82893377 0,05089467 4406198 20840,4838 0,00472981 0,33902128 0,00854629
800237440 H.A. COCINAS Y MUEBLES S.A.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.486.235,00$                           406.671,00$                             6.571.201,00$            3.186.920,00$            -0,0083268 -0,016168 22068 0,07019687 594101 1,88979652 0,0371452 2150844 14786,0621 0,00687454 0,41077955 0,03746823
860512687 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESORES LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 4.265.695,00$                           7.493,00$                                 262.574,00$                126.736,00$                -0,7284956 -1,4081774 -4220148 -1,597164 9732905 3,68353079 -0,4335959 3821206 -4618831,7 -1,2087366 -1,0598465 -4,2704362
805020945 ACEROS FORJADOS Y CIA LTDA                                                      INDUSTRI  METALMECANICA DERIVADA 42.000,00$                                155.194,00$                             1.751.046,00$            620.462,00$                0,00986325 0,01527618 598082 1,64619844 5043571 13,8822414 0,11858304 8077367 -10497,684 -0,0012996 0,54844472 0,06479297
890903253 TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 95.702,00$                                8.218.520,00$                         17.337.719,00$          4.776.666,00$            -0,0017259 -0,0023822 12726 0,10859937 546434 4,66308253 0,02328918 2756510 -20633 -0,0074852 0,4636338 0,06787674
800070236 PROREDES LTDAINDUSTRIAS METALICAS BASICAS 200.688,00$                              110.223,00$                             2.315.275,00$            550.156,00$                1,5117919 1,98299038 290110 3,85159714 3688511 48,9699026 0,07865233 1135336 -27015 -0,0237947 0,35149093 -0,7733597
800000982 MANGUERAS Y CABLES DE COLOMBIA LTDAPRODUCTOS DE PLASTICO 1.101.754,00$                           73.133,00$                               1.101.657,00$            25.379,00$                  0,06638455 0,06794992 155360 1,87185233 935845 11,2755127 0,1660104 5304904 24361 0,00459217 0,84020097 0,26387383
826002606 INGENIERIA DISEÑO ENSAMBLE AUTOMOTRIZ E.U.FABRICACION D  VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 893.724,00$                              127.575,00$                             1.161.129,00$            186.783,00$                0,07641184 0,09106005 366975 0,19968766 6237370 3,39403454 0,05883489 3472129 54097,3638 0,01558046 0,15044198 0,02138599
830069329 MUELLES PLT LTDAFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PARTES 194.041.392,00$                      50.097,00$                               843.060,00$                98.484,00$                  31,4132802 35,5682697 406956 3,6276408 1036994 9,24385374 0,39243814 5697422 -30331,1 -0,0053237 0,15055891 -0,2874882
860000761 LADECOL S A PRODUCTOS DE CAUCHO 312.921.612,00$                      1.096.087,00$                         11.169.483,00$          1.457.586,00$            0,6898681 0,79340524 221147 0,27461477 3148312 3,90949449 0,07024304 579341 54283,2239 0,09369823 0,38595602 0,06301759
860533467 VILLEGAS EDITORES S.A.EDITORI L E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 4.799.623,00$                           1.721.197,00$                         8.722.881,00$            63.249,00$                  0,04794907 0,04829928 310777 5,21551681 4402113 73,8770705 0,07059723 6739808 -6789,5094 -0,0010074 0,07718126 -0,1138839
800098520 G&B GRAPHIC LTDAEDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) 577.229,00$                              3.180,00$                                 516.339,00$                65.863,00$                  -0,0013538 -0,0015517 -118437 -704,98214 1453161 8649,76786 -0,081503 298339 -221126,43 -0,7411918 -20,964286 -1419,2083
805020480 JIMENEZ ZULUAGA Y CIA LTDAFABRICACION DE OTROS PRODUCTOS CON MATERIALES TEXTILES 1.951.280,00$                           61.197,00$                               932.394,00$                390.889,00$                -0,4519549 -0,7782015 421402 0,2339382 5451999 3,02663685 0,07729312 5090062 211926,479 0,04163534 0,37568165 0,11145875
860528807 LUXURY LTDA FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 677.295,00$                              182.764,00$                             5.626.764,00$            193.064,00$                0,00517615 0,00536007 26489 1,31153142 2951421 146,131653 0,008975 2028427 1273,37092 0,00062776 0,07634797 1,22255781
830094363 INDUSTRIAS LEADER LTDAFABRICACION DE TELAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1.164.293,00$                           103.850,00$                             2.436.711,00$            698.514,00$                0,02423841 0,03397889 536326 0,18150511 20843696 7,0539883 0,02573085 77686 286445,091 3,68721637 0,37733668 0,05136417
800230708 VIDRIOS TEMPLADOS Y LAMINADOS DE SANTANDER S.A.F BRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTO  DE VIDRIO 86.544.339,00$                        879.572,00$                             12.170.574,00$          5.806.472,00$            0,23570836 0,45076367 66088 1,57352381 220929 5,26021429 0,29913683 675933 17282,2166 0,02556794 0,77914286 0,41121429
860520170 BORDADOS Y CONFECCIONES MORRIS LTDAFABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1.175.419,00$                           7.272,00$                                 484.739,00$                9.126,00$                    0,03946866 0,04022598 133290 1,39276086 4218596 44,0805417 0,03159582 1193361 -40848,454 -0,0342298 1,37589601 -0,3126685
822003238 COPROARROZ DEL LLANO LTDAPRODUCT S ALIMENTICIOS 20.197,00$                                159.293,00$                             5.151.471,00$            2.653.534,00$            0,00479319 0,00988496 -332026 -1,6544387 723322 3,60421151 -0,4590293 789556 -363400 -0,4602587 -0,7089213 17,4410727
A1 No Aprobado Score >= 0,6
A2 Analisis Detallado con soportes 0,4 <= Score < 0,6
A3 Aprobado Score < 0,4
Productivida




































0,27          1,25502088 63,9985739 34,1998468 489,407074 4,7623211 5,50812152 1,15798557 0,58545863 1,17232686 0 0,01562535 0,06308777 0,002264504 0,74580042 0,12180324 0,0328         A3 Aprobado
0,02          1,58192648 3612,5847 2079,80462 8695,7057 0,03165329 0,07362804 0,05307824 1,23858714 1,14709334 0 0,00027681 0,01432432 2,04574E-05 0,04197474 0,19611388 0,0189         A3 Aprobado
0,01          0,70356011 57,4195892 19,8874459 7681,42711 1,10383323 1,15135044 0,84752225 0,17190516 0,77328549 0 0,01741566 0,03070741 0 0,04751721 0,0186478 0,0503         A3 Aprobado
0,03          2,40400819 17,0035234 9,9428807 689,039661 43,5393506 44,0690734 0,06007925 0,03863478 0,70928543 0 0,05881134 0,01031997 0,000191256 0,52972277 -0,0498725 0,0680         A3 Aprobado
0,10          0,87323851 22,9858159 10,2401486 300,217251 2,87519101 4,09097724 1,43896374 0,66280031 0,90055446 1 0,04350509 0,0065751 0,007875422 1,21578623 -0,0203434 0,0593         A3 Aprobado
0,01          1,34078748 171,692995 71,7705202 287,875997 0,66375519 1,93166222 0,38222135 1,07283588 0,92481098 1 0,00582435 0,09365821 0,002740679 1,26790703 -0,016716 0,0732         A3 Aprobado
0,01          0,74803064 174,730587 62,4378568 480,259435 1,62299553 2,38300142 1,53560001 0,46590707 0,77478491 0 0,0057231 0,02986767 0,007545346 0,76000589 0,04372436 0,0451         A3 Aprobado
0,04          1,11834436 53,8432943 35,3285737 373,095109 1,72848507 2,70678789 0,71352397 0,60239474 0,76081795 0 0,01857241 0,11817984 0,000433921 0,97830283 0,06017906 0,0531         A3 Aprobado
0,03          0,57521395 187,483986 91,9315352 1361,11135 0,37100267 0,63916589 0,26018878 0,40877417 0,63224279 1 0,00533379 0,03167048 0,001546903 0,26816322 -0,0039402 0,0567         A3 Aprobado
0,48          5,97404712 397,518265 313,775016 1848,73452 1,54772047 1,74515282 0,2073786 1,95196004 0,83984698 0 0,00251561 0,01272414 3,44218E-05 0,19743235 0,54711949 0,0029         A3 Aprobado
0,26          0,86851963 -233,84504 61,956673 1097,03544 5,03073256 5,36344743 1,17409252 0,19661982 0,56339015 0 -0,0042763 0,64117508 0,001461442 0,33271487 0,03637147 0,2469         A3 Aprobado
0,54          8,61553195 34,4483493 4,00164195 555,994957 554,001281 554,657762 1,36516105 1,2627845 0,79095189 0 0,02902897 0,30916864 0,002920082 0,65648077 0,19428231 0,0477         A3 Aprobado
0,01          1,59143055 47,7149082 21,7680344 101,736889 4,52917578 8,11686167 0,39872125 1,15817277 1,26494756 1 0,02095781 0,04509757 0,019330311 3,5876859 -0,0202722 0,0690         A3 Aprobado
7,01          1,32411878 36,9522845 16,2483536 151,337633 18,0184957 20,4303214 6,82652742 0,3193925 0,89447682 0 0,02706193 0,02249525 0,012190882 2,41182575 0,06727002 0,0402         A3 Aprobado
0,02          1,99059337 109,710783 64,4221317 305,831162 0,36456378 1,55803274 0,89035211 1,78798879 0,90154352 0 0,00911487 0,00364503 0,00042848 1,19346896 0,0078481 0,0492         A3 Aprobado
0,00          1,23086341 26,1369355 4,97850877 311,306854 96,5338016 97,7062782 26,9280101 0,37195093 0,65517052 0 0,03826003 0,00599924 0 1,17247659 -0,1263467 0,0977         A3 Aprobado
0,02          4,24450759 10,4214232 8,65700216 2057,91588 30,0344121 30,211776 3,30746929 0,93412632 0,65540215 0 0,09595618 0,01253884 0,007225316 0,17736391 0,06702644 0,0389         A3 Aprobado
0,03          0,93136262 53,3409444 32,2591202 130,735913 1,33634812 4,12823592 3,19858703 0,73044655 0,93031288 0 0,01874732 0,03523822 0,004002451 2,79188779 0,01329704 0,0537         A3 Aprobado
2,70          1,03116936 113,383019 39,0978075 558,25724 1,45303601 2,10685646 1,34716019 0,50945068 0,57507429 0 0,00881966 0,00701373 0,00138859 0,65382045 0,01457963 0,0481         A3 Aprobado
0,73          2,61604985 21,9445723 16,8280748 155,706946 9,42895158 11,7730988 1,32422519 0,91047099 0,87512116 0 0,04556935 0,05638907 0,005289139 2,34414719 0,0810244 0,0408         A3 Aprobado
0,00          2,06160073 241,826765 67,3930945 215,284349 0,31638739 2,01181951 1,20174646 1,87259022 0,92072807 0 0,00413519 0,05530735 0,000694527 1,69543212 0,01782949 0,0547         A3 Aprobado
0,05          1,31623044 81,4177621 22,5588693 264,843507 0,31509233 1,69326469 0 1,29868296 0,74328767 0 0,01228233 0,02587489 5,43592E-05 1,37817236 0,07576878 0,0371         A3 Aprobado
0,01 -         1,09292488 55,2895322 19,3588152 346,769376 1,18516755 2,23774031 2,75725279 0,86086085 0,61120997 0 0,01808661 0,00570795 0,002166786 1,05257276 0,01592334 0,0479         A3 Aprobado
0,16          1,68656537 15,4444074 6,39133742 146,815373 90,6100017 93,0961173 3,0026561 0,13299367 0,66658502 0 0,06474836 0,04762517 0,00172964 2,48611567 0,02586305 0,0526         A3 Aprobado
0,05          3,35950134 48,7957793 40,3000795 279,399904 3,09077053 4,39714178 0,24763159 1,63432873 0,76702696 0 0,02049358 0,01695467 0,002021045 1,30637125 0,00228087 0,0532         A3 Aprobado
0,12          0,82684051 26,6367472 6,37103175 140,401218 37,4983123 40,0980048 9,3748556 0,24633966 0,6768481 0 0,03754212 0,08368219 0 2,59969254 0,09032575 0,0415         A3 Aprobado
0,01          0,69918196 386,353486 112,81944 627,987485 0,7642885 1,34551027 0,67881561 0,38052789 0,44742389 0 0,0025883 0,00380086 0,001812257 0,58122177 0,01002492 0,0487         A3 Aprobado
0,00          1,17829942 395,671237 236,025106 7305,84508 0,11566069 0,16562068 0,13328965 1,04622561 0,48301426 0 0,00252735 0,01931026 0,00110091 0,04996 0,15191572 0,0243         A3 Aprobado
0,00          1,52568092 94,5883855 27,8954579 261,559052 0,47022809 1,86570646 1,41340173 1,40648373 0,70798907 0 0,01057212 0,05792681 0 1,39547837 0,04265331 0,0484         A3 Aprobado
0,02          0,6176597 44,6381344 10,0531816 69,4056572 13,192507 18,4514443 0 0,31636595 1,13274817 0 0,02240237 0,02193537 0,015948027 5,25893731 0,06884875 0,0408         A3 Aprobado
0,25          1,6588225 39,0649818 11,7525669 211,310082 13,2569681 14,9842875 5,89907491 0,67796229 0,70839121 0 0,02559837 0,04742112 0,012522229 1,72731938 -0,0276755 0,0701         A3 Aprobado
0,01 -         0,35440158 266,013379 17,242217 161,48716 4,2021264 6,46236802 10,0981294 0,18190863 0,65174741 0 0,00375921 0,08584278 0,010917038 2,26024162 0,0953066 0,0417         A3 Aprobado
0,41          1,7360115 32,2904875 11,9944807 122,210459 0 2,98665109 2,5847884 1,7360115 0,94014491 0 0,03096887 0,04992986 0,001614345 2,98665109 0,06065292 0,0439         A3 Aprobado
0,00          0,49970176 11,0196196 6,50572887 174,957618 3,61034902 5,69656855 5,71416073 0,35302232 0,79568442 0 0,09074723 0,00545371 0,032619692 2,08621953 0,06189167 0,0426         A3 Aprobado
2,05          1,79555252 63,2713447 28,9981212 145,391754 7,40959567 9,92005441 1,67057434 0,95360291 0,78947016 0 0,01580494 0,02527027 0,00916009 2,51045874 0,04393133 0,0452         A3 Aprobado
0,41 -         0,59697655 465,388532 36,8922466 568,99608 0,39012356 1,03160425 2,62710857 0,54121916 0,4096231 0 0,00214874 0,01785326 0 0,64148069 0,03995536 0,0433         A3 Aprobado
0,31          2,85133601 47,3713867 35,5286342 1189,5409 0,90937886 1,21621993 0,4783125 2,52021735 0,69204146 1 0,02110979 0,04492235 0,000329178 0,30684107 -0,0810548 0,0868         A3 Aprobado
0,00          1,56983518 15,0441516 10,4914472 201,772236 3,84873838 5,65770878 1,598384 1,3251472 0,67563989 0 0,06647101 0,06140812 0,000733233 1,80897039 0,07125757 0,0431         A3 Aprobado
0,08          2,08775615 9,88525684 4,71685209 1834,27531 60,0097273 60,2087159 11,7600607 0,90807103 0,5723375 0 0,10116075 0,0582747 0,027409568 0,19898867 0,06739041 0,0475         A3 Aprobado
0,21          5,70243368 12,92892 10,9335937 10949,6082 22,1148145 22,148149 0,18583911 1,80646683 0,52554268 0 0,07734598 0,03553197 0,002388424 0,03333453 0,01548415 0,0531         A3 Aprobado
0,04          1,04875686 44,991593 27,3017393 257,475875 0,20498156 1,6225901 0,61707855 0,97450694 0,55450141 0 0,02222637 0,05402061 0,002937838 1,41760854 0,06420564 0,0434         A3 Aprobado
0,09          2,84633438 12,2022408 7,03293824 119,903215 30,6381043 33,6822261 8,08857369 0,67189595 0,67812531 0 0,08195216 0,02548331 0 3,04412187 0,11822273 0,0306         A3 Aprobado
0,51          1,22003601 16,2525189 8,02991368 172,107054 41,1836149 43,304388 3,98798435 0,14707834 0,46841087 0 0,06152892 0,06434157 0 2,12077304 0,09181512 0,0390         A3 Aprobado
0,20          0,62730325 1674,99272 280,328375 878,652417 0,0540652 0,46947406 0,26222276 0,58725493 0,31143979 0 0,00059702 0,0499308 0 0,41540886 0,07530974 0,0397         A3 Aprobado
0,10          1,63524303 3,6974812 3,36852023 164,674513 13,4046905 15,621184 4,28113448 0,81646411 0,61216637 0 0,27045438 0,10963873 0,005468248 2,21649358 0,09530576 0,0475         A3 Aprobado
0,10          1,47055818 29,2336661 21,6544897 132,481538 1,59996435 4,35506523 0,74920198 1,14906263 0,69077816 0 0,03420714 0,03313982 0,00681582 2,75510087 -0,0004392 0,0580         A3 Aprobado
0,01          2,14963304 262,83066 117,694494 306,653097 0,63047701 1,82074707 0,44971084 1,57440864 0,5096566 0 0,00380473 0,05658865 0,000202751 1,19027006 0,05183403 0,0459         A3 Aprobado
0,01          1,37576223 48,0607359 36,9484399 324,518964 0,04724839 1,17199005 0,34707049 1,36325108 0,47555675 0 0,02080701 0,05659643 0,001727282 1,12474167 0,12133185 0,0323         A3 Aprobado
33,26        1,45147353 3,76834413 2,70462405 458,907434 42,6493506 43,444718 6,13210396 0,40728306 0,5626308 0 0,26536855 0,00426314 0,044936173 0,79536737 -0,0648482 0,0874         A3 Aprobado
3,96          2,02917741 8,62675646 6,29208005 304,373537 8,063224 9,26240841 2,31856123 1,21244019 0,41643717 1 0,11591842 0,10303801 6,52306E-05 1,19918441 -0,083094 0,1065         A3 Aprobado
0,02          0,27769857 95,4508246 29,3381523 614,129941 1,01063575 1,60497251 1,28387485 0,17931171 0,28862387 0 0,0104766 0,06147764 0,019233878 0,59433676 0,0126826 0,0603         A3 Aprobado
0,16          4,51479021 32,2204418 28,0157651 174,006006 4,59365511 6,69128386 1,38558053 3,0567548 0,81848105 0 0,0310362 0,05580413 0 2,09762875 0,07093729 0,0420         A3 Aprobado
0,01          1,6402312 40,2976811 22,352631 134,927382 1,18116247 3,8863213 1,73509656 1,49432705 0,65993685 0 0,02481532 0,01016022 0,00434032 2,70515883 0,04976702 0,0414         A3 Aprobado
0,25          1,24143356 76,7433555 42,8959333 155,794226 0,85885841 3,20169236 1,65356055 1,04537874 0,50161362 0 0,01303044 0,03770905 0,002684888 2,34283394 0,02148049 0,0515         A3 Aprobado
0,01          1,06883153 151,063294 39,510041 74,2745913 2,5192508 7,43344815 4,10278996 0,77268928 0,83263905 0 0,00661974 0,02607681 0,008948788 4,91419735 0,03505313 0,0478         A3 Aprobado
0,81          2,80637048 42,8683316 26,5870104 195,349944 2,03267944 3,90112123 0,70450392 1,91144464 0,56242419 0 0,02332724 0,00632625 0,0010427 1,8684418 0,00031551 0,0521         A3 Aprobado
0,02          2,00191083 22,2502587 11,4555936 64,7310696 15,4922239 21,1309381 3,27098301 0,74927602 0,89995041 0 0,0449433 0,05802366 0,009609231 5,63871418 0,09528091 0,0392         A3 Aprobado
0,01          2,27412578 34,8432604 24,3217075 154,347975 9,09227509 11,4570615 1,31723505 0,71993914 0,3952278 0 0,02869995 0,06094157 0,001090994 2,36478645 0,03410155 0,0518         A3 Aprobado
0,00          1,37348553 8,15597894 2,22325428 326,456048 7,64266326 8,76073107 0 1,33888881 0,59292821 0 0,12260944 0,02993054 0,040911674 1,11806781 0,15555623 0,0291         A3 Aprobado
0,01          1,31663903 92,6297959 22,8446837 88,0210664 16,9056425 21,0523771 9,75161342 0,73922737 0,65364702 0 0,01079566 0,02929631 0,009067453 4,14673458 0,17097566 0,0238         A3 Aprobado
0,02          1,31651581 8,01671513 5,09845176 168,607813 8,1359534 10,3007404 5,06889023 1,08675376 0,62880034 0 0,12473937 0,11965315 0,036702574 2,16478699 -0,0202706 0,0923         A3 Aprobado
0,77          2,52730053 82,7859517 48,6137892 244,698928 11,6982405 13,1898695 1,19517317 0,6302347 0,22471955 0 0,01207934 0,06461438 0,00219025 1,49162893 0,12446728 0,0326         A3 Aprobado
0,02          5,62160938 7,58054526 6,49529299 225,555834 19,660031 21,2782556 3,57416155 3,69746532 0,70950688 0 0,13191663 0,03564837 0,000752411 1,61822461 -0,0020768 0,0592         A3 Aprobado
0,54          4,07809742 834,393951 650,745636 848,471626 0,03944016 0,46962543 0,02475794 3,78886865 0,53668005 0 0,00119847 0,00844281 0 0,43018528 0,00745088 0,0497         A3 Aprobado
0,04          1,43720074 33,5045169 11,6092442 79,8814259 20,9810242 25,5502967 10,0555649 0,69848947 0,52362636 0 0,02984672 0,02049612 0 4,56927247 0,0590771 0,0406         A3 Aprobado
0,13          2,76802206 25,8370707 14,4475905 110,599477 204,465121 207,765317 4,02788897 0,83668902 0,35446488 0 0,03870408 0,03177607 0,004994022 3,30019645 0,12034003 0,0309         A3 Aprobado
0,04          0,73813705 27,3216478 8,72802526 66,7874782 2,89647573 8,36157203 0,54989246 0,6225248 0,60799709 0 0,03660101 0,06536041 0,008839478 5,4650963 0,07499111 0,0443         A3 Aprobado
0,02          2,14797739 163,75763 104,18685 242,423435 1,13512108 2,64075109 1,03020837 1,5233492 0,16931756 0 0,00610659 0,25298977 0 1,50563002 -0,0987266 0,1676         A3 Aprobado
0,50          1,32276878 17,620639 4,17075793 63,6259842 87,3428955 93,0795455 32,035523 0,22721848 0,66890707 0 0,05675163 0,01858021 0,027608664 5,73664996 0,0561434 0,0453         A3 Aprobado
0,14          7,71280614 260,606563 230,163205 403,377235 0,33152566 1,23638584 0 6,10149872 0,82575113 0 0,0038372 0,02599403 0,000232249 0,90486019 0,06377923 0,0393         A3 Aprobado
0,01          1,11278587 69,0129541 20,5410959 59,8500614 5,18960426 11,2881778 12,0364343 0,85032426 0,64266212 0 0,01449003 0,04297208 0,006233273 6,09857352 0,00977246 0,0572         A3 Aprobado
0,04          1,35659873 5,18378635 2,56044713 88,0079146 77,5417735 81,6891278 25,9481993 0,52526555 0,60208528 0 0,19290919 0,04815033 0,047381403 4,14735427 -0,0398057 0,0879         A3 Aprobado
1,82          1,61149885 43,6152886 21,7904801 56,5037977 5,68322892 12,1429717 1,87409614 1,1377864 0,75848309 0 0,02292774 0,04996182 0,01117183 6,45974279 0,09586985 0,0383         A3 Aprobado
0,08          0,55602909 14,6652381 8,10366023 54,9791872 1,88488471 8,52376059 7,99256415 0,47505537 0,78163571 0 0,06818846 0,00690373 0,029043764 6,63887589 0,06736622 0,0418         A3 Aprobado
0,02          1,95840338 28,5058823 18,4504914 102,534386 6,85204837 10,4118298 3,64112352 1,15583398 0,30857499 0 0,03508048 0,01417721 0,003911277 3,55978138 0,12305627 0,0288         A3 Aprobado
0,15          0,83943064 121,733821 8,48327923 48,2169052 16,8498501 24,4198092 0,71714582 0,46631337 0,75477522 1 0,00821464 0,01640895 0,010211111 7,5699591 -0,0117639 0,0600         A3 Aprobado
0,34          1,32381295 27,3991018 11,4892296 77,8236394 14,6509674 19,3410591 1,63351888 0,69080307 0,39882571 0 0,03649755 0,01746255 0,010876591 4,69009163 -0,0125327 0,0602         A3 Aprobado
0,05          1,38429757 29,9771169 10,5226732 55,3214911 27,9415335 34,5393311 5,81458172 0,42550949 0,58236179 0 0,03335878 0,05068768 0,009054717 6,59779758 0,04403759 0,0500         A3 Aprobado
0,01          4,33168971 0,91725527 0,76970259 177,080246 118,954095 121,015307 0,85919534 3,1427646 0,67658555 0 1,09020906 0,00366556 0,041959263 2,06121241 0,10275656 0,0473         A3 Aprobado
0,28          1,95790671 109,236925 56,5498045 113,252196 273,274241 276,497137 496,746661 1,61140338 0,26904964 0 0,00915441 0,07979356 0 3,22289556 0,54120205 0,0037         A3 Aprobado
0,01          0,62727972 6,25441348 5,19543143 71,3519062 1,54498806 6,66047858 5,15035442 0,53250729 0,32991326 0 0,15988709 0,00945921 0,000326498 5,11549052 0,02589497 0,0486         A3 Aprobado
0,30          4,81500693 26,4652016 21,7407384 107,710565 4,94792741 8,33663865 2,10778765 3,20138696 0,54940812 0 0,03778547 0,01747231 0 3,38871123 0,05561519 0,0408         A3 Aprobado
0,00          2,38976898 21,6578807 14,3663569 64,488537 3,33356139 8,993482 2,92606346 2,03984295 0,64986473 0 0,04617257 0,01358874 0,00428988 5,65992061 0,01745804 0,0504         A3 Aprobado
0,00          1,34589171 22,700468 15,5852351 54,1027486 0 6,74642249 0 1,34589171 0,73845373 0 0,04405196 0,07568785 0,014142501 6,74642249 0,1484658 0,0320         A3 Aprobado
0,04          1,34441389 7,18522573 5,24784343 71,8957565 13,9290576 19,0058523 5,16666088 0,60480262 0,38285987 0 0,13917447 0,01177248 0,014036917 5,07679476 0,07597257 0,0392         A3 Aprobado
0,00          1,81076095 12,7212611 8,2530195 76,1475621 0,35599944 5,14932427 3,51160641 1,77641379 0,44104694 0 0,07860856 0,06704702 0 4,79332483 0,03874272 0,0526         A3 Aprobado
0,96          1,51919262 104,049103 22,6211474 85,6893491 5,26267043 9,52224299 7,05443249 1,10955263 0,26661766 0 0,00961085 0,03497337 0,00447155 4,25957256 0,05086927 0,0446         A3 Aprobado
0,24          0,94585958 11,8159109 2,14481173 67,1013576 35,5642852 41,0038175 11,5219262 0,70218165 0,40255903 0 0,08463165 0,01790228 0,013058657 5,43953227 0,07254879 0,0400         A3 Aprobado
0,04          1,25601202 0,91667018 0,54765632 55,0788574 307,51021 314,137072 42,6871664 0,38666774 0,41277731 0 1,09090491 0,07619813 6,17336E-05 6,62686224 0,00713023 0,0852         A3 Aprobado
0,00          6,61437641 21,7531785 19,8492819 492,185 3,62244395 4,36403501 0 5,52257833 0,50342972 0 0,04597029 0,00544714 0 0,74159107 0,03796608 0,0427         A3 Aprobado
0,08          3,68736593 4,65602517 3,19477883 45,3890026 114,556054 122,59765 1,33954205 0,95593985 0,67439687 0 0,21477547 0,02596703 8,75962E-07 8,04159551 0,15710079 0,0266         A3 Aprobado
1,10          1,45129121 23,7576044 12,4915644 53,8158088 4,04193567 10,8243293 1,51552489 1,23372233 0,53889426 0 0,04209179 0,06473821 0 6,78239366 -0,0101016 0,0669         A3 Aprobado
0,17          1,93834864 17,4915982 12,3359541 49,6697496 2,94958745 10,2981246 3,74156886 1,59464371 0,68346319 0 0,0571703 0,04775376 0,004764577 7,34853715 0,00787786 0,0594         A3 Aprobado
1,20          2,25306763 18,9455467 10,9831401 41,2658386 15,8107147 24,6558033 0,71200573 1,26092216 0,78103932 0 0,05278285 0,03309075 0 8,84508864 0,01263368 0,0550         A3 Aprobado
0,10          1,69979213 15,4916621 10,9853978 47,9609444 16,06434 23,6746989 8,0248331 0,29582411 0,43749851 0 0,06455085 0,03621031 0 7,6103589 0,03855495 0,0485         A3 Aprobado
0,81          3,46474356 15,1321614 11,9844131 94,5345386 11,0352464 14,8962691 2,04168978 1,89222069 0,23232405 0 0,06608441 0,00822972 0,003928446 3,86102271 0,0411664 0,0438         A3 Aprobado
0,01          4,19453509 31,4028107 16,2456869 87,7372015 3,13138433 7,29153526 0,99994866 3,52439552 0,51601767 0 0,03184428 0,02005676 0 4,16015092 -0,0390215 0,0669         A3 Aprobado
0,19          1,59426476 6,46670281 3,68838732 45,1557005 61,6712899 69,7544332 7,16463817 0,33323687 0,48442658 0 0,15463831 0,0327299 0 8,08314335 0,03151421 0,0512         A3 Aprobado
0,70          1,8063513 16,5905708 12,3457548 61,2622054 0,23438826 6,19238467 1,44364181 1,77546022 0,45305998 0 0,0602752 0,07688964 0,003139252 5,95799642 0,05170285 0,0512         A3 Aprobado
0,14          1,85128782 76,4043422 18,420581 46,3779164 2,27218813 10,1423131 4,7265881 1,63557934 0,68054543 0 0,01308826 0,03733009 0,007315124 7,87012501 0,05788053 0,0445         A3 Aprobado
0,02          4,48271578 13,6915701 11,1808046 104,776945 0 3,48359079 0,06054037 4,48271578 0,50592805 0 0,07303764 0,01769879 0 3,48359079 -0,0198371 0,0608         A3 Aprobado
0,04          2,32083484 26,3849421 16,5409823 68,8359697 1,5333922 6,83585255 4,03749207 2,11448603 0,34987908 0 0,03790041 0,04397972 0,001771311 5,30246035 0,00987587 0,0567         A3 Aprobado
0,72          2,33337557 22,9401653 17,9467587 65,7256181 3,0577337 8,61112385 1,57173343 1,88239101 0,33156496 0 0,04359167 0,05068195 0,001379623 5,55339015 0,09216219 0,0380         A3 Aprobado
0,21          3,97443726 22,4387364 12,4603182 55,7913702 16,6260338 23,1682643 0,62518816 1,85986399 0,48630064 0 0,04456579 0,09473401 0,007223057 6,54223043 0,08739216 0,0455         A3 Aprobado
0,11          3,17532826 13,8296338 9,56384521 41,4841451 32,0611096 40,8596518 8,02177102 1,1277492 0,62876683 0 0,07230849 0,04774968 0,006561993 8,79854217 0,05825078 0,0467         A3 Aprobado
0,53          1,56830945 15,2194367 9,70034024 34,9746143 6,90493828 17,3410791 5,7628959 1,14486346 0,89784571 0 0,06570545 0,04105079 0,016011712 10,4361408 0,05424109 0,0484         A3 Aprobado
0,00 -         0,47716887 -31,585645 4,64603806 35,6919323 28,9233984 39,149799 54,7577553 0,23197185 0,69263595 1 -0,03166 0,03161915 0,014751082 10,2264006 0,09151336 0,0375         A3 Aprobado
0,30          0,84289995 77,8345729 18,1333571 57,9035799 1,98953181 8,29311443 3,2829282 0,71951997 0,21726392 0 0,01284776 0,05995377 0,009716205 6,30358263 0,00022119 0,0638         A3 Aprobado
0,13          1,20367399 9,45105111 3,06554394 53,7411519 21,6314146 28,4232303 13,6193181 0,6022357 0,36402234 0 0,10580834 0,01440787 0,028316153 6,79181572 0,07158963 0,0422         A3 Aprobado
0,62          2,5711317 10,5118216 7,94928346 40,3671147 24,3114533 33,3534669 0,52800468 1,02237177 0,60561442 0 0,09513099 0,01631823 0,013307776 9,0420136 0,07140896 0,0409         A3 Aprobado
0,00          3,21579685 2,49962914 2,14898655 43,1488058 0 8,45909854 5,03671778 3,21579685 0,75890662 0 0,40005935 0,0129421 0 8,45909854 -0,006089 0,0628         A3 Aprobado
0,00          1,23022607 1,64104925 0,88944327 35,4878007 75,9354984 86,220723 13,8728548 0,47643725 0,72131664 0 0,60936623 0,00931516 0,030321818 10,2852246 0,02819108 0,0614         A3 Aprobado
0,22          2,72258026 1,39195245 1,20528515 48,2460608 38,5078635 46,073248 8,27100654 1,81324423 0,34545724 0 0,71841534 0,05419398 0 7,56538449 -0,084554 0,1133         A3 Aprobado
0,10          2,80150309 11,1679835 6,85519897 40,0068452 11,8187379 20,9421766 4,59108316 2,0845068 0,61648654 0 0,08954168 0,03488006 0,003496732 9,1234387 0,14909095 0,0279         A3 Aprobado
0,02          5,06474071 9,08867835 6,23075405 48,8900634 277,821958 285,287688 22,0871175 4,21374381 0,76330269 0 0,110027 0,01261866 0,004425066 7,46572974 0,03276943 0,0478         A3 Aprobado
0,01          6,99876642 13,2461093 11,4395187 120,906812 1,74404464 4,76289853 1,08042869 6,08826251 0,45800331 0 0,07549387 0,06812741 0 3,01885389 0,13547274 0,0317         A3 Aprobado
0,00          1,50127847 6,75533397 5,23732906 39,0194098 0 9,35431882 3,49496782 1,50127847 0,48471078 0 0,14803117 0,02977431 0,000763143 9,35431882 0,04244898 0,0483         A3 Aprobado
0,21          4,24132133 3,46295218 3,05555493 47,5297366 23,8940179 31,5734209 0 2,92654971 0,54593049 0 0,28877095 0,04866958 0,007998638 7,67940297 0,10814488 0,0385         A3 Aprobado
0,79          2,42238149 4,9383184 3,76615318 67,4114187 20,463246 25,8777589 0,45453688 1,75584437 0,22471204 0 0,20249808 0,0468218 0,033808112 5,41451296 0,26584211 0,0175         A3 Aprobado
0,41          0,86179416 10,5653688 5,54093639 31,2190509 5,46115785 17,1527369 3,34856299 0,7084018 0,66940689 0 0,09464885 0,02168691 0,005387268 11,691579 0,06296316 0,0428         A3 Aprobado
0,06          0,55132647 7,68127067 3,9711074 42,2951365 5,54055872 14,1703926 0 0,46687682 0,50606623 0 0,13018679 0,00359724 0,04945748 8,62983383 0,04924443 0,0497         A3 Aprobado
0,02          3,21522196 8,06146709 3,87747951 45,4384428 57,7532824 65,7861281 6,69583753 0,87635366 0,31343992 0 0,1240469 0,01603379 0,023207892 8,03284571 0,06725449 0,0432         A3 Aprobado
0,32          1,14543229 61,8664755 18,8480387 35,575251 0,56225389 10,8221955 3,77953531 1,1090187 0,6118419 1 0,01616384 0,02539612 0,019592546 10,2599417 -0,0189837 0,0668         A3 Aprobado
0,07          1,30992281 4,77660228 2,57939243 35,2899964 81,9641261 92,3070005 20,2861938 0,24391078 0,45915142 0 0,20935383 0,0366534 0,018370288 10,3428744 6,1422E-05 0,0660         A3 Aprobado
0,44          1,14612045 13,2080727 3,83977911 28,9333206 43,6015033 56,2167162 34,3955739 0,55086372 0,80952209 1 0,07571127 0,01579852 0,018707958 12,6152129 -0,0399812 0,0739         A3 Aprobado
0,93          0,62129544 37,8996531 2,84963779 33,1625269 19,7883055 30,7947044 10,6377002 0,49480118 0,73237856 0 0,02638547 0,04000496 0,040646983 11,0063989 0,08292561 0,0446         A3 Aprobado
0,01          3,25278125 18,4558181 11,1972934 48,7408013 11,3960144 18,8846069 4,22777574 2,33264063 0,34386307 0 0,05418346 0,20448819 0,005649227 7,48859252 0,09304141 0,0614         A3 Aprobado
0,15          0,95712327 17,1106118 4,05123691 42,6433961 12,4261386 20,9854944 10,5796093 0,63716002 0,51428632 0 0,05844326 0,00842763 0,053128065 8,55935582 0,01239331 0,0603         A3 Aprobado
0,08          0,3017072 0,6171472 0,47537718 49,6500428 6,09463439 13,4460883 0,2415176 0,23611603 0,27460962 0 1,62035896 0,00670402 0,054012293 7,35145389 0,0513655 0,0766         A3 Aprobado
0,86          1,40149106 2,60543018 1,97040797 31,50531 26,0536647 37,6390133 14,5525986 0,75541464 0,57269979 0 0,38381378 0,16287596 0,005055796 11,5853486 -0,0136119 0,1031         A3 Aprobado
0,05          7,26049717 32,0158714 11,2532136 45,4476711 8,45935069 16,4905653 0 4,94697173 0,76323249 0 0,03123451 0,14447015 0 8,0312146 0,15174694 0,0372         A3 Aprobado
0,62          2,64293411 10,7759533 8,88744752 30,5854012 8,70454412 20,6383421 4,01852227 1,94942563 0,7491343 0 0,09279921 0,06010797 0,000196368 11,933798 0,05034699 0,0505         A3 Aprobado
0,02          1,41115495 7,56983867 5,07244851 33,5109712 0 10,8919553 2,02442915 1,41115495 0,72740804 0 0,13210321 0,04819261 0,031047382 10,8919553 0,14327598 0,0334         A3 Aprobado
0,41          2,05620135 44,210794 18,8822402 42,9989812 0,77742777 9,26600098 4,25122972 1,94272818 0,28397915 0 0,02261891 0,01278747 0 8,48857321 -0,0118005 0,0580         A3 Aprobado
0,07 -         2,16961791 3,15728391 2,1430393 39,5801032 22,7938228 32,015628 35,0738898 1,7015579 0,31609623 0 0,31672793 0,0029028 0,000376867 9,22180516 0,00103568 0,0577         A3 Aprobado
1,13          2,05602585 19,1199247 9,50824455 30,9466891 13,2040098 24,9984864 9,33418284 1,21130627 0,60342102 0 0,05230146 0,00169449 0,008435623 11,7944766 0,02721564 0,0484         A3 Aprobado
1,75          2,27485173 7,01710871 3,37187689 27,5259167 122,10109 135,361321 28,4240824 0,30906842 0,85220905 0 0,14250884 0,05579906 0,039234432 13,2602305 0,07114189 0,0516         A3 Aprobado
0,20          2,95963107 2,39294213 1,7358172 48,1262763 150,821443 158,405658 0 0,84121554 0,23915636 0 0,41789561 0,00899153 0,044663243 7,58421445 0,05924598 0,0512         A3 Aprobado
0,43          1,38592988 17,2678069 10,7374672 37,2173901 7,16568764 16,9729309 1,96386916 0,87207349 0,40610168 0 0,05791123 0,01137151 0,025987691 9,80724331 0,01255376 0,0562         A3 Aprobado
0,00          1,77016508 12,3009108 6,7669436 34,4822803 2,1806155 12,7657623 9,88010071 1,66876038 0,46561549 0 0,08129479 0,01665925 0,00121198 10,5851468 -0,0017587 0,0575         A3 Aprobado
0,00          2,20660721 15,9183603 9,00881363 38,0543927 11,7533695 21,3449035 14,2364513 1,65081255 0,40348177 0 0,06282054 0,03266649 0,011752707 9,59153397 -0,0054685 0,0628         A3 Aprobado
1,07          2,04660529 1,57811731 1,26378274 30,7056451 165,263536 177,150601 33,1017425 0,77545092 0,452886 0 0,63366646 0,16257129 0 11,887065 0,14360917 0,0497         A3 Aprobado
0,04          1,19124882 36,7125794 3,75034766 28,6792016 20,7738415 33,5008345 48,5677672 1,13604962 0,59299555 0 0,02723862 0,04522328 0 12,7269931 -0,0513711 0,0795         A3 Aprobado
1,56          4,25164461 13,6414629 7,04693862 34,4676093 30,4057595 40,9954119 6,78996877 2,17400344 0,53215834 0 0,07330592 0,07026515 0,008769752 10,5896524 0,14141965 0,0330         A3 Aprobado
0,08          0,87551901 -103,44499 13,7321337 22,9761298 0 15,8860523 0,00532967 0,87551901 0,9351829 0 -0,009667 0,01606348 0,00193959 15,8860523 0,06535072 0,0407         A3 Aprobado
0,01          1,49269699 17,0972311 5,58933107 26,524407 35,6911259 49,4520367 11,8152927 0,81200434 0,69534326 0 0,058489 0,03386611 0,008971174 13,7609108 0,08075103 0,0410         A3 Aprobado
0,34          2,47561276 34,2547761 11,0784894 30,765542 19,0052863 30,8692086 3,66656952 1,31212668 0,51871685 0 0,02919301 0,13983066 0,009934619 11,8639223 0,06280492 0,0608         A3 Aprobado
0,23          2,45321425 2,32052628 2,05566384 31,6583699 27,6822147 39,2115512 3,77293889 1,56409339 0,44690492 0 0,43093673 0,1750279 0 11,5293365 0,43479555 0,0105         A3 Aprobado
0,86          3,54272459 9,31433033 7,27178745 32,8253839 6,7665994 17,8860428 6,60689771 3,02338742 0,63525951 0 0,10736145 0,04688125 0 11,1194434 0,0137382 0,0585         A3 Aprobado
0,55          2,08632397 6,19415223 3,84257976 29,9930411 21,4091841 33,5786737 14,4333314 1,4185332 0,61754682 0 0,16144259 0,02584462 0,017326286 12,1694895 0,06807594 0,0448         A3 Aprobado
0,01          1,88138694 6,90354932 4,84082846 31,6351244 22,3366853 33,8744936 7,70753805 1,23371332 0,37818003 0 0,14485302 0,0374141 0,013455673 11,5378083 0,06625254 0,0459         A3 Aprobado
0,28          1,48508908 6,95153111 3,88415096 29,845255 25,0328352 37,262585 4,1762924 0,71110374 0,64897648 0 0,1438532 0,04898155 0,058224252 12,2297497 -0,0166374 0,0831         A3 Aprobado
0,01          0,47863274 1,38205854 0,95163052 28,485 0 12,8137616 0 0,47863274 0,45960738 0 0,72355835 0,00625755 0,025898679 12,8137616 0,02965426 0,0623         A3 Aprobado
0,10          2,14069778 19,6065757 8,14419153 25,502562 13,0417307 27,3540183 2,55513556 1,34225733 0,71318433 0 0,0510033 0,01146156 0,018881087 14,3122875 -0,0168065 0,0651         A3 Aprobado
0,04 -         0,71427407 4,26507193 1,09489657 103,102111 40,8851274 44,4253071 159,884195 0,62772509 0,27069545 0 0,23446263 0,04619333 0,180242025 3,54017969 0,08329283 0,0713         A3 Aprobado
0,30          2,43991194 8,70802468 5,22233677 24,9503191 54,8644791 69,4935505 0,1059917 1,1648808 0,57180567 0 0,11483661 0,03225711 0 14,6290714 0,02757898 0,0532         A3 Aprobado
0,06          1,83475914 3,06289048 2,3338894 26,6678268 14,6767236 28,3636282 30,4423297 1,54417254 0,48941929 0 0,32648898 0,02231997 0 13,6869045 0,00505585 0,0613         A3 Aprobado
0,30          3,50884134 5,54345958 4,13258746 29,8052873 16,843059 29,0892084 4,00720317 2,78015279 0,52051395 0 0,18039276 0,04291573 0,001481168 12,2461493 0,04637923 0,0505         A3 Aprobado
0,26          1,46585612 25,0756552 9,27967788 28,3147779 4,78102792 17,671823 6,58770886 1,28492963 0,49426046 0 0,03987932 0,00289851 0,032162903 12,8907951 -0,015593 0,0651         A3 Aprobado
0,02 -         0,53457232 11,4669348 1,83646425 22,0046013 63,1498574 79,7372972 122,932546 0,2790872 0,58470326 1 0,08720726 0,09368162 0 16,5874398 -0,1093282 0,1249         A3 Aprobado
0,03          1,76926834 10,4973318 5,19206127 25,2302645 13,2725629 27,7393158 4,88367906 1,20477175 0,56818384 0 0,0952623 0,03076715 0,018790993 14,4667528 0,00866638 0,0614         A3 Aprobado
0,56          1,2696185 25,1155954 9,63216901 27,7945388 10,4039614 23,5360376 0 0,88723974 0,57772117 0 0,0398159 0,04527581 0,054459758 13,1320761 0,0299879 0,0628         A3 Aprobado
0,01          0,61517055 6,01644068 2,21258944 24,702994 46,7489721 61,524509 15,848827 0,22196773 0,46210743 0 0,16621123 0,07685581 0,026278605 14,7755369 0,03425595 0,0646         A3 Aprobado
0,25 -         0,72469803 2,33516566 1,16381477 22,9640366 46,1834506 62,0778688 117,166366 0,43265116 0,4749726 0 0,42823514 0,02503689 0,001888277 15,8944181 0,00108657 0,0659         A3 Aprobado
0,01          1,96720111 18,4627359 11,5606263 23,4343369 3,30593197 18,8813673 10,9205404 1,84076452 0,70235884 0 0,05416315 0,01686646 0,007212335 15,5754354 0,17448883 0,0239         A3 Aprobado
0,02          2,13005404 14,5687219 7,73706429 25,0366289 13,1782878 27,7569278 2,02824196 1,67118446 0,74958837 0 0,0686402 0,05503014 0,037944883 14,57864 0,13102223 0,0371         A3 Aprobado
0,98          2,0298036 5,42701499 4,03006789 22,717559 63,1755076 79,2423746 6,12670876 0,72453144 0,56048347 0 0,18426336 0,02269205 0,006830508 16,066867 0,09174519 0,0390         A3 Aprobado
0,97          1,42988079 5,16526442 2,77835737 23,6026185 37,8598999 53,3242858 3,14097207 0,56511358 0,65303665 1 0,19360093 0,01489519 0,036375726 15,4643859 -0,0399014 0,0814         A3 Aprobado
1,34          1,31441028 2,4186591 0,72040632 34,0220457 36995,4009 37006,1292 562,30262 0,18809318 0,54373734 0 0,41345223 0,10048884 0,119973172 10,7283378 0,14626003 0,0551         A3 Aprobado
0,00          1,71824107 9,31999798 4,83129726 21,307659 22,2863066 39,4162973 35,7854873 1,33045273 0,75337651 0 0,10729616 0,01130769 0,000491733 17,1299907 0,14998069 0,0268         A3 Aprobado
0,21          9,50480779 5,41612348 5,17271615 37,1657187 15,2179899 25,0388682 1,97006902 6,05215556 0,58422498 0 0,1846339 0,00912462 0 9,8208783 -0,0094372 0,0598         A3 Aprobado
0,01 -         1,45303858 8,59412686 2,37504611 23,10485 18,5620534 34,3596024 55,6800322 1,14419799 0,48445876 1 0,11635853 0,02147441 0,00012653 15,797549 -0,0254848 0,0678         A3 Aprobado
3,76          2,59495701 23,9449865 12,9896771 25,401434 11,8077718 26,1770392 7,35026292 1,72464176 0,37879304 0 0,0417624 0,04137831 0,000143754 14,3692675 0,05497706 0,0465         A3 Aprobado
0,12          1,76840726 9,79246918 6,48866493 22,3889886 11,0237561 27,3264131 1,68519455 1,25899916 0,72292447 0 0,10211929 0,01260167 0,033172527 16,3026569 0,05215913 0,0492         A3 Aprobado
4,84          7,04288655 11,395383 6,35057597 25,867488 55,111703 69,2220797 3,84890389 2,67373244 0,47796462 0 0,08775484 0,00931915 0,006328174 14,1103767 0,13064891 0,0294         A3 Aprobado
0,09          6,28291408 4,2641979 3,8373105 30,5232601 82,7881887 94,7462822 29,890892 5,0327075 0,5466609 0 0,23451069 0,02062985 0 11,9580936 0,03164139 0,0514         A3 Aprobado
0,00          2,57254538 6,03313105 2,2999116 27,2108886 0 13,4137479 4,74058454 2,57254538 0,31037338 0 0,16575141 0,21312564 0 13,4137479 0,05495289 0,0795         A3 Aprobado
1,32          3,65970525 15,747043 11,4091641 24,434297 19,0898595 34,0278788 15,0154669 2,82777155 0,54786857 0 0,06350399 0,06898913 0 14,9380193 0,12548091 0,0354         A3 Aprobado
0,03          1,30761202 17,3108688 5,54672168 20,9391577 27,0661292 44,4975849 26,2226274 0,74753841 0,77449578 0 0,05776718 0,00505087 0,03788128 17,4314557 0,00343546 0,0621         A3 Aprobado
2,68          1,21996987 2,29117929 0,84706358 20,6536163 387,73113 405,40358 97,6326128 0,19763558 0,40431898 0 0,43645646 0,01676828 0 17,6724499 0,10069187 0,0388         A3 Aprobado
0,16          1,60959031 17,7056008 7,60718761 19,1405049 18,6388303 37,7083377 16,8850229 1,16271936 0,77673475 0 0,0564793 0,01196622 0,006639391 19,0695074 0,20304148 0,0206         A3 Aprobado
1,11          2,96460351 10,342849 6,47276955 24,1922663 7,91479718 23,0022634 9,79912328 2,55674017 0,51649846 0 0,09668516 0,08324929 0,012065498 15,0874662 0,0264888 0,0644         A3 Aprobado
0,00 -         1,15022942 4,93134346 2,69714911 22,3785887 9,14820025 25,4584335 27,9908548 1,01480593 0,48294646 0 0,2027845 0,030824 0,024608691 16,3102332 0,03569973 0,0567         A3 Aprobado
0,69          1,85599027 7,07783934 3,91665803 20,5320345 65,7040685 83,481167 26,2413833 0,67191714 0,46320209 0 0,14128606 0,04708621 0,003468613 17,7770985 0,02191426 0,0591         A3 Aprobado
0,35          1,53045301 12,7232972 5,8410601 27,2210671 46,4452199 59,8539521 15,6943719 0,73293409 0,22394386 0 0,07859598 0,04701291 0,0518553 13,4087322 0,06859771 0,0521         A3 Aprobado
0,07          1,95462736 15,9955353 7,36896578 20,1881891 4,29054726 22,3704254 2,74051405 1,6649244 0,63352855 0 0,06251745 0,0132776 0 18,0798782 0,04407254 0,0462         A3 Aprobado
0,01          1,03038319 5,58859313 3,63326132 22,4359425 1,05624033 17,3247791 8,60854914 1,00454242 0,62993278 0 0,17893591 0,005894 0,05651303 16,2685388 0,03635418 0,0575         A3 Aprobado
0,02          0,65548821 1,3231564 0,96716165 18,6929965 9,04944018 28,5754696 11,4559231 0,61056401 0,5943037 0 0,75576855 0 0 19,5260294 0,13927542 0,0335         A3 Aprobado
0,52          1,83927146 22,2460788 10,6775092 19,697388 5,1353629 23,6657386 8,27554769 1,61141196 0,72348024 0 0,04495174 0,0418089 0,015347794 18,5303757 0,02975339 0,0567         A3 Aprobado
0,21          2,35574342 4,88619473 3,91880338 24,6551048 17,1232732 31,9275096 9,03976268 1,56555169 0,09900749 0 0,20465824 0,02261419 0,006925567 14,8042364 0,03246253 0,0529         A3 Aprobado
0,08          2,59625856 7,80037599 3,85283163 20,1971546 9,94586233 28,0177149 3,95833986 2,15431242 0,56901563 0 0,12819895 0,10175451 0,00069272 18,0718525 0,05284762 0,0588         A3 Aprobado
0,03          5,41489602 13,677821 11,3972712 29,1347658 4,17699588 16,704984 0,18380731 4,72650599 0,25353192 0 0,07311106 0,05328813 0,000119695 12,5279881 0,03856705 0,0524         A3 Aprobado
0,97 -         1,12033687 2,46010903 1,78573791 20,9502297 6,74373305 24,1659764 38,6759893 1,00616065 0,44831453 0 0,40648605 0,00414031 0,029555967 17,4222434 0,02395144 0,0601         A3 Aprobado
0,06          4,63153631 0,868179 0,80836651 20,887886 137,22574 154,699983 0,9007669 0,9988326 0,24377679 0 1,1518362 0,00761087 0 17,4742432 0,0292117 0,0669         A3 Aprobado
0,05          0,69274146 2,41415534 1,71737249 19,063111 11,7623391 30,9092663 24,3148017 0,54879633 0,57061683 0 0,41422355 0,05292138 0,031977045 19,1469272 -0,00054 0,0798         A3 Aprobado
0,03          2,06102623 17,8816551 6,8112716 21,0510412 7,1863805 24,5251904 0 1,8564718 0,27412245 0 0,05592324 0,08462567 0 17,3388099 0,13082921 0,0364         A3 Aprobado
0,30          1,47812249 11,318154 4,69666583 19,3776313 27,8878343 46,7239859 5,70202196 0,96462488 0,5590266 0 0,08835363 0,23483766 0,038273644 18,8361516 -0,0129632 0,1317         A3 Aprobado
0,13          4,28953741 3,60343856 2,09276336 20,0897784 188,717934 206,886377 54,3067662 1,63293197 0,31349446 0 0,27751271 0,08115596 0 18,1684433 -0,1341227 0,1435         A3 Aprobado
0,02          0,89775842 3,53511492 1,54688078 25,8947494 83,0086428 97,1041644 61,3135148 0,38666465 0,44531223 1 0,28287624 0,02542588 0,130757244 14,0955216 -0,0088764 0,0972         A3 Aprobado
4,64          3,26563712 2,3662625 1,83462532 16,9080733 112,414445 134,001765 13,7512627 1,38946391 0,63827357 0 0,42260738 0,12857222 0,000544502 21,5873207 0,1536159 0,0421         A3 Aprobado
0,26          2,10701771 8,00316841 5,9729254 19,8031734 0 18,4313894 3,90853947 2,10701771 0,36565664 0 0,12495051 0,02024464 0,003474982 18,4313894 0,14182921 0,0293         A3 Aprobado
0,01          44,2068415 1,2813757 1,1179264 246,153092 117,196006 118,678823 1,49795604 15,8628146 0,42604056 0 0,78041124 0,01028188 0 1,48281704 0,00864128 0,0624         A3 Aprobado
0,83          1,35459732 7,41009949 3,19363706 21,63229 57,7322903 74,605215 14,5472211 0,60513421 0,43925835 0 0,13495095 0,07328436 0,088221254 16,8729247 0,11833051 0,0505         A3 Aprobado
2,33          2,47160651 7,25443417 3,13429928 19,6405698 22,1470854 40,7310677 15,8106539 1,49121701 0,17522893 0 0,13784673 0,0647582 2,31798E-05 18,5839823 0,07188779 0,0479         A3 Aprobado
0,04          1,01854021 25,1483471 9,85822513 20,6858559 4,93554317 22,58045 9,23560193 0,8878882 0,15336849 0 0,03976404 0,07996845 0,029752567 17,6449068 0,12636674 0,0402         A3 Aprobado
0,05          1,25595926 12,8097357 4,12312967 16,2167213 4,57643921 27,0840715 4,04490868 1,19234196 0,75894577 0 0,07806562 0,03449228 0,022106587 22,5076323 0,0358591 0,0564         A3 Aprobado
0,16          0,80696957 2,63360601 1,02391975 27,8547249 96,8809982 109,9847 15,7465205 0,41292108 0,68617511 0 0,37970752 0,01182378 0,216295327 13,1037015 0,06375228 0,0863         A3 Aprobado
0,23 -         1,0520445 3,96412453 1,82788057 23,4913205 47,5114672 63,0491208 91,0928146 0,83228897 0,33389872 0 0,25226251 0,09835796 0,113662645 15,5376536 0,11877082 0,0603         A3 Aprobado
0,57          1,03544754 30,3694083 5,11802744 15,5413265 19,7072676 43,1930363 12,1808181 0,77147237 0,62552198 0 0,03292787 0,01687732 0,007864392 23,4857688 0,04757969 0,0479         A3 Aprobado
0,60          8,22146503 13,5988297 7,11094966 22,8615254 23,6442986 39,6099874 0 6,16736335 0,48457756 0 0,07353574 0,00445292 0 15,9656888 0,04001608 0,0457         A3 Aprobado
1,16          1,65144338 8,90039606 4,7803667 16,4463431 33,1511415 55,344525 7,45868141 0,93941042 0,56028825 0 0,11235455 0,04941534 0,031718114 22,1933835 0,08560259 0,0475         A3 Aprobado
0,15          5,4662752 9,15525994 6,30511707 19,0544307 9,89937594 29,0550256 0,73826043 4,21052695 0,53034495 0 0,10922683 0,0078634 0,011015171 19,1556497 0,01969994 0,0543         A3 Aprobado
0,31          1,34467068 5,84491107 2,37929843 17,3134854 22,1176819 43,1995143 17,2440832 0,96597093 0,28029485 0 0,171089 0,00638675 0,046324851 21,0818325 0,05631992 0,0514         A3 Aprobado
0,10          2,59931973 5,61350779 3,92824136 16,0539959 23,9073747 46,6431472 17,6074453 1,83162806 0,43986741 0 0,17814173 0,01685319 0,017536776 22,7357725 -0,0731351 0,0938         A3 Aprobado
0,22          5,66278283 10,0816275 4,0129201 17,5321569 52,4482051 73,2670925 25,7648097 4,26940046 0,45999431 0 0,09919033 0,07915975 0 20,8188874 0,18690889 0,0275         A3 Aprobado
0,14          1,28646831 8,77483129 2,90089879 13,9026184 33,9010941 60,1551413 15,2318336 0,9215606 0,56803606 0 0,1139623 0,0260205 0 26,2540472 -0,0292164 0,0735         A3 Aprobado
2,57          1,13888548 21,4293006 4,8323977 14,9925287 14,2540668 38,5995263 15,6588358 0,85380355 0,67306981 0 0,04666508 0,02777744 0,058707139 24,3454595 0,02699705 0,0647         A3 Aprobado
0,02          4,1167754 0,50414982 0,48375439 16,926499 29,4815492 51,0453705 0,36941454 3,96598644 0,52978624 1 1,98353735 1,23140393 0,023472666 21,5638214 -0,3062841 0,9668         A1 No aprobado
0,01          0,70547294 0,22262059 0,17259339 14,507314 55,1802324 80,3399553 17,1544021 0,5265746 0,48341768 1 4,49194757 0,09560582 0,034615631 25,1597229 -0,0498663 0,3173         A3 Aprobado
0,12          2,82413229 9,96305835 3,92654821 14,6658503 3,77625713 28,6640061 11,0107667 2,71929624 0,7021464 0 0,10037079 0,06007749 0,017655785 24,8877489 0,05113807 0,0566         A3 Aprobado
0,04          1,34544578 2,58269864 1,83499375 15,9532488 15,2906225 38,1699748 33,7071817 1,07598902 0,23801082 0 0,3871919 0,02243857 0,029216258 22,8793523 0,09851772 0,0442         A3 Aprobado
0,01          6,71394513 3,40729418 3,04228137 15,1099362 31,8237423 55,9800323 4,26499665 4,65992431 0,6991534 1 0,29348801 0,170907 0 24,15629 -0,0906956 0,1540         A3 Aprobado
0,01          0,9445174 2,67666024 1,27509038 16,3009681 47,7049701 70,0962783 27,7348012 0,51859644 0,25585714 0 0,3735999 0,03426202 0,072759545 22,3913082 0,04150759 0,0696         A3 Aprobado
0,26          2,5571592 5,24073808 3,21536049 13,3458196 6,32376335 33,6731515 8,46278832 2,32005257 0,6699702 0 0,19081282 0,02442477 0 27,3493882 0,10371833 0,0381         A3 Aprobado
0,03          1,33950728 1,85531577 1,13211985 18,0276729 47,4943829 67,7410338 31,5153313 1,04752635 0,32495388 0 0,53899181 0,01287481 0,120744783 20,2466509 0,05424375 0,0736         A3 Aprobado
0,12          1,1282822 7,27854293 2,40987414 15,2555903 91,4681707 115,393826 26,9562989 0,31522924 0,50523425 0 0,13739014 0,06650134 0,095977951 23,9256556 -0,1607537 0,1995         A3 Aprobado
0,08          5,03420884 0,97328814 0,833416 13,9673046 636,552025 662,684483 102,464315 0,6046838 0,22117911 0 1,02744496 0,04254908 0,007856456 26,1324579 0,03227522 0,0751         A3 Aprobado
0,03          1,59301842 4,58516057 1,86919024 12,979538 23,9716281 52,0928138 4,16538025 1,41088912 0,58033039 0 0,21809487 0,03863738 0,003245409 28,1211857 0,06224001 0,0504         A3 Aprobado
0,46          3,29528758 2,04915544 1,75201104 13,517771 85,8150326 112,816526 6,13373962 1,24075578 0,37384002 0 0,48800593 0,0070804 0 27,0014931 0,01321809 0,0626         A3 Aprobado
0,74          1,24860637 2,89765986 2,13529314 14,2498623 14,7945416 40,4088242 15,8941786 0,989424 0,50006815 0 0,34510607 0,01591265 0,051429264 25,6142826 0,04968825 0,0597         A3 Aprobado
0,01          7,61118633 0,14798251 0,14297807 21,0170945 0 17,3668154 0 7,61118633 0,18191561 1 6,75755549 0,35332827 0 17,3668154 -0,0553512 0,6480         A1 No aprobado
0,14          0,76085445 -69,346032 11,950184 15,5056559 3,65158459 27,1913821 0 0,70560712 0,22971832 0 -0,0144204 0,02487222 0,061001657 23,5397975 0,06524316 0,0521         A3 Aprobado
0,16          2,25131211 5,37144819 3,08299339 12,6406105 45,4233211 74,2985088 37,3817838 1,59457332 0,63614558 0 0,18616953 0,03505623 0 28,8751877 0,05326195 0,0514         A3 Aprobado
0,15 -         1,30923217 1,55268714 1,07481029 12,308727 10,6811881 40,3349452 91,8308665 1,24516881 0,72902445 0 0,64404475 0,12087173 0,008865301 29,6537571 0,02144755 0,0909         A3 Aprobado
1,33          1,57547553 15,0988601 5,5155601 11,826051 28,2246929 59,0887572 22,3478458 0,94749701 0,73859568 0 0,06623017 0,03963281 0 30,8640643 0,01924587 0,0604         A3 Aprobado
0,21          3,45734088 4,0605881 2,89077039 13,342832 42,1794191 69,5349309 2,98738592 2,0995649 0,54378966 0 0,24626975 0,05914248 0,009964866 27,3555119 0,02985895 0,0647         A3 Aprobado
0,71          3,76944213 3,29009461 2,74183685 13,9473713 96,6370529 122,806859 20,2595369 2,3723214 0,37797634 0 0,30394263 0,1242628 0,007043939 26,1698059 0,18342756 0,0358         A3 Aprobado
0,50          1,94100031 5,86442353 3,24358382 14,9782924 61,1318968 85,5004958 14,1391616 1,2345541 0,24837494 0 0,17051974 0,08281719 0,053460298 24,3685989 0,15015129 0,0415         A3 Aprobado
0,22 -         1,00212614 5,05511824 1,56315296 14,7786299 64,5073644 89,2051884 166,752687 0,75132804 0,35278512 0 0,19781931 0,10276554 0,076898448 24,697824 0,15249285 0,0472         A3 Aprobado
0,13          2,25062991 1,69638919 1,12064753 13,376258 333,608421 360,895574 21,9758508 0,28387059 0,5729043 0 0,58948737 0,03229174 0,078734687 27,2871531 0,15591458 0,0429         A3 Aprobado
0,09          1,07416587 8,06954879 4,14532203 12,8228569 20,3069386 48,7717341 29,5986549 0,75846965 0,28950528 0 0,12392267 0,04249849 0,005884125 28,4647955 0,12874486 0,0355         A3 Aprobado
0,04          3,79442685 12,3295495 9,6765103 14,4514473 0 25,2569858 11,832093 3,79442685 0,33417196 0 0,08110596 0,013681 0 25,2569858 0,07402632 0,0413         A3 Aprobado
0,03          6,19714649 4,82730848 3,82990874 13,3609991 12,3897295 39,7080459 0 4,93861663 0,7050858 0 0,20715477 0,06509042 0 27,3183164 -0,0054536 0,0754         A3 Aprobado
0,29          1,23137643 3,67996868 1,74598809 11,8571702 71,5294617 102,312523 31,6177035 0,60634186 0,64173693 0 0,27174144 0,04557334 0,032955206 30,7830615 0,09162509 0,0499         A3 Aprobado
0,08          1,48177201 16,5380249 6,01743341 11,1697219 26,6000444 59,2776708 47,9483046 1,02030212 0,76963665 0 0,06046671 0,04573373 0,005521663 32,6776264 0,11680725 0,0382         A3 Aprobado
0,66          1,63116459 2,41027976 0,86351422 11,7573397 67,9175098 98,9619475 22,2899803 1,13224647 0,59751131 0 0,4148896 0,05697455 0,01037174 31,0444378 0,05683375 0,0600         A3 Aprobado
0,66          0,65505717 11,0654896 1,08946919 12,1498932 74,3604958 104,401912 30,5119717 0,47327378 0,68146914 0 0,09037106 0,01649424 0,060006128 30,0414162 0,01681527 0,0688         A3 Aprobado
0,49          2,33956399 1,07420606 0,65644098 12,1250306 555,680905 585,783922 31,3206931 0,61827529 0,29452067 0 0,93092009 0,01066069 5,27885E-05 30,1030169 0,05982048 0,0576         A3 Aprobado
0,08          2,56873653 10,3945462 6,61154998 11,885614 3,4514694 34,1608632 6,50557868 2,44100855 0,6633134 0 0,0962043 0,01230271 0 30,7093938 0,06317392 0,0448         A3 Aprobado
0,53          1,62846017 4,46663676 2,30295249 12,9169509 22,5857607 50,8432034 40,9553731 1,26755041 0,19104285 0 0,2238821 0,07698709 0,014448243 28,2574428 0,13779294 0,0398         A3 Aprobado
0,19          1,67733049 2,18490704 1,6613174 12,0333029 62,084023 92,4165096 23,032689 0,84137905 0,53931108 0 0,45768538 0,05061118 0,036890867 30,3324867 0,02766553 0,0746         A3 Aprobado
10,35        1,3937877 5,76435055 2,97030769 11,5555444 18,6314643 50,2180332 13,9019217 0,97041901 0,58347006 0 0,17348008 0,00981383 0,018785816 31,5865689 0,02313293 0,0594         A3 Aprobado
0,63          1,97199545 13,7942837 5,92188956 11,4485924 20,6654668 52,5471154 12,8897853 1,36302247 0,63029363 0 0,0724938 0,02195483 0,012904092 31,8816485 -0,0584574 0,0885         A3 Aprobado
0,09          3,40200719 5,74179583 4,36718352 13,0062538 15,9912409 44,0546637 7,41196166 2,74251714 0,28227785 0 0,17416154 0,03558267 0,002050307 28,0634228 0,10145465 0,0401         A3 Aprobado
0,09          3,00536821 10,1192982 7,08442694 12,5805235 7,22117544 36,2342766 10,807207 2,60257711 0,30777408 0 0,09882108 0,04634649 0 29,0131012 0,05215909 0,0521         A3 Aprobado
0,17          3,32134403 5,39781429 4,15762631 12,1473815 37,9637231 68,0113512 20,7318623 2,32684738 0,41173192 0 0,18526017 0,04570695 0,003492117 30,0476281 0,05253721 0,0541         A3 Aprobado
0,20          2,02933045 3,0208138 2,12830897 10,9924917 47,8211199 81,0256025 6,91834427 1,22259743 0,62854445 0 0,33103662 0,04368671 0,00357337 33,2044826 -0,0494451 0,0947         A3 Aprobado
6,64          1,11197435 1,92665829 0,42186242 11,7239945 606,689302 637,822035 86,5124071 0,27046198 0,34869694 0 0,5190334 0,04490938 0,027175079 31,1327337 0,04356842 0,0671         A3 Aprobado
0,00 -         0,49512356 1,25624753 0,58204454 12,1362391 106,47928 136,554495 179,183823 0,30627589 0,42027854 1 0,79602147 0,07273041 0,059886614 30,0752149 -0,2357761 0,2989         A3 Aprobado
0,00          1,89268451 1,77642042 0,76276504 14,5035187 15,2474264 40,4137331 27,1762317 1,76616654 0,27063201 0 0,5629298 0,00395033 0,096864203 25,1663067 0,06183941 0,0661         A3 Aprobado
0,00          6,33274359 1,04593983 0,89331156 16,7847847 9,44333377 31,1892189 5,71787819 6,21301749 0,23736121 0 0,95607794 0,00328412 0,053842433 21,7458852 0,05878478 0,0647         A3 Aprobado
1,02          1,3804202 5,88589495 3,63242198 11,4587581 4,99730696 36,8506716 8,97594324 1,29845899 0,6131956 0 0,1698977 0,02941793 0,038245455 31,8533647 0,15108004 0,0347         A3 Aprobado
2,21          6,09954731 1,73794723 0,90407802 10,6900777 203,56036 237,704171 17,0007711 1,56509664 0,7667374 1 0,57539146 0,04588045 0,012800605 34,1438115 -0,1835277 0,1948         A3 Aprobado
0,02          1,2279199 8,17202613 4,21204561 12,3985761 1,16557375 30,6044381 23,9465702 1,20765387 0,26963416 0 0,12236867 0,02993118 0,038677933 29,4388643 0,1185766 0,0401         A3 Aprobado
0,00          1,74578647 7,26809973 3,24476113 12,6589685 45,8875772 74,7208901 52,1712221 1,19624617 0,2312136 0 0,13758755 0,01092335 0,046092721 28,8333129 0,06050813 0,0524         A3 Aprobado
0,03          1,34077157 5,76115639 1,99225269 11,5068275 78,5437711 110,264069 12,3547896 0,76460709 0,47420774 0 0,17357626 0,01114203 0,043227195 31,7202981 -0,0036072 0,0736         A3 Aprobado
1,19          1,52684355 5,6928063 3,0789462 10,3099639 47,8636253 83,2662711 24,6464489 0,80891973 0,72364312 0 0,17566029 0,02280065 0,011880411 35,4026458 0,03204317 0,0589         A3 Aprobado
0,31          1,5394529 13,9688513 5,75090595 10,7974428 7229,62959 7263,43389 4571,67875 1,00921543 0,55701398 0 0,07158785 0,30290203 0,018722107 33,8043003 0,19479354 0,0581         A3 Aprobado
0,85          4,0709717 5,07761988 2,61845561 10,1681028 45,0357372 80,9323058 7,20732587 2,2851807 0,6730856 0 0,19694267 0,01342082 0,004862196 35,8965686 -0,0514793 0,0859         A3 Aprobado
3,07          1,78106067 3,47614961 2,35242062 10,8345275 25,3095501 58,9981441 23,4617085 1,39909867 0,39459099 0 0,28767461 0,0509532 0,031331038 33,6885941 0,08426042 0,0534         A3 Aprobado
0,02          1,95639964 8,30152635 4,53472898 9,90219479 21,242452 58,102967 27,4266871 1,46808442 0,65419222 0 0,12045978 0,01728453 0,007869939 36,8605151 0,00418321 0,0653         A3 Aprobado
0,03          1,29267065 12,4041647 5,35631879 11,1608083 7,0318046 39,7355292 12,0035359 1,13871422 0,26309738 0 0,08061808 0,01172207 0,04007205 32,7037246 -0,017819 0,0767         A3 Aprobado
0,06          2,20454917 7,55501325 4,85117613 10,2160857 19403,469 19439,197 2,10871849 1,87357348 0,63828366 0 0,13236244 0,04718201 0,020102863 35,7279698 0,10659344 0,0439         A3 Aprobado
0,03          3,97733535 0,68936729 0,63824229 10,7950902 18,5832211 52,3948884 43,5748026 3,6783926 0,62627505 0 1,45060553 0,04160648 0,010889566 33,8116673 0,08774195 0,0668         A3 Aprobado
2,71          1,00163494 6,02331761 2,51556757 11,3252784 45,5229723 77,7517605 22,4022387 0,58160693 0,55509755 0 0,16602146 0,05974576 0,108635034 32,2287882 0,05537546 0,0770         A3 Aprobado
0,00 -         0,47129143 3,67234702 1,60338288 13,6496038 0 26,7407028 43,6405148 0,47129143 0,08896894 0 0,27230542 0,03755296 0,156748207 26,7407028 0,09721014 0,0680         A3 Aprobado
0,09          1,23309034 0,77029104 0,59778909 11,7711086 87,2237178 118,231842 73,5961614 0,7520377 0,18637312 0 1,29821061 0,05732106 0,084952385 31,0081243 0,06416596 0,0929         A3 Aprobado
0,20          3,20681666 4,48485545 2,04936296 10,8957261 120,249908 153,749281 21,2674392 1,84210877 0,28212269 0 0,22297263 0,10727254 0,027009838 33,4993736 0,10292877 0,0555         A3 Aprobado
2,27          2,44725173 2,77451282 2,16084855 10,2432141 39,5789187 75,2122655 12,2637331 1,6635229 0,46675343 0 0,36042364 0,06114221 0,019072228 35,6333469 0,05386264 0,0637         A3 Aprobado
0,05          1,55841245 1,13480279 0,81464917 10,3842491 46,8671489 82,0165368 5,31864202 1,32000493 0,19798461 0 0,88121038 0,02330465 0,002599248 35,1493879 0,07441079 0,0565         A3 Aprobado
1,67          1,22440388 1,74941491 1,30588239 12,4697332 83,0162631 112,287138 35,7886739 0,74904803 0,22205691 0 0,57161968 0,12022734 0,135282616 29,2708749 0,16515704 0,0635         A3 Aprobado
0,04          1,21546119 2,344098 1,03840264 10,0855735 7,57928448 43,7695912 28,9693398 1,19070602 0,43370766 0 0,42660332 0,04673338 0,024148356 36,1903067 0,12037 0,0451         A3 Aprobado
0,01          0,91193935 4,21064053 1,43188366 9,76438794 10,4621118 47,842847 22,0094156 0,82537569 0,36263474 0 0,23749356 0,05884504 0,004496808 37,3807352 0,11463541 0,0431         A3 Aprobado
0,13          5,30066677 4,03455697 3,30859313 10,3604552 78,3646823 113,594795 7,44164102 3,1501922 0,42963401 0 0,24785869 0,18277112 0,00940741 35,2301123 0,26187457 0,0295         A3 Aprobado
0,15          1,09215991 2,47955703 1,23127433 9,81974936 69,533462 106,703453 118,917994 0,80433886 0,73012743 0 0,40329784 0,07099932 0,075819615 37,1699915 0,07493145 0,0714         A3 Aprobado
0,05          1,97148412 8,2054013 4,55780477 9,11398669 32,630999 72,6793348 14,2274949 1,66021729 0,83202906 0 0,12187094 0,02707404 0,021147234 40,0483358 0,11036542 0,0413         A3 Aprobado
0,13          0,76914759 8,42752677 1,91064262 9,31824579 36,1593288 75,3297916 42,7525537 0,59979178 0,38979668 0 0,11865877 0,06968976 0 39,1704628 0,0927409 0,0479         A3 Aprobado
0,00 -         0,94429858 5,40219768 2,59998669 8,98971541 4,88010864 45,4820614 70,9343385 0,89161566 0,58503252 0 0,18510985 0,0563935 0 40,6019527 0,18535502 0,0292         A3 Aprobado
0,19          1,03604129 0,77372573 0,65506058 11,8552386 255,975631 286,763709 180,660905 0,90073006 0,53408015 0 1,29244764 0,40413473 0,181924321 30,7880771 0,47734659 0,0430         A3 Aprobado
1,42          1,21248183 31,1868531 7,8095507 9,28414486 0 39,314337 15,328278 1,21248183 0,51626978 0 0,03206479 0,03888669 0,020580946 39,314337 -0,0061249 0,0751         A3 Aprobado
0,32          1,23206806 3,9650668 0,95579613 15,2448097 220,382929 244,325504 101,058958 0,65328542 0,68523061 0 0,25220256 0,01119111 0,364273721 23,942575 0,04285131 0,1481         A3 Aprobado
0,63          2,52810992 5,303706 3,05185952 9,44828776 38,2517399 76,8830781 6,78937382 1,59698757 0,45731621 0 0,1885474 0,01958228 0,028588402 38,6313382 0,01648437 0,0676         A3 Aprobado
1,47          2,99479987 3,41966573 1,95983483 9,81334975 36,5240937 73,7183249 0 2,14487909 0,4820575 0 0,29242624 0,07447952 0,050687678 37,1942312 0,00336849 0,0925         A3 Aprobado
0,01          1,03792057 2,33123174 0,9844298 10,9253459 129,116539 162,525092 46,0007131 0,68645532 0,29474975 0 0,42895778 0,03978553 0,13598763 33,4085533 0,04989525 0,0877         A3 Aprobado
0,02          4,00826856 3,11531948 2,38997112 10,0387718 1,04726379 37,4062933 10,462404 3,98344267 0,2908832 0 0,32099437 0,04538337 0,007913483 36,3590295 0,11411231 0,0428         A3 Aprobado
0,43          1,93104514 2,62999486 1,8247906 9,03972517 15,2726693 55,650003 15,7555726 1,66754413 0,41657283 1 0,38022888 0,2085524 0,007406344 40,3773337 -0,5505023 0,7360         A1 No aprobado
0,28          2,37193711 2,04376086 1,52972049 8,86435397 162,779047 203,9552 55,6290612 1,08206523 0,44453603 0 0,48929404 0,02939854 0,031137952 41,1761535 0,23984481 0,0245         A3 Aprobado
0,15          1,87727677 1,57179285 0,54149458 8,24490865 700,435354 744,705098 227,261812 0,47267594 0,4833764 0 0,63621615 0,05200147 0 44,2697446 0,08676737 0,0558         A3 Aprobado
4,74          6,22934914 1,50744308 1,08932012 9,82263082 70,6506191 107,809707 4,74863932 4,20267235 0,17846207 0 0,66337496 0,01527876 0 37,1590877 0,03147079 0,0645         A3 Aprobado
0,16          3,38594919 10,1304898 4,73606293 8,57300998 6,14385932 48,7193376 10,6055616 3,03519761 0,67958155 0 0,09871191 0,01794321 0,001022866 42,5754783 -0,0197032 0,0737         A3 Aprobado
1,17          4,00952708 2,773905 2,48046263 9,19110977 6,69642568 46,4087139 0,00704992 3,70740482 0,21564982 0 0,36050261 0,03517583 0 39,7122882 0,00844821 0,0713         A3 Aprobado
1,66          2,58762718 2,45775054 1,78227067 8,08838897 63,0086968 108,135112 18,8989214 1,65755819 0,6554924 0 0,40687612 0,07160673 0,016918456 45,1264153 0,07464935 0,0622         A3 Aprobado
0,08          1,35128568 0,84720389 0,53741816 9,17049341 233,885796 273,687363 78,0987358 0,37624609 0,27483663 1 1,18035342 0,16634758 0,099928897 39,8015661 0,18702756 0,0730         A3 Aprobado
0,18          1,54922988 4,28771347 1,79942304 8,00702236 46,9500135 92,5349993 52,2907893 0,95085382 0,45461269 0 0,23322454 0,02146818 0,007668999 45,5849857 0,00385996 0,0711         A3 Aprobado
0,00          2,39848835 4,0626005 1,98825798 8,19217614 24,9028164 69,4575225 44,4898741 1,92664851 0,42428904 0 0,24614776 0,03913056 0,000536826 44,5547061 0,00044311 0,0745         A3 Aprobado
0,53          1,2501155 1,61598302 1,0759668 8,27308058 53,8198656 97,9388606 21,5171299 0,84246309 0,45918765 0 0,61881838 0,04663207 0,051289138 44,1189949 -2,352E-05 0,0982         A3 Aprobado
0,04          2,07726804 2,17707152 1,26668173 7,97611204 71,4373795 117,199024 32,556039 1,3577006 0,4823197 0 0,45933264 0,02895914 0,012349925 45,761644 0,06641081 0,0574         A3 Aprobado
0,35          1,56424777 1,70493894 1,24341972 8,65470497 81,8310889 124,004681 1,64003751 0,81401862 0,50270492 0 0,58653127 0,06492383 0,099589118 42,1735924 0,06503709 0,0853         A3 Aprobado
0,58          6,07863873 5,6072429 4,4119109 9,14261007 21,9982818 61,9212357 6,78249255 4,78820517 0,2444233 0 0,17834077 0,03606976 0,009635232 39,9229539 -0,5124875 0,5552         A2 Analisis Detallado con soportes
32,12        1,84693924 1,43127944 1,05963744 7,68138347 30,5530737 78,0705556 11,8645583 1,44383273 0,56943744 0 0,69867558 0,04297672 0 47,5174819 0,10960909 0,0499         A3 Aprobado
1,67          3,54739388 0,58732123 0,52677892 9,41752527 266,713218 305,470746 0,12183031 1,10234144 0,267164 0 1,70264577 0,00753938 0,134481613 38,7575281 0,11267819 0,0852         A3 Aprobado
0,01          1,92901377 9,04330607 5,12115497 7,70760928 0,40019859 47,7559981 20,762063 1,92069653 0,58067131 0 0,11057903 0,03659727 0 47,3557995 0,01277649 0,0676         A3 Aprobado
0,11          3,05204542 0,4976882 0,38974419 7,89000056 113,738451 159,999538 10,5194844 2,87897421 0,51901069 0 2,00929014 0,00324078 0 46,2610867 -0,0180111 0,1202         A3 Aprobado
0,04          6,69839995 1,67679426 1,47243185 8,1919906 95,0605092 139,616224 12,8244422 4,25662108 0,61909166 0 0,59637609 0,02936239 0,015705265 44,5557152 0,13066129 0,0432         A3 Aprobado
0,55          9,79755736 3,9343503 3,65570504 10,3757995 1,77273881 36,9507507 3,27939703 9,63255831 0,10981298 0 0,25417157 0,02404755 0 35,1780119 0,17789801 0,0274         A3 Aprobado
0,10          1,68062093 2,8924214 1,65205849 8,40277114 79,0471107 122,485162 74,2483892 1,14865447 0,42828805 0 0,34573109 0,06270242 0,100567982 43,4380509 0,1924877 0,0419         A3 Aprobado
0,57          1,27329135 3,17878821 1,01254215 7,74257693 134,190987 181,332914 38,0068168 0,60373254 0,41158942 0 0,31458529 0,00597082 0,051827706 47,1419274 0,01986735 0,0739         A3 Aprobado
0,40          1,9726642 5,95124945 3,45512975 7,40461676 18,9348055 68,2283762 26,8164112 1,600001 0,55719231 0 0,16803194 0,01156435 0,011610068 49,2935708 0,04438389 0,0569         A3 Aprobado
0,01          1,60895214 24,3773253 5,8926334 7,374218 27,1765748 76,6733485 30,2646853 1,35802153 0,39318132 0 0,04102173 0,02863773 0 49,4967737 0,09823773 0,0423         A3 Aprobado
0,51          0,97753086 2,54275532 1,23064864 7,10960193 47,4413216 98,7803422 66,0415213 0,71228988 0,42383534 0 0,39327417 0,01861804 0,001536299 51,3390206 0,03644219 0,0632         A3 Aprobado
0,67          2,70893514 2,26360039 1,84172612 7,10791283 38,2981322 89,6493528 20,3132607 1,81500252 0,58945303 0 0,44177409 0,01404638 0,005071639 51,3512206 0,03336041 0,0649         A3 Aprobado
1,52          6,99103703 3,07572461 2,75492803 7,76410293 99,8628223 146,874049 36,7983273 4,33672857 0,37189276 0 0,32512664 0,15735805 0 47,0112263 0,16744235 0,0468         A3 Aprobado
0,16          2,42983494 11,1873606 3,24379103 6,86789332 68,6401672 121,786013 38,3106298 1,45217648 0,78639471 0 0,08938659 0,04579193 0,023877717 53,1458459 0,15164093 0,0376         A3 Aprobado
0,01          1,37292969 1,44456772 0,41963699 7,73501782 104,652042 151,840039 75,5207597 0,99632324 0,55220409 0 0,69224861 0,03671745 0,119354306 47,1879973 0,28010105 0,0294         A3 Aprobado
0,01          1,49968513 1,9493204 1,25285421 7,20101622 21,4862181 72,1735085 26,772544 1,2361975 0,41942784 0 0,5129993 0,18186621 0,033932927 50,6872904 -1,6137275 0,9989         A1 No aprobado
0,03          1,00224777 1,21526582 0,84026518 7,14208742 152,221309 203,326816 227,01999 0,6211564 0,30196809 0 0,82286524 0,03768828 0,032047437 51,1055072 0,04180891 0,0804         A3 Aprobado
0,00          1,40710321 1,89348794 0,97623206 6,80096791 22,7481903 76,4170217 27,3092076 1,12276389 0,41280036 0 0,52812589 0,06618064 0 53,6688314 0,15048285 0,0425         A3 Aprobado
0,56          2,95983128 2,71646975 2,06074878 6,84446316 0,84607041 54,1738466 9,47463867 2,94533736 0,57429295 0 0,36812484 0,03694369 0 53,3277762 0,02920927 0,0690         A3 Aprobado
0,17          2,39773607 3,03913316 2,14404564 7,05808207 429,619517 481,333282 735,711751 2,24397441 0,48162035 0 0,32904119 0,10622604 0,035813763 51,7137653 0,26471836 0,0277         A3 Aprobado
0,20          1,19250143 6,76635995 2,69717208 6,90483993 26,6333915 79,4948632 43,1100611 0,93309062 0,74845836 0 0,14778995 0,06208973 0,096518784 52,8614716 -0,0672984 0,1471         A3 Aprobado
0,04          2,92506857 2,38345616 1,88572113 6,40263589 61,2185589 118,22633 14,2464518 1,8115115 0,55076865 0 0,4195588 0,02784494 0,003673146 57,0077709 0,13557782 0,0407         A3 Aprobado
0,09          1,83156454 15,1746897 3,46377234 6,33256918 8,66828588 66,3068193 24,7155187 1,70163066 0,60138507 0 0,06589921 0,01201422 0,027088803 57,6385334 0,14966009 0,0352         A3 Aprobado
0,27          0,57301176 2,74305547 0,95527617 8,04738276 45,3304927 90,686854 50,8520672 0,36150864 0,67110814 0 0,36455697 0,01184712 0,322536104 45,3563613 0,04498413 0,1475         A3 Aprobado
0,57          28,2169837 0,55425254 0,55023369 10,3088672 75,6139537 111,020366 0,9032067 18,3547408 0,07683725 0 1,80423171 0,00525645 0,0029769 35,4064121 0,12144725 0,0550         A3 Aprobado
0,04          1,61020616 0,29588872 0,2633963 6,78231366 6146,61323 6200,42967 3937,46942 1,18291319 0,10578674 0 3,37964892 0,02794877 0,084290935 53,8164435 0,05885435 0,1683         A3 Aprobado
0,17          4,81680722 2,54255656 2,14204615 6,39103181 61,1629247 118,274204 14,7273304 3,16676478 0,25965719 0 0,39330492 0,00771592 0 57,1112789 0,02953049 0,0648         A3 Aprobado
0,60          1,3191062 4,05742169 1,90558858 6,33663869 44,3148657 101,916382 57,8638894 0,96556739 0,5923392 0 0,24646193 0,02415617 0,096227095 57,6015168 -0,0300989 0,1166         A3 Aprobado
0,83          1,91629427 4,17798356 1,87688118 6,13804174 56,999929 116,465149 10,1383151 1,3283092 0,63470354 0 0,23934991 0,04761779 0,061389197 59,4652196 0,16102696 0,0436         A3 Aprobado
0,01          24,6454087 2,47137694 2,42484925 10,8844163 7,09875611 40,6329384 0,87196277 22,8817664 0,42718667 0 0,40463273 0,01825987 0 33,5341823 0,03256796 0,0591         A3 Aprobado
3,24          2,36732229 1,90233561 1,38115863 6,14680609 84,6018075 143,982239 48,0119635 1,38233928 0,2882351 1 0,5256696 0,13598414 0,040805071 59,3804318 -0,1495708 0,2467         A3 Aprobado
0,01          1,31455087 2,69131691 1,15097531 6,17756897 120,567363 179,652094 47,8557966 0,67092405 0,54168635 0 0,37156531 0,04366132 0,113750437 59,0847309 0,01219045 0,1102         A3 Aprobado
0,52          1,56394662 1,55000818 0,60871041 6,59212494 290,090334 345,45943 69,9149937 0,51042654 0,25367991 0 0,64515789 0,02983464 0,160266617 55,3690962 0,06204188 0,1012         A3 Aprobado
0,36          1,96355333 3,3546618 1,44027567 5,61262628 46,8331342 111,865079 36,7831644 1,41677348 0,60525348 0 0,29809264 0,0140872 0,005271693 65,0319444 0,06941744 0,0554         A3 Aprobado
2,81          1,25769789 2,9027165 1,20548871 6,34651184 90,4398366 147,951744 69,0611454 0,73156745 0,32094173 0 0,34450488 0,0594566 0,131497235 57,5119072 0,02278417 0,1136         A3 Aprobado
0,50          1,69937112 2,41300085 0,69623764 6,66236916 5988,05568 6042,841 627,243402 0,58521789 0,2960051 0 0,41442174 0,16208063 0,184383653 54,785316 0,21313256 0,0706         A3 Aprobado
0,14          1,47430579 4,1961598 1,74465842 6,93811443 121,476107 174,084061 16,0694699 0,834522 0,30262288 0 0,23831314 0,02145573 0,221032406 52,6079533 0,29171883 0,0327         A3 Aprobado
0,01          1,1217774 5,53761182 1,2363563 6,11970467 94,8684157 154,511817 86,3260906 0,7750572 0,25926192 0 0,18058326 0,04364192 0,08889979 59,643401 0,04664011 0,0824         A3 Aprobado
0,04          3,90561204 3,38217125 1,50801689 5,79127005 57,9561315 120,98203 26,3979907 3,02709603 0,42648195 0 0,29566806 0,0534474 0 63,0258988 0,13978836 0,0423         A3 Aprobado
0,14          2,39855106 1,87735755 1,23097572 5,60412678 86,6746236 151,805199 70,0443423 1,53923014 0,48514785 0 0,53266358 0,00066126 0,005412028 65,1305751 0,02772589 0,0703         A3 Aprobado
0,04          1,50717372 0,25617747 0,15844419 5,70221799 660,030976 724,041156 308,480079 0,90836235 0,0404551 1 3,90354387 0,29643804 0 64,01018 -0,1362298 0,5580         A2 Analisis Detallado con soportes
0,54          2,00641153 1,84096384 1,24273549 5,58715969 107,448393 172,776757 30,0376137 1,18934902 0,57265824 0 0,54319372 0,04147094 0,052128464 65,3283636 0,01889773 0,0954         A3 Aprobado
0,16          1,5033421 3,94097003 2,03769249 5,30611801 61,9094449 130,697964 43,7303882 1,05443759 0,758274 0 0,25374463 0,0501882 0,020929912 68,7885191 -0,0115172 0,0970         A3 Aprobado
0,12          1,18942184 3,01243109 1,00438965 5,43411585 89,1404632 156,308704 97,9202985 0,62985085 0,6462136 0 0,3319578 0,05053751 0,054818055 67,1682405 0,06614399 0,0743         A3 Aprobado
0,12          1,65521047 4,44496551 2,01832329 5,42981158 134,017013 201,238499 134,992965 1,41101789 0,54235016 0 0,22497362 0,04609548 0,031405789 67,2214855 0,02911832 0,0798         A3 Aprobado
0,17          2,36585281 1,12120553 0,92947105 5,58769563 9,75495829 75,0770561 16,0099011 2,28409921 0,17100744 0 0,89189713 0,01765187 0 65,3220978 0,03259075 0,0785         A3 Aprobado
0,02          4,70092532 2,83908443 2,06577663 5,56935461 259,980945 325,518162 51,3361884 2,34128988 0,33738214 0 0,35222623 0,02464042 0,02482141 65,5372167 0,05089752 0,0678         A3 Aprobado
0,05          3,20518204 2,17879831 1,70501248 5,35572466 61,2679121 129,419287 38,3677389 2,50112766 0,45374757 0 0,45896859 0,03307253 0,000154467 68,1513751 0,06132339 0,0638         A3 Aprobado
0,11          3,21052876 1,59450832 0,74975975 5,33614984 53,8685128 122,26989 96,3389196 2,75920134 0,5228397 0 0,62715257 0,00978092 0,004944818 68,4013776 0,01113886 0,0816         A3 Aprobado
0,19          1,04545997 1,19909922 0,60643189 6,4864796 207,085798 263,356691 117,869446 0,51290113 0,2119846 0 0,83395935 0,04212585 0,246362015 56,2708931 0,08620518 0,1264         A3 Aprobado
0,03          1,30145719 5,21839606 1,75696404 5,55949757 30,0981531 95,7515679 16,6167221 1,0062191 0,44125245 0 0,19162976 0,01195448 0,088918364 65,6534148 0,02935347 0,0844         A3 Aprobado
0,26          1,48365822 2,07237684 1,12464531 5,08453467 0 71,7863136 44,2124518 1,48365822 0,57066442 0 0,48253772 0,01778227 0 71,7863136 0,01719064 0,0779         A3 Aprobado
0,01          0,76277703 2,80227541 1,0877259 5,57186086 79,8078115 145,315549 77,6296603 0,43206783 0,44988272 0 0,35685286 0,06477808 0,128236291 65,5077378 -0,043638 0,1616         A3 Aprobado
0,02          2,83693373 1,36674755 1,02736286 5,7645591 3,30079843 66,6187372 18,0235047 2,80045318 0,35788648 0 0,73166401 0 0,117972043 63,3179387 0,03019692 0,1017         A3 Aprobado
0,20          1,13018102 2,61134443 0,82658663 5,30358003 155,782535 224,603972 17,77793 0,47228691 0,77174015 0 0,38294451 0,01385767 0,133988837 68,8214372 0,05526632 0,0914         A3 Aprobado
0,26          1,41372622 4,6070622 1,7619856 5,26706102 99,4692915 168,7679 2,02829141 0,78617773 0,58830502 0 0,21705806 0,04686281 0,109068607 69,2986085 0,05670652 0,0887         A3 Aprobado
11,32        1,34619417 5,93889805 2,20451691 5,53787721 41,7471612 107,656893 35,1203028 1,02593467 0,72262153 1 0,16838141 0,02576378 0,192945501 65,9097315 -0,0318845 0,1576         A3 Aprobado
2,28          2,33182521 1,80238919 0,54342131 5,05373513 646,07421 718,298018 98,2014697 0,57295431 0,64533197 0 0,55481913 0,06889755 0,086972561 72,2238088 0,06900699 0,0927         A3 Aprobado
0,36          1,29907462 3,84247116 1,32410729 5,76083211 218,003862 281,362764 108,03785 0,54815686 0,50039354 0 0,26024919 0,16646108 0,25432484 63,3589025 0,18809187 0,0994         A3 Aprobado
0,17          1,75394301 4,1773079 2,08836928 4,86296801 86,6220526 161,679096 76,3201003 1,2407945 0,58055468 0 0,23938863 0,03162762 0,03446907 75,0570432 0,10511111 0,0549         A3 Aprobado
0,05          1,86170204 7,99748916 2,15830296 4,78742768 51,7553632 127,996724 29,8802932 1,3378336 0,78723545 0 0,12503924 0,0352311 0,05380444 76,2413606 -0,1167427 0,1673         A3 Aprobado
0,22          7,08673828 1,33171413 1,18166878 5,12450357 32,9905479 104,216959 7,00397929 6,02846388 0,43406146 1 0,75091191 0,10964967 0 71,2264115 -0,0742185 0,1665         A3 Aprobado
0,03          16,4994681 1,02367046 1,00008805 5,84184266 20,8244137 83,3046997 0 14,6865125 0,71004859 0 0,97687687 0,00311594 0 62,480286 0,0964571 0,0552         A3 Aprobado
2,07          2,08363227 4,60136812 2,66530313 4,66859844 20,5907695 98,7726917 33,8856169 1,82786622 0,62716883 0 0,21732667 0,00973587 0,012222194 78,1819222 0,17363944 0,0339         A3 Aprobado
10,34        4,50932459 0,46591459 0,42043387 4,69319529 273,855938 351,628112 4,04257965 2,9537944 0,60557581 0 2,14631613 0,01805677 0 77,7721738 0,07881448 0,0939         A3 Aprobado
8,59          2,65565847 1,23197151 0,57399998 5,6499515 672,256157 736,858481 99,5982363 0,96048103 0,45774862 0 0,81170708 0,15673684 0,291868931 64,6023245 0,21115765 0,1128         A3 Aprobado
0,04          2,13946156 1,05905049 0,87005015 4,69531542 0 77,7370565 3,20284132 2,13946156 0,41524586 0 0,94424204 0,02196929 0,012730567 77,7370565 0,0325121 0,0888         A3 Aprobado
2,51          1,37349958 3,119674 1,12843707 4,3833917 95,5091273 178,77798 114,643048 0,90009094 0,71146399 0 0,32054631 0,0023103 0,020917536 83,2688532 0,06246554 0,0637         A3 Aprobado
0,38          1,56164281 0,50894895 0,41171789 5,34211055 124,457802 192,782857 61,6631972 0,98393333 0,28608449 0 1,9648336 0,01002398 0,245033183 68,3250555 0,01580593 0,2219         A3 Aprobado
0,14          1,51369952 0,3849234 0,3468131 4,71059926 82,6467754 160,131609 36,2988101 0,96839193 0,25451112 0 2,59791947 0,05749665 0,070118993 77,4848336 0,09780546 0,1324         A3 Aprobado
0,13          1,98530511 1,61384915 1,12259186 4,92809927 98,883016 172,948082 25,9419662 1,29412155 0,42075855 0 0,6196366 0,00477732 0,157221476 74,0650664 0,00617998 0,1317         A3 Aprobado
1,07          2,12250432 2,24026735 1,41819209 4,55698777 65,5318232 145,628593 47,9000339 1,51210194 0,38112423 0 0,4463753 0,02928883 0,03828595 80,0967697 0,10506205 0,0599         A3 Aprobado
0,10          1,01858093 3,34628597 1,08135868 5,10920855 155,344649 226,784286 160,276011 0,57880866 0,23963932 0 0,29883877 0,06827425 0,211232216 71,4396362 0,09805921 0,1075         A3 Aprobado
0,11          1,32873085 2,77328203 1,18750363 4,45101024 126,751422 208,755277 73,1457961 0,82463442 0,38435212 0 0,36058359 0,04635153 0,02531191 82,0038553 0,06537322 0,0728         A3 Aprobado
0,08          3,31642465 2,54642932 1,87970112 4,4467284 58,3373536 140,420172 10,2819128 2,42430816 0,40622191 0 0,39270676 0,03154144 0 82,0828185 -0,0515157 0,1157         A3 Aprobado
0,06          2,65279383 2,89245755 1,95724941 4,47117723 0 81,6339816 68,4779918 2,65279383 0,47175105 0 0,34572677 0,02641732 0,014625974 81,6339816 0,05453998 0,0698         A3 Aprobado
0,07          2,71958737 2,64698612 1,35615575 4,43231944 95,7488842 178,098544 8,51601674 1,97291926 0,35124203 0 0,37778815 0,05545204 0,003603597 82,3496602 0,05453115 0,0744         A3 Aprobado
30,51        2,72611835 1,84208969 1,14120664 4,60404222 120,747875 200,026036 32,4359534 1,57722011 0,30175987 0 0,54286173 0,02121588 0,06713917 79,2781609 0,07630762 0,0756         A3 Aprobado
0,39          0,76218375 4,17720672 0,87942668 4,79472909 37,2795573 113,404818 24,4395683 0,63897416 0,49088264 0 0,23939442 0,07593804 0,196278197 76,1252602 0,12354179 0,0934         A3 Aprobado
0,21          1,84450813 0,45688735 0,26324234 4,78429568 2614,64333 2690,9346 323,235019 0,41749638 0,14500823 1 2,18872334 0,08417732 0,1544311 76,2912714 0,17376411 0,1130         A3 Aprobado
0,04          1,69350495 2,82215413 1,66058535 4,25378473 11,7049186 97,5108592 86,3087982 1,60265639 0,50539229 0 0,35433926 0,00986368 0 85,8059406 0,07201502 0,0595         A3 Aprobado
0,12          1,91305945 0,77137575 0,58689634 4,25207537 40,224588 126,065023 20,6546552 1,76204953 0,44833879 0 1,29638506 0,01084015 4,09124E-05 85,840435 0,02723948 0,0971         A3 Aprobado
0,05          2,17902012 2,32387741 1,2558062 4,27698916 180,269768 265,610176 139,959048 1,4381371 0,61395313 0 0,4303153 0,00898978 0,044928361 85,340408 0,07735301 0,0676         A3 Aprobado
0,00          0,72257828 0,12270564 0,09604613 5,04313715 216,108663 288,484248 84,1783129 0,57805163 0,21066516 0 8,14958454 0,09223919 0,265835342 72,3755848 0,19078159 0,5073         A2 Analisis Detallado con soportes
4,00          2,02787647 1,68966333 0,94295897 4,41863651 32,6833071 115,287975 40,4524189 1,66843552 0,33024637 0 0,59183388 0,01001801 0,063495935 82,6046675 0,01592511 0,1003         A3 Aprobado
0,09          3,00306963 1,04586639 0,76644854 4,44347897 329,597649 411,740493 57,4968436 1,08013845 0,41075356 1 0,95614508 0,10278567 0,115821127 82,142844 -0,2124193 0,4032         A2 Analisis Detallado con soportes
0,08          1,53572112 2,57593705 0,83873316 4,64678256 120,382789 198,931762 68,4242434 1,00650471 0,52002736 0 0,38820824 0,10084124 0,2426714 78,5489735 0,05753124 0,1639         A3 Aprobado
0,31          3,51391823 2,91712036 2,10855593 4,12104421 80,5418653 169,11165 5,61517218 2,81950591 0,55356128 0 0,34280382 0,02387715 0,019949744 88,5697851 -0,0362686 0,1133         A3 Aprobado
0,99          1,07888451 25,5104299 2,55230814 3,90912659 33,9952693 127,36651 72,1844536 0,88492669 0,83147425 0 0,03919965 0,06460141 0,021018848 93,3712407 0,11270643 0,0575         A3 Aprobado
11,76        2,03352726 4,92162369 2,10204122 4,08105464 15,1071865 104,544852 26,5912159 1,85118836 0,38150615 0 0,20318498 0,1126998 0,026090738 89,4376655 0,08444549 0,0797         A3 Aprobado
1,18          3,61468064 3,32768165 1,69401959 4,01975843 44,1204007 134,921877 9,1549484 2,63829577 0,42883202 0 0,30050952 0,18243884 0,005419793 90,8014763 -0,0101828 0,1482         A3 Aprobado
0,03 -         0,63555236 1,08910127 0,26707462 6,2739142 29076,5465 29134,7239 41177,0346 0,35310183 0,33666839 1 0,91818826 0,03657165 0,689100535 58,1773975 0,00847181 0,4875         A2 Analisis Detallado con soportes
3,68          1,78073219 3,34736178 1,10092003 3,82546829 31,666115 127,07927 43,1670725 1,52870483 0,47673157 0 0,29874273 0,01063494 0 95,4131552 -0,0685252 0,1225         A3 Aprobado
0,02          1,48695162 4,84855117 1,92930989 3,83957089 109,70544 204,768146 132,85948 1,07482418 0,78259161 0 0,20624718 0,21991647 0,063066163 95,0627063 0,2887742 0,0447         A3 Aprobado
0,01          0,65279991 1,76695395 0,75082416 4,41712685 0 82,6328997 24,1181955 0,65279991 0,25740616 0 0,56594571 0,05680223 0,249808415 82,6328997 0,07644755 0,1452         A3 Aprobado
0,06          2,37309872 1,60548109 1,15437346 3,87147742 104,793831 199,073084 36,0861861 1,51121886 0,37964396 0 0,62286626 0,09736597 0,041897824 94,2792533 0,11471599 0,0791         A3 Aprobado
0,35          3,05850024 0,69413052 0,25930174 3,76762527 526,184009 623,062008 16,5152858 2,04617615 0,42363551 0 1,44065126 0,01686877 0 96,8779998 0,04811907 0,0976         A3 Aprobado
0,09          2,10676359 2,49945969 0,67729245 3,70589154 2351,52937 2450,02119 276,201655 0,86654772 0,44663084 0 0,40008647 0,05486483 0,005943148 98,4918193 0,26258599 0,0279         A3 Aprobado
0,08          2,42424505 2,34282459 1,38050104 3,9416982 39,0227609 131,622443 43,3973769 2,14069891 0,30616191 0 0,4268352 0,02124922 0,088415367 92,599682 0,03386155 0,1021         A3 Aprobado
0,03          1,86279241 0,97211785 0,53630329 4,16999061 281,942813 369,472986 78,6689719 0,66063888 0,11413895 0 1,02868186 0,02458445 0,203140877 87,5301732 0,04572389 0,1551         A3 Aprobado
1,28          2,45843563 1,19058155 0,58602104 4,02398328 177,47732 268,183462 52,6355762 1,53568319 0,41738229 0 0,83992566 0,04685975 0,167726136 90,7061422 0,26842608 0,0482         A3 Aprobado
0,03          4,20044307 1,17881255 1,02596944 3,78649733 44,5126032 140,907759 18,3993141 3,66759979 0,37309007 0 0,8483113 0,08784973 0,004317294 96,3951559 0,09495515 0,0815         A3 Aprobado
0,06          2,62161743 0,4096848 0,32536944 3,6560896 408,483847 508,317286 173,609973 1,61276826 0,2394046 0 2,44090089 0,02541262 0,009136927 99,8334396 0,21193306 0,0611         A3 Aprobado
0,18          1,3896487 4,1286613 1,03853023 3,50398906 74,4830079 178,65 151,026084 0,95797243 0,59804506 0 0,24220926 0,0652179 7,75198E-05 104,166992 0,13767024 0,0530         A3 Aprobado
4,39          2,15163785 3,70942142 1,73904237 3,50997196 92,4791019 196,468537 37,6225938 1,51695535 0,55184903 0 0,26958382 0,10981392 0,002601517 103,989435 -0,0103297 0,1269         A3 Aprobado
0,22          2,41201603 1,7561923 0,62594272 3,62448679 322,345076 423,048989 101,329333 1,26877572 0,19918327 0 0,56941372 0,03186849 0,027256001 100,703912 0,04336723 0,0905         A3 Aprobado
0,03          0,91762025 4,66577818 1,36058193 3,98512148 50,346557 141,93724 40,6252451 0,73760734 0,54091616 0 0,21432652 0,05911063 0,288862728 91,5906835 0,05305766 0,1717         A3 Aprobado
2,60          1,35423867 4,98030001 1,0596313 3,9094469 156,934158 250,297749 93,7332001 0,6501805 0,35728667 0 0,20079112 0,0588527 0,234256648 93,3635906 0,00771611 0,1819         A3 Aprobado
0,01          2,44300127 0,41971669 0,28635027 3,58027455 140,059776 242,007265 97,0879384 1,94054102 0,17410727 0 2,38255951 0,01723803 0,03198388 101,947489 -0,0170247 0,1892         A3 Aprobado
0,25          1,341689 5,9370369 0,99724968 3,71766547 167,453638 265,633531 85,256763 0,62527844 0,65350212 0 0,16843419 0,00758985 0,212198667 98,1798935 0,00505486 0,1534         A3 Aprobado
17,61        1,42090264 0,70612419 0,48696204 3,46751549 176,352228 281,614915 175,639972 0,96634202 0,27512694 1 1,41618147 0,11128257 0,042708027 105,262688 0,12739987 0,1015         A3 Aprobado
0,01          2,0693007 1,47023721 0,99425746 3,37942546 58,1513672 166,157892 115,604927 1,79929007 0,58461938 0 0,68016235 0,0207576 0,039505957 108,006525 -0,2332054 0,3226         A3 Aprobado
0,01          2,21900895 0,90036853 0,70826952 3,34643437 51,6211271 160,692443 70,0733046 1,84794722 0,42457981 0 1,11065632 0,04086707 0,005415404 109,071316 0,05179971 0,1006         A3 Aprobado
0,17          1,91077641 4,65717537 1,8744604 3,31484433 37,4072364 147,517988 52,5394917 1,5897519 0,47027612 0 0,21472243 0,0019856 0,00897473 110,110751 0,00027739 0,0919         A3 Aprobado
0,19          1,73757409 3,21597104 1,60740879 3,33457463 105,081862 214,541101 15,3377794 1,15641457 0,5861714 0 0,31094807 0,01994695 0,052835033 109,459239 0,03802993 0,0938         A3 Aprobado
0,13          4,34064593 0,25323143 0,21098999 3,38769208 62,4716446 170,214613 155,376656 4,23418806 0,41484202 0 3,94895684 0,04721404 0,006113672 107,742968 0,08915285 0,1805         A3 Aprobado
11,60        1,33844618 1,61854525 0,83442683 3,25557799 165,501916 277,617184 61,3800879 0,71413839 0,32374351 0 0,61783877 0,01690374 0,033356522 112,115268 0,0318016 0,0997         A3 Aprobado
0,02          0,57534264 3,47412476 0,60536231 3,51595193 22,6465782 126,459146 106,096966 0,50988697 0,46290405 0 0,28784228 0,00628917 0,242189028 103,812568 0,09255109 0,1170         A3 Aprobado
1,37          1,73637325 3,48935317 1,2344857 3,08065992 185,172955 303,654063 33,4950444 0,89438395 0,73023736 0 0,28658607 0,10171848 0,024337498 118,481108 0,06384183 0,0993         A3 Aprobado
0,11          1,44098863 4,57694196 1,77038128 3,22181545 56,6813911 169,971555 61,9872021 1,07606486 0,47107291 0 0,21848649 0,03943376 0,102583377 113,290164 0,00761118 0,1313         A3 Aprobado
0,06          2,29357308 0,79805716 0,62888134 3,06755433 101,547344 220,534642 54,8498153 1,49001422 0,23315549 0 1,25304308 0,15304964 0,008299978 118,987298 -0,0037422 0,1922         A3 Aprobado
2,61          2,72513059 1,35977809 1,00983035 3,02335089 55,5502053 176,277178 54,9259815 2,26530106 0,31752956 0 0,73541412 0,01269753 0 120,726973 0,06664753 0,0808         A3 Aprobado
0,63          8,15350982 1,33141015 0,90107958 3,14456167 136,948588 253,022 1,56672686 5,40794913 0,21335598 0 0,75108335 0,02265149 0 116,073411 0,04739669 0,0898         A3 Aprobado
6,71          2,14691563 0,70202973 0,48921211 2,97318285 253,627528 376,391589 142,471994 1,19404169 0,24831556 0 1,4244411 0,02847378 0 122,764061 0,08829034 0,0928         A3 Aprobado
3,70          2,22587167 0,60169411 0,24410508 3,18087865 1402,37793 1517,1261 145,269034 0,48381806 0,58112898 1 1,66197405 0,0075751 0,236263419 114,748169 0,101619 0,1661         A3 Aprobado
0,03          3,81695929 0,73464201 0,37835321 2,95935614 241,08187 364,419509 9,99201488 2,97390093 0,38617397 1 1,36120721 0,07159983 0 123,337639 0,03619288 0,1324         A3 Aprobado
0,02          1,42354762 1,06994947 0,47602314 2,87306673 204,675774 331,717724 269,528642 1,16423842 0,51059476 0 0,93462358 0,01647708 0 127,04195 -0,1676782 0,2564         A3 Aprobado
0,01          1,06872818 0,80809581 0,54015956 3,05932038 47,7259696 167,033513 130,942985 0,9287579 0,50607104 0 1,23747703 0,01637416 0,176695448 119,307544 0,05458494 0,1634         A3 Aprobado
0,03          0,68702581 0,14323938 0,10504923 3,58815126 117,660892 219,384586 94,8671585 0,53464573 0,16673342 1 6,98132046 0,01183797 0,489353673 101,723694 -0,1464553 0,8924         A1 No aprobado
1,16          2,16998046 0,93056268 0,60909307 2,92071573 263,378509 388,347878 273,774522 1,66725093 0,37270917 0 1,07461864 0,01324302 0,051877905 124,969368 0,03563355 0,1224         A3 Aprobado
0,04          1,37455375 0,36115285 0,20251345 2,81039965 685,540414 815,415181 550,030881 0,85285631 0,49093099 0 2,7689107 0,01112208 0 129,874767 0,11373622 0,1164         A3 Aprobado
2,51          1,86188273 3,10207005 1,77690707 2,86510599 37,6608997 165,055838 55,5258215 1,56610237 0,41621037 0 0,32236538 0,10018908 0,06717955 127,394938 0,16565408 0,0715         A3 Aprobado
1,45          3,84921202 0,41583792 0,31750101 2,81093896 184,035474 313,885323 0 3,31573069 0,20993799 0 2,40478307 0,0336542 0 129,849849 0,087299 0,1274         A3 Aprobado
0,21          1,15402305 4,38285277 1,00964866 2,85607516 180,996443 308,794201 217,100688 0,61426442 0,60728568 0 0,2281619 0,0061559 0,196288243 127,797757 0,06332703 0,1287         A3 Aprobado
0,05          1,17780699 2,42249693 0,88777596 2,7948422 99,6541651 230,251878 240,264218 0,92764817 0,29879136 0 0,41279722 0,02633905 0,096123685 130,597713 0,02960182 0,1274         A3 Aprobado
0,02          0,97890992 1,46636456 0,70932484 3,19469159 9,58948236 123,841512 20,7536234 0,95431334 0,30314616 0 0,68195865 0,06245706 0,421730017 114,25203 0,10710784 0,2377         A3 Aprobado
0,04          1,43427828 3,74982439 1,66045106 2,75488883 45,1436099 177,635345 97,3015224 1,20085714 0,48441017 0 0,26667916 0,02986897 0,10970073 132,491735 0,16311042 0,0676         A3 Aprobado
0,46          1,27458131 6,20165186 1,26709412 2,70194171 86,7341708 221,822207 183,292508 0,92798352 0,4471928 0 0,16124736 0,03496773 0,067901287 135,088036 0,10248678 0,0804         A3 Aprobado
0,01          2,30991408 1,39302694 0,81160217 2,70943567 13,7494736 148,463874 127,630557 2,24524952 0,3212396 0 0,71786121 0,01633833 0,026848525 134,7144 0,03416828 0,1097         A3 Aprobado
6,95          1,49204091 1,5548666 0,53948172 3,39439097 2633,04603 2740,57637 644,68262 0,42596838 0,21982281 0 0,64314199 0,19507681 0,594351231 107,530335 0,04171748 0,5306         A2 Analisis Detallado con soportes
0,21          1,63685941 0,6014127 0,41287315 3,06320935 539,168277 658,324351 110,069837 0,93238863 0,42689287 0 1,66275171 0,02178104 0,465304655 119,156074 0,08575721 0,3290         A3 Aprobado
2,28          2,88067727 0,29975866 0,21199209 2,71977637 562,045576 696,247786 92,2075057 1,27331082 0,23283274 1 3,336017 0,10490995 0,159563013 134,20221 -0,1124956 0,5505         A2 Analisis Detallado con soportes
3,66          1,76953594 0,7367902 0,49702501 2,48504577 402,97364 549,852223 271,282847 0,8525742 0,1255303 0 1,35723846 0,00783563 0,011778565 146,878583 0,17684596 0,0640         A3 Aprobado
0,32          1,44533464 0,49109044 0,35344031 2,5304637 65,5795696 209,821907 56,6011264 1,19956545 0,14027785 0 2,03628482 0,02914988 0,075196463 144,242338 0,04861856 0,1788         A3 Aprobado
0,05          1,19433312 0,17713733 0,13598407 2,45573005 0 148,631972 21,557369 1,19433312 0,22540589 0 5,64533751 0 0,018722719 148,631972 0,04863101 0,3359         A3 Aprobado
23,58        2,28612227 3,75906701 0,8532369 2,40728212 166,944943 318,568218 179,340743 1,50356451 0,51937205 0 0,26602346 0,0269747 0 151,623275 0,06408218 0,0861         A3 Aprobado
4,76          1,70531477 2,80745292 1,12495364 2,45021229 142,642951 291,609635 125,577522 1,0781233 0,32541853 0 0,35619475 0,01581839 0,046631866 148,966684 0,06108103 0,0985         A3 Aprobado
0,06          2,11395532 1,77202572 1,1223847 2,47711152 50,9637482 198,312787 70,3398351 1,81896426 0,29545178 0 0,5643259 0,01996947 0,077624798 147,349038 0,21619301 0,0531         A3 Aprobado
0,14          3,47036145 0,55783407 0,4269221 2,397585 0 152,236521 0,3305882 3,47036145 0,30845275 0 1,79264777 0,02345216 0 152,236521 0,10781164 0,1051         A3 Aprobado
0,03          1,64153924 3,93444849 1,06136721 2,37847082 35,6916684 189,151613 62,9266847 1,48718521 0,57035134 0 0,25416523 0,01746171 0,079083457 153,459945 -0,052034 0,1822         A3 Aprobado
0,28          1,56433853 1,509885 0,6844899 2,6192484 123,209761 262,562714 11,9220167 0,93395719 0,46892635 0 0,6623021 0,01348051 0,353656089 139,352953 -0,2522357 0,6261         A1 No aprobado
0,07          1,88760161 1,17200095 0,53474027 2,49494611 205,627335 351,92308 152,097345 1,39917083 0,2176709 0 0,85324163 0,06529435 0,199170377 146,295745 0,06559181 0,1905         A3 Aprobado
0,27          1,93805918 1,01104199 0,53082475 2,60472745 665,039528 805,169352 131,897326 0,51830534 0,40028457 0 0,98907861 0,00693447 0,366494928 140,129824 0,05223271 0,2686         A3 Aprobado
1,09 -         2,14128163 0,18116265 0,07815166 2,35497726 0 154,990881 1611,74609 2,14128163 0,09761601 1 5,51990151 0,0914531 0,015070737 154,990881 0,07899338 0,3598         A3 Aprobado
0,80          1,77672521 0,3147964 0,24691061 2,38083893 229,84222 383,149525 104,065857 1,10018667 0,55412758 1 3,17665644 0,01759716 0,151822756 153,307305 0,12247675 0,2113         A3 Aprobado
0,10          1,13955245 0,92336795 0,54838667 2,24505747 16,5933404 179,172698 114,694321 1,09728184 0,56794711 0 1,08299189 0,03376964 0 162,579357 0,04286829 0,1275         A3 Aprobado
0,00 -         1,92096117 0,70521705 0,25509565 2,24047183 357,76567 520,677784 1073,53003 1,74495863 0,60588927 1 1,41800315 0,2929381 0 162,912113 0,612126 0,0167         A3 Aprobado
0,17          4,14733497 0,53853924 0,31513053 2,29708357 167,383501 326,280637 149,317795 3,43940394 0,54304816 0 1,8568749 0,03532956 0,082634833 158,897136 0,02235043 0,2107         A3 Aprobado
0,06          2,1065762 0,35631997 0,27799271 2,26837277 159,285872 320,194169 231,7075 1,81032664 0,31383987 0 2,80646635 0,00710517 0,055357805 160,908297 0,08202643 0,1793         A3 Aprobado
1,01          4,44830884 0,66982799 0,47781333 2,34645188 668,446302 824,000312 23,8637077 1,49931582 0,2927908 0 1,4929206 0,04503506 0,18520424 155,55401 0,11480014 0,1707         A3 Aprobado
0,29          1,58144309 1,2054832 0,48454993 2,33631249 36,3883336 192,617435 157,976748 1,4883194 0,77301897 0 0,82954287 0,03357599 0,24529064 156,229101 0,01940978 0,2489         A3 Aprobado
0,12          1,65765318 1,52672902 0,79075785 2,29652275 175,542893 334,478832 95,197619 1,10557533 0,36660925 0 0,65499508 0,06224548 0,15196528 158,935939 0,0282236 0,1968         A3 Aprobado
1,78          1,77730245 1,1097554 0,68321856 2,22180005 95,1950455 259,476255 31,4222575 1,39058862 0,25151688 0 0,90109947 0,01843675 0,076487008 164,281209 0,16355372 0,0818         A3 Aprobado
1,27          1,03387172 0,79422011 0,51269697 2,31967338 150,366985 307,716723 151,354849 0,60702235 0,20580545 0 1,2590968 0,04192031 0,222164046 157,349738 0,09412695 0,1946         A3 Aprobado
0,59          1,95036395 0,9402045 0,58186979 2,47142026 283,992636 431,680994 43,1207465 0,97830932 0,50778589 0 1,06359839 0,0656877 0,452641735 147,688358 0,0271166 0,4159         A2 Analisis Detallado con soportes
0,87          0,98830682 2,76437582 1,03519799 2,1198264 0 172,183911 140,068617 0,98830682 0,22014815 0 0,36174531 0,11861699 0 172,183911 0,15245707 0,0818         A3 Aprobado
0,03          7,58087648 0,60402613 0,54934651 2,22406459 0 164,113938 0 7,58087648 0,37417925 1 1,65555751 0,00221498 0,052060994 164,113938 -0,0427052 0,2299         A3 Aprobado
0,11          2,02750869 1,81979877 0,777676 2,08661174 38,1470193 213,071751 226,094187 1,92002532 0,44192494 0 0,54951131 0,07130851 0 174,924732 0,15059193 0,0768         A3 Aprobado
0,67          5,13312878 0,61353317 0,50192191 2,11271264 291,438181 464,201856 74,9118287 3,58178823 0,24138718 1 1,62990373 0,08883272 0 172,763675 -0,2931272 0,5693         A2 Analisis Detallado con soportes
1,11          1,18263587 0,37343069 0,21005532 2,53814415 456,546352 600,352211 128,22794 0,36898564 0,24416385 1 2,67787312 0,00758703 0,676563569 143,805859 0,02219298 0,6697         A1 No aprobado
0,05          2,43810699 1,4560878 0,53514669 2,1586229 209,810612 378,899896 70,4407473 1,40452333 0,36377407 1 0,68677177 0,05537028 0,210452336 169,089284 -0,0038001 0,2682         A3 Aprobado
0,72          1,28222048 2,72552936 0,68374183 2,28670479 519,191881 678,810212 271,652934 0,67456171 0,32326831 0 0,3669012 0,0243848 0,437269378 159,61833 0,08369825 0,2735         A3 Aprobado
0,93          1,63065562 2,98801128 1,15885125 1,9729207 0 185,004902 2,70845954 1,63065562 0,50017933 0 0,33467076 0,0360157 0 185,004902 0,06322773 0,1052         A3 Aprobado
1,57          0,93861847 1,21716481 0,254446 2,08261497 312,398799 487,659232 327,411733 0,67895017 0,40713681 0 0,82158143 0,01964825 0,225773585 175,260433 0,13525391 0,1488         A3 Aprobado
0,29          3,52643933 0,34126457 0,2579401 2,04488853 416,241757 594,735594 75,9570838 2,20632831 0,2151773 0 2,93027785 0,13171582 0,099395846 178,493837 0,0864875 0,2923         A3 Aprobado
0,14          1,57899862 2,1199386 0,88919833 1,91587109 68,6705651 259,184427 154,59092 1,33079845 0,35274793 0 0,47171177 1,06662551 0 190,513862 0,05643982 0,7694         A1 No aprobado
0,27          1,77959429 0,34673051 0,27039843 2,05998868 802,003948 979,189387 246,136099 0,88752791 0,23901477 1 2,88408425 0,02391484 0,282907509 177,18544 -0,5675504 0,9469         A1 No aprobado
1,20          2,84515765 0,71361758 0,52401967 1,86477238 190,599908 386,334253 169,020017 2,03701524 0,32371939 1 1,40131077 0,01199972 0 195,734344 0,13200706 0,0989         A3 Aprobado
0,30          3,19206472 0,14406487 0,13299532 1,88236012 54,8049753 248,710485 27,6300877 2,93900238 0,17993645 0 6,94131758 0,00426609 0,017669867 193,90551 0,00120788 0,5509         A2 Analisis Detallado con soportes
0,09          1,26762594 8,28664049 1,77007028 1,82709492 3,08169946 202,852383 0,31555684 1,25455816 0,58198341 0 0,12067617 0,02602168 0,01515019 199,770683 0,03404359 0,1238         A3 Aprobado
3,61          1,21887243 1,01152552 0,37551183 2,12873566 228,641751 400,105032 96,225641 0,83189321 0,63247635 0 0,9886058 0,02722216 0,598459173 171,463281 0,04064239 0,5097         A2 Analisis Detallado con soportes
0,16          2,26855908 1,00457517 0,59557564 1,81437335 83,7912229 284,962608 158,760957 2,01221419 0,31775344 0 0,99544567 0,01103587 0 201,171385 0,08638687 0,1128         A3 Aprobado
0,27          2,84842504 1,1758834 0,43945697 1,98100825 404,611175 588,860787 6,28982552 1,74954213 0,69849946 0 0,85042445 0,03396267 0,435245285 184,249611 0,05403404 0,3721         A3 Aprobado
0,86          1,94004892 1,75939333 0,67920829 1,75112088 134,37048 342,808404 92,4259339 1,47488252 0,5728968 0 0,56837774 0,00056418 0,054079366 208,437924 0,10324519 0,1088         A3 Aprobado
0,24 -         1,53138916 0,78319974 0,4148796 1,77682379 49,1675302 254,590264 357,866395 1,4322788 0,32332649 1 1,27681351 0,06208138 0,128691378 205,422734 0,07199936 0,2146         A3 Aprobado
0,13          3,71191718 0,75706749 0,26138317 1,9198406 1228,03285 1418,1528 43,8020919 1,12389723 0,13410465 1 1,32088619 0,01738542 0,408548584 190,119951 0,0520085 0,3824         A3 Aprobado
0,09          1,6961417 0,38482511 0,26318334 1,84113526 0 198,247249 407,047127 1,6961417 0,27717897 1 2,59858305 0,07119189 0,269649622 198,247249 0,15553859 0,2905         A3 Aprobado
0,56          6,68999031 0,24580341 0,22383513 1,64278333 500,532571 722,716467 145,428801 4,67675904 0,11764449 0 4,06829189 0,01310545 0 222,183896 0,09783171 0,2538         A3 Aprobado
0,60          1,46893523 1,11930297 0,53669016 1,62862534 208,996247 433,111635 196,000276 0,98424381 0,27396689 0 0,89341316 0,05664196 0,157161573 224,115389 0,06397965 0,2312         A3 Aprobado
0,23          0,87971305 0,15416673 0,11038659 1,76162972 180,153138 387,347644 237,986065 0,60006821 0,14371093 1 6,48648387 0,0041325 0,482449827 207,194506 -0,2028446 0,9399         A1 No aprobado
0,64          2,96717512 0,87097149 0,36482472 1,75490643 921,621462 1129,60976 118,234497 0,76975588 0,36394049 1 1,14814321 0,07553881 0,499201413 207,988297 0,12448311 0,4124         A2 Analisis Detallado con soportes
1,72          1,49946146 0,70009089 0,45310924 1,68568096 505,880768 722,410472 612,334889 1,19990753 0,26568559 0 1,42838597 0,0672434 0,336799902 216,529704 0,13513134 0,3015         A3 Aprobado
0,32          2,10578 1,61388628 0,83377174 1,57482028 35,4965078 267,268986 229,060134 1,98769813 0,41817174 0 0,61962234 0,04793768 0,09929304 231,772479 0,06776022 0,1850         A3 Aprobado
0,44          1,46235463 0,74752846 0,41871505 1,55143624 284,55406 519,819932 158,729012 0,84822834 0,38048258 0 1,33774172 0,01074403 0,073806627 235,265872 0,19154082 0,1077         A3 Aprobado
8,75          1,60554978 0,9875538 0,31085171 1,5442647 327,662932 564,021374 472,530796 1,06637836 0,89827626 1 1,01260306 0,03285746 0,138338636 236,358442 0,03269739 0,2551         A3 Aprobado
1,75          1,41161374 0,57108573 0,3157003 1,5710968 392,046184 624,367961 239,455227 0,46168614 0,21689085 1 1,75105058 0,08473821 0,159663778 232,321777 -0,3141335 0,7747         A1 No aprobado
0,07          1,02383802 1,30628445 0,58860117 1,58688149 217,510347 447,521221 344,846011 0,73372655 0,33939244 0 0,76553005 0,01918156 0,288205641 230,010874 0,11340966 0,2374         A3 Aprobado
84,83        1,84368781 0,56726594 0,33683008 1,60949404 555,582119 782,361461 123,634262 0,73965655 0,16333412 1 1,76284161 0,0613148 0,33762277 226,779342 0,06602537 0,4181         A2 Analisis Detallado con soportes
3,13          1,77277073 0,30397394 0,16209306 1,66775449 1060,12891 1278,98606 276,800961 0,66048522 0,0741622 1 3,28975565 0,04756244 0,5231599 218,857153 -0,0684374 0,7992         A1 No aprobado
0,65          1,33065498 0,11187182 0,06528424 1,82581428 1280,21035 1480,12115 303,856955 0,31654155 0,47980122 1 8,93880169 0,05589543 0,985169492 199,910804 -0,4181334 0,9984         A1 No aprobado
0,09          1,2887825 1,1020263 0,43462328 1,46521282 100,043794 349,154363 335,22013 1,15716697 0,28097972 0 0,90741936 0,01987165 0,043392432 249,11057 0,06302755 0,1745         A3 Aprobado
11,90        1,76374776 1,19882903 0,68538489 1,44954575 181,348054 433,151076 42,4864949 1,25231305 0,40384259 0 0,8341473 0,01281103 0,059940428 251,803022 0,07938147 0,1653         A3 Aprobado
0,20          0,93134848 0,43895586 0,17865699 1,56318382 507,017042 740,514853 537,578065 0,56742909 0,22975744 1 2,27813338 0,05556376 0,454690383 233,49781 0,09059678 0,5228         A2 Analisis Detallado con soportes
0,02          1,14271487 0,71840439 0,34893884 1,72891276 300,643815 511,759153 80,9266695 0,74879745 0,37979834 1 1,39197368 0,26003708 1,004815133 211,115338 0,28366133 0,7519         A1 No aprobado
0,04          1,57941903 0,68934666 0,35095835 1,69044663 361,543591 577,462859 60,138168 0,64965085 0,24999801 1 1,45064895 0,00385334 1,006012796 215,919268 -0,8139437 0,9981         A1 No aprobado
0,39          5,26143602 0,76526704 0,26137227 1,33545837 174,243878 447,558276 74,330616 4,49036331 0,48766042 1 1,30673341 0,02582968 0 273,314398 -0,026929 0,2789         A3 Aprobado
0,01          10,9920354 0,03303158 0,03114476 1,33359848 913,116738 1186,81231 380,85509 10,2155216 0,88383647 1 30,2740634 0,03799079 0 273,695573 0,28077556 0,9980         A1 No aprobado
12,70        1,48056466 0,80979829 0,47637849 1,25876784 30,4441308 320,410231 132,023841 1,43056174 0,73265599 0 1,23487541 0,087759 0,179048551 289,9661 0,14202562 0,2651         A3 Aprobado
0,29          1,66078354 1,51246509 0,86742603 1,29029467 4,23902245 287,120141 119,357183 1,6534024 0,36695409 0 0,66117228 0,03415854 0,318337445 282,881118 0,08200353 0,3499         A3 Aprobado
9,74          2,07109031 0,36295844 0,19629241 1,21086361 1269,48453 1570,92227 162,987919 1,19131012 0,1030821 1 2,75513634 0,06367721 0 301,437749 0,12344924 0,2572         A3 Aprobado
0,12          1,22776691 1,06843766 0,49985964 1,24115691 176,391497 470,471961 231,918292 0,91744448 0,34430406 0 0,93594604 0,02602644 0,383594169 294,080463 0,02136287 0,5086         A2 Analisis Detallado con soportes
0,80          1,56422041 0,87146814 0,47528766 1,15114935 188,763064 505,837474 260,694465 1,10987225 0,38646801 1 1,14748888 0,07165163 0,103103128 317,07441 0,01050729 0,3774         A3 Aprobado
0,14          1,44482406 0,10307685 0,07747514 1,1885086 855,226126 1162,33371 373,699011 0,8589851 0,2773723 1 9,70149967 0,00165551 0,305476531 307,107581 0,09586623 0,8840         A1 No aprobado
3,77          2,06602811 0,62172349 0,18250891 1,18394249 1514,95142 1823,24342 167,131522 0,63819855 0,20882911 1 1,60843208 0,0130942 0,543467751 308,292001 0,10638795 0,5825         A2 Analisis Detallado con soportes
0,03          16,7686104 0,12464711 0,12037025 1,13927404 136,072216 456,451674 38,5148632 15,6416525 0,60195711 1 8,02264892 0,02012417 0 320,379458 -0,0315284 0,7915         A1 No aprobado
0,08          0,9454062 6,60494357 0,3953395 1,0929461 558,587923 892,547667 15,5736521 0,6208325 0,24373027 0 0,15140175 0,05380068 0,284752592 333,959744 0,00228276 0,4657         A2 Analisis Detallado con soportes
0,26          7,38186426 0,34287429 0,3017441 1,05419846 315,146307 661,380924 0 6,04059092 0,1666389 1 2,91652082 0,05539032 0 346,234617 -0,0110461 0,4779         A2 Analisis Detallado con soportes
0,47          2,09139434 1,05661202 0,57808722 1,05156308 64,5005882 411,602923 135,97617 1,8953065 0,64357962 0 0,94642118 0,07575846 0,215659057 347,102335 0,02574026 0,4718         A2 Analisis Detallado con soportes
1,94          2,46763918 0,38654179 0,24247412 1,19197035 1060,09647 1366,31214 0 1,37314637 0,23467905 1 2,58704241 0,00983797 1,074947037 306,215672 0,03236136 0,9396         A1 No aprobado
0,03          3,36746789 0,3133736 0,24758457 0,99724891 602,818582 968,825501 337,045202 2,5037029 0,44469608 1 3,19107929 0,00475202 0 366,006919 0,12748375 0,3074         A3 Aprobado
5,03          4,53591234 0,53992615 0,41822362 1,01092536 287,648367 648,703708 114,654562 3,30439658 0,21745282 1 1,85210514 0,03767921 0,061877955 361,05534 0,03933895 0,3862         A3 Aprobado
0,32          1,6614094 0,74076433 0,29241414 1,06966869 761,824569 1103,05172 168,322478 0,86689281 0,44081933 1 1,349957 0,0318662 0,69463552 341,227151 0,08774869 0,7450         A1 No aprobado
0,05          1,0142311 0,16331372 0,09818001 1,00808753 812,66409 1174,73582 1079,73192 0,73112558 0,17851605 1 6,12318411 0,04428665 0,33638614 362,071735 -0,1834693 0,9507         A1 No aprobado
0,60          1,76077177 1,2130491 0,64079192 1,05470719 173,339326 519,406938 20,3109804 1,29149341 0,51947775 0 0,82436894 0,02313706 0,682694861 346,067612 0,1382603 0,6452         A1 No aprobado
2,00          1,32483364 0,8531681 0,36853785 1,06354079 453,434181 796,627411 195,759065 0,74029007 0,6187864 1 1,17210196 0,01061381 0,835942222 343,193231 -0,0093369 0,8750         A1 No aprobado
0,79          1,26637643 0,57346024 0,25288071 0,95412741 504,84277 887,39126 621,160404 0,77625639 0,29990927 1 1,74380005 0,03328064 0,200080728 382,548489 0,07770019 0,4606         A2 Analisis Detallado con soportes
0,11          2,91289204 0,47756115 0,29803081 1,00275522 1170,93465 1534,93176 10,8196436 1,86640361 0,39329195 1 2,09397266 0,01239054 0,7021152 363,997108 0,00992607 0,8576         A1 No aprobado
0,37          1,0491484 0,22284652 0,13843381 0,91200154 256,050463 656,269084 376,546074 0,80798763 0,16930711 1 4,48739341 0,0285944 0,289309957 400,218621 0,04206436 0,7744         A1 No aprobado
14,25        2,02892983 0,743786 0,26379712 0,92327838 549,34307 944,673457 162,481514 1,10545556 0,21991073 1 1,34447274 0,04932223 0,400400767 395,330386 0,20185751 0,4551         A2 Analisis Detallado con soportes
0,04          1,60702057 0,16429094 0,10943441 0,87913522 1087,87166 1503,05238 2947,39307 1,37604949 0,1678584 0 6,08676285 0,01356987 0,182934318 415,180725 0,15382853 0,6894         A1 No aprobado
3,51          4,30118954 1,16861691 0,30302537 0,84735162 718,173031 1148,92691 246,078432 2,00951084 0,3889059 1 0,85571242 0,01308173 0 430,753882 0,01549782 0,3616         A3 Aprobado
3,01          1,81137163 1,62133478 0,50881522 0,84537335 218,291693 650,053588 176,248923 1,5066015 0,70644682 0 0,61677577 0,04978069 0,045501095 431,761895 0,07400375 0,3346         A3 Aprobado
0,04          2,91992277 0,41464451 0,27679287 0,84649619 0 431,18918 26,2942179 2,91992277 0,53249418 0 2,41170445 0,04244205 0,007015044 431,18918 0,11016694 0,3803         A3 Aprobado
1,47          1,38094768 0,95808151 0,51429615 0,92185271 60,3853203 456,327096 35,1255917 1,25729101 0,23926189 1 1,04375253 0,02751556 0,741160242 395,941775 0,04782723 0,8329         A1 No aprobado
0,07          1,21082924 3,06508059 0,66930415 0,86366964 6,48173862 429,097035 165,864622 1,2009873 0,59929742 1 0,3262557 0,06661588 0,387795857 422,615296 -0,3610915 0,9367         A1 No aprobado
0,09          1,70151945 0,16822373 0,09820727 0,94459028 487,176639 873,587559 1023,86481 1,45868501 0,27237929 1 5,94446446 0,05793278 1,170094215 386,41092 0,10451019 0,9858         A1 No aprobado
0,39          1,37461586 0,38874622 0,19233832 1,03402098 783,559544 1136,55045 60,6345496 0,67268269 0,2080171 1 2,57237227 0,001049 1,833280574 352,990903 0,01251592 0,9961         A1 No aprobado
0,47          1,10864456 1,44448676 0,41430144 0,84645496 153,503363 584,713549 342,739799 0,88486951 0,53118231 0 0,69228741 0,00867945 0,573528942 431,210187 0,01042392 0,7809         A1 No aprobado
1,61          4,04558034 0,20288829 0,16881108 0,78392609 861,31884 1326,92396 282,694346 2,12063497 0,74069743 1 4,92882057 0,07501252 0 465,605117 0,07864906 0,6678         A1 No aprobado
0,00          1,55029358 0,39367453 0,20822513 0,74708145 302,223563 790,791445 1002,434 1,30054671 0,28809071 1 2,54016939 0,05123205 0,14935472 488,567882 0,06289767 0,6422         A1 No aprobado
0,64          2,30672122 0,6601017 0,39352452 0,72315432 158,547143 663,28035 232,887082 2,15370947 0,33245739 1 1,51491808 0,00866201 0,00587682 504,733207 0,02936893 0,4831         A2 Analisis Detallado con soportes
2,65          4,74478981 0,10171604 0,08464215 0,74266105 1793,95851 2285,4344 314,34537 2,66763876 0,10010966 1 9,83129119 0,0356026 0,245310904 491,475889 0,09461056 0,9483         A1 No aprobado
0,07          1,70678137 0,27762513 0,14175003 0,69593379 3079,51137 3603,98655 6883,66367 1,40573901 0,1679605 1 3,60197942 0,00391124 0 524,475177 -0,0568889 0,7496         A1 No aprobado
3,72          10,0833314 0,33263221 0,30373821 0,69378155 698,163073 1224,26527 11,5699524 5,73018347 0,23647894 1 3,0063234 0,05442727 0,000647601 526,102199 0,04316163 0,6330         A1 No aprobado
1,61          1,89272129 0,19073994 0,13427995 0,71426519 568,038815 1079,0535 133,062736 1,4546843 0,16680962 1 5,24274033 0,0214252 0,403181206 511,014685 0,02357569 0,9217         A1 No aprobado
0,23          1,30411456 0,46484362 0,22475261 0,72264277 182,394046 687,484549 225,239612 1,12650679 0,2246738 1 2,1512611 0,05816336 0,742127893 505,090503 0,11061523 0,9046         A1 No aprobado
0,01          2,20511695 0,26545208 0,1811632 0,71468228 2677,3589 3188,07535 1527,91461 1,44597416 0,22009785 1 3,76715829 0,10383181 0,814391873 510,716454 0,23728545 0,9217         A1 No aprobado
0,76          1,38424344 1,92396539 0,28434468 0,6607254 327,615357 880,038499 2506,04901 1,34837399 0,30440099 0 0,51975987 0,02537967 0,263256147 552,423142 0,04548322 0,6625         A1 No aprobado
0,00          0,86865486 0,80824667 0,24890646 0,6784601 970,293576 1508,27657 1430,79221 0,52180845 0,45751997 1 1,23724604 0,04727045 0,624362382 537,982999 0,08938037 0,8620         A1 No aprobado
0,93          2,0516307 0,12679802 0,09864164 0,63045356 829,980613 1408,92889 510,116714 1,31709613 0,14316282 1 7,88655864 0,03600237 0,386811706 578,948277 -0,0795108 0,9846         A1 No aprobado
0,13          1,82097907 0,36767667 0,21451256 0,63276497 382,93323 959,766675 377,150214 1,38667825 0,21929036 1 2,71978091 0,03854522 0,455558201 576,833445 0,00105347 0,9148         A1 No aprobado
0,24          0,92649844 0,75134964 0,20107727 0,67312239 282,00731 824,256391 402,396948 0,74187867 0,2573565 1 1,33093828 0,04833182 1,479315341 542,249081 0,08256579 0,9911         A1 No aprobado
2,24          2,81139915 0,34748011 0,23499406 0,60492363 1788,65435 2392,0363 301,607854 1,55285126 0,65474258 1 2,87786255 0,22325554 0,81463948 603,381949 0,18235706 0,9655         A1 No aprobado
0,26          0,8974309 0,10958369 0,02646631 0,10111711 3546,23439 7155,91048 3305,32402 0,67678015 0,20661612 1 9,12544582 0,21686429 17,08113738 3609,67609 0,21616648 1,0000         A1 No aprobado
0,12          0,92869919 0,11882876 0,01253919 0,31367932 5723,1653 6886,77406 625,926018 0,3507582 0,21317643 1 8,41547087 1,54471158 0 1163,60876 -37,098071 1,0000         A1 No aprobado
0,60          1,05768851 0,79948473 0,07950519 0,13976245 383,848258 2995,42236 1619,8122 0,98692231 0,30021628 1 1,25080563 0,03930379 3,187959132 2611,5741 0,08596368 1,0000         A1 No aprobado
1,81          1,08324359 0,6670911 0,18446387 0,47133097 252,935051 1027,33781 546,916651 0,91596807 0,37593163 1 1,49904563 0,03901229 0,706209777 774,402758 -0,0993208 0,9873         A1 No aprobado
3,90          1,08956832 1,46913244 0,18346355 0,41737064 1139,61691 2014,13936 532,569052 0,62505004 0,56861055 1 0,68067383 0,08519185 1,432222508 874,522453 0,1359187 0,9971         A1 No aprobado
2,61          1,09442989 0,14617164 0,04778792 0,23012794 1573,71844 3159,79271 1070,21505 0,72846829 0,65845612 1 6,84127239 0,00655822 3,788113246 1586,07427 0,00477056 1,0000         A1 No aprobado
1,86          1,10972923 0,05671097 0,02249038 0,06452331 908,320918 6565,19118 2068,81132 0,95163656 0,09052526 1 17,6332713 0,12459405 6,246556157 5656,87026 -0,7510825 1,0000         A1 No aprobado
0,25          1,15521494 0,06232438 0,03313096 0,1485579 5382,11044 7839,06494 2713,36994 0,79935376 0,11267084 1 16,0450844 0,51621584 4,213960043 2456,9545 0,12504463 1,0000         A1 No aprobado
0,04          1,17854658 0,12434695 0,05622117 0,187308 2923,11116 4871,77328 3222,43977 0,88561174 0,15433047 1 8,04201446 0,06173288 4,907842699 1948,66212 -0,0790691 1,0000         A1 No aprobado
42,89        1,19968008 0,34522612 0,0902436 0,32846039 2111,31648 3222,56159 672,62514 0,78119627 0,15890178 1 2,89665223 0,05208952 6,64747402 1111,24511 0,1008603 1,0000         A1 No aprobado
0,06          1,25814948 0,07589453 0,03961963 0,32953661 809,676964 1917,2929 749,229044 1,01900834 0,13638651 1 13,1761808 0,30897065 4,668966448 1107,61594 -0,3370855 1,0000         A1 No aprobado
1,01          1,31751998 0,24847048 0,09062724 0,24996141 2382,76978 3842,99521 2330,03436 0,63790853 0,12965853 1 4,02462292 0,02663386 0,617609821 1460,22543 0,12534046 0,9991         A1 No aprobado
0,05          1,37991166 0,06153525 0,05075249 0,36422582 497,409738 1499,53529 454,21574 1,06515894 0,64851141 1 16,2508483 0,01648695 0 1002,12556 0,04569697 0,9989         A1 No aprobado
2,95          1,43463479 0,03915415 0,01086052 0,03538868 13863,6834 24177,7145 9084,06073 0,93279709 0,32321413 1 25,5400785 0,00121396 21,91350211 10314,0312 0,05189402 1,0000         A1 No aprobado
1,80          1,44682138 0,08857893 0,03689578 0,22882925 14358,4602 15953,536 5227,31897 0,65412366 0,08937337 1 11,2893661 0 4,968074001 1595,07579 0,10100171 1,0000         A1 No aprobado
0,04          1,46401282 0,13252229 0,10013075 0,49178548 274,260967 1016,45449 135,536142 1,23272263 0,31131206 1 7,54590046 0,01350267 1,152075569 742,193524 0,00196663 0,9990         A1 No aprobado
0,09          1,47272139 0,3582773 0,1574688 0,34371948 279,432048 1341,34452 389,449609 1,32111947 0,2754726 1 2,7911341 0,07599396 2,173978907 1061,91247 0,17448694 0,9999         A1 No aprobado
2,18          1,48451825 0,57043794 0,18826152 0,56876339 2672,31206 3314,0552 1076,52596 1,0473552 0,62643663 1 1,75303909 0,03273453 1,266577345 641,743133 0,42167156 0,9409         A1 No aprobado
1,24          1,54137668 0,17527696 0,06534871 0,09286772 759,51672 4689,83846 2083,37567 1,31415356 0,0688942 1 5,70525655 0,0017779 0,702107953 3930,32174 -0,0583092 1,0000         A1 No aprobado
0,56          1,56314852 0,27401857 0,12540455 0,30683629 1406,83972 2596,39914 1400,00461 1,04309357 0,48431437 1 3,64938774 0,12327366 1,344949956 1189,55942 0,03713885 0,9998         A1 No aprobado
0,66          1,61400848 0,02700304 0,0118103 0,07263905 15185,3665 20210,212 8702,65024 0,81233653 0,08686472 1 37,0328667 0 3,376116667 5024,8455 0,08203333 1,0000         A1 No aprobado
1,05          1,61730517 0,07936553 0,03814529 0,23342406 20913,6787 22477,3564 6929,89126 0,35481445 0,12187686 1 12,5999289 0 4,935674026 1563,67771 0,07083448 1,0000         A1 No aprobado
######### 1,62862132 0,24646289 0,11045258 0,68305298 6853,0802 7387,44578 1031,77816 0,99102138 0,20853679 1 4,05740604 0,08108069 2,869685799 534,365581 0,03402891 1,0000         A1 No aprobado
0,25          1,65090794 0,02786312 0,01686859 0,06105877 5424,2339 11402,0812 9145,40455 1,3128389 0,0708237 1 35,8897295 0,01868712 3,588437369 5977,8473 0,06978239 1,0000         A1 No aprobado
17,39        1,66566622 0,02177417 0,01139373 0,06012517 32097,4027 38168,0717 51899,7887 1,35215187 0,05712171 1 45,9259823 0,00033168 6,686507916 6070,66902 -0,0134515 1,0000         A1 No aprobado
0,30          1,68451215 0,0985586 0,06130578 0,47891974 349,495993 1111,62787 337,628233 1,53199551 0,14592453 1 10,1462478 0,0380583 0,003067095 762,131874 0,11643528 0,9694         A1 No aprobado
0,51          1,70492094 0,09614679 0,0603905 0,32847256 946,775687 2057,97961 1,92882081 1,35139024 0,14982437 1 10,4007632 0,01478657 2,412148931 1111,20393 -0,1817738 1,0000         A1 No aprobado
0,23          1,74780409 0,06446713 0,04377694 0,16113523 2805,49481 5070,673 3972,63426 1,39862666 0,44270623 1 15,5117801 0,02573027 0,735768655 2265,17819 0,12847477 1,0000         A1 No aprobado
1,57          1,79446662 0,15031921 0,06399195 0,13964172 2520,34192 5134,17404 1975,9359 1,150525 0,31444883 1 6,65250979 0,0376656 1,9996566 2613,83212 0,09182991 1,0000         A1 No aprobado
0,81          1,83225474 0,16054828 0,06860232 0,27871873 3387,46317 4697,02714 1602,44946 1,07431899 0,15752271 1 6,22865578 0,0528878 0,991648152 1309,56396 0,13671239 0,9997         A1 No aprobado
10,80        1,94308938 0,04155972 0,02475634 0,19957117 4990,29132 6819,21284 168,952127 1,2578286 0,03381778 1 24,0617597 0,03090686 4,095490639 1828,92152 0,0832392 1,0000         A1 No aprobado
5,90          1,9474322 0,44617039 0,1831739 0,37982164 695,853625 1656,831 484,71659 1,41859738 0,26182867 1 2,24129622 0,01013201 0 960,977371 0,04877858 0,9101         A1 No aprobado
1,86          1,9843253 0,07687583 0,05006946 0,19365254 1659,21452 3544,03355 1120,61062 1,45782562 0,10429951 1 13,0079897 0,02327385 1,203246815 1884,81904 0,02423423 1,0000         A1 No aprobado
0,23          1,98984499 0,07713848 0,05490447 0,32630298 1183,22408 2301,81636 714,636247 1,46438472 0,10712688 1 12,9636978 1,37920044 1,23744433 1118,59228 -0,7847193 1,0000         A1 No aprobado
0,59          2,00841541 0,06079843 0,0424519 0,35242702 1098,19608 2133,87149 1554,2689 1,78806566 0,11995705 1 16,4477942 0,02586925 0,32125805 1035,6754 0,05629057 0,9997         A1 No aprobado
0,00          2,05306149 0,7868256 0,18353698 0,4564339 781,710799 1581,38847 1729,12763 1,68082679 0,17525185 1 1,27092967 0,13483113 0,240336789 799,677667 0,21721637 0,8150         A1 No aprobado
0,08          2,05906439 0,09808281 0,06569132 0,47655134 83,1591894 849,07876 858,465452 2,03203755 0,08752269 1 10,1954665 0,0315579 0 765,919571 0,05428359 0,9780         A1 No aprobado
0,05          2,15521639 0,02840812 0,01223147 0,01392441 31780,6237 57993,5759 19936,7424 1,98890409 0,04494124 1 35,2012034 0 6,675343114 26212,9521 0,52207423 1,0000         A1 No aprobado
0,58          2,25947313 0,19347692 0,10491313 0,29328563 1518,85461 2763,37518 482,240248 1,64275911 0,38176542 1 5,16857511 0,02211047 0 1244,52057 -0,1601418 0,9969         A1 No aprobado
0,06          2,44516833 1,98050998 0,20146489 0,51448835 184239,833 184949,276 12135,4896 1,48031571 0,57069974 1 0,50492045 0,1666161 1,337493074 709,442689 0,2018112 0,9897         A1 No aprobado
0,40          2,45489709 0,1813013 0,13792281 0,44409889 530,102372 1351,9914 211,375316 1,90152542 0,18338039 1 5,51568024 0,03876903 0,190796338 821,889025 0,02591552 0,9693         A1 No aprobado
0,24          2,58958324 0,33416528 0,08933708 0,55009361 808,194159 1471,71758 763,639863 2,11747718 0,48498288 1 2,99253117 0,01427604 1,028971954 663,523426 0,07019687 0,9868         A1 No aprobado
2,28          2,69279721 0,24892194 0,13732058 0,3486475 234,97417 1281,87684 90,5041475 2,08040716 0,48266774 1 4,0173237 3,19914006 0,533831439 1046,90267 -1,7592712 1,0000         A1 No aprobado
120,09      2,74888634 0,03474102 0,0271011 0,12518533 5657,58566 8573,26265 893,293865 1,79738185 0,35433792 1 28,7844161 0,00385345 0,778013878 2915,677 -0,0505187 1,0000         A1 No aprobado
5,71          2,7993293 0,03085962 0,02698581 0,22995591 1465,482 3052,74282 1251,51568 2,33637741 0,27550718 1 32,4048027 0,14009711 0 1587,26082 -0,176075 1,0000         A1 No aprobado
18,38        2,81468277 0,01495564 0,01084094 0,06834878 24658,2992 29998,5551 5331,26262 1,08836709 0,23762015 1 66,8643955 0,41475266 4,982541621 5340,25597 -0,3586602 1,0000         A1 No aprobado
0,85          3,09619565 0,01389099 0,01162211 0,08088701 10157,7494 14670,2168 12641,5272 2,7286158 0,02303712 1 71,9891323 0,02963927 0 4512,46741 0,2935131 1,0000         A1 No aprobado
6,98          3,20945831 0,2011897 0,14363245 0,43499044 820,641753 1659,74065 350,133917 1,99578149 0,16086326 1 4,97043333 0,01630041 0,088981877 839,098901 0,04207004 0,9469         A1 No aprobado
0,01          3,25701202 0,04136055 0,0163136 0,12650988 3036,01693 5921,16717 2460,51337 2,3652147 0,11681731 1 24,177631 0,01345136 0 2885,15025 -0,2122266 1,0000         A1 No aprobado
0,01          3,76186929 0,17978747 0,13681561 0,45994141 1480,25592 2273,83526 448,756262 2,33641162 0,13049718 1 5,56212289 0,01420963 0 793,579335 0,12107801 0,8919         A1 No aprobado
0,92          3,76638446 0,00580174 0,00487983 0,04204597 20213,7701 28894,7451 400,392813 2,19693619 0,00725093 1 172,362109 0 0 8680,97496 -0,0974038 1,0000         A1 No aprobado
2,52          4,22361266 8,6215E-05 6,8236E-05 0,00016798 72303,3347 2245124,44 27487,6653 2,799933 0,12755767 1 11598,9405 129,452381 0 2172821,1 -1516,7321 1,0000         A1 No aprobado
2,79          4,33793127 0,21165523 0,13085258 0,45688233 881,439709 1680,3325 391,577993 2,90853923 0,41923157 1 4,72466482 0,01836134 0,003208724 798,89279 0,179985 0,8304         A1 No aprobado
4,36          6,09422989 0,00808547 0,00392063 0,01400721 31385,7934 57443,797 1850,80729 3,11556002 0,03431173 1 123,678616 9,9025E-05 3,271574986 26058,0037 0,07634797 1,0000         A1 No aprobado
17,90        6,63661082 0,19043649 0,16190447 0,14671991 147,680206 2635,41349 8,00208544 6,36436635 0,28666264 1 5,25109438 0,08867531 0,002188244 2487,73329 0,14899483 1,0000         A1 No aprobado
0,00          8,22804495 0,03714894 0,02398566 0,17918089 0 2037,04762 530,068456 8,22804495 0,47709106 0 26,9186667 0,00040476 0,118571429 2037,04762 0,62364286 1,0000         A1 No aprobado
3,59          9,46471222 0,00761895 0,00551987 0,03090613 -14226,629 -2416,6738 -2841,9857 8,64364507 0,01882663 1 131,251729 0,16078034 0 11809,9556 0,60089653 1,0000         A1 No aprobado
35,81        13,1249689 0,11369658 0,08667998 0,44371924 386,231004 1208,82324 97,7771314 10,4670348 0,51510219 1 8,79533903 0,1951736 0 822,592233 -1,8107709 1,0000         A1 No aprobado
Variables Coeficiente Cuentas solicitas de los EF Valor Cifras en pesos
Endeudamiento 
Patrimonio /Ventas 0,304 Total Patrimonio / ingresos Operacionales Ventas (ingresos operacionales) Total Patrimonio -$                             
Carga No Operacional a 
Ventas 3,144 Gastos no Operacionales /Ingresos Operacionales (-) Devoluciones en ventas Ingresos operacionales -$                             
Endeudamiento 
Financiero 3,266 Obligaciones financieras/Ingresos Operacionales (-) Costo de venta Obligaciones Financieras -$                             
Periodo de Cobro 0,005 (Cuentas por Cobrar (Clientes) /Ingresos Operacionales)*365 (-) Gastos operacionales Cuentas por Cobrar (Clientes) -$                             
Rentabilidad 
Operacional -5,391 Utilidad Operacional/ Ingresos operacionales Utilidad Operacional (-) Devoluciones en ventas -$                             
Constante -2,94 (-) Costo de venta -$                             
(-) Gastos operacionales -$                             
Utilidad Operacional -$                             
Endeudamiento 
Patrimonio/ Ventas









#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Aprobado/No aprobado (Todas)





Calificacion Estado Rango de Score Cuenta de Calificacion
A1 No Aprobado Score >= 0,6 103
A2 Analisis Detallado con soportes0,4 <= Score < 0,6 22
A3 Aprobado Score < 0,4 495
Total 620
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